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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
A 5 Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
i;j í Vj 8 Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe- 
X & setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 1.a
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.“, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación se 
expresan, por los débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ABDENNBI AMIR AV AV PICOS DE EUROPA 00000 MANSILLA MULAS 6 5.892 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ MARIA ELENA AV AV.ASTURIAS 00020 MANSILLA MULAS 35 5.892 31/05/1997
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO AV CL.PUENTE 00045 MANSILLA MULAS 79 12.437 31/05/1997
BARREDO SOLIS JOSE AV CL PEÑON 00002 MANSILLA MULAS 106 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA ISMAEL AV LG. 00000 MANSILLA MULAS 133 12.437 31/05/1997
BORJA BORJA ISMAEL AV LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 134 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA ISMAEL AV LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 135 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA LUIS AV CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 136 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA LUIS AV CL NORIA 00000 MANSILLA MULAS 137 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA LUIS AV CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 138 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA M DEL ROSARIO AV CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 139 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA M DEL ROSARIO AV CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 140 14.401 31/05/1997
BORJA BORJA M DEL ROSARIO AV CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 141 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA M DEL ROSARIO AV CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 142 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA MARIA BLANCA AV CL NORIA 00000 MANSILLA MULAS 144 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA MARIA BLANCA AV CL NORIA 00000 MANSILLA MULAS 145 12.437 31/05/1997
BORJA BORJA MARIA DEL PILAR AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MULAS 146 12.437 31/05/1997
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BORJA BORJA MIGUEL ANGEL AV CL. NORIA 00000 MANSILLA MUIAS 148 5.892 31/05/1997
BORJA BORJA RUFINO AV CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 149 3.055 31/05/1997
BORJA BORJA RUFINO AV CL LA NORIA 00000 MANSILLA MUIAS 150 12.437 31/05/1997
BORJA MENDOZA M.VICTORIA AV CL.LA NORIA 00007 MANSILLA MUIAS 151 7.310 31/05/1997
BOTELLA CAÑAMARES JOSE MARIA AV CL.CASTILLO 00033 MANSILLA MUIAS 152 5.892 31/05/1997
CAÑAN BARDON JESUS AV CL.CONCEPCION 00026 MANSILLA MUIAS 166 5.892 31/05/1997
CAÑON BARDON JESUS AV CL.CONCEPCION 00026 2 MANSILLA MUIAS 167 5.892 31/05/1997
CASADO EXTREMADOURO JOSE AV LG. 00000 MANSILLA MUIAS 195 5.892 31/05/1997
CASADO EXTREMADOURO JOSE A. AV LG. 00000 MANSILLA MUIAS 196 5.892 31/05/1997
CENTENO PRIETO AGUSTIN AV LG. 00000 MANSILLA MUIAS 211 5.892 31/05/1997
CENTENO PRIETO VIRGILIO AV LG. 00000 MANSILLA MUIAS 212 5.892 31/05/1997
CUADRADO FEBRERAS MANUEL AV LG. 00000 MANSILLA MUIAS 232 1.310 31/05/1997
DIAZ ^FERNANDEZ JOSE MANUEL AV CR.GENERAL 00015 MANSILLA MUIAS 249 12.437 31/05/1997
DOMINGUEZ GARCIA ANTONIO AV CL.DEL PUENTE 00010 MANSILLA NULAS 263 5.892 31/05/1997
ESCUDERO HERNANDEZ M.MAGDALENA AV CL.LA NORIA ’ 0021N MANSILLA MUIAS 265 5.892 31/05/1997
ESCUDERO HERNANDEZ M.MAGDALENA AV LA NORIA 00000 MANSILLA MUIAS 266 7.310 31/05/1997
ESCUDERO LOPEZ ELENA AV CL.P.ESLA 00000 MANSILLA MUIAS 267 5.892 31/05/1997
FERNANDEZ ALONSO ANGELES AV PZ.LA LEÑA 00018 MANSILLA NULAS 272 5.892 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS AV CL.DEL PUENTE 00010 MANSILLA NULAS 280 5.892 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS AV CL.EL PUENTE 00012 MANSILLA NULAS 281 25.638 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL L. AV PZ.DEL GRANO 00008 MANSILLA MUIAS 295 1.310 31/05/1997
FERRERAS CASTELLANOS C. AV CL.PICARA JUSTINA 00000 MANSILLA MUIAS 305 5.892 31/05/1997
FUERTES SUAREZ INDALECIO AV PZ.LA LEÑA 00000 MANSILLA MUIAS 320 5.892 31/05/1997
GARCIA GARCIA FRANCISCO AV PZ.LA LEÑA 00017 MANSILLA MUIAS 341 2.182 31/05/1997
GARRIDO GONZALEZ MIGUEL A. AV CL.CONCEPCION 00005 MANSILLA MUIAS 369 2.182 31/05/1997
GARRIDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL AV CL.CONCEPCION 00005 MANSILLA MUIAS 370 2.182 31/05/1997
GOMEZ BERNARDO VILLAR JOSE LUI AV PEDRO ARAGONESES 00002 MANSILLA MUIAS 372 5.892 31/05/1997
GUTIERREZ BARREALES BEGOÑA AV CL.ALUCHES 0021N MANSILLA NULAS 406 5.892 31/05/1997
HERNANDEZ JIMENEZ ANA AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 428 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 447 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO AV CL.S.AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 448 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ GUZMAN AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 449 14.401 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 450 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE AV CL.S.AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 451 7.310 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 452 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA NULAS 453 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE AV SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 454 12.437 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE AV S. AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 455 14.401 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JUAN AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 456 2.182 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JUAN AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 457 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JUAN AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 458 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JUAN AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 459 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JUAN AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 460 2.182 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ MARIANO M. AV S. AGUSTIN 00007 MANSILLA DE LAS M. 461 5.892 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ MARIANO MANU AV CL. SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 462 5.892 31/05/1997
JIMENEZ LEON JOSE AV CL.SAN AGUSTIN 00000 MANSILLA MUIAS 463 5.892 31/05/1997
JIMENEZ LEON JOSE AV CL.S.AGUSTIN 00007 MANSILLA MUIAS 464 12.437 31/05/1997
JIMENEZ LEON SARA AV CL. SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA NULAS 465 12.437 31/05/1997
JIMENEZ SIMON JUAN JOSE AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA NULAS 467 5.892 31/05/1997
JUAREZ PEREZ TOMAS AV CL.FUENTE PRADOS 00000 MANSILLA NULAS 469 5.892 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ MARIA JESUS AV PZ.LA LEÑA 00019 MANSILLA NULAS 507 5.892 31/05/1997
MANSILLA MATERIALES CONSTR.S.A AV CL.LA TENADA 00004 NANSILIA NULAS 521 20.510 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ JOSE IGNACIO AV CL DEL MEDIO 00004 NANSILIA NULAS 529 12.437 31/05/1997
MARTINEZ SERNA MANUEL AV CL.SALAMANCA 00002 NANSILIA NULAS 554 14.401 31/05/1997
MARTINEZ SERNA MANUEL AV CL.SALAMANCA 00002 NANSILIA NULAS 555 4.801 31/05/1997
MOURA SANCHEZ ALFONSO AV PZ.DEL GRANO 00000 NANSILIA NULAS 589 5.892 31/05/1997
MOURA SANCHEZ ALFONSO AV PZ.DEL GRANO 00000 MANSILLA MUIAS 590 14.401 31/05/1997
NICOLAS FERNANDEZ FLORENTINO AV PZ.LEÑA 00010 MANSILLA MUIAS 597 . 5.892 31/05/1997
NIETO SANTAMARIA HELIODORO AV CL.LA TENADA 00024 MANSILLA MUIAS 600 764 31/05/1997
NIETO SANTAMARIA HELIODORO AV CL.LA TENADA 00024 MANSILLA MUIAS 601 5.892 31/05/1997
PACHO VOCES ROBERTO
PEREZ ALAEZ JOSE ANTONIO
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ROBLES MIGUELE? JOSE-CARLOS AV CL.POSTIGO 00001 MANSILLA MULAS 707 12.437 31/05/1997
RODRIGUEZ PERRERA ANTONIO AV DS.FAROLES 00000 MANSILLA MULAS 716 12.437 31/05/1997
RODRIGUEZ PERRERA ANTONIO AV AV.PICOS DE EUROPA 00000 MANSILLA MULAS 717 5.892 31/05/1997
RODRIGUEZ PERRERAS ANTONIO AV AV.PICOS DE EUROPA 00000 MANSILLA MULAS 718 15.492 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO AV AV.VALLADOLID 00031 3 MANSILLA MULAS 724 12.437 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ SUSANA AV CL.CASTILLO 00008 MANSILLA MULAS 727 12.437 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAUDELINO AV LA TENADA 00020 MANSILLA MULAS 751 12.437 31/05/1997
RUBIO GUTIERREZ JOSE MANUEL AV VALLADOLID 00058 MANSILLA MULAS 770 5.892 31/05/1997
SANCHEZ DIEZ JUAN CARLOS AV CL.POSTIGO 00021 MANSILLA MULAS 789 5.892 31/05/1997
SANCHEZ DIEZ MIGUEL ANGEL F. AV CL.MERCADO 00002 MANSILLA MUIAS 790 5.892 31/05/1997
SANJUAN LLORENTE CECILIO AV LG. 00000 MANSILLA MULAS 793 764 31/05/1997
SANTAMARIA MARCOS CLEMENTE AV AV.VALLADOLID 00024 MANSILLA MULAS 798 5.892 31/05/1997
SOCIEDAD COOP.MANSILLESA MUELL AV CL.DE LOS ALUCHES 0021N MANSILLA MULAS 804 14.401 31/05/1997
TRIGO RUIZ JOSE AV VALLADOLID 00049 MANSILLA MULAS 852 12.437 31/05/1997
VALLE BARBA MANUEL AV CL.STA.MARIA 00005 MANSILLA MULAS 855 5.892 31/05/1997
VARGAS JIMENEZ MAGDALENA AV CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MULAS 856 12.437 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Alcantar i1lado - Año :L.997 -
ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO CL.MESONES (B.ATARDE 00008 MANSILLA MULAS 16 2.000 31/05/1997
ALONSO GONZALEZ MANUEL J.Y HNO CL.ERAS 00000 MANSILLA MULAS 17 1.000 31/05/1997
ALVAREZ MIGUELEZ PERRERAS E. CL.A 00011 2-A MANSILLA MULAS 29 1.000 31/05/1997
BORJA MENDOZA MARIA VICTORIA CL.C 00000 MANSILLA MULAS 128 1.000 31/05/1997
CASTAÑEDA BARREDO JULIO PZ.DEL GRANO 00015 MANSILLA MULAS 168 1.000 31/05/1997
CASTAÑEDA FERNANDEZ EUGENIO CL.PEÑON 00000 MANSILLA MULAS 170 1.000 31/05/1997
CELADA LLORENTE M* CONCEPCION TR.P.JUSTINA 00000 MANSILLA MULAS 184 1.000 31/05/1997
CIMADEVILLA DELGADO MARGARITA CL.MESONES 00035 MANSILLA MULAS 190 2.000 31/05/1997
CORRAL IGLESIAS EMILIO PROCESO CL.DEL FOSO 00000 MANSILLA D LAS MUL 198 1.000 31/05/1997
DIEZ DOMINGUEZ JESUSA CL.MESONES 00025 MANSILLA MULAS 211 1.000 31/05/1997
FERNANDEZ DEL VALLE ERUNDINA CL.LA NORIA 00009 MANSILLA MULAS 235 1.000 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO • CL.CONCEPCION 00026 4-1 MANSILLA MULAS 308 1.000 31/05/1997
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM.DE SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 315 1.000 31/05/1997
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM.CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 316 1.000 31/05/1997
GARCIA ZAPICO FRANCISCO CL.EL FOSO 00000 MANSILLA MULAS 342 2.000 31/05/1997
GONZALEZ BLANCO FELICIDAD CL.FOSO 00011 MANSILLA MULAS 355 1.000 31/05/1997
HERRERO PELLITERO ALEJANDRO CL.CONCEPCION 00028 MANSILLA MULAS 422 1.000 31/05/1997
LLAMAZARES GARCIA CRISTINA H PZ.DEL GRANO 00027 MANSILLA MULAS 443 1.000 31/05/1997
LLORENTE CARBAJAL AUREA CL.TENADA 00000 MANSILLA MULAS 458 1.000 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ M.NIEVES CL.EL PEÑON 00010 MANSILLA MULAS 490 1.000 31/05/1997
MARTIN RODRIGUEZ ADRIAN cl.Castillo 00000 MANSILLA MULAS 511 1.000 31/05/1997
MARTINEZ GUERRERO SANTIAGO CL.DEL MEDIO 00000 MANSILLA MULAS 532 1.000 31/05/1997
MARTINEZ NAVAS JOSE LUIS CL.EL FOSO 00000 MANSILLA MÜLAS 540 1.000 31/05/1997
MATAMORO LOPEZ LUIS PZ.GRANO 00019 MANSILLA MULAS 546 1.000 31/05/1997
MORAN FERNANDEZ MODESTO CL.LA NORIA 00043 3®A MANSILLA MULAS 578 1.000 31/05/1997
NIETO ARANCE M CARMEN CL.ERAS 00010 2«D MANSILLA MULAS 584 1.000 31/05/1997
.PEREZ TRIGO JOSE CL.VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 622 1.000 31/05/1997
PRIETO FUERTES ANTONIO CL.TENADA 00000 MANSILLA MULAS 642 1.000 31/05/1997
REY FERNANDEZ RAIMUNDA CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MÜLAS 659 1.000 31/05/1997
RODRIGUEZ PARDO JACINTO CL.CASTILLO 00000 MANSILLA MÜLAS 695 1.000 31/05/1997
RUBIO GONZALEZ ARACELI CL.LAGUNA TIO PACO 00010 1-D MANSILLA D LAS MUL 703 1.000 31/05/1997
SANCHEZ PEREZ CARMEN CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 726 2.000 ^31/05/1997
SANTAMARIA CASCALLANA GABRIEL CL.MESONES 00000 MANSILLA MULAS 734 1.000 31/05/1997
URDIALES BLANCO JOSE CARLOS CL.CM.SANTIAGO 00031 3 MANSILLA MULAS 772 1.000 31/05/1997
VILLACORTA RODRIGUEZ JOSE LUIS CL.LAS ERAS 00000 MANSILLA MULAS 788 1.000 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos:lap.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALVAREZ AVELLO CESAR JAVIER LG. 00000 ONZONILLA 88 11.970 31/05/1997
ALVAREZ MELON JOSE ANTONIO CL.MIGUEL CERVANTES 00021 VILECHA 95 11.970 31/05/1997
ARST LUMBER SL PG.INDUSTRIAL 00000 ONZORILLA 113 13.860 31/05/1997
BARRIENTOS ALLER BENITO LG. 00000 VILECHA 128 5.670 31/05/1997
4 Miércoles, 10 de diciembre de 1997 B.O.P. Núm. 28!
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BORJA HERNANDEZ ANTONIO CL.LA VIRGEN 00008 VILECHA 150 5.670 31/05/1997
CANTERAS DE CUARCITA S.CLODIO PG. INDUSTRIAL 00078 ONZONILLA 186 24.675 31/05/1997
CASTRILLO GARCIA MIGUEL AV.CONSTITUCION 00069 ONZORILLA 199 5.670 31/05/1997
CASTRILLO GARCIA MIGUEL ANGEL LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 200 735 31/05/1997
CASTRO VERDUGO FRANCISCO J.DE CR.N-630 00155 ONZONILLA 213 13.860 31/05/1997
FERNANDEZ SOTO ENERI LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 313 11.970 31/05/1997
FUENTE DIEZ ANGELA DE LA LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 358 735 31/05/1997
FUENTE DIEZ ANGELA DE LA AV.GENERALISIMO 00000 TORNEROS BERNESGA 359 5.670 31/05/1997
GARCIA FIDALGO DIONISIO LG. 00000 VILECHA 379 735 31/05/1997
GONZALEZ IBAN JUAN MANUEL LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 439 2.100 31/05/1997
GONZALEZ IBAN JUAN-MANUEL LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 442 5.670 31/05/1997
GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR CL.CONSTITUCION 00036 TORNEROS BERNESGA 496 11.970 31/05/1997
INPRONOR SL PL.INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA 531 11.970 31/05/1997
LLORENTE RUBIO MARIO LG. 00000 VILECHA 584 2.100 31/05/1997
LLORENTE RUBIO MARIO LG. 00000 VILECHA 585 2.100 31/05/1997
LLORENTE RUBIO MARIO LG. 00000 VILECHA 586 2.100 31/05/1997
LLORENTE RUBIO MARIO LG. 00000 VILECHA 587 5.670 31/05/1997
LOPEZ BERCIANO JOSE M. CL.CONSTITUCION 00054 VILECHA 590 5.670 31/05/1997
LOPEZ PEREZ RAFAEL LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 595 5.670 31/05/1997
LOPEZ REY RAFAEL LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 597 5.670 31/05/1997
LOPEZ REY RAFAEL LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 598 5.670 31/05/1997
LORENZANA CRESPO LEONARDO LG. 00000 ONZONILLA 607 5.670 31/05/1997
LORENZANA GARCIA MIGUEL LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 619 2.100 31/05/1997
LORENZANA VILLANUEVA ELVIRA LG. 00000 VILECHA 630 11.970 31/05/1997
MANUFACTURAS ACALIN S.A. LG. 00000 ONZONILLA 649 7.035 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ AMAVILIO CL.CONSTITUCION 00008 ONZONILLA 690 735 31/05/1997
MARTINEZ MONJE ISIDRO CR.N.-630 KM 8.7 00000 ONZONILLA 702 11.970 31/05/1997
MENENDEZ ALIAS INMACULADA CL.DOCTOR FLEMING 00029 VILECHA 715 11.970 31/05/1997
MIGUELEE GONZALEZ DEMETRIO LG. 00000 TORNEROS BERNESGA 720 2.940 31/05/1997
PEREZ VIÑAYO AUREA LG. 00000 VILECHA 762 2.100 31/05/1997
PRIETO GIL ANA ESMERALDA CL.DOCTOR FLEMING 00016 VILECHA 797 11.970 31/05/1997
RAMOS ADAMIRT MARIA DEL CARMEN LG. 00000 VILECHA 805 5.670 31/05/1997
SOTO VAZQUEZ EMILIO LG. 00000 ONZONILLA 881 13.860 31/05/1997
TEVIN S.A. PL.INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA £05 13.860 31/05/1997
TEVIN S.A. PL.INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA 906 7.035 31/05/1997
TEVIN S.A. PL.INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA 907 13.860 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -Concepto de los Débitos i
CABEZAS MARTINEZ MAXIMO CL.CAPITAN LOZANO Ó0020 BJB LA POLA DE CORDON 182 874 31/05/1997
CABEZAS MARTINEZ MAXIMO CL.CAPITAN LOZANO 00020 BJA LA POLA DE CORDON 183 874 31/05/1997
DIAZ CARMEN CL.REINO DE LEON 00003 181 STA LUCIA DE GORDO 278 874 31/05/1997
DIEZ RODRIGUEZ GAUDIOSA CL.CONSTITUCION 00034 BJD LA POLA DE CORDON 305 874 31/05/1997
DIEZ RODRIGUEZ GAUDIOSA CL.CONSTITUCION 00084 BJI LA POLA DE CORDON ' 306 874 31/05/1997
DIEZ RODRIGUEZ GAUDIOSA CL.CONSTITUCION 00084 18 LA POLA DE CORDON 307 874 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA JAVIER AV.CARDENAL AGUIRRE 00017 BJ LA POLA DE CORDON 353 874 31/05/1997
GARCIA ARIAS ANGELES CL.VILLARIN 00000 28 STA LUCIA DE GORDO 422 874 31/05/1997
GOMEZ GUTIERREZ JOAQUIN PABLO CL.SAN ROQUE 00000 STA LUCIA DE GORDO 503 874 31/05/1997
GUERRERO COLLADO BENITA CR.LOS BARRIOS 00023 LA POLA DE CORDON 606 874 31/05/1997
LOMBAS TASCON MANUEL CL.RAMON Y CAJAL 00007 LA POLA DE GORDON 727 874 31/05/1997
PEREZ ALVAREZ SENIN PS.SALINAS 00008 BAR STA LUCIA DE GORDO 898 7.897 31/05/1997
SIERRA ARGUELLO AURORA CL.CONSTITUCION 00085 LA POLA DE GORDON 1.070 874 31/05/1997
SIERRA ARGUELLO AURORA CL.CONSTITUCION 00085 BIS LA POLA DE GORDON 1.071 874 31/05/1997
SIERRA ARGUELLO GUADALUPE AV.CARDENAL AGUIRRE 00040 LA POLA DE GORDON 1.073 874 31/05/1997
Concepto de los Débitos i Inp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
AGUILAR MONTES M ISABEL LG CL.LA IGLESIA 00018 BUIZA 11 2.432 31/05/1997
ALCALA GARCIA JOSE ANTONIO LG CL.AZORIN 00014 LA POLA DE GORDON 22 2.432 31/05/1997
ALCALA GARCIA JOSE ANTONIO LG CL.AZORIN 00014 LA POLA DE GORDON 23 7.121 31/05/1997
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ALCAI.DE DELGADO RICARDO LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00026 CIÑERA 29 7.121 31/05/1997
ALCALDE SANTOS M TERESA LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 33 2.432 31/05/1997
ALONSO ALVAREZ ECO JAVIER LG CL.EL SARDONAL 3 00003 31 CIÑERA 50 7.121 31/05/1997
ALONSO ALVAREZ ECO JAVIER LG CL.EL SARDONAL 3 00003 31 CIÑERA 51 7.121 31/05/1997
ALONSO ALVAREZ JOSE AVELINO LG CL.LA CUESTA 00004 BEBERINO 52 7.121 31/05/1997
ALONSO GANADOS FRANCISCO LG CL.LIBERTAD 00016 SANTA LUCIA 60 15.034 31/05/1997
ALONSO GANADOS M DOLORES LG CL.CAPITAN LOZANO 00003 LA POLA DE GORDON 61 7.121 31/05/1997
ALONSO LLAMAS FRANCISCO PEDRO LG CL.LIBERTAD 00026 SANTA LUCIA 70 7.121 31/05/1997
ALONSO LLAMAS FRANCISCO PEDRO LG CL.LA LIBERTAD 00016 SANTA LUCIA 71 924 31/05/1997
ALONSO MENCIA LUIS LG CL.PLAZOLETA MINERO 00000 B3 CIÑERA 76 7.121 31/05/1997
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE M LG CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE GORDON 114 7.121 31/05/1997
ALVAREZ OSORIO LUIS ALBERTO LG LG. 00000 CIÑERA 132 7.121 31/05/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS LG CL.LA CONSTITUCION 00153 LA POLA DE GORDON 142 7.121 31/05/1997
ALVAREZ TORIBIO MANUEL LG CL.LA HUERCA 00010 21 GERAS 148 15.034 31/05/1997
ARGUELLES VAZQUEZ JOSE M LG CL.AL JESUS FDEZ RUI 00000 SANTA LUCIA 162 7.121 31/05/1997
ARIAS GARCIA JOSE A LG CL.SALINAS 00008 SANTA LUCIA 171 7.121 31/05/1997
ARIAS QUIÑONES LUIS JAVIER LG CL.LA CONSTITUCION 00032 LA POLA DE GORDON 203 15.034 31/05/1997
ARROYO MARTINEZ M ROSA LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00043 CIÑERA 217 24.794 31/05/1997
BADIOLA GARCIA JUAN JOSE LG CL.ISLAS BALEARES 00001 CIÑERA 230 15.034 31/05/1997
BIEMPICA FERNANDEZ M CARMEN LG CL.MAEST JOSE DE PAZ 00011 SANTA LUCIA 290 7.121 31/05/1997
BROCAL COQUE ANTONIO LG CL.REAL 00001 LOS BARRIOS GORDON 314 2.432 31/05/1997
BROCAL COQUE ANTONIO LG CL.REAL 00001 LOS BARRIOS GORDON 315 7.121 31/05/1997
CAÑIZARES RUIZ NICANOR LG CL.LAS MURIAS 00007 CIÑERA 322 7.121 31/05/1997
CANCELO NEVADO ANGEL LG CL.SANTA BARBARA 00023 BD SANTA LUCIA 361 7.121 31/05/1997
CANGA DAVILA NURIA LG CL.EL OTERO 00011 CIÑERA 363 17.408 31/05/1997
CARDENAS GARCIA LUIS LG CL.CAPITAN LOZANO 00035 ID LA POLA DE GORDON 371 15.034 31/05/1997
CERDEIRA COSTA JOSE ANTONIO LG CL.LA HUERCA 00000 CIÑERA 422 7.121 31/05/1997
CIMADEVILLA SANCHEZ C ELOINA LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 435 2.432 31/05/1997
CODINA GONZALEZ CARLOS LG CL.REAL 00000 PEREDILLA 436 15.034 31/05/1997
CUADRA RUIZ ISABEL LG CL.CARRETERA 00000 CIÑERA 458 7.121 31/05/1997
CUESTA DE LA VILLACE TEODORO LG CL.PARQUE DEL MINERO 00001 CIÑERA 463 7.121 31/05/1997
DIAZ GARCIA OVIDIO LG CL.LISENTES 00004 2IZ CIÑERA 477 7.121 31/05/1997
DIAZ GIGANTO MANUEL JAVIER LG CL.LISENTES 00008 CIÑERA 479 15.034 31/05/1997
DIEZ ALONSO FRANCISCO JAVIER LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 486 7.121 31/05/1997
DIEZ ALONSO FRANCISCO JAVIER LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 487 15.034 31/05/1997
DIEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES LG CL.AMADEO LARAN 00000 CIÑERA 502 15.034 31/05/1997
DIEZ GONZALEZ GLORIA LG CL.LA CONSTITUCION 00135 LA POLA DE GORDON 508 7.121 31/05/1997
DIEZ RODRIGUEZ SEGISMUNDO LG CL.LA CONSTITUCION 00123 LA POLA DE GORDON 522 7.121 31/05/1997
DORADO CAÑON ANICETO LG CL.LAS MURIAS 00003 CIÑERA 531 7.121 31/05/1997
DORADO CAÑON ANICETO LG CL.LAS MURIAS 00001 CIÑERA 532 15.034 31/05/1997
DORADO CAÑON LAUDINA LG CL.CARRETERA 00000 CIÑERA 533 7.121 31/05/1997
ESCAPA VILLACORTA MARIA LUISA LG LG. 00000 CIÑERA 546 7.121 31/05/1997
ESGUEDA ARROYO JOSE RAMON LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00043 CIÑERA 548 7.121 31/05/1997
ESGUEDA ARROYO JOSE RAMON LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00435 LA POLA DE GORDON 550 7.121 31/05/1997
ESGUEDA ARROYO MARIA SOLEDAD LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00043 CIÑERA 551 7.121 31/Q5/1997
ESTEVEZ ALVAREZ JULIO LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 560 7.121 31/05/1997
ESTEVEZ ALVAREZ JULIO LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 561 7.121 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JAIME JESUS LG CL.EL PRADILLO 00000 VEGA DE GORDON 567 30.994 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JAIME JESUS LG CL.EL PRADILLO 00000 VEGA DE GORDON 568 7.121 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ JOSE ANTONIO LG LG. 00000 CIÑERA 590 7.121 31/05/1997
FERNANDEZ FLECHA FERNANDO LG CL.TRAS LAS-CASAS 00001 CABORNERA 603 7.121 .31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA ANGELA LG CL.LA CONSTITUCION 00093 LA POLA DE GORDON 607 7.121 '31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA JAIME LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 613 7.121 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ GERARDO LG CL.EL SARDONAL 00000 CIÑERA 618 7.121 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ CANDIDA LG CL.CAPITAN LOZANO 00032 LA POLA DE GORDON 626 15.034 31/05/1997
FERNANDEZ JIMENEZ M PIEDAD LG CL.SANTA BARBARA 00001 SANTA LUCIA 631 7.121 31/05/1997
FIDALGO GONZALEZ BALBINA LG LG. 00000 CIÑERA 670 7.121 31/05/1997
FRANCISCO DEL POZO LEONARDO LG CL.LA CONSTITUCION 00031 LA POLA DE GORDON 690 7.121 31/05/1997
GABELA BAYON JOSE LUIS LG LG. 00000 SANTA LUCIA 705 7.121 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE MANUEL LG CL.EL SERRON 00010 CIÑERA 735 7.121 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ MANUEL LG CL.PLACIDO GARCIA 00037 GERAS 739 7.121 31/05/1997
GARCIA ARIAS JUAN JESUS LG CL.LA IGLESIA 00018 BUIZA 749 15.034 31/05/1997
GARCIA ARIAS JUAN JESUS LG CL.LA IGLESIA 00018 BU IZA 750 15.034 31/05/1997
GARCIA ARIAS JUAN JESUS LG CL.LA IGLESIA 00018 BUIZA 751 2.432 31/05/1997
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GARCIA FERNANDEZ LEONARDO LG CL.CAPITAN LOZANO 00016 2F LA POLA DE CORDON 771 7.121 31/05/1997
GARCIA PERRERAS RUBEN OSCAR LG CL.SALINAS 00034 SANTA LUCIA 774 7.121 31/05/1997
GARCIA FLECHA EDUARDO LG LG. 00000 SANTA LUCIA 775 7.121 31/05/1997
GARCIA FLECHA EDUARDO LG LG. 00000 SANTA LUCIA 776 7.121 31/05/1997
GARCIA GARCIA JOSE CARLOS LG CR.GENERAL 00002 2D CIÑERA 786 15.034 31/05/1997
GARCIA MORILLA EDUARDO LG LG. 00000 LA POLA DE CORDON 808 7.121 31/05/1997
GARCIA SUAREZ PLACIDO LG CL.LA IGLESIA 00002 BUIZA 838 7.121 31/05/1997
GARCIA ZURRO FRANCISCO LG LG. 00000 SANTA LUCIA 845 7.121 31/05/1997
GARCIA ZURRO FRANCISCO LG LG. 00000 SANTA LUCIA 846 7.121 31/05/1997
GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL LG CL.LA CONSTITUCION 00137 LA POLA DE CORDON 866 7.121 31/05/1997
GONZALEZ ARGUELLO LEONARDO LG CL.EL CAMPILLO 00018 LOS BARRIOS GORDON 889 15.034 31/05/1997
GONZALEZ CABALLERO ANDRES LG CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 894 7.121 31/05/1997
GONZALEZ CASTAÑON BALTASAR LG LG. 00000 HUERCAS DE GORDON 897 924 31/05/1997
GONZALEZ DIAZ MIGUEL ANGEL LG CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 903 7.121 31/05/1997
GONZALEZ DIEZ ALEJANDRO LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 904 7.121 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA MARIO LG CL.REAL 00040 HUERCAS DE GORDON 932 7.121 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 934 7.121 31/05/1997
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA LG CL.LA CONSTITUCION 00073 LA POLA DE GORDON 938 18.727 31/05/1997
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA LG CL.LA CONSTITUCION 00073 LA POLA DE GORDON 939 7.121 31/05/1997
GONZALEZ SUAREZ MARIA JOSE LG CL.SANTA BARBARA 00012 SANTA LUCIA 998 7.121 31/05/1997
GONZALEZ VIÑUELA ISIDORO LG CL.BAJO LA VILLA 00004 BUIZA 1.006 7.121 31/05/1997
GONZALEZ VIÑUELA ISIDORO LG CL.BAJO LA VILLA 00004 BUIZA 1.007 15.034 31/05/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ J MANUEL LG CL.CAPITAN LOZANO 00020 LA POLA DE GORDON 1.061 15.034 31/05/1997
HERNANDEZ JIMENEZ ADELA LG AV.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE GORDON 1.081 8,837 31/05/1997
HERRERO VALVERDE ZACARIAS LG CL.LIBERTAD 00001 SANTA LUCIA 1.087 7.121 31/05/1997
HUERCA CALVO FRANCISCO LG CL.LA CONSTITUCION 00135 LA POLA DE GORDOÑ 1.090 7.121 31/05/1997
HUERGA CALVO FRANCISCO LG CL.LA CONSTITUCION 00135 LA POLA DE GORDON 1.091 7.121 31/05/1997
JIMENEZ VICENTE RAFAEL LG LG. 00000 SANTA LUCIA 1.127 924 3Í/05/1997
JIMENEZ VILLEGAS CARLOS LG CL.ISAAC PERAL 00011 SANTA LUCIA 1.128 7.121 31/05/1997
LERA HOLGUIN MARIO DE LG CL.PIELAGO 00009 LA POLA DE GORDON 1.150 7.121 31/05/1997
LINARES ALVAREZ EVARISTO LG CL.CANONIGO ISIDORO 00061 LA VID 1.153 8.837 31/05/1997
LINO SANCHEZ ENRIQUE LG CL.NICASIO FERNANDEZ 00000 SANTA LUCIA 1.163 15.034 31/05/1997
LLANOS MORCILLO JUAN JOSE DE LG CL.GALICIA 00000 CIÑERA 1.171 7.121 31/05/1997
LLANOS MORCILLO JUAN JOSE DE LG CL.GALICIA 00000 CIÑERA 1.172 7.121 31/05/1997
LOPEZ AMIGO MANUELA LG PS.DEL BERNESGA 00022 CIÑERA 1.189 7.121 31/05/1997
LOPEZ DE LERA JOSE MANUEL LG CL.PARQUE DEL MINERO 00006 CIÑERA 1.196 7.121 31/05/1997
LOPEZ RODRIGUEZ CESAR LG CL.M GARCIA BRUGOS 00019 LA POLA DE GORDON 1.219 7.121 31/05/1997
LOZANO FERNANDEZ ADORACION IG LG. 00000 CIÑERA 1.240 7.121 31/05/1997
MACON MARTIN ANTONIA LG LG. 00000 CIÑERA 1.252 1.583 31/05/1997
MADERA LEDO FRANCISCO JAVIER LG CL.LA CONSTITUCION 00148 LA POLA DE GORDON 1.253 15.034 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ ANTONIO RAMIR 1X3 CL.LA CUBILLA 00002 CIÑERA 1.263 7.121 31/05/1997
MARTINEZ DOVALE JOSE LG CL.CAPITAN LOZANO 00018 BJ LA POLA DE GORDON 1.282 15.034 31/05/1997
MARTINEZ JUAREZ MARIA ELENA LG CL.LAS MURIAS 00020 CIÑERA 1.298 7.121 31/05/1997
MARTINEZ SILVA JOSE ANTONIO LG CL.PRADILLO 00000 VEGA DE GORDON 1.307 7.121 31/05/1997
MERAYO PEREZ JOSE LG CL.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE GORDON 1.327 7.121 31/05/1997
MIGUEL GARCIA HIPOLITO LG CL.LA CONSTITUCION 00148 LA POLA DE GORDON 1.347 15.034 31/05/1997
MIGUELEZ ORDOÑEZ DAVID LG CL.PIZARRO 00010 SANTA LUCIA 1.349 7.121 31/05/1997
NATAL PEREZ ENRIQUE LG CL.SALINAS 00000 SANTA LUCIA 1.392 7.121 31/05/1997
NATAL PEREZ PEDRO CARLOS LG CL.SALINAS 00000 SANTA LUCIA 1.393 15.034 31/05/1997
NUÑEZ MUÑIZ MACARIO MANUEL LG CL.LA CONSTITUCION 00083 LA POLA DE GORDON 1.404 7.121 31/05/1997
OLIVA HARTOS TEODORO LG CL.PARQUE DEL MINERO 00005 CIÑERA 1.409 7.121 31/05/1997
ORTIZ CABELLO DOLORES LG LG. 00000 CIÑERA 1.426 2.432 31/05/1997
PASCUAL CRESPO CATALINA LG CL.LA CONSTITUCION 00148 LA POLA DE GORDON 1.437 15.034 31/05/1997
PAZ FERNANDEZ FRANCISCO LG CL.PARQUE DEL MINERO 00003 CIÑERA 1.447 7.121 31/05/1997
PAZ MOLERO MIGUEL DE LG CL.CANONIGO ISIDORO 00051 LA VID 1,448 2.432 31/05/1997
PELAEZ ALVAREZ JOSE MANUEL LG LG. 00000 SANTA LUCIA 1.459 7.121 31/05/1997
PEREZ DOMINGUEZ M FRANCISCA LG CL.REAL 00000 VEGA DE GORDON 1.467 15.034 31/05/1997
PIERNA GRANDES FRANCISCO LG CL.EL CANTON 00000 VILLASIMPLIZ 1.485 924 31/05/1997
POHBO ALVAREZ HIPOLITO LG CL.PRINCIPAL ASTURIA 00000 CIÑERA 1.488 7.121 31/05/1997
POMBO GONZALEZ HIPOLITO LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00005 CIÑERA 1.490 7.121 31/05/1997
PRADA BARRIO JESUS LG CL.PARQUE DEL MINERO 00002 2 CIÑERA 1.498 7.121 31/05/1997
PRESA GUTIERREZ HECTOR LG CL.LOS MOLINOS 00000 LA POLA DE GORDON 1.501 15.034 31/05/1997
PUENTE YUGUEROS EMILIANO LG CL.LA HUERGA 00043 CIÑERA 1.513 7.121 31/05/1997
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QUIÑONES DIEZ CARLOS LG LG. 00000 LA VID 1.515 7.121 31/05/1997
RAMIREZ MEJIAS JUAN JOSE LG CL.LAS MURIAS 00015 CIÑERA 1.525 15.034 31/05/1997
REGUERO GARCIA ADOLFO LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 1.538 7.121 31/05/1997
REIS DA SILVA JOSE LG CL.LA CONSTITUCION 00057 LA POLA DE GORDON 1.541 7.121 31/05/1997
RETUERTO RAZOLA JOSE LUIS LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 1.552 7.121 31/05/1997
RETUERTO RAZOLA VICTOR LG CL.LA CUBILLA 00003 CIÑERA 1.553 7.121 31/05/1997
RIVAS FERNANDEZ AMALIA LG CL.LA CONSTITUCION 00148 LA POLA DE GORDON 1.558 7.121 31/05/1997
ROBLES AIBAR FRANCISCO LG CL.CAPITAN LOZANO 00018 B LA POLA DE GORDON 1.575 7.121 31/05/1997
ROBLES AIBAR FRANCISCO LG CL.CAPITAN LOZANO 00018 B LA POLA DE GORDON 1.576 15.034 31/05/1997
ROBLES CASTAÑON MANUEL LG CL.LA IGLESIA 00023 BUIZA 1.583 30.994 31/05/1997
ROBLES CASTAÑON MANUEL LG CL.LA IGLESIA 00023 BUIZA 1.584 15.034 31/05/1997
ROBLES DIEZ MAXIMINO LG LG. 00000 LLOMBERA 1.585 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ CASQUETE MARCOS LG LG. 00000 CIÑERA 1.613 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO LG CL.FUENTE EL FRAILE 00004 CABORNERA 1.629 2.432 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO LG CL.FUENTE EL FRAILE 00004 CABORNERA 1.630 8.837 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO LG CL.FUENTE EL FRAILE 00004 CABORNERA 1.631 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO LG CL.FUENTE EL FRAILE 00004 CABORNERA 1.632 8.837 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER LG CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.645 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER LG CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.646 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER LG CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.647 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER LG CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.648 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ MARCHENA MANUEL LG CR.LOS BARRIOS 00004 LA POLA DE GORDON 1.661 15.034 31/05/1997
RODRIGUEZ MARCHENA MANUEL LG CR.LOS BARRIOS 00004 LA POLA DE GORDON 1.662 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ MARCHENA MANUEL LG CR.LOS BARRIOS 00004 LA POLA DE GORDON 1.663 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ MARCHENA MANUEL LG CR.LOS BARRIOS 00004 LA POLA DE GORDON 1.664 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ PRIETO ESTEBAN LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 1.676 7.121 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 1.680 8.837 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 1.681 7.121 . 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 1.682 2.432 31/05/1997
ROLDAN RODRIUGEZN JOSE MANUEL LG CL. 00000 CIÑERA 1.703 15.034 31/05/1997
RUBIO COQUE JUAN JOSE LG CL.LSO CANGOS 00003 CIÑERA 1.710 7.121 31/05/1997
SAFDAR BHUTTA CHAUDHRY M LG LG. 00000 LA VID 1.726 7.121 31/05/1997
SAN RABANAL JORGE L LG CL.CANONIGO ISIDORO 00069 LA VID 1.743 1.583 31/05/1997
SAN RABANAL JORGE L LG CL.CANONIGO ISIDORO 00069 LA VID 1.744 7.121 31/05/1997
SANCHEZ ALCALDE EDUARDO LG CL.EL SARDONAL 00003 1 CIÑERA 1.745 7.121 31/05/1997
SANCHEZ ALCALDE JOSE LUIS LG CL.EL SARDONAL 00003 CIÑERA 1.746 15.034 31/05/1997
SANCHEZ ARIAS JOSE MARIA LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00015 CIÑERA 1.750 7.121 31/05/1997
SANCHEZ MATEOS JOSE LG CL.LA CONSTITUCION 00007 LA POLA DE GORDON 1.763 15.034 31/05/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ FLOR H MONSE LG CL.CAPITAN LOZANO 00020 LA POLA DE GORDON 1.773 15.034 31/05/1997
SANTAMARIA BAJO TEOTISTE LG CL.LA CONSTITUCION 00142 LA POLA DE GORDON 1.777 7.121 31/05/1997
SUAREZ CASTRO LUIS LG CL.SAN ROQUE 00046 21 SANTA LUCIA 1.817 7.121 31/05/1997
SUAREZ DIEZ ISOLINA LG CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 1.823 7.121 31/05/1997
SUAREZ FLECHA M ENEDINA LG CL.ROBLEDO 00000 VEGA DE GORDON 1.828 7.121 31/05/1997
SUAREZ GONZALEZ JOSE M LG LG. 00000 CIÑERA 1.838 7.121 31/05/1997
SUAREZ OTERO RAUL LG CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 1.846 7.121 31/05/1997
SUAREZ SANCHEZ JUAN LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 1.855 924 31/05/1997
TRIGUEROS MARTINEZ FIDEL LG LG. 00000 VEGA DE GORDON 1.992 7.121 31/05/1997
URDIALES FERNANDEZ MIGUEL LG CL.LAS ERAS 00014 CIÑERA 2.001 15.034 31/05/1997
UREÑA CALAMORRO PEDRO ANTONIO LG CL.PRINCIPE ASTURIAS 00004 CIÑERA 2.003 7.121 31/05/1997
VALCARCEL GARCIA MIRIAN LG CL.M GARCIA BRUGOS 00001 LA POLA DE GORDON 2.008 8.837 ,31/05/1997
VALCARCEL TOSAR FRANCISCO LG CL.M GARCIA BRUGOS 00001 LA POLA DE GORDON 2.009 15.034 '31/05/1997
VALENCIA FERNANDEZ JUAN LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 2.011 17.408 31/05/1997
VARELA MARTINEZ MANUEL LG LG. 00000 LA POLA DE GORDON 2.022 7.121 31/05/1997
VILLA GARABITO JULIO MANUEL LG CL.MURCIA 00001 CIÑERA 2.061 2.432 31/05/1997
VILLA GARCIA FLORENTINO LG CL.MURCIA 00000 CIÑERA 2.063 15.034 31/05/1997
VILLACE PEREZ JUAN LUIS LG CL.AMADEO LARAN 00029 CIÑERA 2.068 7.121 31/05/1997
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO LG CL.REAL 00006 NOCEDO DE GORDON 2.075 7.121 31/05/1997
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO LG CL.REAL 00006 NOCEDO DE GORDON 2.076 15.034 31/05/1997
VIUDA CELA LEONCIO J DE L LG CL.EL SERRON 00004 CIÑERA 2.083 7.121 31/05/1997
VIUDA CELA M VICTORIA DE LG CL.EL SERRON 00000 CIÑERA 2.084 7.121 31/05/1997
YUGUEROS MODINO ELEUTERIO LG CL.FELIX RGUEZ FUENT 00011 LLOMBERA 2.087 6.334 31/05/1997
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AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -Concepto de loe Débitos i
ACCESORIOS VELILLA S.A. CL.LA CUESTA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 28 3.448 31/05/1997
ACCEVESA CL.PARROCO P.DIEZ 00199 1-D TROBAJO DEL CAMINO 29 5.516 31/05/1997
ACEDO FRANCO EMILIA CL.LA LUZ 00012 2-D CANTINAS 31 1.275 31/05/1997
AGRUPACION LOC.S.ANDRES R.PSOE CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 46 2.758 31/05/1997
ALAIS CASCALLANA AVELINO CL.LA ANUNCIATA 00014 2-C CANTINAS 73 1.275 31/05/1997
ALARMA ARIAS ANA ISABEL CL.LAUREANO D CANSEC 00021 2IZ LEON 81 2.758 31/05/1997
ALONSO ALONSO EUSEBIA CL.EL ORTIGAL 00008 BIS SAN ANDRES RABANED 155 1.275 31/05/1997
ALONSO APARICIO EVARISTO PZ.DE LA ERMITA 00005 TROBAJO DEL CAMINO 169 1.275 31/05/1997
ALONSO ARIAS MANUEL CL.LA PARRA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 172 41481 31/05/1997
ALONSO CRESPO SIMON CL.DOÑA URRACA 00048 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 188 1.275 31/05/1997
ALONSO DIEZ CAMINO CL.INDEPENDENCIA 00021 2 TROBAJO DEL CAMINO 199 1.275 31/05/1997
ALONSO DIEZ VALENTINA CL.SAN ROQUE 00040 FERRAL DEL BERNESG 216 875 31/05/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00042 FERRAL DEL BERNESG 217 875 31/05/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE ■00043 FERRAL DEL BERNESG 218 875 31/05/1997
ALONSO GARCIA ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00088 B-C CANTINAS 233 4.410 31/05/1997
ALONSO GARCIA MANUEL CL.EL CRISANTEMO 00001 1 TROBAJO DEL CAMINO 253 1.275 31/05/1997
ALONSO GARCIA MANUEL CL.EL CRISANTEMO 00001 2 TROBAJO DEL CAMINO 254 1.275 31/05/1997
ALONSO GIL FCO.JAVIER CL.LA LUZ 00008 4-B CANTINAS 256 1.275 31/05/1997
ALONSO GONZALEZ M ISOLINA CL.ARADUEY 00018 8DR LEON 261 1.275 31/05/1997
ALONSO HIDALGO LUCIO ANTONIO CL.PARROCO P.DIEZ 00038 3-A CANTINAS 275 1.275 31/05/1997
ALONSO LAIZ MONICA-BAR SARATOG CL.LA ANUNCIATA 00004 CANTINAS 277 5.377 31/05/1997
ALONSO MARTINEZ ANESIO F. CL.LA MOLINERA 00036 BO.LA SAL-S.ANDRES 295 1.275 31/05/1997
ALONSO RODRIGUEZ LUCIO CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 334 875 31/05/1997
ALONSO SANCHEZ VICENTE CL.PLUTON 00008 2-D TROBAJO DEL CAMINO 342 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALONSO VICTOR CL.TREMOR 00029 1 BO.PINILLA-S.ANDRE 373 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL.CAROLINA CORONADO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 380 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ AUREA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00019 TROBAJO DEL CAMINO 388 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO CL.BABIECA 00002 3-C BO.LA SAL-S.ANDRES 399 1.275 31/05/1997
ALVAREZ BARREIRO HONORINO CL.SAHAGUN 00056 1-D TROBAJO DEL CAMINO 444 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DE LA FUENTE CONSUELO CL.RAMON Y CAJAL 00014 48 AVILES 485 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DE LA FUENTE CONSUELO CL.RAMON Y CAJAL 00014 48 AVILES 486 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ AMANCIO CL.OROZCO 00132 LEON 494 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ M.DOLORES ROCIO AV.DE CONSTITUCION 00268 1-D TROBAJO DEL CAMINO 500 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ PEDRO CR.DE CARRIZO 00154 FERRAL DEL BERNESG 504 875 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA CR.DE ALFAGEME 00010 3-D TROBAJO DEL CAMINO 600 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA JULIO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00070 3-A BO.PINILLA-S.ANDRE 603 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA JULIO CL.LA ALONDRA 00015 2-B BO.PINILLA-S.ANDRE 604 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA PURIFICACION AV.DE CONSTITUCION 00275 4-D TROBAJO DEL CAMINO 614 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GUERRERO VICENTE CL.PARROCO P DIEZ 00000 TROBAJO DEL CAMINO 650 1.275 31/05/1997
ALVAREZ LAIZ JUAN AV.SAN MAMES 00039 38H LEON 699 875 31/05/1997
ALVAREZ LAIZ JUAN ALBERTO CL.SAN ROQUE 00063 FERRAL DEL BERNESG 700 875 31/05/1997
ALVAREZ LOPEZ DAVID AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 2-A BO.PINILLA-S.ANDRE 709 1.275 31/05/1997
ALVAREZ OBLANCA ADOLFO CL.NICARAGUA 00020 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 745 1.275 31/05/1997
ALVAREZ OSORIO RICARDO CL.LA MOLINERA 00111 BO.LA SAL-S.ANDRES 754 1.275 31/05/1997
ALVAREZ POZO RODRIGO CL.EL BIERZO 00016 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE. 786 1.275 31/05/1997
ALVAREZ RIESGO BENIGNO CL.SAN ISIDRO 00103 DCH TROBAJO DEL CAMINO 797 1.275 31/05/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ MARCOS CL.LA LUZ 00006 108 LEON 812 1.275 31/05/1997
ALVAREZ TASCON M CARMEN CL.VILLA JOAQUINA 00008 BO.LA SAL-S ANDRES 837 1.275 31/05/1997
ALVAREZ VEGA MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00081 CANTINAS 846 5.513 31/05/1997
AMBULATORIO INSALUD CL.LA FUENTE 00003 TROBAJO DEL CAMINO 855 8.270 31/05/1997
ANDRES DIEZ MARIANO CL.BOEZA 00026 BO.PINILLA-S.ANDRE 877 1.275 31/05/1997
ANTON RODRIGUEZ DEOGRACIAS CL.GRAN CAPITAN 00001 5-E CANTINAS 915 1.275 31/05/1997
ARCA VELASCO M.JESUS CL.LA LUZ 00012 5-A CANTINAS 935 1.275 31/05/1997
AREA SERVICIO-ADELA CASO S.L. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 939 13.783 31/05/1997
ARIAS ARIAS NICANOR CL.GRAN CAPITAN 00015 5-C CANTINAS 960 1.275 31/05/1997
ARIAS FELIX AV.DE SAN ANDRES 00087 2-B CANTINAS 973 1.275 31/05/1997
ARIAS LOPEZ LEONOR CL.SAN ROQUE 00140 FERRAL DEL BERNESG 986 875 31/05/1997
ARIAS RAMOS JOSE CL.BURGOS 00018 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 997 1.275 31/05/1997
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER CL.GRAN CAPITAN 00001 8-B CANTINAS 1.002 1.275 31/05/1997
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.007 1.275 31/05/1997
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.008 1.275 31/05/1997
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ARMAS ORTEGA PILAR CL.PARROCO P.DIEZ 00056 100 TROBAJO DEL CAMINO 1.013 1.275 31/05/1997
AUXIME S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00218 TROBAJO DEL CAMINO 1.049 2.758 31/05/1997
BAHILLO CAMPO JESUS SALVADOR CL.NEPTUNO 00005 10B SAN ANDRES RABANED 1.067 1.275 31/05/1997
BALBUENA BAYON AMABILIA CL.LA ANUNCIATA 00046 3-A CANTINAS 1.088 1.275 31/05/1997
BAQUERO BARRERA ANGEL CL.LA LUZ 00004 30B TROBAJO DEL CAMINO 1.103 1.275 31/05/1997
SAQUERO FERNANDEZ JUAN AV.SAN ANDRES 00038 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.104 1.275 31/05/1997
BAR TREPALIO CL.SIRA SAMPEDRO 00004 TROBAJO DEL CAMINO 1.106 4.481 31/05/1997
BARRANTES GALAN JUAN JOSE CL.GRAN CAPITAN 00011 1-A CANTINAS 1.130 1.275 31/05/1997
BARREDO CASTRO LUIS CL.AZORIN 00070 4-C CANTINAS 1.134 1.275 31/05/1997
BARRERA GARCIA MANUEL CL.SAHAGUN 00050 1 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.148 1.275 31/05/1997
BARRERA GARCIA MANUEL CL.SAHAGUN 00050 2 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.149 1.275 31/05/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-B CANTINAS 1.185 1.275 31/05/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-C CANTINAS 1.186 1.275 31/05/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-D CANTINAS 1.187 1.275 31/05/1997
BATANO S.A. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.191 4.137 31/05/1997
BAYO PEREZ JACQUELINE CL.LOS GUINDOS 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.193 1.275 31/05/1997
BELTRAN IGLESIAS SENEN CL.ORBIGO 00025 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 1.224 1.275 31/05/1997
BERNARDO MARIA CARMEN DEL CL.QUINTANA 00006 TROBAJO DEL CAMINO 1.257 1.275 31/05/1997
BICIGOLF S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00065 CANTINAS 1.261 3.448 31/05/1997
BLANCO SASTRE JAVIER CL.GUZMAN EL BUENO 00022 3-C CANTINAS 1.342 1.275 31/05/1997
BOLTRAN SUTIL JESUS PEDRO CR.DE CARRIZO 00092 BAJ FERRAL DEL BERNESG 1.367 875 31/05/1997
BURRERO DIEZ JULIA CL.LA FUENTE 00009 TROBAJO DEL CAMINO 1.414 1.275 31/05/1997
CABEZAS FERNANDEZ EUSEBIO CR.DE CABOALLES 00304 VILLABALTER 1.483 875 31/05/1997
CABO DEL CANTO FLORENCIO CL.BURBIA 00023 LEON 1.490 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-D SAN ANDRES RABANED 1.494 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-1 SAN ANDRES RABANED 1.495 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00501 1-D SAN ANDRES RABANED 1.496 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-D SAN ANDRES RABANED 1.497 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-1 SAN ANDRES RABANED 1.498 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00503 3-1 SAN ANDRES RABANED 1.499 1.275 31/05/1997
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE CL.ROMERAL 00197 VILLABALTER 1.500 875 31/05/1997
CADIERNO ALVAREZ ANTONIO J. CL.SANTIAGO APOSTOL 00023 2-D TROBAJO DEL CAMINO 1.510 1.275 31/05/1997
CALVO RODRIGUEZ ISABEL J CL.PARROCO P DIEZ 00112 SAN ANDRES RABANED 1.545 1.275 31/05/1997
CALZADILLO TOME FLORENCIO CL.CORPUS CHRISTI 00301 30F SAN ANDRES RABANED 1.548 1.275 31/05/1997
CAMACHO SOLIS FERNANDO CL.TREMOR 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.550 1.275 31/05/1997
CANDAS ALMIRON MERCEDES CL.GRAN CAPITAN 00006 1-1 CANTINAS 1.602 1.275 31/05/1997
CANDELA LAFUENTE BERTA CL.PARROCO P.DIEZ 00026 IZ TROBAJO DEL CAMINO 1.603 1.275 31/05/1997
CANO BARREIRO PILAR CL.ORBIGO 00001 201 LEON 1.606 1.275 31/05/1997
CARAFRA ALONSO PABLO Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00253 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.635 1.275 31/05/1997
CARRASCO REDONDO LEONOR AV.PARROCO P.DIEZ CH 00112 13 TROBAJO DEL CAMINO 1.679 1.275 31/05/1997
CARRERA ALONSO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00262 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.682 4.410 31/05/1997
CARRERA ALONSO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00262 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.683 1.275 31/05/1997
CARRERA ALONSO MIGUEL CL.PARROCO P DIEZ 00253 BJ SAN ANDRES RABANED 1.684 1.275 31/05/1997
CARRERAS RODRIGUEZ JUAN MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00254 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.699 1.275 31/05/1997
CASTAÑEDA BAFINO MIGUEL ANGEL CL.GRAN CAPITAN 00001 6-C CANTINAS 1.770 1.275 31/05/1997
CASTELLANOS DOBON BAUDILIO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 F-3 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.794 1.275 31/05/1997
CASTELLANOS GARCIA OLVIVA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00012 TROBAJO DEL CAMINO 1.797 1.275 31/05/1997
CASTRO CASTRO JOSE LUIS DE CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 1.815 3.944 31/05/1997
CASTRO SANTIAGO MARIANO DE CL.NUEVA 00017 TROBAJO DEL CAMINO 1.833 7.170 31/05/1997
CEBADLOS GONZALEZ AGAPITO CL.REPUBLICA DE PERU 00010 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.849 1.275 31/05/1997
CENTENO FRESNO ABEL CL.F.ALVAREZ SANTOS 00004 4 TROBAJO DEL CAMINO 1.860 1.275 \31/05/1997
CHACON MORAN MANUEL CL.LA NORIA 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.882 2.758 31/05/1997
CHAMORRO REBOLLO CAYETANO CL.GRAN CAPITAN 00001 0—A CANTINAS 1.894 1.275 31/05/1997
CHICO GARCIA VICENTE JULIAN CL.VIRIATO 00004 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.902 1.275 31/05/1997
CID FERNANDEZ JOSE CL.GRAN CAPITAN 00011 60D SAN ANDRES RABANED 1.903 1.275 31/05/1997
COLADO GARCIA ALFONSO CL.LAS ARRIBAS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 1.931 1.275 31/05/1997
COLINAS CHAMORRO MARCIAL CL.GRAN CAPITAN 00001 1-E CANTINAS 1.937 1.275 31/05/1997
COMERCIAL BERNESGA S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00213 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.951 5.516 31/05/1997
COMPADRE RIAÑO JUAN JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00101 3-D SAN ANDRES RABANED 1.961 1.275 31/05/1997
COMUNIDAD DE VECINOS CL.AZORIN 00022 CANTINAS 1.972 49.725 31/05/1997
CONFECCIONES JANKNYSS S.L. CL.LAS CARNIZAS 00009 SAN ANDRES RABANED 1.999 3.448 31/05/1997
CONFECCIONES TORIO S.L. CL.LA IGLESIA 00061 TROBAJO DEL CAMINO 2.000 3.448 31/05/1997
CONSTR.JOSE RGUEZ.IGLESIAS S.L CL.LA LUNA 00006 1-A TROBAJO DEL CAMINO 2.002 1.275 31/05/1997
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COMSTRUC.GARCIA SAN MIGUEL CB CL.F.ALVAREZ SANTOS 00026 TROBAJO DEL CAMINO 2.003 1.275 31/05/1997
CORDERO CASTRO MARCO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00026 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.020 5.516 31/05/1997
CREMATORIO CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00030 101 LEON 2.055 6.895 31/05/1997
CRESPO DE VEGA DOMINGO CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A CANTINAS 2.061 1.275 31/05/1997
CUADRADO GOMEZ MOISES AV.PARROCO P.DIEZ 00123 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 2.102 1.275 31/05/1997
CUBRIA GONZALEZ DOROTEA CL.L.DIEZ CANSECO 00001 10 LEON 2.116 1.275 31/05/1997
CUESTA HORA MARIA CARMEN CL.BURGOS 00031 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.135 4.481 31/05/1997
DIEGO GARCIA MARTA DE Y 1 HNO. CL.MISERICORDIA 00034 B-I TROBAJO DEL CAMINO 2.240 1.275 31/05/1997
DIEZ ALVAREZ PABLO CL.EL CAÑO 00016 FERRAL DEL BERNESG 2.265 875 31/05/1997
DIEZ ALVAREZ SEGUNDINO CR.DE CARRIZO 00110 1 FERRAL DEL BERNESG 2.268 875 31/05/1997
DIEZ ANTOLIN TOMAS CL.MIGUEL DE UNAMUNO 00022 10B TROBAJO DEL CAMINO 2.271 1.275 31/05/1997
DIEZ ARIAS IRENE CL.LA IGLESIA 00003 2-B TROBAJO DEL CAMINO 2.273 1.275 31/05/1997
DIEZ ARSENIO PURIFICACION CL.MANUELA LOPEZ 00024 1 CANTINAS 2.275 1.275 31/05/1997
DIEZ BLANCO MERCEDES CL.PARROCO P DIEZ 00112 TROBAJO DEL CAMINO 2.280 1.275 31/05/1997
DIEZ GARCIA GUADALUPE CL.EL ORTIGAL 00006 SAN ANDRES RABANED 2.334 1.275 31/05/1997
DIEZ GARRIDO RUBEN CL.LA ALONDRA 00018 2-H BO.PINILLA-S.ANDRE 2.343 1.275 31/05/1997
DIEZ GUTIERREZ BALDOMERO CL.PIO XI 00013 20B TROBAJO DEL CAMINO 2.351 1.275 31/05/1997
DIEZ HUELVES CONSUELO CL.GRAN CAPITAN 00001 l-D CANTINAS 2.357 1.275 31/05/1997
DIEZ LAZCANO M PILAR CL.GUZMAN EL BUENO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.368 4.481 31/05/1997
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA CL.GRAN CAPITAN 00011 1-B CANTINAS 2.375 1.275 31/05/1997
DIEZ PEREZ MARIA CORAL CL.ZARZAMORA 00005 SAN ANDRES RABANED 2.403 1.275 31/05/1997
DIEZ VALBUENA HORACIO CL.DE LAS COMARCALES 00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.432 1.275 31/05/1997
DIEZ VILLAFAÑE JUAN RAMON CL.LA ANUNCIALA 00010 4-B CANTINAS 2.438 1.275 31/05/1997
DIOS FERNANDEZ ADELINO DE CL.LA CUESTA 00018 1 TROBAJO DEL CAMINO 2.447 1.275 31/05/1997
DOBON VEGA TERESA CL.LA IGLESIA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 2.452 1.275 31/05/1997
DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00123 l-D CANTINAS 2.457 1.275 31/05/1997
DOMINGUEZ VIDAL S.A. CL.FELIX RGUEZ.FUENT 00050 TROBAJO DEL CAMINO 2.486 4.137 31/05/1997
DORADO CAÑON ANICETO CL.LA LUNA 00005 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 2.488 1.275 31/05/1997
DURANDEZ DIAZ PEDRO CL.ESLA 00047 20A LEON 2.498 1.275 31/05/1997
ECHEVARRIA IBARRUBI CESAR CL.GRAN CAPITAN 00004 4-1 CANTINAS 2.503 1.275 31/05/1997
EIROA CUBERO GONZALO CL.ESLA 00033 10F LEON 2.506 1.275 31/05/1997
ELORSA CL.DAOIZ Y VELARDE 00068 B TROBAJO DEL CAMINO 2.515 3.448 31/05/1997
EMPRESA CONSTRUCTORA URBICSA CL.VALDIVIA 00009 3-F CANTINAS 2.518 1.275 31/05/1997
ENASE CL.PARROCO P.DIEZ 00185 TROBAJO DEL CAMINO 2.519 2.758 31/05/1997
ENCINA CAÑAL AVELINO CL.LA IGLESIA 00061 2-D TROBAJO DEL CAMINO 2.520 1.275 31/05/1997
ESCALONILLA LEON JOSEFA CL.PIO XI 00024 B-I TROBAJO DEL CAMINO 2.530 3.448 31/05/1997
ESCENA C.B. CL.LA ANUNCIATA 00010 BAJ CANTINAS 2.537 4.137 31/05/1997
ESPINOSA GARCIA BALTASAR CL.MAGALLANES 00015 CANTINAS 2.562 1.275 31/05/1997
ESTEBAN RUBIO ILDEFONSO CL.FRANCISCO PIZARRO 00020 1-B TROBAJO DEL CAMINO 2.572 1.275 31/05/1997
ETREROS HUERTA JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00035 15 CANTINAS 2.579 1.275 31/05/1997
EXPRES CARGO CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 2.582 18.274 31/05/1997
FALAGAN LOZANO JOSE AV.S.IGNACIO LOYOLA 00140 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.589 1.275 31/05/1997
FALAGAN LOZANO JOSE AV.S.IGNACIO LOYOLA 00140 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 2.590 1.275 31/05/1997
FEITO RIESGO MARIA JOSEFA CL.LA LUZ 00010 CANTINAS 2.599 1.275 31/05/1997
FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA CR.ALFAGEME 00092 TROBAJO DEL CAMINO 2.600 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA CL.VENTA DE LA CRUZ 00012 1 FERRAL DEL BERNESG 2.652 875 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR CL.GRAN CAPITAN 00011 BAJ CANTINAS 2.687 3.448 31/05/1997
FERNANDEZ CABALLERO GALO CL.ORBIGO 00016 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.728 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ CABALLERO JULIO UR.LOS ABETOS CHALET 00005 SAN ANDRES RABANED 2.729 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ CADENAS GABRIEL CL.LA ANUNCIATA 00608 CANTINAS 2.730 4.137 31/05/1997
FERNANDEZ DEL COJO PEDRO CL.GOYA 00005 LEON 2.776 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ DIAZ FAUSTINA CL.SAN ROQUE 00049 BAJ FERRAL DEL BERNESG 2.782 875 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ ANGELES CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 2.786 2.758 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00056 9-G CANTINAS 2.813 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RAMIRO VALBUENA 00010 60B LEON 2.843 3.448 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RAMINO VALBUENA 00010 60B LEON 2.844 875 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RAMIRO VALBUENA 00010 60B LEON 2.845 875 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ M ISABEL CL.CORPUS CHRISTI 00153 SAN ANDRES RABANED 2.865 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL.LA ANUNCIATA 00046 1-B CANTINAS 2.872 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ FIERRO HELIODORO CL.REPUBLICA DE PERU 00010 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 2.891 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GAGO GABRIEL CL.SELMO 00015 B BO.PINILLA-S.ANDRE 2.928 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA ANDRES CL.TREMOR 00014 LEON 2.932 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA M ANGELES CL.LA LUNA 00006 20A TROBAJO DEL CAMINO 2.985 1.275 31/05/1997
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FERNANDEZ GARCIA M.ADORACION CL.GRAN CAPITAN 00015 7-C CANTINAS 2.990 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA CL.OROZCO 00148 TROBAJO DEL CAMINO 3.019 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ FLORENTINO CL.SAN IGNACIO 00014 GIJON 3.023 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ HILARIO CL.LA LUZ 00004 19B TROBAJO DEL CAMINO 3.025 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUNDIN MARIA JOSE CL.EL EBRO 00013 1-D SAN ANDRES RABANED 3.047 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.GRAN CAPITAN 00015 2-D CANTINAS 3.057 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JULIO CL.FRANCISCO PIZARRO 00001 4-B CANTINAS 3.059 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JULIO CL.FRANCISCO PIZARRO 00001 4BB TROBAJO DEL CAMINO 3.060 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ HERTES ANA ISABEL CL.VALLE INCLAN 00002 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 3.067 4.410 31/05/1997
FERNANDEZ LAIZ ANASTASIA CL.INDEPENDENCIA 00016 TROBAJO DEL CAMINO 3.078 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ LAIZ FELIPE TR.DE LA IGLESIA 00006 FERRAL DEL BERNESG 3.084 875 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA CL.CORPUS CHRISTI 00502 2-1 SAN ANDRES RABANED 3.103 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN CL.TIZONA-ESQUINA B 00059 TROBAJO DEL CAMINO 3.109 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.131 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ MORAN CELSA CL.JESUS NAZARENO 00014 SAN ANDRES RABANED 3.161 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ MORAN JOSE AV.DE CONSTITUCION 00284 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.164 3.944 31/05/1997
FERNANDEZ OBLANCA JUSTO CL.OLIMPICA 00001 3 SAN ANDRES RABANED 3.190 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ OBLANCA RAIHUNDA HRO CL.FOGUERA 00001 VILLABALTER 3.200 875 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS CL.PARROCO P.DIEZ 00197 1-A TROBAJO DEL CAMINO 3.229 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE CL.VICTORIANO CREMER 06008 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.265 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO CL.GRAN CAPITAN 00011 0-B CANTINAS 3.266 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ SANTOS JULIO CL.LA NORIA 00010 TC TROBAJO DEL CAMINO 3.300 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ TROBAJO LUZDIVINA TR.DE LAS ARRIBAS 00009 TROBAJO DEL CAMINO 3.330 1.275 31/05/1997
FERRERA CASTILLO MERCEDES AV.LA CONSTITUCION 00254 2S¡D SAN ANDRES RABANED 3.376 1.275 31/05/1997
FLOREZ GARCIA ELOY CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.511 3.944 31/05/1997
FOLGUERAS ACEVEDO ELENA CL.CORDERO CAMPILLO 00013 391 LEON 3.529 1.275 31/05/1997
FONTANO ALONSO PAULINO CL.LOS PICONES 00002 BAJ SAN ANDRES RABANED 3.541 11.025 31/05/1997
FORJADOS DECEL S.L. CL.LA IMPRENTA 00002 SAN ANDRES RABANED 3.545 88.800 31/05/1997
FRAILE DIEZ RENE CL.PARROCO P.DIEZ 00089 4-B CANTINAS 3.557 1.275 31/05/1997
FRANCO JUAN CONSTANTINO CL.EL SALON 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.563 4.481 31/05/1997
FUENTE RODRIGUEZ M.TERESA DE L CR.DE ALFAGEME 00032 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.600 1.275 31/05/1997
FUERTES FALAGAN FRANCISCO JAVI CL.LA IGLESIA 00028 29B TROBAJO DEL CAMINO 3.623 1.275 31/05/1997
GALLEGO GARCIA JOSE CL.GRAN CAPITAN 00015 8-D CANTINAS 3.685 1.275 31/05/1997
GALLEGO GONZALEZ PAULINO CL.YUSO 00012 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.688 1.275 31/05/1997
GALLEGO RODRIGUEZ JOSE CL.ESLA 00067 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.696 1.275 31/05/1997
GALLEGO TRIGUEROS HILARIO CL.CORPUS CHRISTI 00501 1-1 SAN ANDRES RABANED 3.698 1.275 31/05/1997
GALLINAS GONZALEZ CARMEN Y 3 CL.ESLA 00022 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.702 1.275 31/05/1997
GARCIA ALEGRE JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 2-F CANTINAS 3.715 1.275 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ ISIDRO CL.LA LUAZ 00004 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.746 1.275 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00013 SAN ANDRES RABANED 3.747 1.275 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO CL.LA PRESA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.765 3.448 31/05/1997
GARCIA BARRUL ANTONIO CL.YUSO 00006 3-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.798 1.275 31/05/1997
GARCIA BAYON ANDRES CL.LA LUZ 00008 2-D CANTINAS 3.799 1.275 31/05/1997
GARCIA CAI,VETE ANGEL CL.LA LUZ 00003 ISA CANTINAS 3.823 1.275 31/05/1997
GARCIA CARRO MANUEL CL.FRANCISCO PIZARRO 00005 2-D CANTINAS 3.837 1.275 31/05/1997
GARCIA CASADO HERMENEGILDO CL.GUZMAN EL BUENO 00034 LEON 3.839 1.275 31/05/1997
GARCIA COEDO ANA MARIA CL.LA FUENTE 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.845 8.270 31/05/1997
GARCIA COLADO OLVIDO CL.GRAN CAPITAN 00007 7-B CANTINAS 3.846 1.275 31/05/1997
GARCIA DIEZ ALBERTO JOSE CL.DOÑA URRACA 00043 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.871 3.448 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 3.909 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00015 B-D TROBAJO DEL CAMINO 3.910 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00015 B-I TROBAJO DEL CAMINO 3.911 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00015 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.912 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA TR.DE LA CUESTA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.913 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ M.CARMEN CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.924 2.758 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CL.AZORIN 00030 3-B CANTINAS 3.928 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA ELISEO CL.LA ERA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.973 2.758 31/05/1997
GARCIA GARCIA EMILIO CL.GRAN CAPITAN 00010 3-1 CANTINAS 3.976 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA JAIME CL.LA LUZ 00012 0-D CANTINAS 3.998 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA JAVIER CL.PARROCO P.DIEZ 00266 3-E TROBAJO DEL CAMINO 3.999 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA JOSE CL.LA LUNA 00001 -EF TROBAJO DEL CAMINO 4.017 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA LUCIANO LG. 00000 ESCOBAR DE CAMPOS 4.028 1.275 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 BAJ VILLABALTER 4.065 875 31/05/1997
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GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 1 VILLABALTER 4.066 875 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE CL.MANUELA LOPEZ 00017 BAJ CANTINAS 4.073 1.275 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE CL.MANUELA LOPEZ 00017 1 CANTINAS 4.074 1.275 31/05/1997
GARCIA GUTIERREZ AMADO PZ.DE LOS CASERONES 00008 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 4.099 1.275 31/05/1997
GARCIA HERNANDEZ JOSE CL.PARROCO P.DIEZ 00038 B-A CANTINAS 4.109 2.758 31/05/1997
GARCIA LLANERA VICTOR CL.PARROCO P.DIEZ 00038 90B TROBAJO DEL CAMINO 4.131 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTIN ISABELINO CL.MANUELA LOPEZ 00018 CANTINAS 4.150 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ ELI AV.DE CONSTITUCION 00117 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.154 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS CL.LA LUZ 00006 6-D CANTINAS 4.157 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ M.MANUELA CL.PARROCO P.DIEZ 00056 5-D CANTINAS 4.160 1.275 31/05/1997
GARCIA MORALES SERGIA CL.LOS JARDINES 00006 BAJ SAN ANDRES RABANED 4.181 4.410 31/05/1997
GARCIA OTERO CASTO AV.DE SAN ANDRES 00061 CANTINAS 4.206 1.275 31/05/1997
GARCIA PEREZ BRISA MARIA CL.GRAN CAPITAN 00007 2-C TROBAJO DEL CAMINO 4.214 1.275 31/05/1997
GARCIA SALGUERO JESUS CL.FERROL 00008 B-I CANTINAS 4.268 1.275 31/05/1997
GARCIA SANCHEZ ANGEL CL.LA ANUNCIATA 00059 1 CANTINAS 4.272 1.275 31/05/1997
GARCIA SOLIS FERNANDO CL.VIJAQUERAS 00002 VILLABALTER 4.282 875 31/05/1997
GARRIDO GARCIA MARIA JESUS CL.PARROCO P.DIEZ 00197 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.323 1.275 31/05/1997
GASOLINERA-CASCOS TURITRANS,SL CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 4.331 13.783 31/05/1997
CAVELA ARIAS EULOGIO CUESTA LUZAR 00002 TROBAJO DEL CAMINO 4.332 1.275 31/05/1997
GETINO HUERCA OSCAR CL.CACTUS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 4.346 1.275 31/05/1997
GIL ESPEJO ANA CL.YUSO 00012 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.358 1.275 31/05/1997
GIL GONZALEZ JUSTO E. CL.CORPUS CHRISTI 00302 1 SAN ANDRES RABANED 4.364 1.275 31/05/1997
GOMEZ GARCIA JULIO TIMOTEO AV.DE SAN ANDRES 00107 2-A CANTINAS 4.397 1.275 31/05/1997
GOMEZ TEJEDOR MARCIAL CL.ESLA 00033 2-A BO.PINILLA-S.ANDRE 4.426 1.275 31/05/1997
GONZALEZ ABELLA ANGEL CL.ESLA 00033 49F LEON 4.427 1.275 31/05/1997
GONZALEZ ALDEITURRIAGA LUIS CL.ESLA 00047 4-E BO.PINILLA-S.ANDRE 4.429 1.275 31/05/1997
GONZALEZ APARICIO PEDRO CL.LA PARRA 00024 1-C TROBAJO DEL CAMINO 4.461 1.275 31/05/1997
GONZALEZ BLASCO LUIS CL.PARROCO P.DIEZ 00219 -PR TROBAJO DEL CAMINO 4.485 5.516 31/05/1997
GONZALEZ CUESTA ERASMO CL.YUSO 00006 391 LEON 4.516 1.275 31/05/1997
GONZALEZ DIEZ FRANCISCO JAVIER CL.EL ORTIGAL 00103 2-A SAN ANDRES RABANED 4.537 1.275 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ M.CONCEPCIO CL.FOGUERA 00010 VILLABALTER 4.574 875 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ROSENDA CL.LAS PROVINCIAS 00032 1 TROBAJO DEL CAMINO 4.584 1.275 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ SUSANA CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 4.587 875 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON CL.PR PABLO DIEZ 00112 19 TROBAJO DEL CAMINO 4.633 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.CORPUS CHRISTI 00501 2-D SAN ANDRES RABANED 4.643 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.EL ROMERAL 00012 B-D SAN ANDRES RABANED 4.644 3.944 31/05/1997
GONZALEZ GOMEZ LUIS CL.REPUBLICA DE PERU 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 4.658 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CELSO CL.PARROCO P.DIEZ 00162 EXT TROBAJO DEL CAMINO 4.669 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CELSO CL.PARROCO P.DIEZ 00162 EXT TROBAJO DEL CAMINO 4.670 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CELSO CL.PARROCO P.DIEZ 00162 EXT TROBAJO DEL CAMINO 4.671 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO CR.ASTORGA 00005 3IZ SAN ANDRES RABANED 4.680 1.275 31/05/1997
GONZALEZ LLAMAZARES LUZGARDA ' AV.LA CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 4.726 1.275 31/05/1997
GONZALEZ MANILLA MODESTA CL.LA VEGUINA 00009 SAN ANDRES RABANED 4.737 1.275 31/05/1997
GONZALEZ MARTINEZ URBANO CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 4.760 1.275 31/05/1997
GONZALEZ PEREZ FERNANDO CL.LA LUZ 00004 4-C CANTINAS 4.800 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RAMO ELENA M. CL.ESLA 00033 69K LEON 4.817 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER VENT CL.LA PAJERA 00001 2-B TROBAJO DEL CAMINO 4.828 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ M.TERESA AV.CONSTRITUCION 00268 1-D TROBAJO DEL CAMINO 4.835 1.275 31/05/1997
GONZALEZ ROZAS ALFREDO CL.PADRE COLL 00076 5-A CANTINAS 4.839 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RUEDA C.B. CR.DE CARRIZO 00028 FERRAL DEL BERNESG 4.841 5.516 31/05/1997
GONZALEZ SEVILLA ANDRES CL.GRAN CAPITAN 00001 3-E CANTINAS 4.853 1.275 31/05/1997
GONZALO ROJO ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00026 5-D CANTINAS 4.884 1.275 31/05/1997
CORDON PEÑIN FELIPE CL.EL CISNE 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 4.888 1.275 31/05/1997
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.ZACARIAS SANCHEZ 00008 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 4.899 1.275 31/05/1997
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.CARDENAL CISNEROS 00039 BAJ CANTINAS 4.900 5.513 31/05/1997
GRANDIO MENDEZ ELISEO CL.GRAN CAPITAN 00001 1-A CANTINAS 4.902 1.275 31/05/1997
GRANERO GARCIA ENGRACIA AV.DE CONSTITUCION 00183 TROBAJO DEL CAMINO 4.903 1.275 31/05/1997
GRELA S.L. AV.S.IGNACIO LOYOLA 00179 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.905 4.137 31/Ó5/1997
GRELA S.L. MODAS CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 4.906 3.448 31/05/1997
GUERRERO ENRIQUEZ JOSE NESON AV.DE SAN ANDRES 00045 BAJ CANTINAS 4.925 11.025 31/05/1997
GUITIAN CASTRO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00006 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 4.944 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ ALVAREZ ESTEBAN CL.GUZMAN EL BUENO 00057 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.955 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ DEL AMO OVIDIO CL.LA LUZ „ 00006 8-A CANTINAS 4.973 1.275 31/05/1997
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GUTIERREZ FERNANDEZ LAURENTINO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 3-B BO.PINILLA-S.ANDRE 4.985 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ FERNANDEZ ROSA CL.EL CUESTO 00010 VILLASALTER 4.987 875 31/05/1997
GUTIERREZ GARCIA CASIANO CL.FRANCISCO BIZARRO 00005 BAJ CANTINAS 4.990 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ GARCIA LUIS MIGUEL CL.AZORIN 00069 1-D CANTINAS 4.996 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTINO CL.PARROCO P.DIEZ 00078 BAJ CANTINAS 5.016 5.513 31/05/1997
GUTIERREZ JUAREZ MARIA PAZ CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 5.023 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ MARTINEZ M.ANGELES CL.EL ROMERAL 00034 SAN ANDRES RABANED 5.030 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.AZORIN 00023 DCH CANTINAS 5.041 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ JESUS CL.CARDENAL CISNEROS 00061 3-L CANTINAS 5.046 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ SABARIEGO JUAN CL.BABIECA 00016 B BO.LA SAL-S.ANDRES 5.056 3.944 31/05/1997
GUTIERREZ SANTOS M.LUISA Y 1 AV.DE CONSTITUCION 00295 B-D TROBAJO DEL CAMINO 5.062 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ SANTOS M.LUISA Y 1 AV.DE CONSTITUCION 00295 1 TROBAJO DEL CAMINO 5.063 1.275 31/05/1997
HE XIAO YOU AV.S.IGNACIO LOYOLA 00054 4-C BO.PINILLA-S.ANDRE 5.077 1.275 31/05/1997
HECTOR RODRIGUEZ ALFONSO CL.ESLA 00047 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.078 1.275 31/05/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 1 CANTINAS 5.088 1.275 31/05/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 BAJ CANTINAS 5.089 1.275 31/05/1997
HERNANDEZ ALONSO PILAR CL.CONSUELO 00035 TROBAJO DEL CAMINO 5.094 1.275 31/05/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.101 1.275 31/05/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 1 TROBAJO DEL CAMINO 5.102 1.275 31/05/1997
HERNANDEZ RODRIGUEZ AMADOR J. CL.SANTIAGO APOSTOL 00006 2-A TROBAJO DEL CAMINO 5.108 1.275 31/05/1997
HERRERO ALDEA BEATRIZ CL.LA IGLESIA 00083 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.127 1.275 31/05/1997
HIDALGO FERNANDEZ JOSE RAMON CL.LA LUZ 00008 6-B CANTINAS 5.148 1.275 31/05/1997
HIDALGO GONZALEZ CARLOS M. CL.REINO DE LEON 00009 LEON 5.153 1.275 31/05/1997
HIDALGO LOPÉZ JOSE CL.LA MOLINERA 00138 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.154 1.275 31/05/1997
HIDALGO SUAREZ RICARDO AV.DE SAN ANDRES 00041 CANTINAS 5.159 1.275 31/05/1997
HIERROS Y METALES LEONESES S.A CL.PARROCO P.DIEZ 00015 BAJ CANTINAS 5.162 5.513 31/05/1997
HOYOS RUEDA PAULA CL.PARROCO P.DIEZ 00056 5-B CANTINAS 5.172 1.275 31/05/1997
IBAÑEZ ABAIJAR FRANCISCO CL.LA LUZ 00012 8-F CANTINAS 5.185 1.275 31/05/1997
IGLESIAS RODRIGUEZ GONZALO A. CL.PARROCO P.DIEZ 00056 3-D CANTINAS 5.241 1.275 31/05/1997
ISOLUX S.A. CL.EDUARDO CONTRERAS 00001 TROBAJO DEL CAMINO 5.257 6.895 31/05/1997
IZQUIERDO SALDAÑA JORGE AV.DE SAN ANDRES 00045 4-D CANTINAS 5.261 1.275 31/05/1997
JABARES SEGURADO EDUARDO CL.EL PRINCIPE 00010 3-1 CANTINAS 5.262 1.275 31/05/1997
JUSTEL PEREZ JAVIER CL.SANTIAGO APOSTOL 00027 2-B TROBAJO DEL CAMINO 5.308 1.275 31/05/1997
LABORAL SAIGA S.L. CL.LOS JARDINES 00020 SAN ANDRES RABANED 5.313 2.758 31/05/1997
LAFUENTE ALONSO ELICIO A. CL.PARROCO P.DIEZ 00056 9-A CANTINAS 5.317 1.275 31/05/1997
LAIZ FERNANDEZ ESTEFANIA CL.GUADALQUIVIR 00006 SAN ANDRES RABANED 5.344 1.275 31/05/1997
LAIZ RAMOS FEDERICO CL.VALLE SANTIAGO 00055 TROBAJO DEL CAMINO 5.374 1.275 31/05/1997
LERONES CUADRADO MARIANO CL.GRAN CAPITAN 00015 358 TROBAJO DEL CAMINO 5.431 1.275 31/05/1997
LIZ GONZALEZ NESTOR CL.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 5.442 1.275 31/05/1997
LLAMAS GIL CARLOS FELIX CL.LA VICTORIA 00005 B-I TROBAJO DEL CAMINO 5.448 2.758 31/05/1997
LLORENTE REDONDO GREGORIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 35B TROBAJO DEL CAMINO 5.502 1.275 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ M.DEL CARMEN CL.NICARAGUA 00007 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.601 1.275 31/05/1997
LOPEZ ORTIZ JUAN FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 R-E CANTINAS 5.629 1.275 31/05/1997
LORENZANA MOLERO PATRICIO CL.LA LUZ 00012 2-B CANTINAS 5.670 1.275 31/05/1997
LORENZO MELON GABRIEL CL.GUADIANA 00009 2-B SAN ANDRES RABANED 5.680 1.275 31/05/1997
LOZANO PEREZ DORI CL.CORPUS CHRISTI 00102 2-D SAN ANDRES RABANED 5.701 1.275 31/05/1997
LOZANO RODRIGUEZ GERONIDES AV.SAN ANDRES 00002 1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.702 1.275 31/05/1997
LOZANO VALBUENA JOSE MANUEL CL.RINCON DEL SOL 00001 1-B CANTINAS 5.705 1.275 31/05/1997
LUBEN BERZOSA LUCIANO CL.PARROCO P.DIEZ 00038 5-A CANTINAS 5.708 1.275 31/05/1997
LUENGOS GARABITO FELIPE CL.PARROCO P.DIEZ 00219 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.721 5.513 31/05/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.727 1.275 Í31/05/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 5.728 1.275 31/05/1997
M.MILIVOJEVIC (M.CARMEN) CL.PRINCIPE 00002 2-D CANTINAS 5.731 1.275 31/05/1997
MACEIRA LOSADA MARIA ANGELES CL.DOÑA URRACA 00026 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.733 1.275 31/05/1997
MACHADO GOMEZ GONZALO CL.PARROCO P.DIEZ 00129 2-D CANTINAS 5.742 1.275 31/05/1997
MACIA GALLEGO MARIANO Y OTRO CL.DOÑA URRACA 00046 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.749 4.137 31/05/1997
MANUFACTURAS ALCI S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00195 TROBAJO DEL CAMINO 5.801 4.137 31/05/1997
MANUFACTURAS GONZALEZ HNOS.SL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00114 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 5.802 6.895 31/05/1997
MARASSA LOPEZ M.LUZ CL.EL PARQUE 00002 SAN ANDRES RABANED 5.813 1.275 31/05/1997
MARCOS LUIS EUGENIA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00036 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.834 1.275 31/05/1997
MARCOS MARCOS HERMINIO CL.LA PRESA 00004 15C TROBAJO DEL CAMINO 5.835 1.275 31/05/1997
MARCOS TORRERO CIPRIANO CL.CONSUELO 00031 SAN ANDRES RABANED 5.843 1.275 31/05/1997
MARQUES GARCIA GRACIELA CL.PARROCO P.DIEZ 00200 B TROBAJO DEL CAMINO 5.852 2.758 31/05/1997
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MARTIN HERNANDEZ JOSE FERNANDO CL.CARDENAL CISNEROS 00049 1-F TROBAJO DEL CAMINO 5.886 1.275 31/05/1997
MARTIN RODRIGUEZ GERARDO CL.GRAN CAPITAN 00014 4-D CANTINAS 5.897 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALEGRE ANGEL CL.RUBEN DARIO 00002 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.913 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.921 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-I BO.LA SAL-S.ANDRES ,5.922 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.923 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.924 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.925 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.926 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.927 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.928 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.929 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.930 1.275 31/05/1997
MARTINEZ BARRIO M.CARMEN CL.LA LUZ 00012 9-D CANTINAS 5.939 1.275 31/05/1997
MARTINEZ CASTILLO ENRIQUE CL.LA VICTORIA 00013 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 5.956 1.275 31/05/1997
MARTINEZ DIEZ ANTONIO CL.BURGOS 00013 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.969 1.275 31/05/1997
MARTINEZ LLANOS NEMESIO CL.REINA DOÑA SANCHA 00014 1 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.079 1.275 31/05/1997
MARTINEZ MARCOS BELARMINO CL.BLASCO IBAÑEZ 00016 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.088 1.275 31/05/1997.
MARTINEZ MATILLA LIDIA CL.LA LUNA 00001 4-F TROBAJO DEL CAMINO 6.101 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ORDAS ALONSO CL.GRAN CAPITAN 00012 TROBAJO DEL CAMINO 6.117 1.275 31/05/1997
MATILLA ALONSO CARMEN CL.CARBOSILLO 00011 SAN ANDRES RABANED 6.232 1.275 31/05/1997
MAYO PEREZ RAQUEL CL.CONSUELO 00022 TROBAJO DEL CAMINO 6.263 3.944 31/05/1997
MAYO RODRIGUEZ EVELIA CL.INDEPENDENCIA 00028 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 6.264 1.275 31/05/1997
MEDINA TEJERINA ANGEL CL.GUZMAN EL BUENO 00001 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 6,274 1.275 31/05/1997
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN CL.ESLA 00047 2-E BO.PINILLA-S.ANDRE 6.284 1.275 31/05/1997
MELON FLECHA M.CONCEPCION CL.JAMUZ 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.297 1.275 31/05/1997
MENDAÑA RODRIGUEZ DAVID CL.CORPUS CHRISTI 00301 30E SAN ANDRES RABANED 6.309 1.275 31/05/1997
MENDEZ GARCIA JOSE CL.LA LITOGRAFIA 00008 SAN ANDRES RABANED 6.314 1.275 31/05/1997
MERE RODRIGUEZ AMAL10 CL.EL GERANIO 00029 ISA TROBAJO DEL CAMINO 6.336 1.275 31/05/1997
MERINO ANTON LUIS CL.PARROCO P.DIEZ 00056 3-C CANTIÑAS 6.338 1.275 31/05/1997
MERINO GONZALEZ AURORA AV.CORPUS CHRISTI 00157 2-C SAN ANDRES RABANED 6.350 1.275 31/05/1997
MIJARES SERRANO CARLOS AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 6.381 5.516 31/05/1997
MINGUEZ FERNANDEZ AGRIPINO CL.AZORIN 00020 2-D CANTINAS 6.386 1.275 31/05/1997
MIRANTES CARCEDO BLAS HERMINIO CL.URANO 00018 B-A TROBAJO DEL CAMINO 6.391 1.275 31/05/1997
MONTIEL BARDAL MANUEL CL.SANTIAGO APOSTOL 00080 B-I TROBAJO DEL CAMINO 6.422 1.275 31/05/1997
MORAL JUSTEL JOSE MARIA CL.LA LUZ 00012 1-G CANTINAS 6.431 1.275 31/05/1997
MORAN DE LUIS BONIFACIO CL.LA LUZ 00004 1-D CANTINAS 6.453 1.275 31/05/1997
MORAN GOMEZ MILAGROS CL.VICTORIANO CREMER 00004 BO.PINILLA- SAN AN 6.467 1.275 31/05/1997
MORAN RUBIO ISABEL CL.GRAN CAPITAN 00007 68C TROBAJO DEL CAMINO 6.476 1.275 31/05/1997
MUÑOZ GOMEZ SOFIA CL.PARROCO P.DIEZ 00038 7-B CANTINAS 6.526 1.275 31/05/1997
MUÑOZ UGARTE VIRGINIA CL.JAMUZ 00013 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.531 1.275 31/05/1997
MURAYA C.B. CL.PARROCO P.DIEZ 00117 CANTINAS 6.539 4.137 31/05/1997
NATAL LOPEZ HARTA MERCEDES CL.VIRIATO 00004 3-D BO.PINILLA-S.ANDRE 6.550 1.275 31/05/1997
NATINCO S.A. AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 6.552 6.895 31/05/1997
NEGRAL FEO MARTIN CL.AZORIN 00030 5-B CANTINAS 6.558 1.275 31/05/1997
NIEVES FERNANDEZ RICARDO CL.BURBIA 00029 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.592 1.275 31/05/1997
NISTAL CUERVO PILAR CL.PLUTON 00005 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.595 1.275 31/05/1997
NISTAL MARTINEZ EMILIANO Y 1 CL.ESLA 00033 0-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.597 1.275 31/05/1997
NUEVO MOTOR S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00102 CANTINAS 6.614 5.516 31/05/1997
OBLANCA GARCIA CESAR CL.CORPUS CHRISTI 00233 SAN ANDRES RABANED 6.647 1.275 31/05/1997
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO CL.PARRCO.GREG.SOÑAR 00056 SAN ANDRES RABANED 6.680 1.275 31/05/1997
ORDOÑEZ SAYON JAVIER CL.CARDENAL CISNEROS 00049 2-A CANTINAS 6.703 1.275 31/05/1997
OREJAS FERNANDEZ FELICITAS CL.REPUBLICA DE PERU 00010 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.715 1.275 31/05/1997
OREJAS RANOS PABLO CL.SAHAGUN 00058 CEN BO.LA SAL-S.ANDRES 6.718 1.275 31/05/1997
OSBALDO RODRIGUEZ HORACIO CL.LA FUENTE 00001 B-I TROBAJO DEL CAMINO 6.726 8.270 31/05/1997
OTERO FERNANDEZ JOSE Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00288 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.732 1.275 31/05/1997
PABLOS PEREZ MANUEL CL.LA LUZ 00006 1-B CANTINAS 6.749 1.275 31/05/1997
PABLOS PEREZ MANUEL CL.LA LUZ 00012 0-B CANTINAS 6.750 1.275 31/05/1997
PALACIO BAQUEDANO JOSE ANGEL D CL.PARROCO P.DIEZ 00056 B-A CANTINAS 6.765 11.025 31/05/1997
PALACIO VAQUERO JOSE ANGEL DEL CL.PARROCO P.DIEZ 00130 2-C TROBAJO DEL CAMINO 6.767 1.275 31/05/1997
PALACIOS MASEDA EDUARDO CL.LA LUZ 00006 6-B CANTINAS 6.770 1.275 31/05/1997
PARDOSA ROMERO MARIA CARMEN CL.MANUELA LOPEZ 00013 CANTINAS 6.830 1.275 31/05/1997
PARRO PRIETO JESUS VICENTE CL.PADRE COLL 00029 CANTINAS 6.834 1.275 31/05/1997
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PERAL NAVALON ANTONIA 
PEREZ ALVAREZ MARCOS 
PEREZ CANDIDA 
PEREZ CANDIDA 
PEREZ GARCIA JOSE 
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL 
PEREZ MARTINEZ VENANCIO 
PEREZ PASTOR MANUEL 
PESCAMARE.-MARE C.B. 
PILAS TUDOR ALMACEN 
POMBO ALVAREZ HIPOLITO 
PONGA MARCOS OLGA DE 
POZO CHAMORRO FRANCISCO DEL 
PRADO GARCIA ANGEL 
PRIETO ALCOBA PAULA 
PRIETO ALONSO CESAR 
PRIETO HERNANDEZ MARIA TERESA 
PRIETO MARTINEZ JOSE 
PRIETO OLIVERA CONCEPCION 
PRIETO OLIVERA MANUEL 
PRIETO PRIETO VICENTE 
PRIETO PRIETO VICENTE 
PRODIDASA 
PRODIDASA 
PULGAR ALVAREZ RICARDO 
RABANAL GARCIA MIGUEL 
RABANAL GONZALEZ FERNANDO 
RABANAL GONZALEZ FERNANDO 
RAMOS FERNANDEZ ANGEL 
REÑONES GARCIA VICENTA 
RECAUCHUTADOS LEON 
REDONDO IBAN FELICIDAD 
REDONDO MARTINEZ EMILIO 
REGAÑA GUERRA FRANCISCO 
REGUERA CAÑON MARIA PILAR 




REYES GONZALEZ FIDEL JAVIER 
RIBEIRO PERRERAS JOSE MARIA 
ROBLA MIGUEL 
ROBLES FERNANDEZ ANA MARIA 
ROBLES PERRERAS EMILIO 
ROBLES MERINO OBDULIA 
ROBLES MIRANTES BALTASAR 
RODRIGO MATEO JULIO 
RODRIGUEZ ALVAREZ BENIGNO 
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA 
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA 
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR 
RODRIGUEZ ARENES ADORACION 
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER 
RODRIGUEZ CRISTIANO SANTIAGO 
RODRIGUEZ CUESTA PEDRO JESUS 
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M. 
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M. 
RODRIGUEZ DOMINGO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MERCEDES 
RODRIGUEZ GARCIA LAURA 





IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
CL.GRAN CAPITAN 00007 9-C CANTINAS 6.920 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00074 CANTINAS 6.933 2.758 31/05/1997
CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 6.970 1.275 31/05/1997
CR.LEON-VILLANUEVA 00002 1 SAN ANDRES RABANED 6.971 1.275 31/05/1997
AV.DE CONSTITUCION 00328 TROBAJO DEL CAMINO 7.012 15.988 31/05/1997
CL.EL EBRO 00003 SAN ANDRES RABANED 7.016 1.275 31/05/1997
CL.LA FLOR DEL VALLE 00002 FERRAL DEL BERNESG 7.061 875 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00019 2-1 CANTINAS 7.073 1.275 31/05/1997
CR.DE CABOALLES 00245 VILLABALTER 7.124 6.895 31/05/1997
AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 7.141 5.516 31/05/1997
CL.EL GIRASOL 00006 3-1 TROBAJO DEL CAMINO 7.157 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00012 BAJ CANTINAS 7.160 2.758 31/05/1997
CL.BABIECA 00002 2-C BO.LA SAL-S.ANDRES 7.172 1.275 31/05/1997
CL.F.ALVAREZ FRANCO 00012 SAN ANDRES RABANED 7.183 1.275 31/05/1997
CL.LA IGLESIA 00006 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.204 1.275 31/05/1997
CR.CIRCUNVALACION 00002 TROBAJO DEL CAMINO 7.205 1.275 31/05/1997
CL.EDUARDO CONTENERAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 7.245 1.275 31/05/1997
CL.EL GERANIO 00013 1-B TROBAJO DEL CAMINO 7.255 1.275 31/05/1997
CL.P PABLO DIEZ 00203 ISA TROBAJO DEL CAMINO 7.261 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00205 2-B TROBAJO DEL CAMINO 7.262 1.275 31/05/1997
CL.LAS PRESILLAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.271 1.275 31/05/1997
CL.LAS PRESILLAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.. 272 1.275 31/05/1997
CL.PRINCIPE 00002 1-1 CANTINAS 7.288 1.275 31/05/1997
CL.PRINCIPE 00006 1-1 CANTINAS 7.289 1.275 31/05/1997
AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.311 13.783 31/05/1997
CL.GRAN CAPITAN 00004 5-1 CANTINAS 7.344 1.275 31/05/1997
CL.CORPUS CHRISTI 00302 2 SAN ANDRES RABANED 7.345 1.275 31/05/1997
CL.CORPUS CHRISTI 00033 32G SAN ANDRES RABANED 7.346 1.275 31/05/1997
CM.DE LA RAYA 00028 3-H TROBAJO DEL CAMINO 7.366 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1-F CANTINAS 7.407 1.275 31/05/1997
AV.S.IGNACIO LOYOLA 00068 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.416 5.516 31/05/1997
CL.INDEPENDENCIA 00016 2DR LEON 7.430 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-H CANTINAS 7.431 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00096 1-B TROBAJO DEL CAMINO 7.438 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00205 3-B TROBAJO DEL CAMINO 7.441 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00257 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.443 2.758 31/05/1997
CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 7.447 1.275 31/05/1997
CL.BABIECA 00106 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 7.448 1.275 31/05/1997
CL.LA LUZ 00010 10E TROBAJO DEL CAMINO 7.449 1.275 31/05/1997
CL.AZORIN 00023 3 TROBAJO DEL CAMINO 7.478 1.275 31/05/1997
CL.TARIFA 00010 TROBAJO DEL CAMINO 7.479 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00098 2-F CANTINAS 7.549 1.275 31/05/1997
CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.564 2.758 31/05/1997
CL.EL PEREGRINO 00034 1-C TROBAJO DEL CAMINO 7.569 1.275 31/05/1997
CL.ESLA 00047 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.576 2.758 31/05/1997
AV.DE SAN ANDRES 00045 5-1 CANTINAS 7.577 1.275 31/05/1997
CL.PARROCO P.DIEZ 00207 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.599 5.516 31/05/1997
CL.GRAN CAPITAN 00002 5-1 CANTINAS 7.621 1.275 31/05/1997
AV.DE CONSTITUCION 00247 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.622 1.275 31/05/1997
AV.DE CONSTITUCION 00247 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.623 1.275 31/05/1997
CL.PRCO PABLO DIEZ 00233 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.631 1.275 '31/05/1997
AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.638 1.275 31/05/1997
AV.DE CONSTITUCION 00273 B-2 TROBAJO DEL CAMINO 7.685 4.481 31/05/1997
CL.SANTIAGO APOSTOL 00020 1-D TROBAJO DEL CAMINO 7.695 1.275 31/05/1997
CL.LAS BODEGAS 00004 FERRAL DEL BERNESG 7.696 875 31/05/1997
AV.DE CONSTITUCION 00287 TROBAJO DEL CAMINO 7.716 3.448 31/05/1997
CL.RIO TORIO 00006 SAN ANDRES RABANED 7.717 1.275 31/05/1997
CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 7.724 1.275 31/05/1997
CL.NICARAGUA 00003 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.738 1.275 31/05/1997
CL.LA FUENTE 00076 VILLABALTER 7.755 875 31/05/1997
CL.TREMOR 00038 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.771 1.275 31/05/1997
CL.LA IGLESIA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.773 2.758 31/05/1997
CL.MAGALLANES 00014 CANTINAS 7.780 1.275 31/05/1997
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RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN CL.BURBIA 00031 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.797 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN CL.BURBIA 00035 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.798 11.025 31/05/1997
RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERIANO CL.PARROCO P.DIEZ 00084 b-a CANTINAS 7.817 2.758 31/05/1997
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL CR.DE ASTORGA 00117 TROBAJO DEL CAMINO 7.821 5.516 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO J AV.CONSTITUCION 00117 20C TROBAJO DEL CAMINO 7.835 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ ORTEGA M* CONCEPCION CL.ESLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.851 4.481 31/05/1997
RODRIGUEZ RABANAL LORENZO CL.CORPUS CHRISTI 00101 2-D SAN ANDRES RABANED 7.869 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ SIERRA ELICINIO CL.LA NORIA 00031 TROBAJO DEL CAMINO 7.909 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR CL.GONZALO DE BERCEO 00025 25 LEON 7.922 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ VELASCO EDUARDO CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.925 4.137 31/05/1997
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 4-C CANTINAS 7.936 1.275 31/05/1997
ROGONSA CL.PARROCO P.DIEZ 00056 5-C CANTINAS 7.937 1.275 31/05/1997
ROMERO RIVAS ROLANDO CL.CORPUS CHRISTI 00301 151 SAN ANDRES RABANED 7.962 1.275 31/05/1997
RUBIO GARCIA MARIANO Y 1 CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 7.995 1.275 31/05/1997
RUBIO ZAPICO TEOFILO CL.EL BIERZO 00002 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 8.002 1.275 31/05/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 15 SAN ANDRES RABANED 8.003 1.275 31/05/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 15 SAN ANDRES RABANED 8.004 1.275 31/05/1997
SACRISTAN GARCIA MAGDALENA CR.DE ALFAGEME 00007 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 8.023 4.410 31/05/1997
SACRISTAN LOPEZ TOMAS CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-E CANTINAS 8.026 1.275 31/05/1997
SAN MIGUEL MACADO MAXIMO CL.REPUBLICA MEXICO 00012 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.075 1.275 31/05/1997
SANCHEZ BRIZ MARIA ASUNCION CL.LOS JARDINES 00006 2-A SAN ANDRES RABANED 8.091 1.275 31/05/1997
SANCHEZ BRIZ MARIA ASUNCION CL.LOS JARDINES 00006 3-B SAN ANDRES RABANED 8.092 1.275 31/05/1997
SANCHEZ CARRASCO FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 0-B CANTINAS 8.094 1.275 31/05/1997
SANCHEZ DE LEON IGNACIO JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00014 CANTINAS 8.101 5.377 31/05/1997
SANCHEZ DEL RIO FERNANDO CL.LAS PROVINCIAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 8.102 5.516 31/05/1997
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 8.150 1.275 31/05/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1-D CANTINAS 8.160 1.275 31/05/1997
SANCHEZ SANTOS ARTURO CR.DE ASTORGA 00035 1-D TROBAJO DEL CAMINO 8.166 1.275 31/05/1997
SANCHEZ SERRANO ANISENO CL.PADRE COLL 00040 CANTINAS 8.167 1.275 31/05/1997
SANCHEZ VILLANUEVA M.JOSE CL.ESLA 00033 2-B BO.PINILLA-S.ANDRE 8.174 1.275 31/05/1997
SANDOVAL MARIN ISABEL ' CL.PARROCO P.DIEZ 00019 BAJ CANTINAS 8.181 2.758 31/05/1997
SANJURJO VARELA FERNANDO CL.GUADIANA 00013 2-C SAN ANDRES RABANED 8.186 1.275 31/05/1997
SANTAMARIA MARIA INMACULADA CL.CUESTA FERRAL 00011 SAN ANDRES RABANED 8.191 1.275 31/05/1997
SANTIN CABEZAS JOSE CL.GRAN CAPITAN 00011 7-C CANTINAS 8.212 1.275 31/05/1997
SANTOS GARRIDO JACINTO CL.DEL MEDIO 00015 15 TROBAJO DEL CAMINO 8.253 1.275 31/05/1997
SANTOS PASTRANA GENOVEVA CL.CORPUS CHRISTI 00208 BAJ SAN ANDRES RABANED 8.268 1.275 31/05/1997
SÁNZ DE FRUTOS MARIA FELIPA AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 2-F BO.PINILLA-S.ANDRE 8.288 1.275 31/05/1997
SARALBA S.A.L. CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.296 2.758 31/05/1997
SARDINO DONCEL FLORENTINO A. CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 8.297 3.448 31/05/1997
SEGUR LEON SA CL.PARROCO P.DIEZ 00185 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 8Í323 2.758 31/05/1997
SEOANE NOURELLA MANUEL CL. GARBOS ILLO 00016 SAN ANDRES RABANED 8.333 1.275 31/05/1997
SOTO ALVAREX JOSE LUIS CL.HERNAN CORTES 00001 CANTINAS 8.407 1.275 31/05/1997
SPORT IMAGEN C.B. CL.FRANCISCO PIZARRO 00002 1-2 CANTINAS 8.439 6.895 31/05/1997
SUAREZ CALVO ALBERTO CL.F.ALVAREZ SANTOS 00001 CEN TROBAJO DEL CAMINO 8.456 1.275 31/05/1997
SUAREZ CALVO ALBERTO CL.F.ALVAREZ SANTOS 00001 2-D TROBAJO DEL CAMINO 8.457 1.275 31/05/1997
SUAREZ DE LA FUENTE M.CONCEPCI CL.BURBIA 00002 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.460 2.758 31/05/1997
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. CL.GRAN CAPITAN 00014 B-B CANTINAS 8.536 15.988 31/05/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00019 CANTINAS 8.540 1.275 31/05/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00021 CANTINAS 8.541 1.275 31/05/1997
TALLERES USA. CR.DE ALFAGEME 00109 TROBAJO DEL CAMINO 8.548 5.513 31/05/1997
TEJERINA FERNANDEZ MANUEL AV.DE CONSTITUCION 00275 1-D TROBAJO DEL CAMINO 8.575 1.275 31/05/1997
TORIO VILLAR M ESTHER CL.TRUEBANO 00000 SAN ANDRES RABANED 8.607 1.275 31/05/1997
TORO QUIROGA JESUS VICENTE DEL CL.ORBIGO 00013 151 LEON 8.611 1.275 31/05/1997
TORRE SALOMON JOSE A.DE LA CL.LA ANUNCIATA 00204 CANTINAS 8.625 4.137 31/05/1997
TUÑON SUAREZ BENJAMIN CL.AZORIN 00000 CANTINAS 8.655 3.448 31/05/1997
TUÑON SUAREZ BENJAMIN CL.CARDENAL CISNEROS 00010 15 TROBAJO DEL CAMINO 8.656 1.275 31/05/1997
URDIALES FERNANDEZ HONORIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1—C CANTINAS 8.677 1.275 31/05/1997
VALBUENA HIDALGO FERNANDO CL.QUINTANA 00004 TROBAJO DEL CAMINO 8.695 2.758 31/05/1997
VALCARCEL VALVERDE TOMAS CL.CORDERO CAMPILLO 00003 B-I BO.PINILLA-S.ANDRE 8.708 1.275 31/05/1997
VALENCIA BENITO INES CL.LA LUZ 00012 1-E CANTINAS 8.718 1.275 31/05/1997
VALLEJO GORGOJO AMADOR CR.DE ALFAGEME 00038 3-C TROBAJO DEL CAMINO 8.750 1.275 31/05/1997
VARGAS BARRUL ENRIQUE CL.TREMOR 00020 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.775 1.275 31/05/1997
VECILLA ESPINIELLA JERONIMA CL.CORPUS CHRISTI 00208 1 SAN ANDRES RABANED 8.787 1.275 31/05/1997
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VELASCO FERNANDEZ M NIEVES CL.DOÑA SANCHA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 8.829 1.275 31/05/1997
VELASCO GUTIERREZ ARACELI CL.AZORIN 00025 2-C CANTINAS 8.832 1.275 31/05/1997
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO CL.PARROCO P.DIEZ 00153 TROBAJO DEL CAMINO 8.848 1.275 31/05/1997
VELILLA GARCIA NICOLAS CL.LA FUENTE 00102 VILLABALTER 8.850 6.895 31/05/1997
VELILLA LARRALDE BEGOÑA CL.PARROCO P.DIEZ 00197 4-A TROBAJO DEL CAMINO 8.852 1.275 31/05/1997
VELILLA LOWALDE OCTAVIO CL.PARROCO P.DIEZ 00197 2-B TROBAJO DEL CAMINO 8.853 1.275 31/05/1997
VICARREGUI GARCIA EUGENIO CL.GRAN CAPITAN 00001 5-C CANTINAS 8.882 1.275 31/05/1997
VICENTE JOSE MARIA CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.884 1.275 31/05/1997
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.MISERICORDIA 00014 1 TROBAJO DEL CAMINO 8.919 1.275 31/05/1997
VIDEOTECA CANAVE CL.PARROCO P.DIEZ 00298 B-D TROBAJO DEL CAMINO 8.938 4.137 31/05/1997
VIELA LITOS ALFREDO CL.LA LUZ 00012 8-C CANTINAS 8.943 1.275 31/05/1997
VILLA GARCIA ANA MARIA CM.DE LA RAYA 00024 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 8.950 1.275 31/05/1997
VILLA VEGA MIGUEL CL.CORPUS CHRISTI 00501 3-D SAN ANDRES RABANED 8.958 1.275 31/05/1997
VILLA VILLOTA M.DOLORES CL.LA LUZ 00012 9-B CANTINAS 8.961 1.275 31/05/1997
VILLA YUGUEROS FLORENTINO CL.LOS JARDINES 00006 ISA SAN ANDRES RABANED 8.962 1.275 31/05/1997
VILLACORTA GARCIA RAMIRO CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.965 1.275 31/05/1997
VILLANUEVA MORILLA ENRIQUE CL.GRAN CAPITAN 00001 9-C CANTINAS 8.996 1.275 31/05/1997
VILLARROEL PRIETO ROMAN CL.LA ERA 00006 B-D TROBAJO DEL CAMINO 9.021 7.168 31/05/1997
VILLAVERDE CRESPO MIGUEL CL.CORPUS CHRISTI 00185 SAN ANDRES RABANED 9.034 1.275 31/05/1997
VILLAVERDE CRESPO MIGUEL CM.DEL VALLE 00049 SAN ANDRES RABANED 9.035 1.275 31/05/1997
VILLAVERDE GARCIA MERCEDES CL.BELLAVISTA 00009 SAN ANDRES RABANED 9.050 1.275 31/05/1997
VIZCAINO TEJEIRO JOSE CL.ESLA 00047 76C LEON 9.082 1.275 31/05/1997
WILCAR C.B. CL.LA FUENTE 00013 B-I TROBAJO DEL CAMINO 9.087 2.758 31/05/1997
YAGUE AGUILERA EFICIO CL.LA LUZ 00012 0-C CANTINAS 9.088 1.275 31/05/1997
YAGUE ALONSO GABRIEL CL.LA LUNA 00001 1-F TROBAJO DEL CAMINO 9.089 1.275 31/05/1997
ACCESORIOS VELILLA S.A. CL.LA CUESTA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 28 3.448 31/05/1997
ACCEVESA CL.PARROCO P.DIEZ 00199 1-D TROBAJO DEL CAMINO 29 5.516 31/05/1997
ACEDO FRANCO EMILIA CL.LA LUZ 90012 2-D CANTINAS 31 1.275 31/05/1997
AGRUPACION LOC.S.ANDRES R.PSOE CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 46 2.758 31/05/1997
ALAIZ CASCALLANA AVELINO CL.LA ANUNCIATA 00014 2-C CANTINAS 73 1.275 31/05/1997
ALARMA ARIAS ANA ISABEL CL.LAUREANO D CANSEC 00021 2IZ LEON 81 2.758 31/05/1997
ALONSO ALONSO EUSEBIA CL.EL ORTIGAL 00008 BIS SAN ANDRES RABANED 155 1.275 31/05/1997
ALONSO APARICIO EVARISTO PZ.DE LA ERMITA 00005 TROBAJO DEL CAMINO 169 1.275 31/05/1997
ALONSO ARIAS MANUEL CL.LA PARRA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 172 4.481 31/05/1997
ALONSO CRESPO SIMON CL.DOÑA URRACA 00048 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 188 1.275 31/05/1997
ALONSO DIEZ CAMINO CL.INDEPENDENCIA 00021 2 TROBAJO DEL CAMINO 199 1.275 31/05/1997
ALONSO DIEZ VALENTINA CL.SAN ROQUE 00040 FERRAL DEL BERNESG 216 875 31/05/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00042 FERRAL DEL BERNESG 217 875 31/05/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00043 FERRAL DEL BERNESG 218 875 31/05/1997
ALONSO GARCIA ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00088 B-C CANTINAS 233 4.410 31/05/1997
ALONSO GARCIA MANUEL CL.EL CRISANTEMO 00001 1 TROBAJO DEL CAMINO 253 1.275 31/05/1997
ALONSO GARCIA MANUEL CL.EL CRISANTEMO 00001 2 TROBAJO DEL CAMINO 254 1.275 31/05/1997
ALONSO GIL FCO.JAVIER CL.LA LUZ 00008 4-B CANTINAS 256 1.275 31/05/1997
ALONSO GONZALEZ M ISOLINA CL.ARADUEY 00018 8DR LEON 261 1.275 31/05/1^97
ALONSO HIDALGO LUCIO ANTONIO CL.PARROCO P.DIEZ 00038 3-A CANTINAS 275 1.275 31/05/1997
ALONSO LAIZ MONICA-BAR SARATOG CL.LA ANUNCIATA 00004 CANTINAS 277 5.377 31/05/1997
ALONSO MARTINEZ ANESIO F. CL.LA MOLINERA 00036 BO.LA SAL-S.ANDRES 295 1.275 31/05/1997
ALONSO'RODRIGUEZ LUCIO CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 334 875 31/05/1997
ALONSO SANCHEZ VICENTE CL.PLUTON 00008 2-D TROBAJO DEL CAMINO 342 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALONSO VICTOR CL.TREMOR 00029 1 BO. PINILLA-S ..ANDRE 373 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL.CAROLINA CORONADO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 380 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ AUREA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00019 TROBAJO DEL CAMINO 388 1.275 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO CL.BABIECA 00002 3-C BO.LA SAL-S.ANDRES 399 1.275 31/05/1997
ALVAREZ BARREIRO HONORINO CL.SAHAGUN 00056 1-D TROBAJO DEL CAMINO 444 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DE LA FUENTE CONSUELO CL.RAMON Y CAJAL 00014 45 AVILES 485 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DE LA FUENTE CONSUELO CL.RAMON Y CAJAL 00014 45 AVILES 486 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ AMANCIO CL.OROZCO 00132 LEON 494 1.275 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ PEDRO CR.DE CARRIZO 00154 FERRAL DEL BERNESG 504 875 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA CR.DE ALFAGEME 00010 3-D TROBAJO DEL CAMINO 600 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA JULIO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00070 3-A BO.PINILLA-S.ANDRE 603 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA JULIO CL.LA ALONDRA 00015 2-B BO.PINILLA-S.ANDRE 604 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA PURIFICACION AV.DE CONSTITUCION 00275 4-D TROBAJO DEL CAMINO 614 1.275 31/05/1997
ALVAREZ GUERRERO VICENTE CL.PARROCO P DIEZ 00000 TROBAJO DEL CAMINO 650 1.275 31/05/1997
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ALVAREZ LAIZ JUAN AV.SAN MAMES 00039 38H LEON 699 875 31/05/1997
ALVAREZ LAIZ JUAN ALBERTO CL.SAN ROQUE 00063 FERRAL DEL BERNESG 700 875 31/05/1997
ALVAREZ LOPEZ DAVID AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 2-A BO.PINILLA-S.ANDRE 709 1.275 31/05/1997
ALVAREZ OBLANCA ADOLFO CL.NICARAGUA 00020 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 745 1.275 31/05/1997
ALVAREZ OSORIO RICARDO CL.LA MOLINERA 00111 BO.LA SAL-S.ANDRES 754 1.275 31/05/1997
ALVAREZ POZO RODRIGO CL.EL BIERZO 00016 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 786 1.275 31/05/1997
ALVAREZ RIESGO BENIGNO CL.SAN ISIDRO 00103 DCH TROBAJO DEL CAMINO 797 1.275 31/05/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ MARCOS CL.LA LUZ 00006 108 LEON 812 1.275 31/05/1997
ALVAREZ TASCON M CARMEN CL.VILLA JOAQUINA 00008 BO.LA SAL-S ANDRES 837 1.275 31/05/1997
ALVAREZ VEGA MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00081 CANTINAS 846 5.513 31/05/1997
AMBULATORIO INSALUD CL.LA FUENTE 00003 TROBAJO DEL CAMINO 855 8.270 31/05/1997
ANDRES DIEZ MARIANO CL.BOEZA 00026 BO.PINILLA-S.ANDRE 877 1.275 31/05/1997
ANTON RODRIGUEZ DEOGRACIAS CL.GRAN CAPITAN 00001 5-E CANTINAS 915 1.275 31/05/1997
ARCA VELASCO M.JESUS CL.LA LUZ 00012 5-A CANTINAS 935 1.275 31/05/1997
AREA SERVICIO-ADELA CASO S.L. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 939 13.783 31/05/1997
ARIAS ARIAS NICANOR CL.GRAN CAPITAN 00015 5-C CANTINAS 960 1.275 31/05/1997
ARIAS FELIX AV.DE SAN ANDRES 00087 2-B CANTINAS 973 1.275 31/05/1997
ARIAS LOPEZ LEONOR CL.SAN ROQUE 00140 FERRAL DEL BERNESG 986 875 31/05/1997
ARIAS RAMOS JOSE CL.BURGOS 00018 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 997 1.275 31/05/1997
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER CL.GRAN CAPITAN 00001 8-B CANTINAS 1.002 1.275 31/05/1997
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.007 1.275 31/05/1997
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.008 1.275 31/05/1997
ARMAS ORTEGA PILAR CL.PARROCO P.DIEZ 00056 IOS TROBAJO DEL CAMINO 1.013 1.275 31/05/1997
ARTIGUES HIDALGO M.PAZ CL.PRINCIPE 00010 3-1 CANTINAS 1.032 1.275 31/05/1997
AUXIME S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00218 TROBAJO DEL CAMINO 1.049 2.758 31/05/1997
BAHILLO CAMPO JESUS SALVADOR CL.NEPTUNO 00005 12B SAN ANDRES RABANED 1.067 1.275 31/05/1997
BALBUENA BAYON AMABILIA CL.LA ANUNCIATA 00046 3-A CANTINAS 1.088 1.275 31/05/1997
SAQUERO BARRERA ANGEL CL.LA LUZ 00004 3»B TROBAJO DEL CAMINO 1.103 1.275 31/05/1997
BAQUERO FERNANDEZ JUAN AV.SAN ANDRES 00038 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.104 1.275 31/05/1997
BAR TREPALIO CL.SIRA SAMPEDRO 00004 TROBAJO DEL.CAMINO 1.106 4.481 31/05/1997
BARRANTES GALAN JUAN JOSE CL.GRAN CAPITAN 00011 1-A CANTINAS 1.130 1.275 31/05/1997
BARREDO CASTRO LUIS CL.AZORIN 00070 4-C CANTINAS 1.134 1.275 31/05/1997
BARRERA GARCIA MANUEL CL.SAHAGUN 00050 1 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.148 1.275 31/05/1997
BARRERA GARCIA MANUEL CL.SAHAGUN 00050 2 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.149 1.275 31/05/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-B CANTINAS 1.185 1.275 31/05/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-C CANTINAS 1.186 1.275 31/05/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-D CANTINAS 1.187 1.275 31/05/1997
BATANO S.A. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.191 4.137 31/05/1997
BAYO PEREZ JACQUELINE CL.LOS GUINDOS 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.193 1.275 31/05/1997
BELTRAN IGLESIAS SENEN CL.ORBIGO 00025 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 1.224 1.275 31/05/1997
BERNARDO MARIA CARMEN DEL CL.QUINTANA 00006 TROBAJO DEL CAMINO 1.258 1.275 31/05/1997
BICIGOLF S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00065 CANTINAS 1.262 3.448 31/05/1997
BLANCO SASTRE JAVIER CL.GUZMAN EL BUENO 00022 3-C CANTINAS 1.343 1.275 31/05/1997
BOLTRAN SUTIL JESUS PEDRO CR.DE CARRIZO 00092 BAJ FERRAL DEL BERNESG 1.368 875 31/05/1997
BURRERO DIEZ JULIA CL.LA FUENTE 00009 TROBAJO DEL CAMINO 1.415 1.275 31/05/1997
CABEZAS FERNANDEZ EUSEBIO CR.DE CABOALLES 00304 VILLABALTER 1.484 875 31/05/1997
CABO DEL CANTO FLORENCIO CL.BURBIA 00023 LEON 1.491 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-D SAN ANDRES RABANED 1.495 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-1 SAN ANDRES RABANED 1.496 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00501 1-D SAN ANDRES RABANED 1.497 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-D SAN ANDRES RABANED 1.498 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-1 SAN ANDRES RABANED 1.499 1.275 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00503 3-1 SAN ANDRES RABANED 1.500 1.275 31/05/1997
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE CL.ROMERAL 00197 VILLABALTER 1.501 875 31/05/1997
CADIERNO ALVAREZ ANTONIO J. CL.SANTIAGO APOSTOL 00023 2-D TROBAJO DEL CAMINO 1.511 1.275 31/05/1997
CALVO ARIAS DEMETRIO CL.PARROCO P DIEZ 00378 TROBAJO DEL CAMINO 1.529 1.275 31/05/1997
CALVO RODRIGUEZ ISABEL J CL.PARROCO P DIEZ 00112 SAN ANDRES RABANED 1.546 1.275 31/05/1997
CALZADIELO TOME FLORENCIO CL.CORPUS CHRISTI 00301 32F SAN ANDRES RABANED 1.549 1.275 31/05/1997
CAMACHO SOLIS FERNANDO CL.TREMOR 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.551 1.275 31/05/1997
CANDAS ALMIRON MERCEDES CL.GRAN CAPITAN 00006 1-1 CANTINAS 1.603 1.275 31/05/1997
CANDELA LAFUENTE BERTA CL.PARROCO P.DIEZ 00026 IZ TROBAJO DEL CAMINO T.604 1.275 31/05/1997
CANO BARREIRO PILAR CL.ORBIGO 00001 221 LEON 1.607 1.275 31/05/1997
CARAFRA ALONSO PABLO Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00253 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.636 1.275 31/05/1997
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CARRASCO REDONDO LEONOR AV.PARROCO P.DIEZ CH 00112 13 TROBAJO DEL CAMINO 1.680 1.275 31/05/1997
CARRERA ALONSO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00262 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.683 4.410 31/05/1997
CARRERA ALONSO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00262 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.684 1.275 31/05/1997
CARRERA ALONSO MIGUEL CL.PARROCO P DIEZ 00253 BJ SAN ANDRES RABANED 1.685 1.275 31/05/1997
CARRERAS RODRIGUEZ JUAN MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00254 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.700 1.275 31/05/1997
CASTAÑEDA BAFINO MIGUEL ANGEL CL.GRAN CAPITAN 00001 6-C CANTINAS 1.771 1.275 31/05/1997
CASTELLANOS DOBON BAUDILIO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 F-3 BO,PINILLA-S.ANDRE 1.795 1.275 31/05/1997
CASTELLANOS GARCIA OLVIVA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00012 TROBAJO DEL CAMINO 1.798 1.275 31/05/1997
CASTRO CASTRO JOSE LUIS DE CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 1.816 3.944 31/05/1997
CASTRO SANTIAGO MARIANO DE CL.NUEVA 00017 TROBAJO DEL CAMINO 1.834 7.170 31/05/1997
CEBALLOS GONZALEZ AGAPITO CL.REPUBLICA DE PERU 00010 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.850 1.275 31/05/1997
CENTENO FRESNO ABEL CL.F.ALVAREZ SANTOS 00004 4 TROBAJO DEL CAMINO 1.861 1.275 31/05/1997
CHICO GARCIA VICENTE JULIAN CL.VIRIATO 00004 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.903 1.275 31/05/1997
COLADO GARCIA ALFONSO CL.LAS ARRIBAS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 1.932 1.275 31/05/1997
COLINAS CHAMORRO MARCIAL CL.GRAN CAPITAN 00001 1-E CANTINAS 1.938 1.275 31/05/1997
COMERCIAL BERNESGA S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00213 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.952 5.516 31/05/1997
COMPADRE RIAÑO JUAN JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00101 3-D SAN ANDRES RABANED 1.962 1.275 31/05/1997
COMUNIDAD DE VECINOS CL.AZORIN 00022 CANTINAS 1.973 49.725 31/05/1997
CONFECCIONES JANKNYSS S.L. CL.LAS CARRIZAS 00009 SAN ANDRES RABANED 2.000 3.448 31/05/1997
CONFECCIONES TORIO S.L. CL.LA IGLESIA 00061 TROBAJO DEL CAMINO 2.001 3.448 31/05/1997
CONSTR.JOSE RGUEZ.IGLESIAS S.L CL.LA LUNA 00006 1-A TROBAJO DEL CAMINO 2.003 1.275 31/05/1997
CONSTRUC.GARCIA SAN MIGUEL CB CL.F.ALVAREZ SANTOS 00026 TROBAJO DEL CAMINO 2.004 1.275 31/05/1997
CORDERO CASTRO MARCO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00026 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.021 5.516 31/05/1997
CREMATORIO CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00030 191 LEON 2.056 6.895 31/05/1997
CRESPO DE VEGA DOMINGO CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A CANTINAS 2.062 1.275 31/05/1997
CUADRADO GOMEZ MOISES AV.PARROCO P.DIEZ 00123 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 2.103 1.275 31/05/1997
CUBRIA GONZALEZ DOROTEA CL.L.DIEZ CANSECO 00001 19 LEON 2.117 1.275 31/05/1997
CUESTA MORA MARIA CARMEN CL.BURGOS 00031 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.136 4.481 31/05/1997
DIEGO GARCIA MARTA DE Y 1 HNO. CL.MISERICORDIA 00034 B-I TROBAJO DEL CAMINO 2.241 1.275 31/05/1997
DIEZ ALVAREZ PABLO CL.EL CAÑO 00016 FERRAL DEL BERNESG 2.266 875 31/05/1997
DIEZ ALVAREZ SEGUNDINO CR.DE CARRIZO 00110 1 FERRAL DEL BERNESG 2.269 875 31/05/1997
DIEZ ARSENIO PURIFICACION CL.MANUELA LOPEZ 00024 1 CANTINAS 2.276 1.275 31/05/1997
DIEZ BLANCO MERCEDES CL.PARROCO P DIEZ 00112 TROBAJO DEL CAMINO 2.281 1.275 31/05/1997
DIEZ GARCIA GUADALUPE CL.EL ORTIGAL 00006 SAN ANDRES RABANED 2.335 1.275 31/05/1997
DIEZ GARRIDO RUBEN CL.LA ALONDRA 00018 2-H BO.PINILLA-S.ANDRE 2.344 1.275 31/05/1997
DIEZ GUTIERREZ BALDOMERO CL.PIO XI 00013 29B TROBAJO DEL CAMINO 2.352 1.275 31/05/1997
DIEZ HUELVES CONSUELO CL.GRAN CAPITAN 00001 1-D CANTINAS 2.358 1.275 31/05/1997
DIEZ LAZCANO M PILAR CL.GUZMAN EL BUENO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.369 4.481 31/05/1997
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA CL.GRAN CAPITAN 00011 1-B CANTINAS 2.376 1.275 31/05/1997
DIEZ PEREZ MARIA CORAL CL.ZARZAMORA 00005 SAN ANDRES RABANED 2.404 1.275 31/05/1997
DIEZ VALBUENA HORACIO CL.DE LAS COMARCALES 00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.433 1.275 31/05/1997
DIEZ VILLAFAÑE JUAN RAMON CL.LA ANUNCIATA 00010 4-B CANTINAS 2.439 1.275 31/05/1997
DIOS FERNANDEZ ADELINO DE CL.LA CUESTA 00018 1 TROBAJO DEL CAMINO 2.448 1.275 31/05/1997
DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00123 1-D CANTINAS 2.458 1.275 31/05/1997
DOMINGUEZ VIDAL S.A. CL.FELIX RGUEZ.FUENT 00050 TROBAJO DEL CAMINO 2.487 4.137 31/05/1997
DORADO CAÑON ANICETO CL.LA LUNA 00005 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 2.489 1.275 31/05/1997
ECHEVARRIA IBARRUBI CESAR CL.GRAN CAPITAN 00004 4-1 CANTINAS 2.504 1.275 31/05/1997
EIROA CUBERO GONZALO CL.ESLA 00033 19F LEON 2.507 1.275 31/05/1997
ELORSA CL.DAOIZ Y VELARDE 00068 B TROBAJO DEL CAMINO 2.516 3.448 31/05/1997
EMPRESA CONSTRUCTORA URBICSA CL.VALDIVIA 00009 3-F CANTINAS 2.519 1.275 31/05/1997
ENASE CL.PARROCO P.DIEZ 00185 TROBAJO DEL CAMINO 2.520 2.758 )31/05/1997
ENCINA CAÑAL AVELINO CL.LA IGLESIA 00061 2-D TROBAJO DEL CAMINO 2.521 1.275 31/05/1997
ESCALONILLA LEON JOSEFA CL.PIO XI 00024 B-I TROBAJO DEL CAMINO 2.531 3.448 31/05/1997
ESCENA C.B. CL.LA ANUNCIATA 00010 BAJ CANTINAS 2.538 4.137 31/05/1997
ESPINOSA GARCIA BALTASAR CL.MAGALLANES 00015 CANTINAS 2.563 1.275 31/05/1997
ETREROS HUERTA JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00035 15 CANTINAS 2.580 1.275 31/05/1997
EXPRES CARGO CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 2.583 18.274 31/05/1997
FALAGAN LOZANO JOSE AV.S.IGNACIO LOYOLA 00140 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.590 1.275 31/05/1997
FALAGAN LOZANO JOSE AV.S.IGNACIO LOYOLA 00140 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 2.591 1.275 31/05/1997
FEITO RIESGO MARIA JOSEFA CL.LA LUZ 00010 CANTINAS 2.600 1.275 31/05/1997
FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA CR.ALFAGEME 00092 TROBAJO DEL CAMINO 2.601 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA CL.VENTA DE LA CRUZ 00012 1 FERRAL DEL BERNESG 2.653 875 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR CL.GRAN CAPITAN 00011 BAJ CANTINAS 2.688 3.448 31/05/1997
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FERNANDEZ ALVAREZ SATURNINO CL.LOS ROSALES 00002 SAN ANDRES RABANED 2.693 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ SATURNINO CL.LOS ROSALES 00002 SAN ANDRES RABANED 2.694 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ CABALLERO GALO CL.ORBIGO 00016 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.729 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ CABALLERO JULIO UR.LOS ABETOS CHALET 00005 SAN ANDRES RABANED 2.730 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ CADENAS GABRIEL CL.LA ANUNCIATA 00608 CANTINAS 2.731 4.137 31/05/1997
FERNANDEZ CASTAÑO FROILAN CL.ROMERAL 00178 BJ VILLABALTER 2.744 875 31/05/1997
FERNANDEZ DEL COJO PEDRO CL.GOYA 00005 LEON 2.777 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ DIAZ FAUSTINA CL.SAN ROQUE 00049 BAJ FERRAL DEL BERNESG 2.783 875 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ ANGELES CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 2.787 2.758 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00056 9-G CANTINAS 2.814 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RAMIRO VALBUENA 00010 69B LEON 2.844 3.448 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RANINO VALBUENA 00010 69B LEON 2.845 875 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RAMIRO VALBUENA 00010 69B LEON 2.846 875 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ M ISABEL CL.CORPUS CHRISTI 00153 SAN ANDRES RABANED 2.866 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL.LA ANUNCIATA 00046 1-B CANTINAS 2.873 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ FIERRO HELIODORO CL.REPUBLICA DE PERU 00010 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 2.892 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ FRANCO MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00266 1-A TROBAJO DEL CAMINO 2.921 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GAGO GABRIEL CL.SELMO 00015 B BO.PINILLA-S.ANDRE 2.929 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA M ANGELES CL.LA LUNA 00006 2 9 A TROBAJO DEL CAMINO 2.986 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA M.ADORACION CL.GRAN CAPITAN 00015 7-C CANTINAS 2.991 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA QUINTILIANO CL.ESLA 00033 5-H BO.PINILLA-S.ANDRE 3.005 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA CL.OROZCO 00148 TROBAJO DEL CAMINO 3.020 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ FLORENTINO CL.SAN IGNACIO 00014 GIJON 3.024 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ HILARIO CL.LA LUZ 00004 19B TROBAJO DEL CAMINO 3.026 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUISURAGA JESUS A. CL.ESPOZ Y MINA 00004 3-B TROBAJO DEL CAMINO 3.045 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUNDIN MARIA JOSE CL.EL EBRO 00013 1-D SAN ANDRES RABANED 3.048 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.GRAN CAPITAN 00015 2-D CANTINAS 3.058 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JULIO CL.FRANCISCO PIZARRO 00001 4-B CANTINAS 3.060 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JULIO CL.FRANCISCO PIZARRO 00001 49B TROBAJO DEL CAMINO 3.061 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ HERTES ANA ISABEL CL.VALLE INCLAN 00002 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 3.068 4.410 31/05/1997
FERNANDEZ LAIZ FELIPE TR.DE LA IGLESIA 00006 FERRAL DEL BERNESG 3.085 875 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA CL.CORPUS CHRISTI 00502 2-1 SAN ANDRES RABANED 3.104 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN CL.TIZONA-ESQUINA B 00059 TROBAJO DEL CAMINO 3.110 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.132 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ MORAN CELSA CL.JESUS NAZARENO 00014 SAN ANDRES RABANED 3.162 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ MORAN JOSE AV.DE CONSTITUCION 00284 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.165 3.944 31/05/1997
FERNANDEZ OBLANCA RAIMUNDA HRO CL.FOGUERA 00001 VILLABALTER 3.201 875 31/05/1997
FERNANDEZ PÉREZ JOSE LUIS CL.PARROCO P.DIEZ 00197 1-A TROBAJO DEL CAMINO 3.230 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE CL.VICTORIANO CREMER 00008 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.266 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO CL.GRAN CAPITAN 00011 0-B CANTINAS 3.267 1.275 31/05/1997
FERNANDEZ SANTOS JULIO CL.LA NORIA 00010 TC TROBAJO DEL CAMINO 3.301 1.275 31/05/1997
FERRERA CASTILLO MERCEDES AV.LA CONSTITUCION 00254 22D SAN ANDRES RABANED 3.377 1.275 31/05/1997
FIDALGO RAMOS BLAS CL.AZORIN 00069 4-E CANTINAS 3.460 1.275 31/05/1997
FLOREZ GARCIA ELOY CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.512 3.944 31/05/1997
FOLGUERAS ACEVEDO ELENA CL.CORDERO CAMPILLO 00013 391 LEON 3.530 1.275 31/05/1997
FONTANO ALONSO PAULINO CL.LOS PICONES 00002 BAJ SAN ANDRES RABANED 3.542 11.025 31/05/1997
FORJADOS DECEL S.L. CL.LA IMPRENTA 00002 SAN ANDRES RABANED 3.546 88.800 31/05/1997
FRAILE DIEZ RENE CL.PARROCO P.DIEZ 00089 4-B CANTINAS 3.558 1.275 31/05/1997
FRANCO JUAN CONSTANTINO CL.EL SALON 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.564 4.481 31/05/1997
FUENTE RODRIGUEZ M.TERESA DE L CR.DE ALFAGEME 00032 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.601 1.275 31/05/1997
FUERTES FALAGAN FRANCISCO JAVI CL.LA IGLESIA 00028 29B TROBAJO DEL CAMINO 3.624 1.275 31/05/1997
GALL GARCIA MARTA AV.DE CONSTITUCION 00244 1-C TROBAJO DEL CAMINO 3.676 1.275 31/05/1997
GALLEGO GARCIA JOSE CL.GRAN CAPITAN 00015 8-D CANTINAS 3.686 1.275 31/05/1997
GALLEGO GONZALEZ PAULINO CL.YUSO 00012 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.689 1.275 31/05/1997
GALLEGO RODRIGUEZ JOSE CL.ESLA 00067 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.697 1.275 31/05/1997
GALLEGO TRIGUEROS HILARIO CL.CORPUS CHRISTI 00501 1-1 SAN ANDRES RABANED 3.699 1.275 31/05/1997
GALLINAS GONZALEZ CARMEN Y 3 CL.ESLA Ó0022 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.703 1.275 31/05/1997
GARCIA ALEGRE JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 2-F CANTINAS 3.716 1.275 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ ISIDRO CL.LA LUAZ 00004 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.747 1.275 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00013 SAN ANDRES RABANED 3.748 1.275 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO CL.LA PRESA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.766 3.448 31/05/1997
GARCIA BARRUL ANTONIO CL.YUSO 00006 3-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.799 1.275 31/05/1997
GARCIA BAYON ANDRES CL.LA LUZ 00008 2-D CANTINAS 3.800 1.275 31/05/1997
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GARCIA CALVETE ANGEL CL.LA LUZ 00008 ISA CANTINAS 3.824 1.275 31/05/1997
GARCIA CARRO MANUEL CL.FRANCISCO PIZARRO 00005 2-D CANTINAS 3.838 1.275 31/05/1997
GARCIA COEDO ANA MARIA CL.LA FUENTE 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.846 8.270 31/05/1997
GARCIA COLADO OLVIDO CL.GRAN CAPITAN 00007 7-B CANTINAS 3.847 1.275 31/05/1997
GARCIA DIEZ ALBERTO JOSE CL.DOÑA URRACA 00043 BO.LA SAL—S .ANDRES 3.872 3.448 31/05/1997
GARCIA DIEZ HELIODORO CL.LA IGLESIA 00083 B-A TROBAJO DEL CAMINO 3.879 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 3.910 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00015 B-D TROBAJO DEL CAMINO 3.911 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00015 B-I TROBAJO DEL CAMINO 3.912 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.LA CUESTA 00015 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.913 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA TR.DE LA CUESTA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.914 1.275 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ M.CARMEN CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-!5.ANDRE 3.925 2.758 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CL.AZORIN 00030 3-B CANTINAS 3.929 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA ELISEO CL.LA ERA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.974 2.758 31/05/1997
GARCIA GARCIA EMILIO CL.GRAN CAPITAN 00010 3-1 CANTINAS 3.977 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA JAIME CL.LA LUZ 00012 0-D CANTINAS 3.999 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA JAVIER CL.PARROCO P.DIEZ 00266 3-E TROBAJO DEL CAMINO 4.000 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA JOSE CL.LA LUNA 00001 -EF TROBAJO DEL CAMINO 4.018 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA LUCIANO LG. 00000 ESCOBAR DE C:AMPOS 4.029 1.275 31/05/1997
GARCIA GARCIA PABLO CL.LA VIRGEN 00006 SAN ANDRES IIABANED 4.047 1.275 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 BAJ VILLABALTER 4.066 875 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 1 VILLABALTER 4.067 875 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE CL.MANUELA LOPEZ 00017 BAJ CANTINAS 4.074 1.275 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE CL.MANUELA LOPEZ 00017 1 CANTINAS 4.075 1.275 31/05/1997
GARCIA GUTIERREZ AMADO PZ.DE LOS CASERONES 00008 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 4.100 1.275 31/05/1997
GARCIA HERNANDEZ JOSE CL.PARROCO P.DIEZ 00038 B-A CANTINAS 4.110 2.758 31/05/1997
GARCIA LLAMAS LUIS JAVIER CL.LA CUESTA 00025 TROBAJO DEL CAMINO 4.129 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTIN ISABELINO CL.MANUELA LOPEZ 00018 CANTINAS 4.151 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ ELI AV.DE CONSTITUCION 00117 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.155 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS CL.LA LUZ 00006 6-D CANTINAS 4.158 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ LAURENTINA CL.HERNAN CORTES 00006 TROBAJO DEL CAMINO 4.159 1.275 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ M.MANUELA CL.PARROCO P.DIEZ 00056 5-D CANTINAS 4.161 1.275 31/05/1997
GARCIA MORALES SERGIA CL.LOS JARDINES 00006 BAJ SAN ANDRES 1RABANED 4.182 4.410 31/05/1997
GARCIA OTERO CASTO AV.DE SAN ANDRES 00061 CANTINAS 4.207 1.275 31/05/1997
GARCIA PEREZ BRISA MARIA CL.GRAN CAPITAN 00007 2-C TROBAJO DEL CAMINO 4.215 1.275 31/05/1997
GARCIA SALGUERO JESUS CL.FERROL 00008 B-I CANTINAS 4.269 1.275 31/05/1997
GARCIA SANCHEZ ANGEL CL.LA ANUNCIALA 00059 1 CANTINAS 4.273 1.275 31/05/1997
GARCIA SOLIS FERNANDO CL.VIJAQUERAS 00002 VILLABALTER 4.283 875 31/05/1997
GARRIDO GARCIA MARIA JESUS CL.PARROCO P.DIEZ 00197 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.324 1.275 31/05/1997
GASOLINERA-CASCOS TURITRANS,SL CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 4.332 13.783 31/05/1997
CAVELA ARIAS EULOGIO CUESTA LUZAR 00002 TROBAJO DEL CAMINO 4.333 1.275 31/05/1997
GETINO HUERCA OSCAR CL,CACTUS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 4.347 1.275 31/05/1997
GIL ESPEJO ANA CL.YUSO 00012 2-1 BO.PINILLA-:S.ANDRE 4.359 1.275 31/05/1997
GIL GONZALEZ JUSTO E. CL.CORPUS CHRISTI 00302 1 SAN ANDRES 1RABANED 4.365 1.275 31/05/1997
GOMEZ GARCIA JULIO TIMOTEO AV.DE SAN ANDRES 00107 2-A CANTINAS 4.398 1.275 31/05/1997
GOMEZ TEJEDOR MARCIAL CL.ESLA 00033 2-A BO.PINILLA- S.ANDRE 4.427 1.275 31/05/1997
GONZALEZ ABELLA ANGEL CL.ESLA 00033 4SF LEON 4.428 1.275 31/05/1997
GONZALEZ ALDEITURRIAGA LUIS CL.ESLA 00047 4-E BO.PINILLA- S.ANDRE 4.430 1.275 31/05/1997
' GONZALEZ APARICIO PEDRO CL.LA PARRA 00024 1-C TROBAJO DEL CAMINO 4.462 1.275 31/05/1997
GONZALEZ BLASCO LUIS CL.PARROCO P.DIEZ 00219 -PR TROBAJO DEL CAMINO 4.486 5.516 31/05/1997
GONZALEZ DIEZ FRANCISCO JAVIER CL.EL ORTIGAL 00103 2-A SAN ANDRES RABANED 4.538 1.275 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ M.CONCEPCIO CL.FOGUERA 00010 VILLABALTER 4.575 875 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ROSENDA CL.LAS PROVINCIAS 00032 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 4.584 1.275 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ SUSANA CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 4.588 875 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON CL.PR PABLO DIEZ 00112 19 TROBAJO DEL CAMINO 4.634 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.CORPUS CHRISTI 00501 2-D SAN ANDRES RABANED 4.644 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.EL ROMERAL 00012 B-D SAN ANDRES RABANED 4.645 3.944 31/05/1997
GONZALEZ GOMEZ LUIS CL.REPUBLICA DE PERU 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 4.659 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CELSO CL.PARROCO P.DIEZ 00162 EXT TROBAJO DEL CAMINO 4.670 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CELSO CL.PARROCO P.DIEZ 00162 EXT TROBAJO DEL CAMINO 4.671 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CELSO CL.PARROCO P.DIEZ 00162 EXT TROBAJO DEL CAMINO 4.672 1.275 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO CR.ASTORGA 00005 3IZ SAN ANDRES RABANED 4.681 1.275 31/05/1997
GONZALEZ LLAMAZARES LUZGARDA AV.LA CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 4.727 1.275 31/05/1997
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GONZALEZ MANILLA MODESTA CL.LA VEGUINA 00009 SAN ANDRES RABANED 4.738 1.275 31/05/1997
GONZALEZ MARTINEZ URBANO CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 4.761 1.275 31/05/1997
GONZALEZ PEREZ FERNANDO CL.LA LUZ 00004 4-C CANTINAS 4.801 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RAMO ELENA M. CL.ESLA 00033 6CK LEON 4.818 1.275 31/05/1997
GONZALEZ REQUEJO ALICIO CL.GONZALO DE BERCEO 00025 2-7 BO.LA SAL-S.ANDRES 4.819 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER VENT CL.LA PAJERA 00001 2-B TROBAJO DEL CAMINO 4.829 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ M.TERESA AV.CONSTRITUCION 00268 1-D TROBAJO DEL CAMINO 4.836 1.275 31/05/1997
GONZALEZ ROZAS ALFREDO CL.PADRE COLL 00076 5-A CANTINAS 4.840 1.275 31/05/1997
GONZALEZ RUEDA C.B. CR.DE CARRIZO 00028 FERRAL DEL BERNESG 4.842 5.516 31/05/1997
GONZALEZ SEVILLA ANDRES CL.GRAN CAPITAN 00001 3-E CANTINAS 4.854 1.275 31/05/1997
GONZALEZ VALLINA MANUEL E. CL.AZORIN 00069 TROBAJO DEL CAMINO 4.869 4.137 31/05/1997
GONZALO ROJO ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00026 5-D CANTINAS 4.885 1.275 31/05/1997
CORDON PEÑIN FELIPE CL.EL CISNE 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 4.889 1.275 31/05/1997
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.ZACARIAS SANCHEZ 00008 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 4.900 1.275 31/05/1997
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.CARDENAL CISNEROS 00039 BAJ CANTINAS 4.901 5.513 31/05/1997
GRANDIO MENDEZ ELISEO CL.GRAN CAPITAN 00001 1-A CANTINAS 4.903 1.275 31/05/1997
GRANERO GARCIA ENGRACIA AV.DE CONSTITUCION 00183 TROBAJO DEL CAMINO 4.904 1.275 31/05/1997
GRELA S.L. AV.S.IGNACIO LOYOLA 00179 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.906 4.137 31/05/1997
GRELA S.L. MODAS CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 4.907 3.448 31/05/1997
GUERRERO ENRIQUEZ JOSE NESON AV.DE SAN ANDRES 00045 BAJ CANTINAS 4.926 11.025 31/05/1997
GUITIAN CASTRO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00006 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 4.945 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ ALVAREZ ESTEBAN CL.GUZMAN EL BUENO 00057 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.956 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ DEL AMO OVIDIO CL.LA LUZ 00006 8-A CANTINAS 4.974 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ FERNANDEZ LAURENTINO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 3-B BO.PINILLA-S.ANDRE 4.986 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ FERNANDEZ ROSA CL.EL CUESTO 00010 VILLABALTER 4.988 875 31/05/1997
GUTIERREZ GARCIA CASIANO CL.FRANCISCO PIZARRO 00005 BAJ CANTINAS 4.991 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ GARCIA LUIS MIGUEL CL.AZORIN 00069 1-D CANTINAS 4.997 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTINO CL.PARROCO P.DIEZ 00078 BAJ CANTINAS 5.017 5.513 31/05/1997
GUTIERREZ JUAREZ MARIA PAZ CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 5.024 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ MARTINEZ M.ANGELES CL.EL ROMERAL 00034 SAN ANDRES RABANED 5.031 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.AZORIN 00023 DCH CANTINAS 5.042 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ JESUS CL.CARDENAL CISNEROS 00061 3-L CANTINAS 5.047 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ SABARIEGO JUAN CL.BABIECA 00016 B BO.LA SAL-S.ANDRES 5.057 3.944 31/05/1997
GUTIERREZ SANTOS M.LUISA Y 1 AV.DE CONSTITUCION 00295 B-D TROBAJO DEL CAMINO 5.063 1.275 31/05/1997
GUTIERREZ SANTOS M.LUISA Y 1 AV.DE CONSTITUCION 00295 1 TROBAJO DEL CAMINO 5.064 1.275 31/05/1997
HE XIAO YOU AV.S.IGNACIO LOYOLA 00054 4-C BO.PINILLA-S.ANDRE 5.078 1.275 31/05/1997
HECTOR RODRIGUEZ ALFONSO CL.ESLA 00047 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.079 1.275 31/05/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 1 CANTINAS 5.089 1.275 31/05/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 BAJ CANTINAS 5.090 1.275 31/05/1997
HERNANDEZ ALONSO PILAR CL.CONSUELO 00035 TROBAJO DEL CAMINO 5.095 1.275 31/05/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.102 1.275 31/05/1997
HERNANDEZ RODRIGUEZ AMADOR J. CL.SANTIAGO APOSTOL 00006 2-A TROBAJO DEL CAMINO 5.109 1.275 31/05/1997
HERRERO ALDEA BEATRIZ CL.LA IGLESIA 00083 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.128 1.275 31/05/1997
HIDALGO FERNANDEZ JOSE RAMON CL.LA LUZ 00008 6-B CANTINAS 5.149 1.275 31/05/1997
HIDALGO GONZALEZ CARLOS M. CL.REINO DE LEON 00009 LEON 5.154 1.275 31/05/1997
HIDALGO LOPEZ JOSE CL.LA MOLINERA 00138 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.155 1.275 31/05/1997
HIDALGO SUAREZ RICARDO AV.DE SAN ANDRES 00041 CANTINAS 5.160 1.275 31/05/1997
HIERROS Y METALES LEONESES S.A CL.PARROCO P.DIEZ 00015 BAJ CANTINAS 5.163 5.513 31/05/1997
HOYOS RUEDA PAULA CL.PARROCO P.DIEZ 00056 5-B CANTINAS 5.173 1.275 31/05/1997
IBAÑEZ ABAIJAR FRANCISCO CL.LA LUZ 00012 8-F CANTINAS 5.186 1.275 31/05/1997
IBAÑEZ ALONSO JOSE LUIS CL.DOÑA URRACA 00040 2SA LEON 5.188 1.275 31/05/1997
IGLESIAS RODRIGUEZ GONZALO A. CL.PARROCO P.DIEZ 00056 3-D CANTINAS 5.242 1.275 31/05/1997
ISOLUX S.A. CL.EDUARDO CONTRERAS 00001 TROBAJO DEL CAMINO 5.258 6.895 31/05/1997
IZQUIERDO SALOAÑA JORGE AV.DE SAN ANDRES 00045 4-D CANTINAS 5.262 1.275 31/05/1997
JABARES SEGURADO EDUARDO CL.EL PRINCIPE 00010 3-1 CANTINAS 5.263 1.275 31/05/1997
JIMENEZ MARTIN ANTOLIN CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.275 4.481 31/05/1997
JUSTEL PEREZ JAVIER CL.SANTIAGO APOSTOL 00027 2-B TROBAJO DEL CAMINO 5.309 1.275 31/05/1997
LABORAL SAIGA S.L. CL.LOS JARDINES 00020 SAN ANDRES RABANED 5.314 2.758 31/05/1997
LAFUENTE ALONSO ELICIO A. CL.PARROCO P.DIEZ 00056 9-A CANTINAS 5.318 1.275 31/05/1997
LAIZ FERNANDEZ ESTEFANIA CL.GUADALQUIVIR 00006 SAN ANDRES RABANED 5.345 1.275 31/05/1997
LAIZ RAMOS FEDERICO CL.VALLE SANTIAGO 00055 TROBAJO DEL CAMINO 5.375 1.275 31/05/1997
LIZ GONZALEZ NESTOR CL.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 5.443 1.275 31/05/1997
LLAMAS GIL CARLOS FELIX CL.LA VICTORIA 00005 B-I TROBAJO DEL CAMINO 5.449 2.758 31/05/1997
LLORENTE REDONDO GREGORIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 3SB TROBAJO DEL CAMINO 5.503 1.275 31/05/1997
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LOPEZ GONZALEZ M.DEL CARMEN CL.NICARAGUA 00007 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.602 1.275 31/05/1997
LOPEZ ORTIZ JUAN FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 R-E CANTINAS 5.630 1.275 31/05/1997
LORENZANA MOLERO PATRICIO CL.LA LUZ 00012 2-B CANTINAS 5.671 1.275 31/05/1997
LORENZO MELON GABRIEL CL.GUADIANA 00009 2-B SAN ANDRES RABANED 5.681 1.275 31/05/1997
LOZANO PEREZ DORI CL.CORPUS CHRISTI 00102 2-D SAN ANDRES RABANED 5.702 1.275 31/05/1997
LOZANO RODRIGUEZ GERONIDES AV.SAN ANDRES 00002 1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.703 1.275 31/05/1997
LOZANO VALBUENA JOSE MANUEL CL.RINCON DEL SOL 00001 1-B CANTINAS 5.706 1.275 31/05/1997
LUBEN BERZOSA LUCIANO CL.PARROCO P.DIEZ 00038 5-A CANTINAS 5.709 1.275 31/05/1997
LUENGOS GARABITO FELIPE CL.PARROCO P.DIEZ 00219 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.722 5.513 31/05/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.728 1.275 31/05/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 5.729 1.275 31/05/1997
M.MILIVOJEVIC (M.CARMEN) CL.PRINCIPE 00002 2-D CANTINAS 5.732 1.275 31/05/1997
MACEIRA LOSADA MARIA ANGELES CL.DOÑA URRACA 00026 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.734 1.275 31/05/1997
MACHADO GOMEZ GONZALO CL.PARROCO P.DIEZ 00129 2-D CANTINAS 5.743 1.275 31/05/1997
MACIA GALLEGO MARIANO Y OTRO CL.DOÑA URRACA 00046 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.750 4.137 31/05/1997
MANUFACTURAS ALCI S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00195 TROBAJO DEL CAMINO 5.802 4.137 31/05/1997
MANUFACTURAS GONZALEZ HNOS.SL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00114 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 5.803 6.895 31/05/1997
HARASSA LOPEZ M.LUZ CL.EL PARQUE 00002 SAN ANDRES RABANED 5.814 1.275 31/05/1997
MARCOS LUIS EUGENIA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00036 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.835 1.275 31/05/1997
MARCOS MARCOS HERMINIO CL.LA PRESA 00004 iac TROBAJO DEL CAMINO 5.836 1.275 31/05/1997
MARCOS TORRERO CIPRIANO CL.CONSUELO 00031 SAN ANDRES RABANED 5.844 1.275 31/05/1997
MARQUES GARCIA GRACIELA CL.PARROCO P.DIEZ 00200 B TROBAJO DEL CAMINO 5.853 2.758 31/05/1997
MARTIN HERNANDEZ JOSE FERNANDO CL.CARDENAL CISUEROS 00049 1-F TROBAJO DEL CAMINO 5.887 1.275 31/05/1997
MARTIN RODRIGUEZ GERARDO CL.GRAN CAPITAN 00014 4-D CANTINAS 5.898 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALEGRE ANGEL CL.RUBEN DARIO 00002 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.914 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.922 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-I BO.LA SAL-S.ANDRES 5.923 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.924 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.925 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.926 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.927 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.928 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.929 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.930 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.VALLE INCLAN 00010 LEON 5.931 1.275 31/05/1997
MARTINEZ BARRIO M.CARMEN CL.LA LUZ 00012 9-D CANTINAS 5.940 1.275 31/05/1997
MARTINEZ CASTILLO ENRIQUE CL.LA VICTORIA 00013 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 5.957 1.275 31/05/1997
MARTINEZ DIEZ ANTONIO CL.BURGOS 00013 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.970 1.275 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ SEVERIANO CL.BURGOS 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.005 1.275 31/05/1997
MARTINEZ LLANOS NEMESIO CL.REINA DOÑA SANCHA 00014 1 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.080 1.275 31/05/1997
MARTINEZ MARCOS BELARMINO CL.BLASCO IBAÑEZ 00016 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.089 1.275 31/05/1997
MARTINEZ MATILLA LIDIA CL.LA LUNA 00001 4-F TROBAJO DEL CAMINO 6.102 1.275 31/05/1997
MARTINEZ ORDAS ALONSO CL.GRAN CAPITAN 00012 TROBAJO DEL CAMINO 6.118 1.275 31/05/1997
MATILLA ALONSO CARMEN CL.CARBOSILLO 00011 SAN ANDRES RABANED 6.233 1.275 31/05/1997
MAYO PEREZ RAQUEL CL.CONSUELO 00022 TROBAJO DEL CAMINO 6.264 3.944 31/05/1997
MAYO RODRIGUEZ EVELIA CL.INDEPENDENCIA 00028 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 6.265 1.275 31/05/1997
MEDINA TEJERINA ANGEL CL.GUZMAN EL BUENO 00001 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 6.275 1.275 31/05/1997
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN CL.ESLA 00047 2-E BO.PINILLA-S.ANDRE 6.285 1.275 31/05/1997
MELON FLECHA M.CONCEPCION CL.JAMUZ 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.298 1.275 31/05/1997
MENDAÑA RODRIGUEZ DAVID CL.CORPUS CHRISTI 00301 3SE SAN ANDRES RABANED 6.310 1.275 31/05/1997
MENDEZ GARCIA JOSE CL.LA LITOGRAFIA 00008 SAN ANDRES RABANED 6.315 1.275 31/05/1997
MERE RODRIGUEZ AMAL10 CL.EL GERANIO 00029 ISA TROBAJO DEL CAMINO 6.337 1.275 p/05/1997
MERINO ANTON LUIS CL.PARROCO'P.DIEZ 00056 3-C CANTINAS 6.339 1.275 31/05/1997
MERINO GONZALEZ AURORA AV.CORPUS CHRISTI 00157 2-C SAN ANDRES RABANED 6.351 1.275 31/05/1997
MIJARES SERRANO CARLOS AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 6.382 5.516 31/05/1997
MINGUES FERNANDEZ AGRIPINO CL.AZORIN 00020 2-D CANTINAS 6.387 1.275 31/05/1997
MIRANTES CARCEDO BLAS HERMINIO CL.URANO 00018 B-A TROBAJO DEL CAMINO 6.392 1.275 31/05/1997
MONTIEL BARDAL MANUEL CL.SANTIAGO APOSTOL 00080 B-I TROBAJO DEL CAMINO 6.423 1.275 31/05/1997
MORAL JUSTEL JOSE MARIA CL.LA LUZ 00012 1-G CANTINAS 6.432 1.275 31/05/1997
MORAN DE LUIS BONIFACIO CL.LA LUZ 00004 1-D CANTINAS 6.454 1.275 31/05/1997
MORAN RUBIO ISABEL CL.GRAN CAPITAN 00007 6»C TROBAJO DEL CAMINO 6.477 1.275 31/05/1997
MUÑOZ GOMEZ SOFIA CL.PARROCO P.DIEZ 00038 7-B CANTINAS 6.527 1.275 31/05/1997
MUÑOZ UGARTE VIRGINIA CL.JAMUZ 00013 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.532 1.275 31/05/1997
MURAYA C.B. CL.PARROCO P.DIEZ 00117 CANTINAS 6.540 4.137 31/05/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
NATAL LOPEZ MARTA MERCEDES CL.VIRIATO 00004 3-D BO.PINILLA-S.ANDRE 6.551 1.275 31/05/1997
NATINCO S.A. AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 6.553 6.895 31/05/1997
NEGRAL FEO MARTIN CL.AZORIN 00030 5-B CANTINAS 6.559 1.275 31/05/1997
NIEVES FERNANDEZ RICARDO CL.BURBIA 00029 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.593 1.275 31/05/1997
NISTAL CUERVO PILAR CL.PLUTON 00005 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.596 1.275 31/05/1997
NISTAL MARTINEZ EMILIANO Y 1 CL.ESLA 00033 0-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.598 1.275 31/05/1997
NUEVO MOTOR S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00102 CANTINAS 6.615 5.516 31/05/1997
OBLANCA GARCIA CESAR CL.CORPUS CHRISTI 00233 SAN ANDRES RABANED 6.648 1.275 31/05/1997
ORDOÑEZ BAYON JAVIER CL.CARDENAL CISNEROS 00049 2-A CANTINAS 6.704 1.275 31/05/1997
OREJAS FERNANDEZ FELICITAS CL.REPUBLICA DE PERU 00010 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.716 1.275 31/05/1997
OREJAS RAMOS PABLO CL.SAHAGUN 00058 CEN BO.LA SAL-S.ANDRES 6.719 1.275 31/05/1997
OSBALDO RODRIGUEZ HORACIO CL.LA FUENTE 00001 B-I TROBAJO DEL CAMINO 6.727 8.270 31/05/1997
OTERO FERNANDEZ JOSE Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00288 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.733 1.275 31/05/1997
PABLOS PEREZ MANUEL CL.LA LUZ 00006 1-B CANTINAS 6.750 1.275 31/05/1997
PABLOS PEREZ MANUEL CL.LA LUZ 00012 0-B CANTINAS 6.751 1.275 31/05/1997
PALACIO BAQUEDANO JOSE ANGEL D CL.PARROCO P.DIEZ 00056 B-A CANTINAS 6.766 11.025 31/05/1997
PALACIO VAQUERO JOSE ANGEL DEL CL.PARROCO P.DIEZ 00130 2-C TROBAJO DEL CAMINO 6.768 1.275 31/05/1997
PALACIOS MASEDA EDUARDO CL.LA LUZ 00006 6-B CANTINAS 6.771 1.275 31/05/1997
PARDOSA ROMERO MARIA CARMEN CL.MANUELA LOPEZ 00013 CANTINAS 6.831 1.275 31/05/1997
PARRO PRIETO JESUS VICENTE CL.PADRE COLL 00029 CANTINAS 6.835 1.275 31/05/1997
PERAL NAVALON ANTONIA CL.GRAN CAPITAN 00007 9-C CANTINAS 6.921 1.275 31/05/1997
PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA AV.LA CONSTITUCION 00038 1-B SAN ANDRES RABANED 6.930 1.275 31/05/1997
PEREZ ALVAREZ MARCOS CL.PARROCO P.DIEZ 00074 CANTINAS 6.934 2.758 31/05/1997
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 6.971 1.275 31/05/1997
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 1 SAN ANDRES RABANED 6.972 1.275 31/05/1997
PEREZ GARCIA JOSE AV.DE CONSTITUCION 00328 TROBAJO DEL CAMINO 7.013 15.988 31/05/1997
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.EL EBRO 00003 SAN ANDRES RABANED 7.017 1.275 31/05/1997
PEREZ MARTINEZ VENANCIO CL.LA FLOR DEL VALLE 00002 FERRAL DEL BERNESG 7.062 875 31/05/1997
PEREZ PRIETO LUZDIVINA CL.LA LUNA 00008 3-A TROBAJO DEL CAMINO 7.093 1.275 31/05/1997
PESCAMARE.-MARE C.B. CR.DE CABOAT.I.ES 00245 VILLABALTER 7.125 6.895 31/05/1997
PILAS TUDOR ALMACEN AV.DE CONSTITUCION .00105 TROBAJO DEL CAMINO 7.142 5.516 31/05/1997
POMBO ALVAREZ HIPOLITO CL.EL GIRASOL 00006 3-1 TROBAJO DEL CAMINO 7.158 1.275 31/05/1997
PONGA MARCOS OLGA DE CL.PARROCO P.DIEZ 00012 BAJ CANTINAS 7.161 2.758 31/05/1997
POZO CHAMORRO FRANCISCO DEL CL.BABIECA 00002 2-C BO.LA SAL-S.ANDRES 7.173 1.275 31/05/1997
PRADO GARCIA ANGEL CL.F.ALVAREZ FRANCO 00012 SAN ANDRES RABANED 7.184 1.275 31/05/1997
PRIETO ALCOBA PAULA CL.LA IGLESIA 00006 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.205 1.275 31/05/1997
PRIETO ALONSO CESAR CR.CIRCUNVALACION 00002 TROBAJO DEL CAMINO 7.206 1.275 31/05/1997
PRIETO HERNANDEZ MARIA TERESA CL.EDUARDO CONTRERAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 7.246 1.275 31/05/1997
PRIETO OLIVERA CONCEPCION CL.P PABLO DIEZ 00203 HA TROBAJO DEL CAMINO 7.262 1.275 31/05/1997
PRIETO OLIVERA MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00205 2-B TROBAJO DEL CAMINO 7.263 1.275 31/05/1997
PRIETO PRIETO VICENTE CL.LAS PRESILLAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.271 1.275 31/05/1997
PRIETO PRIETO VICENTE CL.LAS PRESILLAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.272 1.275 31/05/1997
PRIETO PRIETO VICENTE CL.LAS PRESILLAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.273 1.275 31/05/1997
PRIETO PRIETO VICENTE CL.LAS PRESILLAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.274 12.128 31/05/1997
PRODIDASA CL.PRINCIPE 00002 1-1 CANTINAS 7.289 1.275 31/05/1997
PRODIDASA CL.PRINCIPE 00006 1-1 CANTINAS 7.290 1.275 31/05/1997
PULGAR ALVAREZ RICARDO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.312 13.783 31/05/1997
RABANAL GARCIA MIGUEL CL.GRAN CAPITAN 00004 5-1 CANTINAS 7.345 1.275 31/05/1997
RABANAL GONZALEZ FERNANDO CL.CORPUS CHRISTI 00302 2 SAN ANDRES RABANED 7.346 1.275 31/05/1997
RAMOS FERNANDEZ ANGEL CM.DE LA RAYA 00028 3-H TROBAJO DEL CAMINO 7.367 1.275 31/05/1997
RECAUCHUTADOS LEON AV.S.IGNACIO LOYOLA 00068 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.417 5.516 31/05/1997
REDONDO IBAN FELICIDAD CL.INDEPENDENCIA 00016 2DR LEON 7.431 1.275 31/05/1997
REGAÑA GUERRA FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00096 1-B TROBAJO DEL CAMINO 7.439 1.275 31/05/1997
REGUERA CAÑON MARIA PILAR CL.PARROCO P.DIEZ 00205 3-B TROBAJO DEL CAMINO 7.442 1.275 31/05/1997
REGUYON SANTOS SUSANA CL.PARROCO P.DIEZ 00257 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.444 2.758 31/05/1997
RENFE CL.DOÑA URRACA 00002 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 7.447 1.275 31/05/1997
RENFE CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 7.448 1.275 31/05/1997
RENFE CL.BABIECA 00106 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 7.449 1.275 31/05/1997
REQUENA VILLAFAÑE LUIS CL.LA LUZ 00010 10E TROBAJO DEL CAMINO 7.450 1.275 31/05/1997
REYES GONZALEZ FIDEL JAVIER CL.AZORIN 00023 3 TROBAJO DEL CAMINO 7.479 1.275 31/05/1997
RIBEIRO FERRERAS JOSE MARIA CL.TARIFA 00010 TROBAJO DEL CAMINO 7.480 1.275 31/05/1997
ROBLA MIGUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00098 2-F CANTINAS 7.550 1.275 31/05/1997
ROBLES FERNANDEZ ANA MARIA CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.565 2.758 31/05/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
ROBLES PERRERAS EMILIO CL.EL PEREGRINO 00034 1-C TROBAJO DEL CAMINO 7.570 1.275 31/05/1997
ROBLES MERINO OBDULIA CL.ESLA 00047 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.577 2.758 31/05/1997
ROBLES MIRANTES BALTASAR AV.DE SAN ANDRES 00045 5-1 CANTINAS 7.578 1.275 31/05/1997
RODRIGO MATEO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00207 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.600 5.516 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ BENIGNO CL.GRAN CAPITAN 00002 5-1 CANTINAS 7.622 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.623 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.624 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR CL.PRCO PABLO DIEZ 00233 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.632 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ ARENES ADORACION AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.639 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER AV.DE CONSTITUCION 00273 B-2 TROBAJO DEL CAMINO 7.686 4.481 31/05/1997
RODRIGUEZ CUESTA PEDRO JESUS CL.LAS BODEGAS 00004 FERRAL DEL BERNESG 7.697 875 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M. AV.DE CONSTITUCION 00287 TROBAJO DEL CAMINO 7.717 3.448 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M. CL.RIO TORIO 00006 SAN ANDRES RABANED 7.718 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ DOMINGO CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 7.725 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL.NICARAGUA 00003 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.739 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ MERCEDES CL.LA FUENTE 00076 VILLABALTER 7.756 875 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA LAURA CL.TREMOR 00038 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.772 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA M.CRISTINA CL.LA IGLESIA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 7.774 2.758 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA CL.MAGALLANES 00014 CANTINAS 7.781 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN CL.BURBIA 00031 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.798 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN CL.BURBIA 00035 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.799 11.025 31/05/1997
RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERIANO CL.PARROCO P.DIEZ 00084 B-A CANTINAS 7.818 2.758 31/05/1997
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL CR.DE ASTORGA 00117 TROBAJO DEL CAMINO 7.822 5.516 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO J AV.CONSTITUCION 00117 2SC TROBAJO DEL CAMINO 7.836 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ ORTEGA Mí CONCEPCION CL.ESLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.852 4.481 31/05/1997
RODRIGUEZ RABANAL LORENZO CL.CORPUS CHRISTI 00101 2-D SAN ANDRES RABANED 7.870 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ SIERRA ELICINIO CL.LA NORIA 00031 TROBAJO DEL CAMINO 7.910 1.275 31/05/1997
RODRIGUEZ VELASCO EDUARDO CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.926 4.137 31/05/1997
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 4-C CANTINAS 7.937 1.275 31/05/1997
ROGONSA CL.PARROCO P.DIEZ 00056 5-C CANTINAS 7.938 1.275 31/05/1997
ROMERO RIVAS ROTANDO CL.CORPUS CHRISTI 0Ó301 mi SAN ANDRES RABANED 7.963 1.275 31/05/1997
RUBIO GARCIA MARIANO CL.NEPTUNO 00026 1-D TROBAJO DEL CAMINO 7.994 1.275 31/05/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 le SAN ANDRES RABANED 8.004 1.275 31/05/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 12 SAN ANDRES RABANED 8.005 1.275 31/05/1997
SACRISTAN GARCIA MAGDALENA CR.DE ALFAGEME 00007 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 8.024 4.410 31/05/1997
SACRISTAN LOPEZ TOMAS CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-E CANTINAS 8.027 1.275 31/05/1997
SANCHEZ BRIZ MARIA ASUNCION CL.LOS JARDINES 00006 2-A SAN ANDRES RABANED 8.092 1.275 31/05/1997
SANCHEZ BRIZ MARIA ASUNCION CL.LOS JARDINES 00006 3-B SAN ANDRES RABANED 8.093 1.275 31/05/1997
SANCHEZ CARRASCO FRANCISCO CL.PARROCO-P.DIEZ 00056 0-B CANTINAS 8.095 1.275 31/05/1997
SANCHEZ DE LEON IGNACIO JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00014 CANTINAS 8.102 5.377 31/05/1997
SANCHEZ DEL RIO FERNANDO CL.LAS PROVINCIAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 8.103 5.516 31/05/1997
SANCHEZ FIDALGO LORENZO CL.PARROCO P.DIEZ 00212 2 TROBAJO DEL CAMINO 8.114 1.275 31/05/1997
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 8.151 1.275 31/05/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1-D CANTINAS 8.161 1.275 31/05/1997
SANCHEZ SANTOS ARTURO CR.DE ASTORGA 00035 1-D TROBAJO DEL CAMINO 8.167 1.275 31/05/1997
SANCHEZ VILLANUEVA M.JOSE CL.ESLA 00033 2-B BO.PINILLA-S.ANDRE 8.175 1.275 31/05/1997
SANDOVAL MARIN ISABEL CL.PARROCO P.DIEZ 00019 BAJ CANTINAS 8.182 2.758 31/05/1997
SANJURJO VARELA FERNANDO CL.GUADIANA 00013 2-C SAN ANDRES RABANED 8.187 1.275 31/05/1997
SANTOS GARRIDO JACINTO CL.DEL MEDIO 00015 12 TROBAJO DEL CAMINO 8.254 1.275 31/05/1997
SANTOS PASTRANA GENOVEVA CL.CORPUS CHRISTI 00208 BAJ SAN ANDRES RABANED 8.269 1.275 31/05/1997
SANZ DE FRUTOS MARIA FELIPA AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 2-F BO.PINILLA-S.ANDRE 8.289 1.275 31/05/1997
SARALBA S.A.L. CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.297 2.758 31/05/1997
SARDINO DONCEL FLORENTINO A. CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 8.298 3.448 31/05/1997
SEGUR LEON SA CL.PARROCO P.DIEZ 00185 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 8.324 2.758 31/05/1997
SEOANE NOURELLA MANUEL CL.GARBOSILLO 00016 SAN ANDRES RABANED 8.334 1.275 31/05/1997
SOTO ALVAREZ JOSE LUIS CL.HERNAN CORTES 00001 CANTINAS 8.408 1.275 31/05/1997
SUAREZ CALVO ALBERTO CL.F.ALVAREZ SANTOS 00001 CEN TROBAJO DEL CAMINO 8.457 1.275 31/05/1997
SUAREZ CALVO ALBERTO CL.F.ALVAREZ SANTOS 00001 2-D TROBAJO DEL CAMINO 8.458 1.275 31/05/1997
SUAREZ DE LA FUENTE M.CONCEPCI CL.BURBIA 00002 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.461 2.758 31/05/1997
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. CL.GRAN CAPITAN 00014 B-B CANTINAS 8.537 15.988 31/05/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00019 CANTINAS 8.541 1.275 31/05/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00021 CANTINAS 8.542 1.275 31/05/1997
TALLERES USA. CR.DE ALFAGEME 00109 TROBAJO DEL CAMINO 8.549 5.513 31/05/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
TORIO VILLAR M ESTHER CL.TRUEBANO 00000 SAN ANDRES RABANED 8.608 1.275 31/05/1997
TORO QUIROGA JESUS VICENTE DEL CL.ORBIGO 00013 151 LEON 8.612 1.275 31/05/1997
TORRE SALOMON JOSE A.DE LA CL.LA ANUNCIATA 00204 CANTINAS 8.626 4.137 31/05/1997
TUÑON SUAREZ BENJAMIN CL.AZORIN 00000 CANTINAS 8.656 3.448 31/05/1997
TUÑON SUAREZ BENJAMIN CL.CARDENAL CISNEROS 00010 15 TROBAJO DEL CAMINO 8.657 1.275 31/05/1997
URDIALES FERNANDEZ HONORIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1-C CANTINAS 8.678 1.275 31/05/1997
VALBUENA HIDALGO FERNANDO CL.QUINTANA 00004 TROBAJO DEL CAMINO 8.696 2.758 31/05/1997
VALCARCEL VALVERDE TOMAS CL.CORDERO CAMPILLO 00003 B-I BO.PINILLA-S.ANDRE 8.709 1.275 31/05/1997
VALENCIA BENITO INES CL.LA LUZ 00012 1-E CANTINAS 8.719 1.275 31/05/1997
VALLEJO GORGOJO AMADOR CR.DE ALFAGEME 00038 3-C TROBAJO DEL CAMINO 8.751 1.275 31/05/1997
VARGAS BARRUL ENRIQUE CL.TREMOR 00020 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.776 1.275 31/05/1997
VECILLA ESPINIELLA JERONIMA CL.CORPUS CHRISTI 00208 1 SAN ANDRES RABANED 8.788 1.275 31/05/1997
VELASCO FERNANDEZ M NIEVES CL.DOÑA SANCHA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 8.830 1.275 31/05/1997
VELASCO GUTIERREZ ARACELI CL.AZORIN 00025 2-C CANTINAS 8.833 1,275 31/05/1997
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO CL.PARROCO P.DIEZ 00153 TROBAJO DEL CAMINO 8.849 1.275 31/05/1997
VELILLA GARCIA NICOLAS CL.LA FUENTE 00102 VILLABALTER 8.851 6.895 31/05/1997
VELILLA LARRALDE BEGOÑA CL.PARROCO P.DIEZ 00197 4-A TROBAJO DEL CAMINO 8.853 1.275 31/05/1997
VELILLA LOWALDE OCTAVIO CL.PARROCO P.DIEZ 00197 2-B TROBAJO DEL CAMINO 8.854 1.275 31/05/1997
VICARREGUI GARCIA EUGENIO CL.GRAN CAPITAN 00001 5-C CANTINAS 8.883 . 1.275 31/05/1997
VICENTE JOSE MARIA CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.885 1.275 31/05/1997
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.MISERICORDIA 00014 1 TROBAJO DEL CAMINO 8.920 1.275 31/05/1997
VIDEOTECA CANAVE CL.PARROCO P.DIEZ 00298 B-D TROBAJO DEL CAMINO 8.93? 4.137 31/05/1997
VIELA LITOS ALFREDO CL.LA LUZ 00012 8-C CANTINAS 8.944 1.275 31/05/1997
VILLA GARCIA ANA MARIA CM.DE LA RAYA 00024 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 8.951 1.275 31/05/1997
VILLA VEGA MIGUEL CL.CORPUS CHRISTI 00501 3-D SAN ANDRES RABANED 8.959 1.275 31/05/1997
VILLA VILLOTA M.DOLORES CL.LA LUZ 00012 9-B CANTINAS 8.962 1.275 31/05/1997
VILLA YUGUEROS FLORENTINO CL.LOS JARDINES 00006 ISA SAN ANDRES RABANED 8.963 1.275 31/05/1997
VILLACORTA GARCIA RAMIRO CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.966 1.275 31/05/1997
VILLANUEVA MORILLA ENRIQUE CL.GRAN CAPITAN 00001 9-C CANTINAS 8.997 1.275 31/05/1997
VILLARROEL PRIETO ROMAN CL.LA ERA 00006 B-D TROBAJO DEL CAMINO 9.022 7.168 31/05/1997
VILLAVERDE CRESPO MIGUEL CL.CORPUS CHRISTI 00185 SAN ANDRES RABANED 9.035 1.275 31/05/1997
VILLAVERDE CRESPO MIGUEL CM.DEL VALLE 00049 SAN ANDRES RABANED 9.036 1.275 31/05/1997
VILLAVERDE GARCIA MERCEDES CL.BELLAVISTA 00009 SAN ANDRES RABANED 9.051 1.275 31/05/1997
VIZCAINO TEJEIRO JOSE CL.ESLA 00047 75C LEON 9.083 1.275 31/05/1997
WILCAR C.B. CL.LA FUENTE 00013 B-I TROBAJO DEL CAMINO 9.088 2.758 31/05/1997
VAGUE AGUILERA EFICIO CL.LA LUZ 00012 0-C CANTINAS 9.089 1.275 31/05/1997
YAGUE ALONSO GABRIEL CL.LA LUNA 00001 1-F TROBAJO DEL CAMINO 9.090 1.275 31/05/1997
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ABLANEDO ALLER MIGUEL ANGEL CL.CORPUS CRISTI 00164 SAN ANDRES RABANED 21 14.870 31/05/1997
ABLANEDO GONZALEZ NURIA LA IMPRENTA 00034 SAN ANDRES RABANED 27 6.735 31/05/1997
AJENJO ROJO MARTA CL.VICTORIANO CREMER 00006 BJ S.ANDRES RABANEDO 104 2.385 31/05/1997
ALAIZ CASCALLANA AVELINO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00610 3-D TROBAJO DEL CAMINO .110 6.735 31/05/1997
ALEGRE FERNANDEZ ANGEL ANDRES CL.TROBAJO CAMINO 00261 SAN ANDRES RABANED 128 1.000 31/05/1997
ALEGRE FERNANDEZ ANGEL ANDRES CONSTITUCION 00032 TROBAJO DEL CAMINO 129 6.735 31/05/1997
ALLER CAÑAS ANTONIO CL.CALVO SOTELO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 153 6.735 31/05/1997
ALONSO FERNANDEZ JOSE LUIS LA LUZ 00004 9SC SAN ANDRES RABANED 215 14.870 31/05/1997
ALONSO GARCIA ANGEL CL.R.PANDIELLA 00046 SAN ANDRES RABANED 224 6.735 31/05/1997
ALONSO GARCIA JOSE LUIS CL.FRANCISCO PIZARRO 00035 TROBAJO DEL CAMINO 225 6.735 31/05/1997
ALONSO GONZALEZ EMERITA AV.PARROCO P.DIEZ 00120 TROBAJO DEL CAMINO 229 6.735 31/05/1997
ALONSO MONJE GREGORIO TR.DE LAS ARRIBAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 256 6.735 31/05/1997
ALONSO PEREZ FAUSTINO CL.REPUBLICA MEJICO 00016 LEON 273 7.830 31/05/1997
ALONSO RIESGO VALENTIN CL.LA PARRA 00007 TROBAJO DEL CAMINO 280 6.735 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CR.ALFAGEME 00030 SAN ANDRES RABANED 327 2.385 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL JOSE A.-TROB.CM 00030 328 6.735 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL.ALFAGEME 00090 TROBAJO DEL CAMINO 329 6.735 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ CANCEL CL.ALFAGEME 00030 SAN ANDRES RABANED 335 16.160 31/05/1997
ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00219 2SB TROBAJO DEL CAMINO 378 2.385 31/05/1997
ALVAREZ BENNASAR SANTIAGO RESID.OFICIAL.FERRAL 00000 FERRAL DEL BERNESG 382 14.870 31/05/1997
ALVAREZ CEREZALES CL.LA MOLINERA 00045 TROBAJO DEL CAMINO 396 14.870 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ RICARDO CL.REPUBLICA MEXICO 00014 15 SAN ANDRES RABANED 420 14.870 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA CL.CORPUS CRISTI 00172 SAN ANDRES RABANED 440 6.735 31/05/1997
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ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN BO.EL PONJAL 00012 BJ FERRAL DEL BERNESG 458 14.870 31/05/1997
ALVAREZ FLOREZ LUIS DOÑA URRACA 00047 12D TROBAJO DEL CAMINO 459 6.735 31/05/1997
ALVAREZ GUTIERREZ FCO JOSE CL.F ALVAREZ 00022 TROBAJO DEL CAMINO 502 950 31/05/1997
ALVAREZ IGLESIAS HERMOGENES M. CL.GRAN CAPITAN 00007 TROBAJO DEL CAMINO 510 14.870 31/05/1997
ALVAREZ IGLESIAS JULIO MAXIMO CL.PRINCIPE 00002 1IZ TROBAJO DEL CAMINO 511 6.735 31/05/1997
ALVAREZ LEON M DEL CAMINO CL.LA VICTORIA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 518 6.735 31/05/1997
ALVAREZ MARTINEZ MARIA LUCIA CL.PARROCO P.DIEZ 0021N SAN ANDRES RABANED 544 6.735 31/05/1997
ALVAREZ ORTEGA-FELIX CL.PARAMO LEONES 00024 3$A LEON 568 6.735 31/05/1997
ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO CL.CISNE 00001 12 SAN ANDRES RABANED 576 14.870 31/05/1997
ALVAREZ RIESGO ELIGIO CR.CABOALLES KM-3 00000 VILLABALTER 597 6.735 31/05/1997
ALVAREZ SANTAMARIA ALFONSO CL.RGUEZ.PANDIELLA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 623 6.735 31/05/1997
ALVAREZ SANTAMARIA JOSE CL.RGUEZ.PANDIELLA 00015 SAN ANDRES RABANED 624 1.000 31/05/1997
ALVAREZ SANTAMARIA JOSE A. RGUEZ PANDIELLA 00015 S ANDRES RABANEDO 625 6.735 31/05/1997
ALVAREZ TOME VICENTE CL.OLIMPICA 00022 SAN ANDRES RABANED 639 1.750 31/05/1997
ANCLADA SAN JUAN M« DEL PILAR LUNA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 689 6.735 31/05/1997
ARES ARES JULIO CUESTA EL CARBOSILLO 00006 12 SAN ANDRES RABANED 723 6.735 31/05/1997
ARIAS BAO JULIA DOÑA URRACA 00020 52fl TROBAJO DEL CAMINO 756 6.735 31/05/1997
ARIAS LOPEZ LEONOR LG. 00000 FERRAL DEL BERNESG 789 2.385 31/05/1997
ARIAS LOPEZ LEONOR LG. 00000 FERRAL DEL BERNESG 790 6.735 31/05/1997
ARIAS VELASCO LUIS JAVIER CL.AROZIN 00025 22C TROBAJO DEL CAMINO 807 6.735 31/05/1997
ARMANDO VAQUERO CONSTANTINO TRAV. LAS ARRIBAS 00008 TROBSJO DEL CAMINO 824 16.160 31/05/1997
ARMANDO VAQUERO RAFAEL TRAVESIA DE RIVAS 00004 TROBAJO DEL CAMINO 825 16.160 31/05/1997
AUGUSTO ESTEVES BENEDICTO CL.SANTIAGO APOSTOL 00008 TROBAJO DEL CAMINO 848 6.735 31/05/1997
AUTOMAIN S.L. CR.LEON-ASTORGA KM-5 00000 TROBAJO DEL CAMINO 854 7.830 31/05/1997
AUTOMAIN S.L. CR.LEON-ASTORGA KM-5 00000 TROBAJO DEL CAMINO 355 6.735 31/05/1997
AVILA MARTINEZ LUISA AV.SAN ANDRES 00093 SAN ANDRES RABANED 905 6.735 31/05/1997
BAHILLO GARCIA ALFREDO PARROCO PABLO DIEZ 00074 TROBAJO DEL CAMINO 922 14.870 31/05/1997
BAJO BARRIOS FRANCISCO CL.CASACONES 00015 TROBAJO DEL CAMINO 925 6.735 31/05/1997
BALABANIAN PAVEL DANIEL G CL.GRAN CAPITAN 00011 52c TROBAJO DEL CAMINO 934 14.870 31/05/1997
BAQÜEDANO MARTINEZ CONCEPCION CL.LA IGLESIA 0021N SAN ANDRES RABANED 952 2.385 31/05/1997
BARATA BARATA AGUSTIN CL.EDUARDO CONTRERAS 00025 BJ TROBAJO DEL CAMINO 955 7.830 31/05/1997
BARATA BARATA AGUSTIN CL.EDUARDO CONTRERAS 00025 BJ TROBAJO DEL CAMINO 956 7.830 31/05/1997
BARCO FERNANDÑEZ NESTOR DEL LG. 00000 FERRAL DEL BERNESG 968 6.735 31/05/1997
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO CL.LA ANUNCIALA 00608 SAN ANDRES RABANED 982 7.830 31/05/1997
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO ANUNCIALA 00608 S.ANDRES RABANEDO 983 7.830 31/05/1997
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO CL.LA ANUNCIALA 00608 SAN ANDRES RABANED 984 6.735 31/05/1997
BARREIRO GONZALEZ MANUEL CL.REPUB EL SALVADOR 00004 3DR LEON 993 6.735 31/05/1997
BARREIRO MARTINEZ ANA CL.4 FAS.PINILLA 00061 SAN ANDRES RABANED 994 2.385 31/05/1997
BARREIRO MARTINEZ ANA MARIA 4 GRUPO DE PINILLA 00061 PINILLA 995 6.735 31/05/1997
BARRIALES SILVA JOSE IGNACIO CL.BLASCO IBAÑEZ 00004 12d LEON 1.009 6.735 31/05/1997
BARRUL BARJA JOSE MARIA 5 FASE DE PINILLA 00003 S ANDRES RABANEDO 1.034 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA ISAAC CL.BURGOS 00002 121 TROBAJO DEL CAMINO 1.035 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA ISAAC CL.BURGOS 00002 1=1 TROBAJO CAMINO 1.036 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA ISAAC CL.BURGOS 00002 121 TROBAJO CAMINO 1.037 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA ISAAC CL.BURGOS 00002 121 TROBAJO DEL CAMINO 1.038 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA JOSE CL.RFO MARTIN VILLA 00003 LEON 1.039 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA JOSE MARIA 5 FASE DE PINILLA 00003 SAN ANDRES DEL R. 1.040 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA M DEL CARMEN NICARAGUA 00005 PINILLA 1.041 6.735 31/05/1997
BARRUL BORJA MARIA ANGELES RODOLFO MARTIN VILLA 00003 12d SAN ANDRES DEL RAB 1.042 6.735 31/05/1997
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO CL.RFO MARTIN VILLA 00003 1-D LEON 1.043 7.830 31/05/1997
BASES Y TAL.AUTOMOV.NOROESTE CR.LEON-ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.048 16.160
^1/05/1997
BASES Y TALLERES AUTOMOVILES N CR.LEON-ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.049 6.735 31/05/1997
RASES—TAT,T.ERES AUT. NOROESTE SA CR.LEON-ASTORGA KM.4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.050 14.870 31/05/1997
BASES-TALLERES AUT.NOROESTE SA CR.LEON-ASTORGA KM.4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.051 14.870 31/05/1997
BATANO S.A. CR.ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.053 6.735 31/05/1997
BATANO SA. CR.LEON-ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.054 23.020 31/05/1997
BENAVENTE DEL RIO LUIS FCO. CL.REP.DE MEJICO 00016 321 LEON 1.082 2.385 31/05/1997
BENAVENTE PARRO M» LUZ PCO. PABLO DIEZ 00026 TROBAJO DEL CAMINO 1.083 6.735 31/05/1997
BERMEJO PORTUGUES EDUARDO CL.ESLA 00010 SAN ANDRES RABANED 1.102 6.735 31/05/1997
BERMEJO PORTUGUES JOSE LUIS CL.ESLA 00010 SAN ANDRES RABANED 1.103 14.870 31/05/1997
BLANCO BLANCO JORGE ORTIGAL 00008 SAN ANDRES RABANED 1.126 14.870 31/05/1997
BLANCO FERNANDEZ BARBARA Y 2 CL.EL CAÑO 00002 12D SAN ANDRES RABANED 1.139 16.160 31/05/1997
BLANCO GONZALEZ BENIGNO CL.VALLE INCLAN 00010 TROBAJO DEL CAMINO 1.149 6.735 31/05/1997
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BLANCO HIDALGO FCO JAVIER CL.EDUARDO CONTRERAS 00001 22A TROBAJO DEL CAMINO 1.157 14.870 31/05/1997
BLANCO IGLESIAS ANGEL LUIS CL.PRCO PABLO DIEZ 00210 TROBAJO DEL CAMINO 1.158 14.870 31/05/1997
BLANCO TERUELO JOSE MARIA DOftA URRACA 00014 SAN ANDRES DEL RtiD 1.188 6.735 31/05/1997
BOBIS GUTIERREZ JUAN FCO. BOEZA 00020 SAN ANDRES DEL R. 1.196 6.735 31/05/1997
BOBIS GUTIERREZ JUAN FRANCISCO CL.BOEZA 00020 SAN ANDRES RABANED 1.197 6.735 31/05/1997
BREA RIEGO JORGE CL.CORPUS CRISTI 00059 SAN ANDRES RABANED 1.232 6.735 31/05/1997
BREA RIEGO JORGE CL.CORPUS CHRISTI 00059 SAN ANDRES RABANED 1.233 2.385 31/05/1997
BREA RIEGO JORGE CORPUS CHRISTI 00059 SAN ANDRES RABANED 1.234 6.735 31/05/1997
BRIZ DE LA CALLE HONORIO PZ.SANTO DOMINGO 00003 BJ SAN ANDRES RABANED 1.239. 6.735 31/05/1997
CAñO PRIETO ANA ISABEL REPUBLICA PERU 00016 SAN ANDRES DEL RBD 1.264 6.735 31/05/1997
CAÑO VEGA LUCIA CL.48 FASE PINILLA 00002 3 SAN ANDRES RABANED 1.273 6.735 31/05/1997
CAÑON ALVAREZ ANGEL CL.PROF.C.CAMPILL 00012 BJD LEON 1.274 7.830 31/05/1997
CAÑON ALVAREZ ANGEL 5« FASE PINILLA 00012 PINILLA 1.275 6.735 31/05/1997
CAÑON ALVAREZ ANGEL 5« FASE PINILLA 00012 PINILLA 1.276 6.735 31/05/1997
CABO DOBON JOSE LUIS CL.BURBIA 00019 LEON 1.330 6.735 31/05/1997
CABO MOYA FELIDAD JULIA AV.ROMERAL 00197 VILLABALTER 1.333 6.735 31/05/1997
CABO MOYA FELIDAD JULIA AV.ROMERAL 00197 VILLABALTER 1.334 14.870 31/05/1997
CABO MOYA JOSE MARIA DE AV.ROMERAL 00197 VILLABALTER 1.335 6.735 31/05/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.JESUS NAZARENO 00000 SAN ANDRES RABANED 1.336 19.325 31/05/1997
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE AV.ROMERAL 00197 VILLABALTER 1.337 14.870 31/05/1997
CALVO IftIGO JOSE LUIS RODRIGUEZ PANDIELLA 00001 8D TROBAJO DEL CAMINO 1.374 7.830 31/05/1997
CAMINO ALVAREZ JOSE ENEDINO AV.S IGNACIO LOYOLA 00050 LEON 1.393 950 31/05/1997
CAMPANO COLLADO LUISA DE LOS A CL.ORBIGO 00017 3SI LEON 1.396 14.870 31/05/1997
CAMPESINO GARCIA MIGUEL CL.SANTIAGO APOSTO 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.405 16.160 31/05/1997
CAMPESINO GARCIA MIGUEL CL.SANTIAGO APOSTOL 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.406 6.735 31/05/1997
CAMPO ALVAREZ OSCAR MIGUEL DEL LAS ARRIBAS 00004 SAN ANDRES RABANED 1.412 6.735 31/05/1997
CAMPO ALVAREZ ROMUALDO DEL LAS ARRIBAS 00004 S.ANDRES RABANEDO 1.413 16.160 31/05/1997
CAMPO ALVAREZ ROMUALDO DEL CL.LAS ARRIBAS 00004 SAN ANDRES RABANED 1.414 19.325 31/05/1997
CAMPO COQUE ISIDRO CL.RUBEN DARIO 00025 TROBAJO DEL CAMINO 1.415 6.735 31/05/1997
CAMPOMANES BARROSO ENRIQUE FRANCISCO PIZARRO 00038 SAN ANDRES DEL R. 1.422 6.735 31/05/1997
CANALES MARCHAN M« DOLORES VALDIVIA 00007 ID TROBAJO DEL CAMINO 1.437 6.735 31/05/1997
CAÑOLEZ SL CL.DAOIZ Y VELARDE 00068 TROBAJO DEL CAMINO 1.453 16.160 31/05/1997
CANOLEZ SL CL.DAOIZ Y VELARDE 00068 TROBAJO DEL CAMINO 1.454 19.325 31/05/1997
CAO ALONSO ANGEL CL.CRISANTEMO 00017 TROBAJO DEL CAMINO 1.464 19.325 31/05/1997
CAPILLA VIDAL JOSE CARLOS CL.PRCO PABLO DIEZ 00019 TROBAJO DEL CAMINO 1.467 6.735 31/05/1997
CARBAJO BARATA M NIEVES C 4 FASE DE PINILLA 00036 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.475 6.735 31/05/1997
CARBAJO BARATA ROBERTO 4 FASE PINILLA 00036 PINILLA 1.476 6.735 31/05/1997
CARBAJO BARATA ROBERTO 4 FASE PINILLA 00036 PINILLA 1.477 7.830 31/05/1997
CARCEDO MODINO VALERIO CL.CORPUS CRISTI 00146 18 SAN ANDRES RABANED 1.512 6.735 31/05/1997
CARNERO RODRIGUEZ JUAN BURBIA 00002 LEON 1.518 950 31/05/1997
CARRACEDELAS GONZALEZ EUGENIO STO.TIRSO 00006 SAN ANDRES R. 1.526 6.735 31/05/1997
CARRERA ALONSO JULIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00262 18 TROBAJO DEL CAMINO 1.532 6.735 31/05/1997
CARRETERO MANRIQUE JOSE A CL.EL POZO 00041 VILLABALTER 1.551 6.735 31/05/1997
CASADO RODRIGUEZ GERARDO LA PARRA 00024 38A TROBAJO DEL CAMINO 1.589 6.735 31/05/1997
CASARES VALLADARES BEGOÑA CHARCONES 00077 SAN ANDRES RABANED 1.597 6.735 31/05/1997
CASARES VALLADARES VICENTE CL.LOS CHARCONES 00077 BJ SAN ANDRES RABANED 1.603 6.735 31/05/1997
CASPIO BLANCO JOSE MANUEL PR.MANUELA LOPEZ 00001 TROBAJO DEL CAMINO 1.617 6.735 31/05/1997
CASTRILLO MARTINEZ ANTONIO CL.AZORIN 00070 38H TROBAJO DEL CAMINO 1.654 6.735 31/05/1997
CASTRO CAÑEDO MATEO CL.LA FONTANA 00000 SAN ANDRES RABANED 1.660 6.735 31/05/1997
CASTRO GUTIERREZ JULIAN CL.ESLA 00004 SAN ANDRES RABANED 1.667 14.870 31/05/1997
CEPEDA DOMINGUEZ ANGEL J. CL.MAGALLANES 00001 SAN ANDRES RABANED 1.705 6.735 31/05/1997
CHACON CHAPARRO JOSE ANTONIO CARES 00016 SAN ANDRES RABANED 1.715 14.870 31/05/1997
CIBER AUTO S.L. SÍ IGNACIO DE LOYOLA 00112 SAN ANDRE DEL RBDO 1.749 6.735 31/05/1997
CIBER AUTO S.L. CL.S IGNACIO LOYOLA 00112 LEON 1.809 6.735 31/05/1997
COLLADO ESGUEDA MARINA CL.REINA D.SANCHA 00010 LEON 1.871 6.735 31/05/1997
COMERCIAL LEGIO S.L. CL.LA RAYA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 1.892 14.870 31/05/1997
COMERCISL YAFER S.L. AV.CONSTITUCION 00234 TROBAJO DEL CAMINO 1.935 14.870 31/05/1997
CONISERCA S.A. CL.GREGORIO BOñAR OOOll SAN ANDRES RABANED 1.947 16.160 31/05/1997
CONST.ORTEGA ESCUDERO S.A. CL.BURBIA 00005 LEON 1.949 14.870 31/05/1997
CONSTRUC Y PROMOC.OBRAS NAC SL CL.OROZCO 00037 TROBAJO DEL CAMINO 1.951 16.160 31/05/1997
CONSULTING ESPAÑOLA S.A. CL.PADRE COLL 00007 TROBAJO DEL CAMINO 1.958 7.830 31/05/1997
CORES SANTOS M.CARMEN CL.P.PABLO DIEZ 00069 SAN ANDRES RABANED 1.975 1.000 31/05/1997
CORRALES DIEZ MARIO AVD CONSTITUCION 00160 TROBAJO DEL CAMINO 1.990 6.735 31/05/1997
CORRALES SANTAMARIA LUIS AV.CONSTITUCION 00150 TROBAJO DEL CAMINO 2.002 2.385 31/05/1997
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CORRALES SANTAMARIA LUIS H. AV.CONSTITUCION 00150 TROBAJO DEL CAMINO 2.003 6.735 31/05/1997
CORREIA TRINDADE MARAI FATIMA FDO ALVAREZ SANTOS 00012 SAN ANDRES RABANED 2.009 6.735 31/05/1997
CRESPO DIAZ ANGEL OSCAR ESCUELAS 00002 TROBAJO DEL CAMINO 2.020 2.385 31/05/1997
CRESPO GUTIERREZ JESUS MANUEL CL.LAS LAGUNAS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 2.039 6.735 31/05/1997
CRUZ DIEZ NARCISO CL.GUADALQUIVIR 00016 1SI SAN ANDRES RABANED 2.090 14.870 31/05/1997
CRUZ FERNANDEZ NARCISO CL.CASA BREA 0021N SAN ANDRES RABANED 2.093 1.750 31/05/1997
CUADRADO FIDALGO ISIDORO CL.TIZONA 00030 268 TROBAJO DEL CAMINO 2.098 14.870 31/05/1997
CUETO SANJUAN JOSE MARIA REINA DOñA,SANCHA 00014 BAJ SAN ANDRES RABANED 2.134 6.735 3Í/05/1997
DA COSTA RODRIGUEZ MARCO A. INDEPENDENCIA 00028 TROBAJO DEL CAMINO 2.148 6.735 31/05/1997
DE CONCEPCION VAZQUEZ JOSE M. CL.NEPTUNO 00024 TROBAJO DEL CAMINO 2.162 14.870 31/05/1997
DE LA VARGA MARTINEZ MIGUEL A. DOÑA URRACA 00005 TROBAJO DEL CAMINO 2.190 6.735 31/05/1997
DEL CANTO GONZALEZ ANGEL FDO. CL.RFO MARTIN VILLA 00001 3IZ LEON 2.204 6.735 31/05/1997
DEL PALACIO BAQUEDANO F.RAMON CL.CORPUS CRISTI 00265 SAN ANDRES RABANED 2.205 1.750 31/05/1997
DEL PALACIO BAQUEDANO SANTIAGO CL.CORPUES CRISTI 00267 SAN ANDRES RABANED 2.206 14.870 31/05/1997
DEL RIO RUIZ EMETERIO BURGOS 00007 SAN ANDRES RABANED 2.212 6.735 31/05/1997
DEL RIO RUIZ JUAN FRANCISCO BURGOS 00007 SAN ANDRES RABANED 2.213 6.735 31/05/1997
DELGADO ALVAREZ M LUISA AV.FERRAL 00055 VILLABALTER 2.219 6.735 31/05/1997
DELGADO FERNANDEZ OLGA JOSE AGUADO 00005 3SC LEON 2.227 6.735 31/05/1997
DIAZ LASO AGUSTIN CL.PRCO PABLO DIEZ 00219 3®B TROBAJO DEL CAMINO 2.268 6.735 31/05/1997
DIEGO ALONSO MARIANO DE CL.MISERICORDIA 00034 TROBAJO DEL CAMINO 2.281 3.430 31/05/1997
DIEZ FDEZ ARGENTINA MA B. LOS MESONES 00016 TROBAJO DEL CAMINO 2.331 6.735 31/05/1997
DIEZ GARCIA JUAN CL.PRCO PABLO DIEZ 00162 TROBAJO DEL CAMINO 2.354 14.870 31/05/1997
DIEZ GONZALEZ RUBEN CL.JAZMIN 00015 TROBAJO DEL CAMINO 2.368 6.735 31/05/1997
DIEZ LOPEZ FLORENTINO CL.DOÑA URRACA 00039 4 = 1 TROBAJO DEL CAMINO 2.388 6.735 31/05/1997
DIEZ PASTRANA JUAN CARLOS LA PARRA 00019 151 TROBAJO DEL CAMINO 2.411 14.870 31/05/1997
DIEZ VALBUENA HORACIO CL.LA CRUZ 00011 SAN ANDRES RABANED 2.455 6.735 31/05/1997
DIEZ VIÑUELA CESAR CL.PARROCO P.DIEZ 00014 TROBAJO DEL CAMINO 2.456 14.870 31/05/1997
DIEZ VIDAL ARACELI CL.LA ALONDRA 00016 TROBAJO DEL CAMINO 2.458 16.160 31/05/1997
DISTRIBUCIONES VALDEON S.L. AV.CONSTITUCION 00053 SAN ANDRES RABANED 2.468 6.735 31/05/1997
DOMINGUEZ GONZALEZ ANTONIO LAS MUNDINAS 00112 TROBAJO DEL CAMINO 2.471 19.325 31/05/1997
DOMINGUEZ DIEZ JAVIER FAUSTINO CL.PRCO PABLO DIEZ 00128 1IZ TROBAJO DEL CAMINO 2.473 1.000 31/05/1997
DOMINGUEZ PABLOS SANTIAGO CL.LAS CARRIZAS 00000 SAN ANDRES RABANED 2.499 6.735 31/05/1997
DOMINGUEZ PABLOS SANTIAGO LAS CARRIZAS 00011 SAN ANDRES DEL RBD 2.500 6.735 31/05/1997
DOMINGUEZ RAMOS ROBERTO CL.FCO PIZARRO 00030 TROBAJO DEL CAMINO 2.504 6.735 31/05/1997
DOMINGUEZ ZAMORA SANTIAGO LAS CARRIZAS 00000 2.507 6.735 31/05/1997
DOS REIS BATISTA ANTONIO EDUARDO CONTRERAS 00025 TROBAJO DEL CAMINO 2.513 6.735 31/05/1997
DOS REIS BATISTA ANTONIO EDUARDO CONTRERAS 00025 TROBAJO DEL CAMINO 2.514 6.735 31/05/1997
EL MICOUDI NASSIB CL.LA IGLESIA 00055 TROBAJO DEL CAMINO 2.526 6.735 31/05/1997
EL MILOUDI NASSIB CL.LA IGLESIA 00055 TROBAJO DEL CAMINO 2.527 7.830 31/05/1997
EL MILOUDI NASSIB CL.LA IGLESIA 00055 TROBAJO DEL CAMINO 2.528 7.830 31/05/1997
EMBUTIDOS ARAU S.L. CL.PRCO PABLO DIEZ 00049 TROBAJO DEL CAMINO 2.547 6.735 31/05/1997
ESGUEDA LOPEZ M SOCORRO CL.REINA DOÑA SANCHA 00010 LEON 2.577 6.735 31/05/1997
ESPINILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CL.NUEVA 00034 TROBAJO DEL CAMINO 2.581 14.870 31/05/1997
ESTEVEZ NUñEZ ALCIRA TIZONA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.595 6.735 31/05/1997
ESTEVEZ NUftEZ ALCIRA TIZONA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.596 14.870 31/05/1997
EXTINTORES Y RECARGAS SL CL.LA CHOPERA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 2.624 14.870 31/05/1997
EXTINTORES Y RECARGAS SL CL.LA CHOPERA 00000 SAN ANDRES RABANED 2.625 14.870 31/05/1997
EXTINTORES Y RECARGAS SL CL.LA CHOPERA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 2.626 16.160 31/05/1997
FALAGAN DOMINGUEZ PETRONILA CL.REP NICARAGUA 00020 2QD LEON 2.629 6.735 31/05/1997
FEBRERO RODRIGUEZ TOMAS M. CL.REINA D.SANCHA 00002 LEON 2.637 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ ALONSO JUAN CARLOS CL.LOS NARDOS 00002 TROBAJO DEL CAMINO 2.656 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ AI,VAREZ J.JAVIER CL.LA FUENTE 00020 VILLABALTER 2.679 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ RAMON CR.DE CARRIZO 00000 FERRAL DEL BERNESG 2.709 16.160 31/05/1997
FERNANDEZ ARIENZA HORTENSIO CL.GRAN CAPITAN 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.721 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ CAÑON FRANCISCO J. NICARAGUA 00065 PINILLA 2.742 7.830 31/05/1997
FERNANDEZ CADENAS GABRIEL CL.ANUNCIATA 00035 15 TROBAJO DEL CAMINO 2.744 16.160 31/05/1997
FERNANDEZ CASTRO ANUNCIA CL.SAHAGUN 00055 SAN ANDRES RABANED 2.765 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ CASTRO VICENTE AVDA CONSTITUCION 00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.770 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ DIAZ LUIS OROZCO 00018 25D TROBAJO DEL CAMINO 2.794 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ SERGIO CL.TIZONA 00026 1DR TROBAJO DEL CAMINO 2.807 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN C. CL.COVADONGA 00013 SAN ANDRES RABANED 2.812 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ DOMINGUEZ JULIO CARL CL.ESLA 00003 LEON 2.813 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE CERVANTES 00058 VILLABALTER 2.827 14.870 31/05/1997
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FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE CL.PRCO PABLO DIEZ 00181 TROBAJO DEL CAMINO 2.843 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA CR.LEON-ASTORGA 00081 TROBAJO DEL CAMINO 2.867 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA CR.LEON-ASTORGA 00081 TROBAJO DEL CAMINO 2.868 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ NEMESIO EL TAJO 00001 SAN ANDRES RABANED 2.869 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO AV.CONSTITUCION 00273 25 TROBAJO DEL CAMINO 2.875 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ VICENTE AV.CASTILLA 00011 SAN ANDRES RABANED 2.878 950 31/05/1997
FERNANDEZ FUERTES ESPERANZA CL.GUZMAN EL BUENO 00050 TROBAJO DEL CAMINO 2.900 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ GALLEGO MARCELO CL.PABLO DIEZ 00097 12D TROBAJO DEL CAMINO 2.903 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA AGAPITO CL.LA MOLINERA 00000 SAN ANDRES RABANED 2.905 24.060 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA AGAPITO CL.TIZONA 00001 LEON 2.912 16.160 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA AGAPITO TIZONA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.913 16.160 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA JESUS CL.ERIA 00005 LEON 2.939 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00063 TROBAJO DEL CAMINO 2.943 16.160 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00063 TROBAJO DEL CAMINO 2.944 16.160 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA JUAN CL.LA MOLINERA 00074 TROBAJO DEL CAMINO 2.947 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE CL.P CORDERO CAMPILL 00004 LEON 2.969 19.325 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00228 TROBAJO DEL CAMINO 2.975 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00228 TROBAJO DEL CAMINO 2.976 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL MIGUEL DE UNAMUNO 00012 22a LEON 3.070 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ HATILLA M« PILAR LOS CHARCONES 00000 S/N SAN ANDRES DEL RBD 3.080 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ MAYO ANGEL LUIS CL.CABOALLES,KM 2 00000 VILLABALTER 3.082 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ MORAN AMANCIO CL.SAHAGUN 00052 SAN ANDRES RABANED 3.090 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ MORENO TOMAS CL.ESLA 00008 SAN ANDRES RABANED 3.097 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ ALIPIO CL.REAL 00019 121 SAN ANDRES RABANED 3.137 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ ANGEL CL.CORPUS CRISTI 00016 SAN ANDRES RABANED 3.139 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ GERMAN CL.PARAMO LEONES 00003 LEON 3.143 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ GERMAN CL.PARAMO LEONES 00003 LEON 3.144 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ PIñEIRO PEDRO ESPOZ Y MINA 00002 12E TROBAJO DEL CAMINO 3.157 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ PRIETO JUAN JAVIER CL.CEA 00009 22 LEON 3.167 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ PRIETO SABINO CL.LA FUENTE 00039 VILLABALTER 3.169 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ REDONDO MANUEL CL.FCO PIZARRO 00005 TROBAJO DEL CAMINO 3.175 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ ROBLES FERNANDO CL.YUSO 00010 12D LEON 3.179 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS ORBIGO 00007 PINILLA 3.201 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ SANTOS JUAN MIGUEL CL.LA NORIA 00012 1BJ TROBAJO DEL CAMINO 3.226 14.870 31/05/1997
FERNANDEZ SASTRE M ANGELES TR.LOS ARRIBAS 00004 TROBAJO DEL CAMINO 3.237 6.735 31/05/1997
FERNANDEZ SILVAN RAMON VALLE SANTIAGO 00008 TROBAJO DEL CAMINO 3.239 6.735 31/05/1997
FERRERO GUTIERREZ FRANCISCO CL.PRCO PABLO DIEZ 00019 TROBAJO DEL CAMINO 3.308 950 31/05/1997
FIDALGO ALVAREZ PEDRO CL.LA FUENTE 00070 VILLABALTER 3.321 6.735 31/05/1997
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO LA BARRERA 00014 TROBAJO CAMINO 3.322 6.735 31/05/1997
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO LA BARRERA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 3.323 6.735 31/05/1997
FIDALGO PEREZ RICARDO CL.NEPTUNO 00029 BJ TROBAJO DEL CAMINO 3.382 1.000 31/05/1997
FIDALGO PEREZ RICARDO CL.NEPTUNO 00029 BJ TROBAJO DEL CAMINO 3.383 14.870 31/05/1997
FLOREZ GARCIA ELOY CL.ORBIGO 00009 12A LEON 3.422 6.735 31/05/1997
FLOREZ PIORNO ETELVINA CL.LA ERA 00004 BJ FERRAL DEL BERNESG 3.427 14.870 31/05/1997
FONTANILLA ORTEGA BASTASAR CL.REP NICARAGUA 00012 3»D LEON 3.440 6.735 31/05/1997
FONTANO COELLO CONCEPCION CL.RGUEZ.PANDIELLA 00015 SAN ANDRES RABANED 3.444 6.735 31/05/1997
FONTANO FERNANDEZ LUIS JOSE CL.PRCO PABLO DIEZ 00019 22D TROBAJO DEL CAMINO 3.446 14.870 31/05/1997
FUENTE CRESPO JOSE DE LA LG. 00000 FERRAL DEL BERNESG 3.517 14.870 31/05/1997
FUENTE CRESPO JOSE DE LA CAMPAMENTO DE FERRAL 00000 FERRAL DEL BERNESG 3.518 14.870 31/05/1997
FUENTE RODRIGUEZ M.CARMEN LA ERA 00006 S.ANDRES RABANEDO 3.529 6.735 31/05/1997
FUENTES PALAENCIA ALFREDO BURGOS 00024 2-1 S.ANDRES RABANEDO 3.535 14.870 31/05/1997
FUERTE GARCIA FERNANDO CL.LA CUESTA 00014 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.539 6.735 31/05/1997
GABARRE FERREDUELA M« MARTA CORDERO CAMPILLO 00008 121 SAN ANDRES RABANED 3.578 6.735 31/05/1997
GALLEGO DEL RIO LOURDES REPUBLICA DEL PERU 00008 2 PINILLA 3.614 14.870 31/05/1997
GARCIA ALEGRE CLARA CL.PRCO PABLO DIEZ 00056 82E TROBAJO DEL CAMINO 3.643 14.870 31/05/1997
GARCIA ALEGRE JULIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00056 2-F SAN ANDRES RABANED 3.648 6.735 31/05/1997
GARCIA ALLER GREGORIO AV.SAN ANDRES 00036 TROBAJO DEL CAMINO 3.651 6.735 31/05/1997
GARCIA ALONSO ANGEL CL.EDUARDO PASTRANA 00018 TROBAJO DEL CAMINO 3.652 14.870 31/05/1997
GARCIA ALONSO MARIA TERESA PARROCO PABLO DIEZ 00133 TROBAJO DEL CAMINO 3.660 6.735 31/05/1997
GARCIA ALVARES EUTIMIO CL.SAHAGUN 00029 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.672 6.735 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ MARIA LUISA 48 FASE PINILLA 00033 PINILLA 3.684 6.735 31/05/1997
GARCIA ALVARES MARIA LUISA VIRIATO 00007 SAN ANDRES RABANED 3.685 14.870 31/05/1997
GARCIA CARRO MANUEL CL.FCO PIZARRO 00005 2DR TROBAJO DEL CAMINO 3.725 6.735 31/05/1997








SARCIA CERA JUSTINIANO Y OTROS CL.LA LUX 00006 TROBAJO DEL CAMINO 3.729 6.735 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ ROBERTO CL.EL CARBOSILLO 00024 SAN ANDRES RABANED 3.794 6.735 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ ROBERTO CL.MISERICORDIA 00034 TROBAJO DEL CAMINO 3.795 6.735 31/05/1997
GARCIA FIDALGO LUIS FERNANDO CL.LA FUENTE 00088 VILLABALTER 3.804 14.870 31/05/1997
GARCIA FUERTES BALBINO CL.CORPUS CRISTI 00070 2BD SAN ANDRES RABANED 3.814 6.735 31/05/1997
GARCIA FUERTES BALBINO CORPUS CHRISTI 00070 20D SAN ANDRES RABANED 3.815 6.735 31/05/1997
GARCIA GARCIA ANTONIO PARROCO PABLO DIEZ 00033 6 TROBAJO DEL CAMINO 3.826 6.735 31/05/1997
GARCIA GARCIA EMILIO CL.GRAN CAPITAN 00010 321 TROBAJO DEL CAMINO 3.836 6.735 31/05/1997
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 43 FASE DE PINILLA 00028 LEON 3.871 6.735 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ANGEL CL.LA MOLINERA 00003 LEON 3.888 14.870 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ANTONIO CL.LA PARRA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 3.891 6.735 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ESTEBAN CL.INDEPENDENCIA 00020 TROBAJO DEL CAMINO 3.895 6.735 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CL.LAS ARRIBAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.899 6.735 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CL.LAS ARRIBAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.900 6.735 31/05/1997
GARCIA GUTIERREZ CARLOS CL EL CRISTO 00028 VILLABALTER 3.923 3.430 31/05/1997
GARCIA GUTIERREZ MANUEL AV.SAN ANDRES 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.928 6.735 31/05/1997
GARCIA JIMENEZ RAFAEL CL.YUSO 00006 LEON 3.945 6.735 31/05/1997
GARCIA JUAREZ OSCAR LA FUENTE 00130 VILLABALTER 3.953 6.735 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ MONICA CL.LA MOLINERA 00035 TROBAJO DEL CAMINO 3.996 6.735 31/05/1997
GARCIA MENENDEZ GUZMAN CL•PONJALUCHO 00001 VILLABALTER 4.005 14.870 31/05/1997
GARCIA MENENDEZ GUZMAN GREGORIO BOñAR 00021 SAN ANDRES DEL RBD 4.006 6.735 31/05/1997
GARCIA MERINO ANGEL MARIANO PROF. CORDERO CAMPI. 00009 SAN ANDRES DEL RBD 4.007 14.870 31/05/1997
GARCIA MORAN JOSE ANGEL CL.DOÑA URRACA 00047 221 LEON 4.021 6.735 31/05/1997
GARCIA MORAN JOSE ANGEL DOÑA URRACA 00047 221 TROBAJO DEL CAMINO 4.022 14.870 31/05/1997
GARCIA OTERO CASTO AV.SAN ANDRES 00061 TROBAJO DEL CAMINO 4.036 6.735 31/05/1997
GARCIA PACHECO SANTIAGO CL.PARAMO LEONES 00005 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.041 1.750 31/05/1997
GARCIA PARRA CARMEN PARROCO PABLO DIEZ 00202 SAN ANDRES DEL RBD 4.049 6.735 31/05/1997
GARCIA PELAEZ M* ISABEL CORPUS CRISTI 00151 SAN ANDRES DEL RBD 4.052 14.870 31/05/1997
GARCIA PEREZ MANUEL CL.DUERNA 00021 LEON 4.063 3.430 31/05/1997
GARCIA PEREZ MANUEL DUERNA 00021 PINILLA 4.064 6.735 31/05/1997
GARCIA TORRE GASPAR 4 FASE PINILLA 00071 4.117 6.735 31/05/1997
GARCIA VALBUENA FRANCISCO J. REPUBLICA DE MEJICO 00001 SAN ANDRES RABANED 4.120 6.735 31/05/1997
GAUDEOSO ALVAREZ JOSE MANUEL GRAN CAPITAN 00004 42D TROBAJO DEL CAMINO 4.155 1.000 31/05/1997
GIL TOURAL RAUL A. CL.LA VIRGEN 00002 221 SAN ANDRES RABANED 4.189 6.735 31/05/1997
GIL VOCES Mi JESUS ESLA 00008 SAN ANDRES DEL RBD 4.190 14.870 31/05/1997
GIL VOCES Mi JESUS ESLA 00008 SAN ANDRES RABANED 4.191 14.870 31/05/1997
GOMEZ GARCIA M DEL CARMEN CL.PRCO PABLO DIEZ 00030 TROBAJO DEL CAMINO 4.232 6.735 31/05/1997
GOMEZ VIDA M OLGA CL.PRCO PABLO DIEZ 00056 14D TROBAJO DEL CAMINO 4.267 6.735 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ JOSE MANUEL CL.PRCO PABLO DIEZ 00194 TROBAJO DEL CAMINO 4.291 14.870 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ M CARMEN CL.PRCO PABLO DIEZ 00194 TROBAJO DEL CAMINO 4.292 14.870 31/05/1997
GONZALEZ APARICIO PEDRO CL.LA PARRA 00024 12C TROBAJO DEL CAMINO 4.302 14.870 31/05/1997
GONZALEZ DEL VALLE PEDRO CL.LA FUENTE 00001 12 TROBAJO DEL CAMINO 4.355 6.735 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO NEBRIJA 00008 S ANDRES RABANEDO 4.380 14.870 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA CARMEN PARROCO PABLO DIEZ 00117. TROBAJO DEL CAMINO 4.419 6.735 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS CL.VALDEMULO 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 4.431 14.870 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA MANUEL CL.ZACARIAS SANCHEZ 00008 1IZ TROBAJO DEL CAMINO 4.444 7.830 31/05/1997
GONZALEZ GOMEZ Mi TERESA EL SOL 00003 22D TROBAJO DEL CAMINO 4.453 6.735 31/05/1997
GONZALEZ GONZALES JUAN VICENTE CL.PARROCO P.DIEZ 00131 B-D TROBAJO DEL CAMINO 4.454 3.500 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ SUSANA CL.CORPUS CHRISTI 00216 SAN ANDRES RABANED 4.474 6.735 31/05/1997
GONZALEZ GUTIERREZ SEGUNDINO CL.EL MEDIO 00010 li" TROBAJO DEL CAMINO 4.487 6.735 31/05/1997
GONZALEZ GUTIERREZ-OTERO JORGE CL.S IGNACIO LOYOLA 00058 42B LEON 4.489 14.870 31/05/1997
GONZALEZ GUTIERREZ-OTERO JORGE CL.S IGNACIO LOYOLA 00058 4BB LEON 4.490 14.870 31/05/1997
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00067 lac SAN ANDRES RABANED 4.515 6.735 31/05/1997
GONZALEZ LOZANO POLICARPA E. GENERALISIMO 00002 TROBAJO DEL CAMINO 4.519 6.735 31/05/1997
GONZALEZ PALLARES FRANCISCO J. 5i FASE PINILLA 00010 BJ LEON 4.548 1.000 31/05/1997
GONZALEZ RABANAL ROGELIO 4i FASE DE PINILLA 00008 SAN ANDRES RABANED 4.570 14.870 31/05/1997
GONZALEZ ROBLES ALVARO CL.ORBIGO 00009 26D LEON 4.576 19.325 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIO CL.REPUB DE MEXICO 00008 LEON 4.581 6.735 31/05/1997
GONZALEZ SOLIS ANA ISABEL 4* FASE DE PINILLA 00043 LEON 4.602 6.735 31/05/1997
GONZALEZ SOTO JOSE ANGEL CL.4 FASE PINILLA 00060 SAN ANDRES RABANED 4.606 6.735 31/05/1997
GORGOJO RAMOS JOSE MARIA CL.PARROCO P.DIEZ 00199 1-D TROBAJO DEL CAMINO 4.628 6.735 31/05/1997
GRANADOS GARCIA JOSE ANTONIO REAL 00036 SAN ANDRES RABANED 4.634 6.735 31/05/1997
GRANADOS GARCIA JUAN MANUEL REAL 00036 SAN ANDRES DEL RBD 4.635 1.000 31/05/1997
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GRANDE RUBIO JOSE ANGEL ZACARIAS SANCHEZ 00008 221 TROBAJO DEL CAMINO 4.648 2.385 31/05/1997
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL ZACARIAS SANCHEZ 00008 TROBAJO DEL CAMINO 4.649 14.870 31/05/1997
GRELA S.L. CR.CABOALLES,KM.2,5 00000 VILLABALTER 4.654 16.160 31/05/1997
GUILLERMO REGUEIRA JOSE MANUEL CR.ALFAGEME 00090 TROBAJO DEL CAMINO 4.679 6.735 31/05/1997
GUTIERREZ CASTAñEDA M AMPARO CL.SAHAGUN 00058 LEON 4.695 6.735 31/05/1997
GUTIERREZ GUERRERO JOSE CL.LA CRUZ 00009 SAN ANDRES RABANED 4.745 6.735 31/05/1997
GUTIERREZ JUAREZ MARIA PAZ CL.4 FASE PINILLA 00039 LEON 4.748 6.735 31/05/1997
HERNANDEZ MONTEAGUDO ALBERTO URBANIZACION ATALAYA 00017 TROBAJO DEL CAMINO 4.817 14.870 31/05/1997
HERRERO GONZALEZ GERMAN CL.EDUARDO PASTRANA 00018 221 TROBAJO DEL CAMINO 4.838 6.735 31/05/1997
HIDALGO BARRIOLUENGO DIAMANTIN CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-D TROBAJO DEL CAMINO 4.848 6.735 31/05/1997
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO AV.EL ROMERAL 00203 VILLABALTER 4.849 6.735 31/05/1997
HIDALGO HERNANDO VICENTE CL.S IGNACIO LOYOLA 00070 32a LEON 4.854 7.830 31/05/1997
IGLESIAS GONZALEZ BEATRIZ LA LUZ 00008 TROBAJO DEL CAMINO 4.908 14.870 31/05/1997
IGLESIAS MARTINEZ JUAN CARLOS LA IGLESIA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4.910 1.000 31/05/1997
ING. GESTION TECNICA Y CONTROL SAHAGUN 00043 LEON 4.926 14.870 31/05/1997
INGENIERIA Y LIMPIEZA S.A. CL.LA IGLESIA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4.929 6.735 31/05/1997
JELLAM FATMI CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 4.943 6.735 31/05/1997
JIMENES HERNANDEZ MARIA PILAR CL.URANO 00013 TROBAJO DEL CAMINO 4.945 6.735 31/05/1997
JIMENEZ CERREDUELA GUADALUPE CL.R.MARTIN VILLA 00005 LEON 4.947 6.735 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ MARIA PILAR CL.URANO 00013 TROBAJO DEL CAMINO 4.953 2.385 31/05/1997
JIMENEZ MONTOYA MARIA ANGELES LA FUENTE 00001 121 TROBAJO DEL CAMINO 4.959 6.735 31/05/1997
JOSE LOSADA E IGNACIO FDEZ.C.B CL.TREMOR 00021 SAN ANDRES RABANED 4.973 14.870 31/05/1997
JUAN BURGO GREGORIO CL.CASTILLA 00021 SAN ANDRES RABANED 4.975 2.385 31/05/1997
JUAN BURGO GREGORIO CL.GREGORIO BOÑAR 00001 SAN ANDRES RABANED 4.976 6.735 31/05/1997
JUAN FERNANDEZ RAMON DE CL.GREGORIO BOÑAR 00001 SAN ANDRES RABANED 4.979 2.385 31/05/1997
JUAREZ GARCIA GABRIEL Y OTRO CL.EL BIERZO 00015 22a LEON 4.989 6.735 31/05/1997
JUAREZ PASCUAL GEMA CL.LA LUZ 00006 10A TROBAJO DEL CAMINO 4.991 6.735 31/05/1997
KANE CHEIKH CL.PRCO PABLO DIEZ 00038 22 TROBAJO DEL CAMINO 4.994 6.735 31/05/1997
LAGARTO ESPINEL ANGEL CL.LA IGLESIA 00033 SAN ANDRES RABANED 5.026 6.735 31/05/1997
LAIZ ALVAREZ RUPERTO CL.FERRAL BERNESGA 00000 SAN ANDRES RABANED 5.039 1.000 31/05/1997
LAIZ LOPEZ FROILAN CUCHILLEROS 00006 LEON 5.063 6.735 31/05/1997
LAIZ TROBAJO ISABELINO LA PENILLA 00000 FERRAL DEL BERNESG 5.079 6.735 31/05/1997
LARGO GARCIA M RAQUEL CL.GRAN CAPITAN 00010 521 TROBAJO DEL CAMINO 5.085 14.870 31/05/1997
LARGO GARCIA M« RAQUEL GRAN CAPITAN 00010 521 TROBAJO DEL CAMINO 5.086 2.385 31/05/1997
LASA RAMOS PILAR SAN JUAN DE DIOS 00001 SAN ANDRES RABANED 5.089 6.735 31/05/1997
LEON CERREDUELA CONSUELO CL.PROF.C.CAMPILLO 00006 1-1 LEON 5.126 2.385 31/05/1997
LEON CERREDUELA MANUEL CL.PROF.C.CAMPILLO 00006 1 LEON 5.127 6.735 31/05/1997
LEON FERNANDEZ LAUREANO JOAQUIN COSTAS 00020 TROBAJO DEL CAMINO 5.130 7.830 31/05/1997
LEON FERREDUELA CL.CORDERO CAMPILLO 00006 LEON 5.132 14.870 31/05/1997
LEON MARTIN MATEOS LUCAS J. AV.SAN ANDRES 00118 SAN ANDRES RABANED 5.136 6.735 31/05/1997
LEON MARTINE MOISES DE CL.VIRIATO 00003 LEON 5.137 6.735 31/05/1997
LERA CARBAJAL FRANCISCO RODOLFO MARTIN VILLA 00025 42D LEON 5.163 19.325 31/05/1997
LINTEGRAL S.L. CL.GONZALO DE BERCEO 00025 TROBAJO DEL CAMINO 5.193 6.735 31/05/1997
LINARES CELADA LORENZA CL.ALFAGEME 00104 2-Q TROBAJO DEL CAMINO 5.194 14.870 31/05/1997
LLAMAS JUSTO FRANCISCO CL.PARAMO LEONES 00012 32A LEON 5.211 3.430 31/05/1997
LLAMAS PASTRANA EPIFANIO VALDIVIA 00001 1F TROBAJO DEL CAMINO 5.217 6.735 31/05/1997
LLAMAZARES TEJERINA M.CONCEPCI CL.4 FASE PINILLA 00008 LEON 5.238 6.735 31/05/1997
LOLO LOPEZ JOSE CL.DEL CARMEN 00025 SAN ANDRES RABANED 5.267 6.735 31/05/1997
LOPEZ ALONSO JESUS LA MOLINERA 00039 BAJ SAN ANDRES RABANED 5.270 6.735 31/05/1997
LOPEZ ALVAREZ M.ISIDORA CL.BIERZO 00002 3-B LEON 5.279 6.735 31/05/1997
LOPEZ CASTRO MARIA YTZIAR CL.REINA DOÑA URRACAl 00002 4-1 LEON 5.291 3.500 31/05/1997
LOPEZ DE LUCAS DEMETRIO CL.VIRIATO 00018 LEON 5.299 6.735 31/05/1997
LOPEZ DIAZ CARLOS VALDIVIA 00005 TROBAJO DEL CAMINO 5.301 14.870 31/05/1997
LOPEZ DORICA JOSE LUIS CL.TRUEBANO 00022 SAN ANDRES RABANED 5.314 3.500 31/05/1997
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO











LOPEZ GONZALEZ M* DEL CARMEN CL.REP.NICARAGUA 00002 LEON 5.331 6.735 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL.LA MOLINERA 00113 LEON 5.332 6.735 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL.LA MOLINERA 00113 LEON 5.333 7.830 31/05/1997
LOPEZ LOPEZ FERNANDO CL.BURGOS 00007 12 TROBAJO DEL CAMINO 5.344 6.735 31/05/1997
LOPEZ LUCAS ESTEBAN CL.VIRIATO 00018 LEON 5.351 6.735 31/05/1997
LOPEZ MARTINEZ M.BEGOÑA 4 FASE PINILLA 00023 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.359 6.735 31/05/1997
LOPEZ MIGUEL ANGEL EL SOL 00032 22 TROBAJO DEL CAMINO 5.362 14.870 31/05/1997
LOPEZ MORALES ENRIQUE BO.PINILLA 4 FASE 00006 SAN ANDRES RABANED 5.363 6.735 31/05/1997
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LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00192 TROBAJO DEL CAMINO 5.382 16.160 31/05/1997
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00192 TROBAJO DEL CAMINO 5.383 16.160 31/05/1997
LOPEZ TESTON RAMON CL.FELIX RGEZ.FUENTE 00040 BJ TROBAJO DEL CAMINO 5.387 6.735 31/05/1997
LOPEZ VALDES MATRICIO ESLA-LEON 00045 1-B LEON 5.393 950 31/05/1997
LOPEZ-DORICA DIEZ RAFAEL TRUEBANO 00022 SAN ANDRES RABANED 5.399 950 31/05/1997
LORENZANA VILLANUEVA JOSE R. CL.ESLA 00010 SAN ANDRES RABANED 5.409 6.735 31/05/1997
LORENZNA PEREZ CANDIDO la IMPRENTA 00018 SAN ANDRES 5.410 31.385 31/05/1997
LORENZO MELON GABRIEL CL.GUADIANA 00009 SAN ANDRES RABANED 5.414 6.735 31/05/1997
LORENZO MELON GABRIEL GUADIANA 00009 SAN ANDRES DEL RBD 5.415 6.735 31/05/1997
LORENZO SANTAMARINA MIGUEL A. CL.DOÑA URRACA 00020 TROBAJO DEL CAMINO 5.416 6.735 31/05/1997
LOZANO PEREZ EDUARDO AV.SAN ANDRES 0021N TROBAJO DEL CAMINO 5.434 6.735 31/05/1997
LOZANO PEREZ LUIS CL.JESUS NAZARENO 00000 SAN ANDRES RABANED 5.435 6.735 31/05/1997
LOZANO PEREZ M ADORACION CL.JESUS NAZARENO 00000 SAN ANDRES RABANED 5.436 14.870 31/05/1997
LOZANO PEREZ MIGUEL ANGEL CL.JESUS NAZARENO 00000 SAN ANDRES RABANED 5.437 2.385 31/05/1997
LOZANO RODRIGUEZ GERONIDES AV.SAN ANDRES 00241 TROBAJO DEL CAMINO 5.439 6.735 31/05/1997
LOZANO RODRIGUEZ GERONIDES AV.SAN ANDRES 00241 TROBAJO DEL CAMINO 5.440 7.830 31/05/1997
MAÑANA VILLA MARIA SONIA CL.CONSUELO 00003 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.468 6.735 31/05/1997
MACHIN CUBILLAS SANTIAGO CL.LA LUZ 00004 3SC TROBAJO DEL CAMINO 5.476 6.735 31/05/1997
MAJO DIEZ MANUELA FERNANDO ALVAREZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 5.496 6.735 31/05/1997
MANGAS GARCIA AGUSTINA LA LUZ 00008 72C TROBAJO DEL CAMINO 5.523 6.735 31/05/1997
MANSO PINTADO JOSE ANTONIO CL.GRAN CAPITAN 00001 72A TROBAJO DEL CAMINO 5.542 6.735 31/05/1997
HARASSA PRIETO JESUS VICTORIANO CREMER 00012 28D LEON 5.553 2.385 31/05/1997
MARCELLO RUBIO SARA JESUS NAZARENO 00070 SAN ANDRES RABANED 5.554 6.735 31/05/1997
MARCOS SEIJAS MIGUEL ANGEL CONSTITUCION 00239 TROBAJO DEL CAMINO 5.583 6.735 31/05/1997
MARINO SAN MARTIN M JESUS CL.ERAS DEL ABAJO 00002 TROBAJO DEL CAMINO 5.586 6.735 31/05/1997
MARTI CARBAJO AVELINO CL.SAN MARTIN 00024 18 SAN ANDRES RABANED 5.600 6.-735 31/05/1997
MARTIN CASQUERO BERNARDO CL.GARBOSILLO 00083 SAN ANDRES RABANED 5.608 6.735 31/05/1997
MARTIN GALLEGO GREGORIO-F. CL.CONSUELO 00030 2 TROBAJO DEL CAMINO 5.617 2.385 31/05/1997
MARTIN GALLEGO GREGORIO-F. CL.CONSUELO 00030 2 TROBAJO DEL CAMINO 5.618 6.735 31/05/1997
MARTIN MARTIN JOSE ESLA 00010 78J LEON 5.627 6.735 31/05/1997
MARTIN MATEOS TORRES GUADALUPE REPUBLICA NICARAGUA 00002 SAN ANDRES RABANED 5.631 6.735 31/05/1997
MARTIN MATEOS TORRES RAFAEL CL.REP.NICARAGUA 00007 LEON 5.632 6.735 31/05/1997
MARTINEZ DE PAZ M ROSARIO CL.OROZCO 00018 28D LEON 5.688 14.870 31/05/1997
MARTINEZ DE PAZ ROSARIO CL.OROZCO 00018 2-D LEON 5.689 14.870 31/05/1997
MARTINEZ DIEZ CESAR CL.ESLA 00047 58F LEON 5.692 6.735 31/05/1997
MARTINEZ DIEZ CESAR CL.ESLA 00047 58F LEON 5.693 1.000 31/05/1997
MARTINEZ ECHEGARAY ANGEL E. CARES 00001 SAN ANDRES RABANED 5.697 6.735 31/05/1997
MARTINEZ GARCIA ALFREDO CL.EDUARDO CONTRERAS 00006 TROBAJO DEL CAMINO 5.719 6.735 31/05/1997
MARTINEZ GOMEZ FERNANDO CL.LOS JARDINES 00000 SAN ANDRES RABANED 5.737 14.870 31/05/1997
MARTINEZ GOMEZ FERNANDO LOS JARDINES 00000 S.ANDRES RABANEDO 5.738 19.325 31/05/1997
MARTINEZ LANERO ANTONINA REINA DOÑA SANCHA 00010 28D TROBAJO DEL CAMINO 5.784 6.735 31/05/1997
MARTINEZ PERANDONES PEDRO-JOSE CL.INDEPENDENCIA 00025 TROBAJO DEL CAMINO 5.830 6.735 31/05/1997
MARTINEZ PEREZ LEANDRO ESLA 00008 PINILLA 5.836 6.735 31/05/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ FATIMA CL.PRCO PABLO DIEZ 00069 38B TROBAJO DEL CAMINO 5.854 6.735 31/05/1997
MARTINEZ SANTOS MANUEL ANTONIO CL.4 FASE PINILLA 00036 LEON 5.872 6.735 31/05/1997
MARTINEZ VIñAS GUILLERMO REPUBLICA SALVADOR 00005 18D SAN ANDRES DEL RBD 5.880 6.735 31/05/1997
MARTINS MERINGHER ISABEL CR.ALFAGEME 00038 TROBAJO DEL CAMINO 5.884 14.870 31/05/1997
MASSIB MICHAM CL.LA IGLESIA 00039 TROBAJO DEL CAMINO 5.886 6.735 31/05/1997
MATORRA ALVAREZ FERNANDO CL.VICTORIANO CREMER 00010 B-D LEON 5.913 2.385 31/05/1997
MATORRA ALVAREZ LUIS JAVIER CL.V.CREMER 00010 B-D LEON 5.916 6.735 31/05/1997
MATORRA ALVAREZ LUIS JAVIER CL.VICTORIANO CREMER 00010 B-D LEON 5.917 14.870 31/05/1997
MATORRA ALVAREZ LUIS JAVIER VICTORIANO CREMER 00022 B TROBAJO DEL CAMINO 5.918 6.735
Jl/05/1997
MAYO GONZALEZ DOLORES CL.VALDIVIA 00001 58C TROBAJO DEL CAMINO 5.928 6.735 31/05/1997
MAYO OBREGON SANTIAGO CL.VINALES 00005 TROBAJO DEL CAMINO 5.937 1.000 31/05/1997
MAZAINE AHMED CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.941 6.735 31/05/1997
MAZAINE AHMED CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.942 6.735 31/05/1997
MAZIANE AHMED CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.943 6.735 31/05/1997
MAZIANE AHMED CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.944 6.735 31/05/1997
MAZIANE AHMED CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.945 6.735 31/05/1997
MAZIANE ARMED CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.946 6.735 31/05/1997
MAZIANE SAID CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.947 6.735 31/05/1997
MAZIANE SAID CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 5.948 6.735 31/05/1997
MBAYE AMADOU SAKHIR CL.PRCO PABLO DIEZ 00038 2 TROBAJO DEL CAMINO 5.950 6.735 31/05/1997
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MELCON RUIZ JULIAN MARIA CL.MIRLO 00016 LEON 5.977 14.870 31/05/1997
MELGUIZO CEBOLLERO JULIO JESUS CL.PARROCO P.DIEZ 00129 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 5.983 3.500 31/05/1997
MENDEZ GONZALEZ SANTIAGO V. PINILLA 4 F. 00009 LEON 6.006 6.735 31/05/1997
MENDEZ VALES JOSE MANUEL CL.PINILLA 4 FASE 00012 LEON 6.013 6.735 31/05/1997
MERINO CASTAÑO FRANCISCO CR.ALFAGEME 00010 4$D TROBAJO DEL CAMINO 6.030 950 31/05/1997
MERINO CASTAÑO FRANCISCO J. CTRA ALFAGEME 00012 TROBAJO DEL CAMINO 6.031 6.735 31/05/1997
MERINO MONTEJO ALBERTO CL.CORPUS CRISTI 00035 2®D SAN ANDRES RABANED 6.038 2.385 31/05/1997
MERINO MONTEJO ALBERTO CL.CORPUS CRISTI 00035 2SD SAN ANDRES RABANED 6.039 6.735 31/05/1997
MERINO OMAÑA JULIO CL.DOÑA URRACA 00043 38 LEON 6.042 16.160 31/05/1997
MIGUEL NAVAS ANTONIO JESUS CL.CORPUS CHRISTI 00035 2-1 SAN ANDRES RABANED 6.056 14.870 31/05/1997
MIGUELEZ DE LA IGLESIA ENRIQUE CL.4 FASE 00050 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.062 6.735 31/05/1997
MIGUELEZ DE LA IGLESIA ENRIQUE 4 FASE 00050 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.063 14.870 31/05/1997
MIGUELEZ FERNANDEZ M ADORACION CL.GRAN CAPITAN 00015 78C TROBAJO DEL CAMINO 6.064 6.735 31/05/1997
MIGUELEZ RUBIO JOSE INDALECIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00219 1«B TROBAJO DEL CAMINO 6.068 14.870 31/05/1997
MIGUELEZ RUBIO JOSE LUIS CL.LAS ARRIBAS 00012 TROBAJO DEL CAMINO 6.069 14.870 31/05/1997
MIGUELEZ RUBIO JOSE LUIS LAS ARRIBAS 00012 TROBAJO DEL CAMINO 6.070 6.735 31/05/1997
MOLINA ESCALERA JOSE LUIS CL.SAHAGUN 00043 SAN ANDRÉS RABANED 6.107 14.870 31/05/1997
MOLINA GONZALEZ M MILAGROS AV.CONSTITUCION 00000 TROBAJO DEL CAMINO 6.108 6.735 31/05/1997
MOREIRA RODERA MANUEL ANTONIO AVDA. CONSTITUCION 00269 18D TROBAJO DEL CAMINO 6.202 6.735 31/05/1997
MORLA GIGANTO JOSE MARIA CL.BIERZO 00001 28D LEON 6.213 6.735 31/05/1997
MORLA GIGANTO JOSE MARIA CL.EL BIERZO 00001 28D LEON 6.214 6.735 31/05/1997
MUÑIZ ORDAS SALVADOR CL.TRAS ESCUELAS 00000 TROBAJO DEL CAMINO 6.247 950 31/05/1997
MURCIENTES ARIAS CARMELO CL.SAN ROQUE 00140 18 FERRAL DEL BERNESG 6.268 6.735 31/05/1997
NASSIB HICHAM CL.LA IGLESIA 00029 FERRAL DEL BERNESG 6.314 7.830 31/05/1997
NAVEIRAS MARTINEZ SOLEDAD CL.EL POZO 00041 VILLABALTER 6.324 7.830 31/05/1997
NESTAR RODRIGUEZ CARLOS JAVIER CM. LA VIRGEN 00007 SAN ANDRES RABANED 6.330 6.735 31/05/1997
NICOLAS CALDERON ANA ISABEL CL.LA MOLINERA 00031 LEON 6.336 14.870 31/05/1997
NICOLAS TORICES PABLO CL.ESLA 00047 5-K LEON 6.359 6.735 31/05/1997
NISTAL MAÑANES PEDRO TR.DEL CARMEN 00004 TROBAJO DEL CAMINO 6.368 6.735 31/05/1997
NOVAL RAMOS FRANCISCO JAVIER SIL 00046 PINILLA 6.374 7.830 31/05/1997
OBLANCA FERNANDEZ EMILIO CL.REAL 00022 SAN ANDRES RABANED 6.396 14.870 31/05/1997
OBLANCA REDONDO JOSE ANTONIO CL.LA MARIPOSA 00008 SAN ANDRES RABANED 6.408 14.870 31/05/1997
OFITRA, S.L. GONZALO DE BERCEO 00009 LEON 6.412 14.870 31/05/1997
OLMOS HERRERO MONICA SAN SALVADOR 00053 SAN ANDRES RABANED 6.425 6.735 31/05/1997
ORDEN HOSPITAL.HNOS S.JUAN DIO AV.S IGNACIO LOYOLA 00073 LEON 6.447 14.870 31/05/1997
ORDOñEZ ORDOñEZ DARIO RODRIGUEZ PANDIELLA 00007 TROBAJO DEL CAMINO 6.453 6.735 31/05/1997
ORDOÑEZ GONZALEZ ANDRES CL.LA CUESTA 00003 VILLABALTER 6.457 950 31/05/1997
ORDOÑEZ SUAREZ NELIDA CR.CABQALLES 00227 VILLABALTER 6.461 2.385 31/05/1997
ORTEGA FERNANDEZ FERNANDO BELLAVISTA 00000 SAN ANDRES RABANED 6.471 7.830 31/05/1997
ORTIZ ALVAREZ MARGARITA CL.CARDENAL CISNEROS 00033 5-1 TROBAJO DEL CAMINO 6.474 6.735 31/05/1997
ORTIZ PERNIA ATANAS10 PEREGRINOS 00036 TROBAJO DEL CAMINO 6.475 6.735 31/05/1997
PACHO IGLESIAS FIDENCIO LA LUZ 00010 SAN ANDRES DEL RBD 6.499 6.735 31/05/1997
PALACIO BAQUEDANO ALTONSO-B. CL.LA IGLESIA 00053 SAN ANDRES RABANED 6.503 6.735 31/05/1997
PALOMO SUAREZ JESUS ANGEL TIZONA 00070 LEON 6.511 6.735 31/05/1997
PANIAGUA VALLES JOSE LUIS CUESTA 00038 TROBAJO DEL CAMINO 6.544 6.735 31/05/1997
PARDO ENRIQUEZ M ISABEL AV.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 6.561 14.870 31/05/1997
PARDO GARCIA JOSE LUIS CL.ESLA 00071 281 LEON 6.565 19.325 31/05/1997
PAREDES BORJA JULIA CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 6.572 16.160 31/05/1997
PAREDES BORJA JULIA CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 6.573 7.830 31/05/1997
PASTRO CALVO ANTONIO CL.4 FASE PINILLA 00057 SAN ANDRES RABANED 6.591 6.735 31/05/1997
PATO MILLAN JOSE FRANCISCO CL.PRCO PABLO DIEZ 00211 2DR TROBAJO DEL CAMINO 6.592 7.830 31/05/1997
PATRICIO SANTOS CARLIXTA LA LUZ 00004 58B SAN ANDRES RABANED 6.593 19.325 31/05/1997
PEÑA RODRIGUEZ VICTOR CL.VICTORIANO CREMER 00014 BAJ LEON 6.598 6.735 31/05/1997
PEÑALHA HERRERO ANA ISABEL ANUNCIATA 00046 SAN ANDRES RABANED 6.601 14.870 31/05/1997
PEÑALBA HERRERO FERNANDO CL.S IGNACIO LOYOLA 00049 1®D LEON 6.602 6.735 31/05/1997
PELLITERO ESCAPA JOSE IGNACIO CL.EDUARDO CONTRERAS 00025 1®D TROBAJO DEL CAMINO 6.621 1.000 31/05/1997
PELLITERO ESCAPA JOSE IGNACIO CL.EDUARDO CONTRERAS 00025 18D TROBAJO DEL CAMINO 6.622 6.735 31/05/1997
PELLITERO ESCAPA JOSE IGNACIO CL.EDUARDO CONTRERAS 00024 1®D TROBAJO DEL CAMINO 6.623 6.735 31/05/1997
PELLITERO ESCAPA JOSE IGNACIO EDUARDO CONTRERAS 00025 TROBAJO DEL CAMINO 6.624 14.870 31/05/1997
PELLITERO PUERTAS JOAQUIN D. CL.EDUARDO CONTRERAS 00025 18D TROBAJO DEL CAMINO 6.630 6.735 31/05/1997
PEREZ CRESPO ARSENIO CASERON 00008 1 TROBAJO DEL CAMINO 6.681 6.735 31/05/1997
PEREZ FONSECA PABLO CL.LA LUZ 00004 LEON 6.706 14.870 31/05/1997
PEREZ GARCIA BELARMINO CL.MAGALLANES 00001 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 6.711 6.735 31/05/1997
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PEREZ INAREJO SERGIO LAS CARRIZAS 00011 SAN ANDRES RABANED 6.734 16.160 31/05/1997
PEREZ MEDIAVILLA AGAPITA CL.4 TRA.D.URRACA 00040 SAN ANDRES RABANED 6.769 2.385 31/05/1997
PEREZ ORDOÑEZ M* ELENA BURGOS 00042 TROBAJO DEL CAMINO 6.774 6.735 31/05/1997
PEREZ ROSON AGUSTIN CL.SALON 00000 TROBAJO DEL CAMINO 6.797 1.000 31/05/1997
PEREZ ROSON AGUSTIN CL.SALON 00001 1 TROBAJO DEL CAMINO 6.798 2.385 31/05/1997
PEREZ SANCHEZ ANTONIO CL.PLUTON 00022 2SA TROBAJO DEL CAMINO 6.801 6.735 31/05/1997
PEREZ SANTAMARIA MARCELINA CL.JESUS NAZARENO 00000 SAN ANDRES RABANED 6.804 6.735 31/05/1997
PEREZ SANTOS SEVANDO AV.CONSTITUCION 00101 SAN ANDRES RABANED 6.812 6.735 31/05/1997
PEREZ TASCON CARLOS CL.ANUNCIATA 00026 TROBAJO DEL CAMINO 6.813 6.735 31/05/1997
PEREZ VARGAS JESUS CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 6.816 6.735 31/05/1997
PINEDA CARMONA JOSE ANTONIO AV.CORPUS CRISTI 00035 10D SAN ANDRES RABANED 6.821 14.870 31/05/1997
PINTURAS DEL BERNESGA S.L. CL.PRCO PABLO DIEZ 00130 TROBAJO DEL CAMINO 6.827 6.735 31/05/1997
POZO CHAMORRO FRANCISCO DEL CL.TIZONA 00034 25C TROBAJO DEL CAMINO 6.848 14.870 31/05/1997
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIER CL.DEL OLMO 00012 LEON 6.862 14.870 31/05/1997
PRIETO ALVAREZ FRANCISCO CL.SANTO DOMINGO 00001 SAN ANDRES RABANED 6.878 6.735 31/05/1997
PRIETO MARQUES JUAN JOSE CL.GRAN CAPITAN 00007 82A TROBAJO DEL CAMINO 6.924 14.870 31/05/1997
PRIETO MATEOS MA CARMEN DOMINICAS 00033 TROBAJO DEL CAMINO 6.925 6.735 31/05/1997
PRIETO OLMO COLOMAN CL.LA RUA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 6.939 6.735 31/05/1997
PRIETO OLMO COLOMAN CL.LA RUA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 6.940 6.735 31/05/1997
PROMOCIONES SERV.Y MAQUINAR.SL AV.SAN ANDRES 00113 TROBAJO DEL CAMINO 6.975 14.870 31/05/1997
QUIJANO GARCIA JULIO CL.ESLA 00067 LEON 7.005 6.735 31/05/1997
RAMOS ARIAS JOSE LUIS CL.EDUARDO PASTRANA 00006 TROBAJO DEL CAMINO 7.032 6.735 31/05/1997
RAMOS CELA ANGEL FERNANDO CL.BURGOS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 7.041 6.735 31/05/1997
RAMOS GUALLART MIGUEL CL.FCO.PIZARRO 00013 SAN ANDRES RABANED 7.055 14.870 31/05/1997
RATERO SANTOS M REINA CL.CACTUS 00022 12 TROBAJO DEL CAMINO 7.079 2.385 31/05/1997
REÑONES GARCIA VICENTA CL.P.PABLO DIEZ 00034 TROBAJO DEL CAMINO 7.082 6.735 31/05/1997
REDONDO BLANCO ISIDORO PARROCO PABLO DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 7.093 6.735 31/05/1997
REDONDO CARDOSO GREGORIO CL.EL GERANIO 00013 TROBAJO DEL CAMINO 7.094 6.735 31/05/1997
REDONDO GASTELO VICENTE SAHAGUN 00058 TROBAJO DEL CAMINO 7.095 14.870 31/05/1997
REYERO GONZALEZ JOSE L CL.S.IGNACIO LOYOLA 00112 LEON 7.134 14.870 31/05/1997
RIO RUIZ EMETERIO DEL CL.BL.BURGOS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 7.169 6.735 31/05/1997
RIO RUIZ ROSA BLANCA DEL CL.BURGOS 00007 BJ TROBAJO DEL CAMINO 7.170 6.735 31/05/1997
RIVA CUBRIA MIGUEL ANGEL DE LA CL.SAN SALVADOR 00007 LEON 7.176 16.160 31/05/1997
ROA ALVAREZ ENRIQUE M. CL.PADRE COLL 00043 TROBAJO DEL CAMINO 7.203 14.870 31/05/1997
ROBLES CABEZAS M ESTHER 4 i FASE PINILLA 00035 LEON 7.215 7.830 31/05/1997
ROBLES GONZALEZ MODESTA LA VEGUINA 00009 SAN ANDRES RABANED 7.222 2.385 31/05/1997
RODRIGUE LOPEZ ANGEL PARROCO PABLO DIEZ 00202 221 TROBAJO DEL CAMINO 7.253 14.870 31/05/1997
RODRIGUEZ ALONSO FRANCISCO J. 4 FASE PINILLA 00032 PINILLA 7.260 6.735 31/05/1997
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RODRIGUEZ GONZALEZ MARIO CL.RGUEZ.PANDIELLA 00000 SAN ANDRES RABANED 7.388 6.735 31/05/1997
RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO EL CUESTO 00008 S ANDRES RABANEDO 7.418 6.735 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ M« ANGELES ESLA 00008 PINILLA 7.426 6.735 31/05/1997
RODRIGUEZ NICOLAS ROSA BENITA CM.CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 7.440 14.870 31/05/1997
RODRIGUEZ PARIENTE ANGEL CL.LA IGLESIA 00053 SAN ANDRES RABANED 7.445 14.870 31/05/1997
RODRIGUEZ RETUERTO ALBERTO AV.PARROCO P.DIEZ 00069 5-C TROBAJO DEL CAMINO 7.455 14.870 31/05/1997
RODRIGUEZ RETUERTO ISIDRO CL.R.PANDIELLA 00019 SAN ANDRES RABANED 7.456 6.735 31/05/1997
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS CL.PRCO PABLO DIEZ 00069 52a TROBAJO DEL CAMINO 7.457 6.735 ^31/05/1997
RODRIGUEZ ROMERO M ROSARIO CL.ESLA 00026 LEON 7.474 6.735 31/05/1997
RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL A. CL.PARAMO LEONES 00004 SAN ANDRES RABANED 7.481 7.830 31/05/1997
RODRIGUEZ SERRANO MARIA CARMEN GRAN CAPITAN 00007 42C TROBAJO DEL CAMINO 7.489 14.870 31/05/1997
RODRIGUEZ TAPIA RAFAEL JOSE AV.SAN ANDRES 00049 3-1 LEON 7.492 14.870 31/05/1997
RODRIGUEZ ZAPICO JULIAN LUIS 4 FASE PINILLA 00046 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.509 2.385 31/05/1997
RODRIGUEZ ZAPICO JULIAN LUIS 4 FASE DE PINILLA 00046 PINILLA 7.510 16.160 31/05/1997
RODRIGUEZ ZAPICO M« CONSUELO REPUBLICA PERU 00046 B.I LEON 7.511 6.735 31/05/1997
RODRIGUEZ ZAPICO MIGUEL SALVAD 4« FASE DE PINILLA 00046 SAN ANDRES DEL RBD 7.512 6.735 31/05/1997
ROJANO BARATA MANUEL MISERICORDIA 00034 SAN ANDRES RABANED 7.513 6.735 31/05/1997
ROJANO GONZALEZ MANUEL URANO 00018 12A TROBAJO DEL CAMINO 7.514 14.870 31/05/1997
RONDA GUTIERREZ LUIS MIGUEL CL.LA NORIA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 7.542 14.870 31/05/1997
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ROSARIO TERESA MARIA DEL CL.PARROCO P.DIEZ 00036 TROBAJO DEL CAMINO 7.549 6.735 31/05/1997
RUBIO DEL TESO M« CONSUELO 40 GRUPO DE PINILLA 00023 25D PINILLA 7.568 6.735 31/05/1997
RUBIO PARDO JOAQUINA TRAVESIA LAS ARRIBAS 00008 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.574 19.325 31/05/1997
SAEZ BUENO ENRIQUE SAHAGUN 00052 TROBAJO DEL CAMINO 7.603 1.750 31/05/1997
SAEZ BUENO LUIS CL.SAHAGUN 00039 29 LEON 7.605 14.870 31/05/1997
SALMERON PAPAY ALVARO RODRIGUEZ PANDIELLA 00112 SAN ANDRES RABANED 7.631 14.870 31/05/1997
SAN JOSE GONZALEZ JOSE LUIS 4 FASE PINILLA 00017 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.648 6.735 31/05/1997
SANCHEZ FERNANDEZ NATIVIDAD PLUTON 00021 TROBAJO DEL CAMINO 7.677 2.385 31/05/1997
SANCHEZ HERMOSA MIGUEL ANGEL DOMINICAS 00038 S.ANDRES DEL RABAN 7.688 6.735 31/05/1997
SANCHEZ LOPEZ PEDRO CL.R.PANDIELLA-S. A 00045 SAN ANDRES RABANED 7.696 1.750 31/05/1997
SANCHEZ LOPEZ PEDRO PARROCO PABLO DIEZ 00045 S.ANDRES RABANEDO 7.697 6.735 31/05/1997
SANCHEZ LOPEZ PEDRO PARROCO P.DIEZ 00045 TROBAJO CAMINO 7.698 5.390 31/05/1997
SANCHEZ MARCOS GUILLERMO CL.GENERALISIMO 00011 TROBAJO DEL CAMINO 7.699 6.735 31/05/1997
SANCHEZ PEREZ ANGEL ROBERTO CL.PRCO PABLO DIEZ 00090 1IZ TROBAJO DEL CAMINO 7.703 14.870 31/05/1997
SANCHEZ PEREZ ANGEL ROBERTO CL.PRCO PABLO DIEZ 00090 1IZ TROBAJO DEL CAMINO 7.704 6.735 31/05/1997
SANCHEZ ROBLES ALEJANDRO CL.BLASCO IBAÑEZ 00002 SAN ANDRES RABANED 7.712 6.735 31/05/1997
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL CL.PRCO PABLO DIEZ 00098 29F TROBAJO DEL CAMINO 7.732 6.735 31/05/1997
SANTOS ACEBES MATEO FRANCISCO PIZARRO 00018 TROBAJO DEL CAMINO 7.766 6.735 31/05/1997
SANTOS CAÑON JOSE ZACARIAS SANCHEZ 00011 TROBAJO DEL CAMINO 7.773 14.870 31/05/1997
SANTOS FERNANDEZ FERNANDO 4« FASE DE PINILLA 00060 LEON 7.784 6.735 31/05/1997
SANTOS PEREZ FRANCISCO JAVIER CL.PLUTON 00010 TROBAJO DEL CAMINO 7.810 14.870 31/05/1997
SARMIENTO CARMENES SANTIAGO CL.LA LUZ 00010 TROBAJO DEL CAMINO 7.846 6.735 31/05/1997
SARMIENTO CARMENES SANTIAGO LA LUZ 00010 TROBAJO DEL CAMINO 7.847 6.735 31/05/1997
SCHEGEL MICHAEL-WILLIAM AV.ROMERAL 00040 BJ SAN ANDRES RABANED 7.863 19.325 31/05/1997
SERVIMED S.L. PZ.DEL BIERZO 00005 LEON 7.886 6.735 31/05/1997
SEVILLANO GONZALEZ CARMEN CL.PARROCO P.DIEZ 00019 TROBAJO DEL CAMINO 7.889 6.735 31/05/1997
SIERRA MONTEJO MERCEDES CL.PRCO PABLO DIEZ 00038 39A TROBAJO DEL CAMINO 7.907 7.830 31/05/1997
SIERRO FIDALGO ARSENIO CL.MARCOS 00005 SAN ANDRES RABANED 7.908 6.735 31/05/1997
SILVA RUBIO FELIPE CL.LAS CARRIZAS 00000 SAN ANDRES RABANED 7.913 7.830 31/05/1997
SOARES CONCEICAO MANUEL LORENZ CL.REPUBLICA MEJICO 00008 B-I LEON 7.922 14.870 31/05/1997
SUAREZ ALVAREZ JOSE CL.TIZONA 00007 TROBAJO DEL CAMINO 7.960 14.870 31/05/1997
SUAREZ CRESPO EMILIA CL.DEL SALON 00005 TROBAJO DEL CAMINO 7.976 6.735 31/05/1997
SUAREZ ROMERO MARIA AV.JOSE FDEZ SUAREZ 00000 TROBAJO DEL CAMINO 8.031 6.735 31/05/1997
SUAREZ ROMERO RAQUEL AVDA. CONSTITUCION 00000 SAN ANDRES DEL RBD 8.037 6.735 31/05/1997
SUAREZ SUAREZ JORGE LG. 00000 FERRAL DEL BERNESG 8.045 1.750 31/05/1997
SUAREZ SUAREZ JORGE LG. 00000 FERRAL DEL BERNESG 8.046 14.870 31/05/1997
SUAREZ SUAREZ JORGE FLOR DEL VALLE 00000 SAN ANDRES DEL RBD 8.047 6.735 31/05/1997
SUAREZ ZAPICO M JESUS CL.FRANCISCO PIZARRO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 8.053 6.735 31/05/1997
SUERO DOMINGUEZ TEODOMIRO CL.VICTORIANO CREMER 00020 391 LEON 8.054 7.830 31/05/1997
SUERO JAIMES ANGEL OSCAR VICTORIANO CREMER 00020 391 LEON 8.056 6.735 31/05/1997
TAGARRO DOMINGUEZ M.LUISA CL.PAR.GREGORIO BOÑA 00056 13 SAN ANDRES RABANED 8.061 6.735 31/05/1997
TALLERES AUTOMOVILES NOROESTE CL.LEON-ASTORGA 00004 TROBAJO DEL CAMINO 8.063 16.160 31/05/1997
TALLERES AUTOMOVILES NOROESTE CL.LEON-ASTORGA 00004 TROBAJO DEL CAMINO 8.064 1.000 31/05/1997
TAPICERIAS FIDALGO RDGUEZ C.B SAN MARTIN 00089 TROBAJO DEL CAMINO 8.067 7.830 31/05/1997
TEIXEIRA GIMENEZ MANUEL LA FUENTE 00001 1 TROBAJO DEL CAMINO 8.085 6.735 31/05/1997
TINO GARCIA TRIS LORETO 5* FASE PINILLA 00019 391 PINILLA 8.112 6.735 31/05/1997
TINO TOLA MANUEL CL.RDFO MARTIN VILLA 00019 LEON 8.113 6.735 31/05/1997
TORIO VILLAR CRISTINA LAS MUNDINAS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 8.132 6.735 31/05/1997
TORRES CABRERA ADELA CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 BJ LEON 8.143 6.735 31/05/1997
TOURE MODOU CL.PARROCO P.DIEZ 00038 29c TROBAJO DEL CAMINO 8.152 7.830 31/05/1997
TRILLO RUBIO MIGUEL CONSTITUCION 00245 391 TROBAJO DEL CAMINO 8.173 6.735 31/05/1997
TRINIDAD GARCIA NIETO CL.LA PARRA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 8.178 6.735 31/05/1997
TUBILLA SANTIAGO JUAN JOSE BURGOS 00004 SAN ANDRES DEL RBD 8.185 6.735 31/05/1997
UNION LEONESA DE CARBONES LA FUENTE 00102 VILLABALTER 8.197 24.060 31/05/1997
UNION LEONESA DE CARBONES S.L. LA FUENTE 00102 VILLABALTER 8.198 16.160 31/05/1997
UNION LEONESA DE CARBONES S.L. CL.LA FUENTE 00102 VILLABALTER 8.199 7.830 31/05/1997
VALBUENA AZCONA FROILAN CL.ALFAGEME 00034 TROBAJO DEL CAMINO 8.224 6.735 31/05/1997
VALBUENA FIDALGO FERNANDO CR.ALFAGEME 00024 TROBAJO DEL CAMINO 8.228 6.735 31/05/1997
VALBUENA IZQUIERDO JESUS VIRIATO 00014 2-1 S.ANDRES RABANEDO 8.229 14.870 31/05/1997
VALLADARES DE LA VARGA M ANGEL CL.AZORIN 00076 2 D TROBAJO DEL CAMINO 8.254 6.735 31/05/1997
VALLEJO GORGOJO AMADOR CR.ALFAGEME 00038 SAN ANDRES RABANED 8.270 6.735 31/05/1997
VALLEJO GORGOJO AMADOR CRTA.ALFAGEME 00038 S ANDRES RABANEDO 8.271 24.060 31/05/1997
VAQUERO BLANCO JUAN CARLOS CL.LOPE DE RUEDA 00007 TROBAJO DEL CAMINO 8.283 6.735 31/05/1997
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VARGA MARTINEZ MIGUEL A.DE LA CL.DOÑA URRACA-MZ.B 00502 LEON 8.291 6.735 31/05/1997
VARGAS BARRUL ENRIQUE TREMOR 00020 SAN ANDRES DEL RBD 8.293 6.735 31/05/1997
VARGAS GABARRI ISAAC CL.R MARTIN VILLA 00003 2SD LEON 8.295 7.830 31/05/1997
VELILLA LARRALDE ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00153 TROBAJO DEL CAMINO 8.364 7.830 31/05/1997
VELILLA MANCEÑIDO LUIS JAVIER LA NORIA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 8.367 6.735 31/05/1997
VELILLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL LA NORIA 00005 S.ANDRES RABANEDO 8.368 6.735 31/05/1997
VERDE DIEZ MANUEL MARTIN EL CISNE 00003 15 LEON 8.376 14.870 31/05/1997
VIÑAS GAMAZO FELICIA CL.P.GREGORIO BOÑAR 00011 2-E SAN ANDRES RABANED 8.385 6.735 31/05/1997
VIÑAYO FERNANDEZ ROBERTO GRAN CAPITAN 00005 TROBAJO CAMINO 8.386 6.735 31/05/1997
VICARREGUI GARCIA EUGENIO CL.GRAN CAPITAN 00001 55C TROBAJO DEL CAMINO 8.390 14.870 31/05/1997
VIDAL ALVAREZ MARINA BURBIA 00008 PINILLA 8.397 7.830 31/05/1997
VIDAL OBISPO JOSE JORGE LA MOLINERA 00114 2SD TROBAJO DEL CAMINO 8.425 14.870 31/05/1997
VIEITES BLANCO JOSE FRCO.JAVIE CL.GRAN CAPITAN 00015 TROBAJO DEL CAMINO 8.435 6.735 31/05/1997
VILLA GARCIA ANA MARIA LA RAYA 00024 25D TROBAJO DEL CAMINO 8.444 14.870 31/05/1997
VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 BJ LEON 8.473 6.735 31/05/1997
VILLANUEVA FERNANDEZ JUAN CL.SAHAGUN 00057 SAN ANDRES RABANED 8.483 6.735 31/05/1997
VILLAR NAVARRO MARIA ANGELES CL.GRAN CAPITAN 00002 2-D TROBAJO DEL CAMINO 8.498 14.870 31/05/1997
VILLAVERDE FERNANDEZ RAIMUNDO CL.LA FUENTE 00040 SAN ANDRES RABANED 8.524 6.735 31/05/1997
YADE MAYADE CL.PARROCO P.DIEZ 00038 TROBAJO DEL CAMINO 8.556 6.735 31/05/1997
YADE MAYADE CL.PARROCO P.DIEZ 00034 TROBAJO DEL CAMINO 8.557 6.735 31/05/1997
YAGUE AGUILERA EFISIO CL.LA LUZ 00010 10C TROBAJO DEL CAMINO 8.558 14.870 31/05/1997
YAGUE ALONSO GABRIEL LUNA 00001 1QF TROBAJO DEL CAMINO 8.559 6.735 31/05/1997
ZARZA SANCHEZ SEBASTIAN CL.SAN ROQUE 00128 FERRAL DEL BERNESG 8.584 6.735 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
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ALVAREZ GONZALEZ M OFELIA CL.LA PAZ 00004 SANTOVENIA VALDONC 58 5.670 31/05/1997
ALVAREZ SANTAMARIA HERMINIO J. CL.ARRIBA 00004 VILLACEDRE 63 7.035 31/05/1997
ARIAS MARTINEZ JULIAN CR.LA BAÑEZA KM-2 00000 SANTOVENIA VALDONC 82 11.970 31/05/1997
ARTELUIS SL CR.LEON-BENAVENTE 00007 SANTOVENIA VALDONC 83 13.860 31/05/1997
BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO UR.JANO MEMBRA 00000 VILLACEDRE 97 11.970 31/05/1997
BLANCO VILLANUEVA DIONISIO LG. 00000 SANTOVENIA VALDONC 111 1.260 31/05/1997
CANTERAS DE CUARCITA POLIG.INDUSTRIAL 00079 SANTOVENIA VALDON 132 19.740 31/05/19'97
COCA CUETO LUIS LG. 00000 VILLACEDRE 161 11.970 31/05/1997
COCA CUETO LUIS LG. 00000 VILLACEDRE 162 19.740 31/05/1997
COCA CUETO LUIS CL.S ISIDRO 00005 SANTOVENIA VALDONC 163 11.970 31/05/1997
COCA GARMILLA LUIS MIGUEL CL.SAN ISIDRO 00005 VILLACEDRE 164 14.910 31/05/1997
COCA GARMILLA LUIS MIGUEL CL.SAN ISIDRO 00005 VILLACEDRE 166 7.035 31/05/1997
COMERCIAL ARILLA S.L. PL.PARCELA 78 00078 VILLACEDRE 177 5.670 31/05/1997
COMERCIAL ARILLA S.L. CR;ZAMORA 00000 SANTOVENIA VALDONC 180 13.860 31/05/1997
COMERCIAL ARILLA S.L. CR.ZAMORA 00000 SANTOVENIA VALDONC 181 11.970 31/05/1997
CUESTA MORA M CARMEN CL.ARRIBA 00005 SANTOVENIA VALDONC 189 5.670 31/05/1997
DE LA FUENTE PASCUAL JULIO CERVANTES 00009 SANTOVENIA VALDONC 194 11.970 31/05/1997
DECOREL S.L. EL JANO 00000 VILLACEDRE 197 14.910 31/05/1997
DIAZ BLANCO JAVIER FAUSTINO CL.SAN ANTONIO 00002 SANTOVENIA VALDONC 203 5.670 31/05/1997
DIAZ BLANCO SOFIA RAQUEL CL.SAN ANTONIO 00002 SANTOVENIA VALDONC 205 5.670 31/05/1997
DIEZ ALONSO HONORINO LG. 00000 VILLANUEVA CARNERO 207 735 31/05/1997
DILESA CR.LA BAÑEZA KM-1 00000 RIBASECA 225 19.740 31/05/1997
DILESA CR.LA BAÑEZA KM-1 00000 RIBASECA 226 2.100 31/05/1997
DILESA CR.LA BAÑEZA KM-1 00000 RIBASECA 227 > 2.100 31/05/1997
DISTRIB.LEONESA ALIMENTACION CTRA.LA BAÑEZA KM.l 00000 RIBASECA 228 19.740 31/05/1997
DISTRIBUIDORA LEONESA ALIM.S.A CR.LA BAÑEZA KM-1 00000 RIBASECA 242 24.675 31/05/1997
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EL GROUL ABDERRAMMAN CL.VIRGEN IMPOSIBLES 00099 VILLACEDRE 254 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ CABRERO CARLOS
FERNANDEZ CABRERO CARLOS 
















FERNANDEZ LORENZANA ROSA MARIA CL.DEL MEDIO 00000 SANTOVENIA VALDONC 310 7.035 31/05/1997
FIDALGO FRANCO FLORENTINO LG. 00000 VILLANUEVA CARNERO 355 735 31/05/1997
FORCONI S.L.
GALLEGO SOTO JOSE MANUEL
















GARCIA ALONSO ISAAC CL.SAN ELOY 00010 SANTOVENIA VALDONC 440 11.970 31/05/1997
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO CL.REAL 00019 1SB VILLACEDRE 524 5.670 31/05/1997
GUERRERO REINOSO JOSE MIGUEL
HIJOS DE LAURENTINO SANTOS
HIJOS DE LAURENTINO SANTOS
CL.SAN ANTONIO 00002














HIJOS DE LAURENTINO SANTOS 
HIJOS DE LAURENTINO SANTOS S.L 




























MARMOLES LANCIA SA CL.SAN ROQUE 00011 SANTOVENIA VALDONC 644 13.860 31/05/1997
MARTIN HERNANDEZ M DEL MAR 
MATA GARCIA MIGUEL
MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO
MERINOS INDUSTRIA Y SERV.S.L.
MERINOS INDUSTRIA Y SERVICIO
MERINOS INDUSTRIAS SERVICIO 
NIQUELADOS LEON SL
OLIVEROS MEDIO LUIS JAVIER
OLIVEROS MEDIO LUIS JAVIER
PEREZ GUTIERREZ GENEROSO






















































































RIO SUAREZ MAGDALENA AMOR DEL 
SERCAL EMPRESA SERVICIO S.L. 
SERCAL EMPRESA SERVICIO S.L. 
TEIXEIRA DA COSTA DEMETRIO 
TRACTORES-MAQUIN.-AUTOMOV.S.A. 
TRANSPORTES FERNANDEZ DURANDEZ 
TRANSPORTES FERNANDEZ DURANDEZ 
TRANSPORTES TOAL SA 
TRANSPORTES TOAL SA 
TRANSPORTES TOAL SA
CL.DEL MEDIO 00038
POLIG. INDUS. LEÓN 00078
POLIG. INDUS. LEÓN 00078
LA FUENTA 00004
PL.EL JANO 00008
VIRGEN DE IMPOSIBLES 00000
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ALONSO MORAN JOSE LG. 00000 SANTOVENIA DEL MON 54. 5.670 31/05/1997
ALONSO ROMAN PABLO LUIS LA FUENTE 00007 SANTA OLAJA PORMA 60 11.970 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA MIGUEL LG. 00000 SANTA-OLAJA 75 14.910 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA MIGUEL LG. 00000 SANTA OLAJA 76 13.860 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA MIGUEL LG. 00000 SANTA OLAJA PORMA 77 5.670 31/05/1997
BODEGAS ASTUR-LEONESAS SA LG. 00000 VALDELAFUENTE 125 13.860 31/05/1997
DOMINGUEZ CABERO PASCUAL PZ.MANUEL GULLON 00000 VAL DE SAN LORENZO 256 11.970 31/05/1997
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FRUTOS CUADRADO ROSA MARIA LG. 00000 VALDELAFUENTE 454 5.670 31/05/1997
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL UR.LAS LOMAS 00000 CORBILLOS SOBARRIB 553 735 31/05/1997
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL LG. 00000 CORBILLOS SOBARRIB 554 5.040 31/05/1997
GONZALEZ LORENZANA ROSARIO CL.LA GARDUÑA 00000 PARAD ILLA 566 13.860 31/05/1997
INPERMEABILIZ. DEL PORMA S.L. LG. 00000 SANTA OLAJA PORMA 644 5.670 31/05/1997
MONREAL SERRANO ALBERTO LG. 00242 28 VILLALBOÑE 773 5.670 31/05/1997
OCAÑA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER LG. 00000 VALDELAFUENTE 801 7.035 31/05/1997
TRAF.TEES.CONSIGN.GALLEGAS SL LG. 00000 VALDELAFUENTE 1.062 19.740 31/05/1997
TRAFICO TRANS. Y CONST.GALLEGA LG. 00000 VALDELAFUENTE 1.063 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALAFER S.L. CL.LA ERMITA 00016 LA VIRGEN DEL CAMI 7 13.860 31/05/1997
ALAIZ ALAIZ M.DOLORES-V. CL.LA BASILICA 00001 LA VIRGEN DEL CAMI 8 5.670 31/05/1997
ALAIZ ALAIZ SUCEL DEL CARMEN CL.LA BASILICA 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 9 5.670 31/05/1997
ALONSO GARCIA CARLOS AV.ASTORGA 00035 LA VIRGEN DEL CAMI 23 14.910 31/05/1997
ALUMINIOS TASCON S.L. SAN MIGUEL 00010 LA VIRGEN DEL CAMI 41 5.670 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL.LA CAPILLA 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 50 7.035 31/05/1997
ALVAREZ PUGA AZUCENA AVIACION 00002 22B LA VIRGEN DEL CAMI 61 11.970 31/05/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ EDUARDO CL.BOÑAR 00008 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 70 5.670 31/05/1997
ALVAREZ SUAREZ JAVIER CR.LEON-ASTORGA KM 00009 VALVERDE LA VIRGEN 72 5.670 31/05/1997
AMADO FERREIRO JOSE CL.EL PILAR 00012 2«C LA VIRGEN DEL CAMI 75 11.970 31/05/1997
ANTOLIN HEVIA ALICIA MARIA CL.SAN MIGUEL 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 80 5.670 31/05/1997
ARIAS DE PRADO C.B. CAMINO DE SANTIAGO 00072 VALVERDE VIRGEN 96 5.670 31/05/1997
ARIAS LOPEZ ISMAEL PRINCIPAL 00008 MONTEJOS DEL CAMIN 100 5.670 31/05/1997
ASYTRANSLE S.L. ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 110 24.675 31/05/1997
ASYTRANSLE S.L. ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 111 24.675 31/05/1997
ASYTRANSLE S.L. ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 112 13.860 31/05/1997
ASYTRANSLE S.L. ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 113 13.860 31/05/1997
SALTAR MONTERO MANUEL AV.ASTORGA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 120 5.670 31/05/1997
BARRERO ABAD BEATRIZ CUATRO VIENTOS 00015 LA VIRGEN CAMINO 124 11.970 31/05/1997
BLANCO HUERCA PILAR SAN MIGUEL 00004 LA VIRGEN CAMINO 149 5.670 31/05/1997
BORJA BORJA ANGELITA CL.VILLANUBLA 00002 LA VIRGEN DEL CAMI 163 7.035 31/05/1997
BORJA JIMENEZ ANTONIA CL.GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 176 5.670 31/05/1997
BUSTAMANTE BUSTAMANTE EPIGMENI LG. 00000 VALVERDE LA VIRGEN 183 5.670 31/05/1997
CAÑIZARES RODRIGUEZ JUAN GARLO BASILICA 00028 LA VIRGEN.DEL CAMI 185 11.970 31/05/1997
CAMPO SEMANAS JOSE ANTONIO DE CL.NUEVA 00001 LA VIRGEN DEL CAMI 202 5.670 31/05/1997
CARRERA PEÑA ELOY-JOSE CL.AGONCILLO 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 219 5.670 31/05/1997
CEREGIDO ALVAREZ JOSE CL.LANGREO 00007 LA VIRGEN DEL CAMI 249 11.970 31/05/1997
CHAMORRO FERNANDEZ CAYO AV.ASTORGA 00012 LA VIRGEN DEL CAMI 252 11.970 31/05/1997
COLERA URTASUN M. VICTORIA AVDA. PABLO DIEZ 00040 LA VIRGEN DEL CAMI 257 5.670 31/05/1997
CORRAL MIGUELEZ RAUL FRANCISCO AV.ASTORGA 00008 2-C LA VIRGEN DEL CAMI 266 5.670 31/05/1997
CRESPO CRESPO FELIPE CL.LAS ERAS 00005 MONTEJOS DEL CAMIN 280 5.670 31/05/1997
CRESPO CRESPO FELIPE CL.LAS ERAS 00005 MONTEJOS DEL CAMIN 282 5.670 31/05/1997
DIAZ SANTOS FIDEL CL.SAN MIGUEL 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 326 > 5.670 31/05/1997
DIEZ FERNANDEZ MARIA JOSE PABLO DIEZ 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 332 11.970 31/05/1997
DIEZ GARCIA ISMAEL PABLO DIEZ 00043 LA VIRGEN DEL CAMI 334 5.670 31/05/1997
DIEZ GASCON LEONARDO CL.JANO DEMBRA 00000 FRESNO DEL CAMINO 337 13.860 31/05/1997
DIEZ PEREZ BENJAMIN CL.SAN LUIS 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 345 11.970 31/05/1997
DOMINGUEZ BEJARANO BALDOMERO CL.BOÑAR 00008 1-B LA VIRGEN DEL CAMI 356 11.970 31/05/1997
DUAL BARRUL JOSE VILLANUBLA 00014 LA VIRGEN DEL CAMI 365 2.100
>31/05/1997
DUAL BARRUL JOSE VILLANUBLA 00014 LA VIRGEN DEL CAMI 366 5.670 31/05/1997
DUAL GABARRE ELFAZAR CL.VILLANUBLA 00014 LA VIRGEN DEL CAMI 367 5.670 31/05/1997
DUARTE ALONSO PATRICIO CL.REAL 00027 ROBLEDO VALDONCINA 371 5.040 31/05/1997
DUARTE ALONSO PATRICIO CL.REAL 00027 ROBLEDO VALDONCINA 372 5.670 31/05/1997
BURO LIQUIDACIONES S.L. CR.LA ALDEA 00000 VALVERDE LA VIRGEN 381 13.860 31/05/1997
FARIA DA COSTA MANUEL LA IGLESIA 00017 MONTEJOS CAMINO 401 13.860 31/05/1997
FERNANDEZ CANAL JOSE RAMON PETUNIA 00001 1 LA VIRGEN DEL CAMI 415 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ CORDERO LEONCIA AV.ASTORGA ' 00017 LA VIRGEN DEL CAMI 423 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ CORDERO MARIA ESTHER AV.ASTORGA 00017 LA VIRGEN DEL CAMI 424 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ M* SOLEDAD LAS BODEGAS 00056 LA VIRGEN DEL CAMI 449 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA M MAR CL.NUEVA 00037 B-B LA VIRGEN DEL CAMI 462 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN AV.MADRID 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 490 5.670 31/05/1997
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FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN AV.MADRID 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 491 7.035 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS EMIGRANTE 00013 LA VIRGEN DEL CAMI 493 5.040 31/05/1997
FERNANDEZ NUÑEZ OSCAR AVDA MADRID 00024 LA VIRGEN DEL CAMI 503 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ RAMOS JOSE ALFREDO CAMINO EL JANO 00042 MONTEJOS DEL CAMIN 515 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ SANTIAGO JOSE LUIS VIRGEN DE LORETO 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 522 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ VEGA JULIA CL.ZAMORA 00004 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 533 11.970 31/05/1997
FIDALRU S.L. CMN. TRAVE. QUINTANA 00000 SAN MIGUEL DEL CAM 542 13.860 31/05/1997
FRANCO MARTINEZ LUIS JAVIER AVDA. SAN MARTIN 00047 MONTEJOS DEL CAMIN 562 5.670 31/05/1997
FUENTE YUGUEROS M.DEL CARMEN AVDA. ASTORGA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 567 5.670 31/05/1997
GALLEGO ARIAS DANIEL CL.CALVARIO 00010 2 LA VIRGEN DEL CAMI 577 5.040 31/05/1997
GALLEGO ARIAS DANIEL CL.CALVARIO 00010 20 LA VIRGEN DEL CAMI 578 11.970 31/05/1997
GARCIA ALONSO JESUS SALVADOR CM.DE SANTIAGO 00040 VALVERDE LA VIRGEN 583 11.970 31/05/1997
GARCIA ALONSO JESUS-SALVADOR CM.DE SANTIAGO 00040 VALVERDE LA VIRGEN 585 5.670 31/05/1997
GARCIA DIAZ OLGA AVDA. ASTORGA 00008 10G LA VIRGEN DEL CAMI 594 5.670 31/05/1997
GARCIA JUAN MOISES CL.ASTURIAS 00017 LA VIRGEN DEL CAMI 622 5.670 31/05/1997
GARCIA PEREZ TOMAS CL.BOÑAR 00017 LA VIRGEN DEL CAMI 638 5.670 31/05/1997
GIL GAGO ALBERTO PLAZA SOTRONDIO 00002 10G LA VIRGEN DEL CAMI 657 11.970 31/05/1997
GOMEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS NUEVA 00033 LA VIRGEN DEL CAMI 667 11.970 31/05/1997
GOMEZ GONZALEZ ANTONIO AVDA. SAN MARTIN 00120 MONTEJOS DEL CAMIN 672 5.670 31/05/1997
GONZALEZ CALLEJO BERNARDO AV.ASTORGA 00046 LA VIRGEN DEL CAMI 691 11.970 31/05/1997
GONZALEZ DOCAMPO MIGUEL ANGEL CL.LA ERMITA 00011 VALVERDE LA VIRGEN 702 5.670 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AV.PABLO DIEZ 00011 LA VIRGEN DEL CAMI 708 5.670 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ JAVIER CL.GETAFE 00005 LA VIRGEN DEL CAMI 721 5.670 31/05/1997
GONZALEZ GUTIERREZ JUAN NUEVA 00001 2-A LA VIRGEN DEL CAMI 730 5.670 31/05/1997
GONZALEZ GUTIERREZ SANTIAGO CL.PETUNIA 00001 LA VIRGEN DEL CAMI 735 5.670 31/05/1997
GUTIERREZ COLADO BRAULIO PLAZA SOTRONDIO 00003 1-A LA VIRGEN DEL CAMI 788 5.670 31/05/1997
GUTIERREZ SOTO JUAN CARLOS CL.RUTA JACOBEA 00097 S.MIGUEL DEL CAMIN 826 735 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO CL.GETAFE 00001 LA VIRGEN DEL CAMI 862 5.670 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO CL.GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 863 5.670 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ MARIA PILAR CL.GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 868 5.670 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ AZUCENA GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 872 5.670 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOL GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 873 5.670 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ RAQUEL GETAFE 00001 LA VIRGEN DEL CAMI 874 11.970 31/05/1997
JIMENEZ VARGAS MARIA ALEJANDRA CL.VILLANUBLA 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 875 5.670 31/05/1997
JORDAN LOPEZ FRANCISCA CL.VIRGEN DEL CAMINO 00008 LA VIRGEN DEL CAMI 876 11.970 31/05/1997
LANCHARES MERINO TERESA D.N.J. LA UVA 00027 LA VIRGEN DEL CAMI 889 7.035 31/05/1997
LEON ARIAS MARIA DE LAS NIEVES CL.JOAQUIN MALVAREZ 00008 LA VIRGEN DEL CAMI 896 11.970 31/05/1997
LEONESA DE MADERAS S.L. CT LEON-ASTORGA KM 7 00000 FRESNO DEL CAMINO 923 24.675 31/05/1997
LEONESA DE MADERAS S.L. CT LEON-ASTORGA KM 7 00000 FRESNO DEL CAMINO 924 7.035 31/05/1997
LLANA SECADES MIGUEL ANGEL AVDA. ASTORGA 00008 LA VIRGEN DEL CAMI 932 11.970 31/05/1997
LLANOS GUZMAN VICENTE DE LA UVA 00027 LA VIRGEN DEL CAMI 933 5.670 31/05/1997
LOPEZ PEREZ ANGEL AVDA. SAN MARTIN 00029 MONTEJOS DEL CAMIN 955 1.260 31/05/1997
LOPEZ PEREZ ROBERTO CL.NUEVA 00043 LA VIRGEN DEL CAMI 958 5.670 31/05/1997
LOZANO SANTAMARIA FELICIANO AV.ASTORGA 00012 1-B LA VIRGEN DEL CAMI 978 5.670 31/05/1997
LUCAS CEREZAL JOSE MIGUEL DE LA UVA 00001 2 F LA VIRGEN DEL CAMI 981 5.670 31/05/1997
LUCAS CEREZAL JOSE-M. DE LA UVA 00001 2 F LA VIRGEN DEL CAMI 982 11.970 31/05/1997
LUGARDO CHAPARRO MANUEL CM.ONCINA 00000 LA ALDEA VALDONCIN 985 11.970 31/05/1997
MANCEÑIDO REVILLA AVELINO AV.ASTORGA 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 987 11.970 31/05/1997
MANUEL TRIGUEROS CESAR ALBANO NUEVA 00037 10B LA VIRGEN DEL CAMI 989 5.670 31/05/1997
MARINO BACIRCO JORGE CL.VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.003 5.670 31/05/1997
MARINO BACIRCO JORGE CL.VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.004 11.970 31/05/1997
MARINO BACIRCO JORGE VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.005 5.670 31/05/1997
MARTIN FUERTES TOMAS LA BASILICA 00007 LA VIRGEN DEL CAMI 1.007 5.670 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ M* CARIDAD NUEVA 00057 LA VIRGEN DEL CAMI 1.014 5.670 31/05/1997
MARTINEZ GONZALEZ JOSE JAVIER CL.LA ENCINA 00003 1-1 LA VIRGEN DEL CAMI 1.021 11.970 31/05/1997
MARTINEZ PEREZ ELIAS MODESTO CL.SAN LUIS 00014 LA VIRGEN DEL CAMI 1.035 11.970 31/05/1997
METALURGICAS LEONESAS CR.DE FRESNO 00000 FRESNO DEL CAMINO 1.065 4.620 31/05/1997
MIGUELEE MARTINEZ M.YOLANDA LA ERMITA 00018 LA VIRGEN DEL CAMI 1.073 735 31/05/1997
MOLERO CRESPO MELCHOR LA IGLESIA 00019 MONTEJOS DEL CAMIN 1.077 5.670 31/05/1997
MUÑOZ HERNANDEZ FERNANDO MARIA CL.AGONCILLO 00011 LA VIRGEN DEL CAMI 1.090 11.970 31/05/1997
MULAS CUADRADO CIPRIANO LA UVA 00002 20A LA VIRGEN DEL CAMI 1.102 5.670 31/05/1997
ORTIZ DOMINGUEZ ANA-ISABEL PZ.CUATRO VIENTOS 00013 LA VIRGEN DEL CAMI 1.151 11.970 31/05/1997
PEÑA FERNANDEZ MARIA CONSUELO SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 SAN MIGUEL DEL CAM 1.178 11.970 31/05/1997
PEÑA GARCIA SAGRARIO CL.CALVARIO 00024 LA VIRGEN DEL CAMI 1.179 5.670 31/05/1997
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PEREZ CAÑESTRO MARIA CARMEN VIRDEN DEL CAMINO 00006 3SA LA VIRGEN DEL CAMI 1.188 7.035 31/05/1997
PEREZ RODRIGUEZ CONSUELO BENIT AVDA. RUTA JACOBEA 00010 VALVERDE VIRGEN 1.235 5.670 31/05/1997
PEREZ RODRIGUEZ RICARDO EL PARQUE 00024 MONTEJOS DEL CAMIN 1.236 11.970 31/05/1997
PINTO CARREÑO MANUEL Y OTRO LG. 00000 ROBLEDO VALDONCINA 1.248 5.670 31/05/1997
PRECIADO MEDRANO CARMELO LG. 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.264 11.970 31/05/1997
PROMOTORA LEONESA URB.CON.S.A. AVDA. PABLO DIEZ 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 1.270 5.670 31/05/1997
QUIROGA RODRIGUEZ PEDRO REAL 00034 FRESNO DEL CAMINO 1.275 5.670 31/05/1997
RABANO CENTENO JOSE LUIS AV.ASTORGA 00073 LA VIRGEN DEL CAMI 1.277 5.670 31/05/1997
RABANO CENTENO JOSE LUIS AV.ASTORGA 00073 LA VIRGEN DEL CAMI 1.278 5.670 31/05/1997
RAMOS MÍLLET MIGUEL ANGEL LG. 00000 S.MIGUEL DEI; CAMIN 1.291 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ CARRETERO PEDRO CL.VILLANUBLA 00028 LA VIRGEN DEL CAMI 1.323 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ CARRETERO PEDRO CL.VILLANUBLA 00028 LA VIRGEN DEL CAMI 1.324 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ DE LA RED ROGELIO NUEVA 00037 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 1.328 11.970 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA JESUS NUEVA 00009 LA VIRGEN DEL CAMI 1.342 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ TAPIA RAFAEL JOSE AV. SAN ANDRES 00049 3-1 LEON 1.359 11.970 31/05/1997
SANCHEZ LOPEZ PEDRO LUIS LA ENCINA 00009 19 LA VIRGEN DEL CAMI 1.390 5.670 31/05/1997
SANDINO GOMEZ MARIA JESUS CL.BOÑAR 00017 LA VIRGEN DEL CAMI 1.401 5.670 31/05/1997
SANTOS VIDAL CLEMENTE CL.LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 1.462 735 31/05/1997
SANTOS VIDAL CLEMENTE CL.LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 1.463 2.100 31/05/1997
SANTOS VIDAL CLEMENTE CL.LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 1.464 1.260 31/05/1997
SANTOS VIDAL CLEMENTE CL.LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 1.465 5.670 31/05/1997
SANTOS VIDAL CLEMENTE LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 1.466 5.670 31/05/1997
SANTOS VIDAL CLEMENTE LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 1.467 5.670 31/05/1997
SEGURNOCHE,S.A. AV.ASTORGA 00036 LA VIRGEN DEL CAMI 1.474 5.670 31/05/1997
SEGURNOCHE,S.A. AV.ASTORGA 00036 LA VIRGEN DEL CAMI 1.475 5.670 31/05/1997
SEOANE ABUSN PELAYO AV.AVIACION 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.476 5.670 31/05/1997
SOTO FERNANDEZ. LUCAS CL.SAN VICENTE 00003 VALVERDE LA VIRGEN 1.486 11.970 31/05/1997
SOTO FERNANDEZ LUCAS CL.SAN VICENTE 00003 VALVERDE LA VIRGEN 1.487 13.860 31/05/1997
SOTO GARCIA M.MERCEDES CL.LA CARRERA 00001 VALVERDE LA VIRGEN 1.496 5.670 31/05/1997
SOTORRIO MIRANDA S.A. CL.LA ERMITA 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.514 24.675 31/05/1997
SOTORRIO MIRANDA S.L. CL.LA ERMITA 00012 LA VIRGEN DEL CAMI 1.515 19.740 31/05/1997
SOTORRIO MIRANDA S.L. CL.LA ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 1.516 24.675 31/05/1997
SOTORRIO MIRANDA S.L. CL.LA ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 1.517 19.740 31/05/1997
TORO BOIZA ANTONIO DEL CL.NUEVA 00037 29B LA VIRGEN DEL CAMI 1.529 5.670 31/05/1997
TORRE RAMOS ANDRES MANUEL DE AGONCILLO 00030 LA VIRGEN DEL CAMI 1.533 11.970 31/05/1997
VALBUENA DIAZ JUAN CARLOS CL.SAN LUIS 00014 LA VIRGEN DEL CAMI 1.545 5.670 31/05/1997
VARGAS JIMENEZ PILAR CL.VILLANUBLA 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 1.561 5.670 31/05/1997
VARGAS SILVA JAVIER CL.VILLANUBLA 00004 B D LA VIRGEN DEL CAMI 1.562 5.670 31/05/1997
VEGA ESCUREDO MARIA ANGELES CL.LA UVA 00013 LA VIRGEN DEL CAMI 1.576 11.970 31/05/1997
VILA RODRIGUEZ JOSE MANUEL SAN MIGUEL 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 1.587 5.670 31/05/1997
VILLA FERNANDEZ LUIS RAMON AV.PABLO DIEZ 00003 1 LA VIRGEN DEL CAMI 1.588 2.940 31/05/1997
VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS CL.SAN MIGUEL 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 1.589 11.970 31/05/1997
VILLAGRASA MORON RUBEN SALVADO CL.LA UVA 00009 LA VIRGEN DEL CAMI 1.593 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO LG. 00000 VALDE SOGO ABAJO 23 5.670 31/05/1997
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO LG. 00000 VALDESOGO ABAJO 24 5.670 31/05/1997
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO LG. 00000 VALDE SOGO DE ABAJO 25 11.970 31/05/1997
ALLER MARTINEZ FLORENCIA LG. 00000 VALDESOGO ABAJO 26 5.670 31/05/1997
ARIDOS DE MARIALBA SA LG. 00000 MARIALBA RIBERA 73 13.860 31/05/1997
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 VILLARROAÑE 126 5.670 31/05/1997
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 VILLARROAÑE 127 2.100 31/05/1997
CARNICAS SAN CLAUDIO S.L. LG. 00000 STA OLAJA RIBERA 142 5.670 31/05/1997
COMERCIAL OTAZU S.L. LG. 00000 STA.OLAJA RIBERA 166 11.970 31/05/1997
COMERCIAL VELASCO SL CR.VILLARROAÑE KM3 ,5 00000 STA.OLAJA RIBERA 167 11.970 31/05/1997
FIDALGO PEREZ EDUARDO LG. 00000 STA.OLAJA RIBERA 260 5.670 31/05/1997
FIDALGO PEREZ EDUARDO LG. 00000 STA OLAJA DE RIBER 261 5.670 31/05/1997
FOLIOS Y CARTONES SL LG. 00000 STA.OLAJA RIBERA 264 2.100 31/05/1997
GARCIA BLANCO ABUNDIO LG. 00000 VILLARROAÑE 287 5.670 31/05/1997
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GIMENEZ GAGO M JESUS " LG. 00000 RODEROS 328 5.670 31/05/1997
GLOSQUE SL LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 329 5.670 31/05/1997
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL LG. 00000 STA.OLAJA RIBERA 397 5.670 31/05/1997
IBAN PERTEJO JOSE CARLOS CL.CARMEN 00008 52D LEON 400 2.100 31/05/1997
IBAN PERTEJO JOSE CARLOS CL.CARMEN 00008 5®D LEON 401 5.670 31/05/1997
IBAN PERTEJO JOSE CARLOS CL.CARMEN 00008 52D LEON 402 5.670 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE LG. 00000 VILLATURIEL 414 5.670 31/05/1997
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE LG. 00000 VILLATURIEL 415 5.670 31/05/1997
LEONESA DE PUNTO SL LG. 00000 STA.OLAJA RIBERA 425 2.100 31/05/1997
LLAMAZARES FRECEÑO MARCELINO JULIO CAMPO 00003 3IZ LEON 435 11.970 31/05/1997
MIGUEL Y ANTON SL LG. 00000 CASTRILLO DE RIBER 604 13.860 31/05/1997
MORO BLANCO LUIS LG. 00000 ALIJA LA RIBERA 622 5.670 31/05/1997
MORO BLANCO LUIS LG. 00000 ALIJA LA RIBERA 623 5.670 31/05/1997
NIETO RAVASI DAVID LG. 00000 MANCILLEROS 634 5.670 31/05/1997
NIETO RAVASI DAVID NICOLAS LG. 00000 MANCILLEROS 635 5.670 31/05/1997
PEREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO LG. 00000 ALIJA LA RIBERA 662 5.670 31/05/1997
PUENTE MARNE ALBERTO DE LA LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER •769 11.970 31/05/1997
RAVASI JUPILLE GINETTE S. LG. 00000 MANCILLEROS 780 11.970 31/05/1997
VILLAGRASA MORON MARIA PILAR LG. 00000 ALIJA DE LA RIBERA 998 2.100 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/6)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO CASAS ALONSO CL. TENADA, n 28 00000 MANSILLA MULAS 32 2.836 31/05/1997
ALONSO GONZALEZ MANUEL JAVIER CL.CUBO 00005 MANSILLA LAS NULAS 34 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 43 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 44 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 45 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 46 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 47 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 48 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 49 2.836 31/05/1997
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 50 2.836 31/05/1997
ALVAREZ CAÑON JOSE MANUEL CL.NORIA 00009 MANSILLA NULAS 54 2.836 31/05/1997
ALVAREZ GUTIERREZ OSCAR CL. LAGUNA 00000 MANSILLA MULAS 61 2.836 31/05/1997
ALVAREZ MARTINEZ TERESA DE JES PS.DE ESLA 00001 1IZ MANSILLA LAS MULAS 64 2.836 31/05/1997
ARIAS DIAZ JOSE FERNANDO PARCELA 00114 MANSILLA DEL ESLA 89 2.836 31/05/1997
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO CL.NORIA 00000 MANSILLA MULAS 115 2.836 31/05/1997
BARRIO CASADO SANTOS CL. POSTIGO 00005 MANSILLA MULAS 151 3.848 31/05/1997
BAZA MARTINEZ FELIPE CL.MESONES 00002 MANSILLA MULAS 158 2.836 31/05/1997
BAZA MARTINEZ FELIPE CL.MESONES 00002 MANSILLA MULAS 159 3.848 31/05/1997
BORJA JIMENEZ ANASTASIO CL. NORIA 00009 MANSILLA MULAS 193 2.836 31/05/1997
CADON SANCHEZ FROILAN PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 205 2.836 31/05/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 287 2.836 31/05/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 288 2.836 31/05/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 289 2.836 31/05/1997
CORDEIRO MENDES ANTONIO BERNAR CL.PUENTE 00010 01 MANSILLA LAS MULAS 290 2.836 31/05/1997
COSTILLAS SANTOS ROSARIO Y HNO CL. MESONES 00000 MANSILLA MULAS 296 2.836 31/05/1997
DIEZ GARCIA RESTITUTA CAMINO DE SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 325 2.836 31/05/1997
ELIAS ANTON LEONICIO Y 2 AV. ASTURIAS 00000 MANSILLA MULAS 335 2.836 31/05/1997
FERNANDEZ TEJERINA LUIS CARLOS CL.SAN MARTIN 00000 MANSILLA MULAS 401 2.836 31/05/1997
GARCIA HADOS HRDOS. LEOCADIO PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 449 2.836 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO CL. CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 459 2.836 31/05/1997
GARCIA-MIRANDA AGUSTIN LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 507 2.836 31/05/1997
GOMEZ SEGURA DAMIAN PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 517 2.836 31/05/1997
GONZALEZ ARIAS ENEDINA AV. VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 521 2.836 31/05/1997
GUTIERREZ REDONDO LUIS MIGUEL CL. PUENTE, n 10 00000 MANSILLA MULAS 601 4.456 31/05/1997
GUZON FUENTE DE LA JOSE FERNAN AV. VILLA DE LlL 00002 MANSILLA MULAS 604 2.836 31/05/1997
HEVIA FUEYO ANGEL CM.CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 621 2.836 31/05/1997
IGLESIAS FERNANDEZ ANTONIO PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 626 2.836 31/05/1997
JIMENEZ PARIENTE JESUS CL.CASTILLO 00000 MANSILLA MULAS 632 2.836 31/05/1997
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LARIO GONZALEZ LUCINIO CL. MESONES 00000 MANSILLA MULAS 650 2.836 31/05/1997
LOPEZ CUERVO EMILIO CL.FOSO 00000 MANSILLA MULAS 707 2.836 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES CLPEÑON 00010 MANSILLA MULAS 709 2.836 31/05/1997
MARTIN GUTIERREZ MIGUEL PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 742 2.836 31/05/1997
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 771 2.836 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO CL. POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 776 3.848 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 777 2.836 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 778 3.848 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 779 4.698 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 780 3.848 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 781 3.848 31/05/1997
MERINO FERNANDEZ FRANCISCO JAV AV. PICOS DE EUROPA 00001 MANSILLA MULAS 812 2.836 31/05/1997
MORO FERNANDEZ LUIS FERNANDO LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 849 2.836 31/05/1997
NIETO ARENCE M CARMEN CL.ERAS 00012 MANSILLA LAS MULAS 862 ' ^>.836 31/05/1997
PANERA BURON VIRGILIA CL.PEDRO ARAGONESES 00000 MANSILLA LAS MULAS 909 2.836 31/05/1997
PASTOR BENAVIDES JAVIER LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 917 2.836 31/05/1997
REGLERO GARCIA CESAR LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 1.015 2.836 31/05/1997
REY FERNANDEZ RAIMUNDA AV. VALLADOLID 00000 MANSILLA MULAS 1.026 2.836 31/05/1997
ROBLES RODRIGUEZ M’ ANGELES CL. MESONES 00008 MANSILLA MULAS 1.046 2.836 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ NATIVIDAD CL. MESONES N 8 00000 MANSILLA MULAS 1.072 4.456 31/05/1997
ROMON MONJIL ANGEL LG. 00000 MANSILLA DE ESLA 1.112 2.836 31/05/1997
SAN ARRAIZ JUSTO CL. LAGUNA TIO PACO 00000 MANSILLA MULAS 1.137 2.836 31/05/1997
SANDOVAL BARRERO IGNACIO PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE BSLA 1.156 2.836 31/05/1997
SANTAMARIA SANZ M MARGARITA CL.MESONES 00010 MANSILLA LAS MULAS 1.164 2.836 31/05/1997
STANDING CHALET SL CL.PEÑACORADA 00000 MANSILLA DEL ESLA 1.177 2.836 31/05/1997
TORRE ALONSO CARLOS RAIMUNDO CL. LAGUNA TIO PACO 00000 MANSILLA MULAS 1.209 2.836 31/05/1997
VILLA CASTRO MARTIN AV. VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 1.243 2.836 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE LANCIA-SOBARRIBA (Z/6)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALVAREZ PAULINO LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 59 3.000 31/05/1997
ALVARES LOPEZ MANUEL LEONIDES LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE PORM 97 3.000 31/05/1997
ALVAREZ ROBLES LUIS LG. 00000 CARBAJOSA 108 3.000 31/05/1997
BARAZON BARAZON OVIDIO LG. 00000 VALDEFRESNO . 121 3.000 31/05/1997
CASTRO VILLANUEVA BENIGNO LG. 00000 SANTOVENIA DEL MON 167 3.000 31/05/1997
EBACRASAN S.L. LG. 00000 CASTRILLO DE LA RI 205 8.000 31/05/1997
DIEZ DIEZ AVELINO LG. 00000 PAPADILLA 212 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ ALONSO DOMINGA LG. 00000 VALDESOGO DE ABAJO 219 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ BLANCO ELSITA LG. 00000 STA OLAJA DE RIBER 227 3.000 31/05/1997
DIEZ ROBLES JOAQUIN BENJAMIN LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE PORM 229 3.000 31/05/1997
DISTRIBUCIONES MAPA LEON S.L. CRTRA. MADRID KM32O 00000 VALDELAFUENTE 235 8.000 31/05/1997
FERNANDEZ ALONSO LUCIO JUAN CARLOS I 00018 ARCAHUEJA 256 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA MANUEL LG. 00000 TENDAL 274 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ JAULAR JOAQUIN LG. 00000 VALDELAFUENTE 281 8.000 31/05/1997
FERNANDEZ LLAMAS CONCEPCION CL.SAN GUILLERMO 00038 LEON 284 3.000 31/05/1997
FUENTE MARTINEZ JAVIER DE LA LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 289 3.000 31/05/1997
GARCIA DIEZ M ISABEL LG. 00000 VALDELAFUENTE 360 3.000 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ ROGELIO A LG. 00000 STA.OLAJA DE LA RI 362 8.000 131/05/1997
GARCIA GARCIA REGINA LG. 00000 VALDEFRESNO 371 3.000 31/05/1997
GONZALEZ Y BARO LUIS LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 386 8.000 31/05/1997
GARCIA RODRIGUEZ ANA MARIA LG. 00000 VALDEFRESNO 420 3.000 31/05/1997
JIMENEZ PEREZ IGNACIO LG. 00000 VILLATURIEL 432 3.000 31/05/1997
LAVIN ARENAS SANTIAGO LG. 00000 CASTRILLO DE LA RI 436 3.000 31/05/1997
LIMPIEL LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 439 8.000 31/05/1997
LLAMAZARES IBAN IRENE LG. 00000 MANCILLEROS 454 3.000 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA HIGINIO CRTRA. BOÑAR 00000 VILLACETE 461 3.000 31/05/1997
GUTIERREZ ALONSO MAXIMO LG. 00000 PAPADILLA 483 3.000 31/05/1997
LOPEZ MANSO JUAN JOSE LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 486 8.000 31/05/1997
LUIS GONZALEZ SL LG. 00000 CASTRILLO DE LA RI 505 8.000 31/05/1997
GUTIERREZ MUÑIZ MARINA LG. 00000 SANFELISMO 525 3.000 31/05/1997
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MARTINEZ ALONSO JOSE BENITO LG. 00000 VALDESOGO DE ARRIB 536 3.000 31/05/1997
HROS.BASILISA CRESPO LG. 00000 PARADILLA 554 3.000 31/05/1997
LLAMAS ARIAS ALEJANDRO LG. 00000 VALDELAFUENTE 567 3.000 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ VIRGILIO LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 592 8.000 31/05/1997
MATEO AMO PEDRO FERNANDO RUA A CORUÑA 00073 1SB SANTIAGO COMPOSTEL •619 3.000 31/05/1997
ORTEGA ESCUDERO CAYETANO Y 1 LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 669 8.000 31/05/1997
MARTINEZ LOPEZ EMILIO LG. 00000 VILLACETE 679 3.000 31/05/1997
PAZ LUCIO DE LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 684 3.. 000 31/05/1997
PEREZ FERNANDEZ RAFAEL LG. 00000 ALIJA DE LA RIBERA 695 3.000 31/05/1997
MARTINEZ SERRANO OCTAVIO CL.CANALES 00012 LUGONES - ASTURIAS 704 3.000 31/05/1997
NUÑEZ GUTIERREZ ARCADIO LG. 00000 PAPADILLA SOBARRIB 734 3.000 31/05/1997
PRIETO PEREZ SIRO LG. 00000 ALIJA DE LA RIBERA 755 3.000 31/05/1997
RAMOS AMADOR LG. 00000 MARNE 760 3.000 31/05/1997
PEREZ CABEZAS FERNANDO CL.JUAN CASILLAS 00000 CORRILLOS SOBARRIB 773 3.000 31/05/1997
PEREZ DE ASIS ROSA MARIA LG. 00000 VILLAFELIZ SOBARRI 774 3.000 31/05/1997
PRIETO GARCIA OCTAVIO CONCENTRACION 00000 VALDELAFUfeNTE 807 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ BLANCO TIMOTEO LG. 00000 VILLARROAÑE 825 3.000 31/05/1997
PUENTE ALONSO EUSEBIO LG. 00000 SOLANILLA 830 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ MARAÑA DANIEL (PINT) LG. 00000 STA.OLAJA LA RIBER 838 8.000 31/05/1997
PUENTE MARTINEZ BENIGNO LG. 00000 VILLAFELIZ SOBARRI 848 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ TOMAS LG. 00000 RODEROS 849 3.000 31/05/1997
SAN MARTIN GARCIA AGUSTIN LG. 00000 MARNE 865 3.000 31/05/1997
SAN MARTIN RODRIGUEZ JOSE A. LG. 00000 VILLATURIEL 866 3.000 31/05/1997
RESNOVA SA LG. 00000 VALDELAFUENTE 871 8.000 31/05/1997
YUGUEROS VELILLA JOSE A.(TALLE CTRA. VILLARROAÑE 00166 CASTRILLO DE LA RI 927 8.000 31/05/1997
SALAS SANCHEZ HONORIO CRTRA. SOÑAR 00000 PAPADILLA SOBARRIB 968 3.000 31/05/1997
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente el plazo para ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas sin que los deudo­
res relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificacioness de descubierto colectivas, a efec­
tos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dictán­
dose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con 
el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en la citada certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en la calle Las Fuentes, 6 - Io.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. *-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE n.° 174 de 22 de julio de 1995), podrá interponerse el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.




Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 2.a del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación se 
expresan, por los débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
JUNTA VECINAL - TREMOR DE ARRIBA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ARIAS ALVAREZ EMILIO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 24 4.304 31/05/1997
COCO PEREZ MARIA ISABEL LG. 00000. TREMOR DE ARRIBA 71 4.304 31/05/1997
FERREIRO QUIÑOY JOSE ANTONIO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 106 1.435 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ LUIS LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 153 1.284 31/05/1997
MARTINEZ HUERCA JUAN CARLOS LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 191 4.304 31/05/1997
MARTINEZ HUERCA MIGUEL LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 192 4.304 31/05/1997
MARTINEZ ROJO CIPRIANO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 195 1.284 31/05/1997
MORAN BARRIO ELENA LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 222 4.304 31/05/1997
MORCUENDE SALINAS TOMAS LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 226 1.435 31/05/1997
PEREIRA ALVAREZ JOSE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 242 4.304 31/05/1997
RODRIGUEZ CABALEIRA JOSE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 268 4.304 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE BENUZA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS LG. 00000 SILVAN 131 ,11.970 31/05/1997
MERAYO FERNANDEZ ROBERTO 00000 CARUCEDO 219 5.670 31/05/1997
PRADA GUERRA ANGEL LG. '00000 LLAMAS DE CABRERA 258 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE BORRENES______________________
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
CUADRADO PACIOS BERNARDO LG. 00000 BORRENES 87 11.970 31/05/1997
MUÑOZ GOMEZ MAXIMO LG. 00000 SAN JUAN DE PALUEL 172 5.670 31/05/1997
TECONSTUR C.B. LG. 00000 BORRENES 230 11.970 31/05/1997
VOCES PEREZ DOMINGO LG. 00000 VOCES 267 735 31/05/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
AVIACION LIGERA DEL BIERZO S.L PIC 00000 CABAÑAS RARAS 43 14.910 31/05/1997
BARDON PUERTO JOSE-MANUEL LG. 00000 CORTIGUERA 48 5.670 31/05/1997
BLANCO MARQUES FLORA LG. 00000 CABAÑAS RARAS 58 5.670 31/05/1997
CARBALLEIRA BELLO RAMON LG. 00000 CORTIGUERA 77 7.035 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ ALFREDO LG. 00000 CORTIGUERA 153 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LG. 00000 CABAÑAS RARAS 157 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ NEVIA CL. LOS CAMPOS 00008 CORTIGUERA 158 5.670 31/05/1997
GARCIA MARQUES M.CLETA LG. 00000 CABAÑAS RARAS 205 5.670 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ FELIX LG. 00000 CORTIGUERA 306 5.670 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ FELIX LOS CAMPO 00009 2 A CORTIGUERA 307 11.970 31/05/1997
MARBESI S.L. CABAÑAS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 359 13.860 31/05/1997
MARQUES BERNARDO A.L. LG. 00000 CABAÑAS RARAS 362 5.670 31/05/1997
MARQUES BERNARDO NESTOR MARTIN LG. 00000 CABAÑAS RARAS 363 5.670 31/05/1997
MENDEZ GARCIA JUAN LG. 00000 CABAÑAS RARAS 432 735 31/05/1997
PUERTO GARCIA ADELMO CABAÑAS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 463 5.670 31/05/1997
SAMENTO ARMANDO ANTONIO LG. 00000 CORTIGUERA 544 13.860 31/05/1997
SIERRA ALVAREZ ASCENSION LG. 00000 CABAÑAS RARAS 582 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
DEL PALACIO CARRACEDO J ISRAEL OBISPO ANTONIO BRIVA 00000 CAMPAÑANA 98 1.260 31/05/1997
GONZALEZ BELLO ANSELMO LG. 00000 CARUCEDO 131 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
APARICIO ARIAS EUGENIO LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 91 2.100 31/05/1997
ARIAS ARIAS AMABILIO LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 96 11.970 31/05/1997
ARIAS GUTIERREZ GERARDO LG. 00000 VILLAVERDE 104 5.670 31/05/1997
BARREDO FELIZ JOSE ANTONIO LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 118 2.100 31/05/1997
BARROSO MORA M TERESA LG. 00000 MATACHANA 126 5.670 31/05/1997
DIAZ GARCIA MARIA DEL CARMEN LG. 00000 MATACHANA 170 5.670 31/05/1997
ESPAÑOL MARMELO FILOMENA LG. 00000 MATACHANA 196 735 31/05/1997
FERNANDEZ MANUEL MARIA LG. 00000 VILORIA 222 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ VEGA MIGUEL LG. 00000 MATACHANA 235 5.670 31/05/1997
FERTINOR S.A. LG. 00000 CALAMOCOS 238 13.860 31/05/1997
GARCIA ARIAS RUFINO LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 253 735 31/05/1997
GOMES DA COSTA ANTONIO LG. 00000 SAN PEDRO CASTAÑER 308 14.910 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL B. LG. 00000 CALAMOCOS 324 5.670 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ M.ROSA LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 371 5.670 31/05/1997
MADERAS "LA DEHESA" LG. 00000 MATACHANA 381 7.035 31/05/1997
MADERAS "LA DEHESA" LG. 00000 MATACHANA 382 13.860 31/05/1997
MAGALHAES ANTONIO ALBERTO LG. 00000 VILORIA 388 5.670 31/05/1997
OLIVEIRA LUIS ANDRE LG. 00000 CASTROPODAME 484 11.970 31/05/1997
RODRIGUEZ MORODO JOSE LG. 00000 MATACHANA 619 1.260 31/05/1997
RODRIGUEZ MORODO JOSE LG. 00000 MATACHANA 620 735 31/05/1997
SEAN CABRAL JOAO DE JESUS LG. 00000 VILORIA 647 5.670 31/05/1997
TERCERO PANIZO MIGUEL ANGEL CL.LARGA 00000 CALAMOCOS 668 5.670 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.997 ■
ALONSO ALONSO PABLO LG. 00000 CASTROPODAME 7 2.950 31/05/1997
ALONSO ALONSO PABLO LG. 00000 CASTROPODAME 8 2.950 31/05/1997
ALONSO ALONSO PABLO LG. 00000 CASTROPODAME 9 2.950 31/05/1997
ALONSO ALONSO PABLO LG. 00000 CASTROPODAME 10 2.950 31/05/1997
ALONSO ALVAREZ ANTONIO LG. 00000 CASTROPODAME 12 2.950 31/05/1997
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ALONSO GONZALEZ AGUSTIN LG. oooóo SAN PEDRO CASTAÑER 27 2.950 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA EMILIANO LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 113 2.950 31/05/1997
CASTELLANO ALVAREZ J.ANTONIO CL.GENERAL DE ABAJO 00020 VILORIA 268 2.950 31/05/1997
COLINAS ALVAREZ FERMIN LG. 00000 TURIENZO CASTAÑERO 297 2.950 31/05/1997
CUADRADO CUBERO EMILIO LG. 00000 MATACHANA 307 2.950 31/05/1997
CUADRADO CUBERO EMILIO LG. 00000 MATACHANA 308 2.950 31/05/1997
CUBERO GONZALEZ OLIVA LG. 00000 VIÑALES 313 2.950 31/05/1997
DOMINGUEZ GONZALEZ FELICIDAD LG. 00000 TURIENZO CASTAÑERO 347 2.950 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO LG. 00000 CALAMOCOS 375 2.950 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ EMILIA LG. 00000 MATACHANA 377 2.950 31/05/1997
FERNANDEZ BLANCO ADELA HROS. LG. 00000 CALAMOCOS 382 2.950 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ EVARISTO LG. 00000 VILORIA 383 2.950 31/05/1997
FUENTE PALACIO ANA CL.CRISTO 00013 CALAMOCOS 442 2.950 31/05/1997
FUENTE PALACIO ANA LG. 00000 CALAMOCOS 443 2.950 31/05/1997
GARCIA FIDALGO ANGEL LG. 00000 MATACHANA 481 2.950 31/05/1997
GOMEZ DIAZ CAROLINA LG. 00000 MATACHANA 557 2.950 31/05/1997
GOMEZ GONZALVES CLAUDIO LG. 00000 VILORIA 559 2.950 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ ABEL LG.. 00000 CASTROPODAME 576 2.950 31/05/1997
GONZALEZ BLANCO JOSE CL. PICO ARTILLEROS 00000 1 A MORATALAZ (MADRID) 581 2.950 31/05/1997
GONZALEZ CUEVAS FERNANDO LG. 00000 TURIENZO CASTAÑERO 588 2.950 31/05/1997
GONZALEZ CUEVAS FERNANDO LG. 00000 TURIENZO CASTAÑERO 589 2.950 31/05/1997
MANRIQUE GARCIA ODON C. SALUD 00012 3 A VALLADOLID 713 2.950 31/05/1997
MANRIQUE GARCIA ODON VDA. C. SALUD 00012 3 A VALLADOLID 714 2.950 31/05/1997
MANRIQUE GARCIA ODON VDA. SALUD 00012 3 A VALLADOLID 715 2.950 31/05/1997
MARTIN DOMINGUEZ MANUEL LG. 00000 VILORIA 749 2.950 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ MIGUEL VDA. LG. 00000 SAN PEDRO CASTAÑER 756 2.950 31/05/1997
MARTINEZ PARADA JOSE-FILOME LG. 00000 SAN PEDRO CASTAÑER 790 2.950 31/05/1997
MORAN DE LA FUENTE MARIA CL.MAYOR 00000 TURIENZO CASTAÑERO 824 2.950 31/05/1997
MUÑOZ BALLESTEROS MARIANO LG. 00000 MATACHANA 841 2.950 31/05/1997
NIETO ALVAREZ ELEUTERIO CL.CRISTO 00000 TURIENZO CASTAÑERO 848 2.950 31/05/1997
NUÑEZ RODRIGUEZ RAMON CL.CABALLERO 00000 VILLAVERDE DE CEST 893 2.950 31/05/1997
NUÑEZ RODRIGUEZ RAMON LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 895 2.950 31/05/1997
PANJON NAVEIRAS JOSE LUIS LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 940 2.950 31/05/1997
PARADA ALVAREZ JULIO CL.CAMPO 00000 MATACHANA 946 2.950 31/05/1997
PARADA ALVAREZ JULIO LG. 00000 MATACHANA 947 2.950 31/05/1997
POLANCO HERNANDEZ JOSE MARIA LG. 00000 TURIENZO CASTAÑERO 980 2.950 31/05/1997
RAMOS ALONSO ALBERTO LG. 00000 VILORIA 1.015 2.950 31/05/1997
RAMOS ALONSO ELIAS LG. 00000 VILORIA 1.016 2.950 31/05/1997
ROJO SANTIAGO JOSE LG. 00000 CALAMOCOS 1.119 2.950 31/05/1997
VALTUILLA RODRIGUEZ ALBINA LG. 00000 MATACHANA 1.172 2.950 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO
Concepto de los Débitos;Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ CUELLAS CELIA LG. 00000 COBRANA 40 1.200 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ DAVID CL.EL OTRO CABO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 45 1.093 31/05/1997
BALADO CASTAÑO FRANCISCO CL.LA CRUZ 00010 CONGOSTO 138 1.649 31/05/1997
CENTRAL LEASING S.A. CL.EL ROLLO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 208 1.007 31/05/1997
DOMINGUEZ BLANCO SERAFIN CL.LA ALBONDIGA 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 277 107 31/05/1997
FERNANDEZ RAMON JOVINO CL.LAS ERAS 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 380 2.398 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL LG. 00000 CONGOSTO 530 107 31/05/1997
GONZALEZ VILLAR JOSE MARIA CL.ORZAN 00047 2-D LA CORUÑA 570 107 3^1/05/1997
HERMANAS SANCHEZ MOLINA S.L. CL.LA ESTACION 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 595 1.028 31/05/1997
LOPEZ PARRA FRANCISCO CL.RIO SIL 00015 SAN MIGUEL DUEÑAS 651 1.135 31/05/1997
NUÑEZ ORALLO EUGENIA CL.REAL 00000 CONGOSTO 755 1.307 31/05/1997
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 792 150 31/05/1997
PANIZO ALVAREZ LAUDELINA LG. 00000 ALMAZCARA 819 107 31/05/1997
RODRIGUEZ VALCARCEL MAXIMINO CL.LA ERA 00000 CONGOSTO 989 107 31/05/1997
TEMA S.A. CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.059 1.649 31/05/1997
ALVAREZ CUELLAS CELIA CL.LA MORERA 00012 COBRANA 40 1.296 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ DAVID CL.EL OTRO CABO 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 45 3.104 31/05/1997
ARRIBA FERNANDEZ JOSE DE CL.LAS LINARES 00000 ALMAZCARA 134 2.398 31/05/1997
CENTRAL LEASING S.A. CL.EfL ROLLO 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 208 1.007 31/05/1997
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FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CL.OBISPO OSMUNDO 00010 PONFERRADA 391 1.007 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL CL.REAL 00000 CONGOSTO 530 107 31/05/1997
GONZALEZ VILLAR JOSE MARIA CL.ORZAN 00047 2-D LA CORUÑA 570 107 31/05/1997
HERMANAS SANCHEZ MOLINA S.L. CL.LA ESTACION 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 592 1.007 31/05/1997
LOPEZ PARRA FRANCISCO CL.RIO SIL 00015 SAN MIGUEL DE DUEÑ 649 1.114 31/05/1997
NUÑEZ ORALLO EUGENIA CL.REAL 00000 CONGOSTO 754 1.135 31/05/1997
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 792 1.311 31/05/1997
PANIZO ALVAREZ LAUDELINA AV.DEL BIERZO 00000 ALMAZCARA 819 107 31/05/1997
RENFE CL.LA ESTACION 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 921 1.177 31/05/1997
RODRIGUEZ VALCARCEL MAXIMINO CL.LA ERA 00000 CONGOSTO 987 107 31/05/1997
SAAVEDRA GONZALEZ PEDRO PL.CORNAL 00014 722 HOSPITALET LLOBREG 1.003 1.007 31/05/1997
TEMA S.A. CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.059 1.649 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
BALADO IGLESIAS RICARDO LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 108 5.670 31/05/1997
BALADO INSUNZA FCO.MANUEL LG. 00000 CONGOSTO 109 5.670 31/05/1997
EDUARDO FERNANDEZ S.A. LG. 00000 ALMAZCARA 227 5.670 31/05/1997
EDUARDO FERNANDEZ S.A. LG. 00000 ALMAZCARA 228 13.860 31/05/1997
EFERSA LG. 00000 ALMAZCARA 229 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA LUIS CH.LA VENTA 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 285 11.970 31/05/1997
GARCIA CUELLAS AMELIA LG. 00000 COBRANA 351 7.035 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL LG. 00000 CONGOSTO 403 5.670 31/05/1997
LOPES PAULO DOMINGOS LG. óoooo SAN MIGUEL DUEÑAS 464 5.670 31/05/1997
PEREZ PEREZ PEDRO CL.RIO BRAVO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 623 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ ARMESTO GERARDO LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 669 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ ARMESTO GERARDO LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 670 5.670 31/05/1997
RUIZ MORENO MODESTO LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 711 13.860 31/05/1997
RUIZ MORENO MODESTO LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 712 14.910 31/05/1997
RUIZ MORENO MODESTO LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 713 5.670 31/05/1997
RUIZ MORENO MODESTO PZ.LA PICOTA 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 714 5.670 31/05/1997
RUIZ MORENO MODESTO PL.PICOTA 00000 S.MIGUEL DUEÑAS 715 5.670 31/05/1997
TECNICOS EXPELORACION MINERA LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 742 5.670 31/05/1997
TECNICOS EXPLORACION MINERA SA LG. 00000 ALMAZCARA 743 11.970 31/05/1997
TORRES MARTIN PONCIANO TR.LAS ERAS 0021N SAN MIGUEL DUEÑAS 745 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
GARCIA ALVAREZ FRANCISCO PABLO LG. 00000 CUBILLOS DEL SIL 217 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 - •'
ALONSO ALONSO FRANCISCO CL.CARRETERA 00090 12 LA RIBERA DE FOLGO 10 514 31/05/1997
ALONSO FERNANDEZ LAUREANO CL.LA VIEJA 00020 LA RIBERA DE FOLGO 25 385 31/05/1997
ALONSO JAÑEZ MARIA CL.MAYOR 00052 LA RIBERA DE FOLGO 35 385 31/05/1997
ALVAREZ IBARRECHE TOMAS CL.CIÑALES 00009 22B FOLGOSO DE LA RIBE 61 385 31/05/1997
CABO CARRASCO ARTURO CL.CARRETERA 00077 FOLGOSO DE LA RIBE 97 385 31/05/1997
CARVALHO DE MATOS ANTONIO TR.MAYOR 00009 LA RIBERA DE FOLGO 101 385 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MARTIN CL.CARRETERA 00080 LA RIBERA DE FOLGO 170 385 31/05/1997
FERNANDEZ VEGAL ISIDRO CL.SAN ANDRES 00007 FOLGOSO DE LA RIBE 192 663 31/05/1997
GARCIA ALONSO MANUEL CL.LA VEGA 00019 FOLGOSO DE LA RIBE 212 385 31/05/1997
GONZALEZ VILORTA RUPERTO PZ.EL REGUERON 00009 FOLGOSO DE LA RIBE 299 385 31/05/1997
MORALES AMARO ADRIANO CL.EL PIMPIN 00006 FOLGOSO DE LA RIBE 415 385 31/05/1997
NUÑEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO CL.LA IGLESIA 00049 LA RIBERA DE FOLGO 425 385 31/05/1997
OTERO NOGUEIRA MANUEL CL.CARRETERA 00034 LA RIBERA DE FOLGO 444 385 31/05/1997
PRIETO HERNANDEZ ALFONSO CL.EL MEDIO 00029 LA RIBERA DE FOLGO 499 385 31/05/1997
SANJUAN MARTINEZ SALVADOR CL.EL REGUERON 00004 FOLGOSO DE LA RIBE 560 385 31/05/1997
TORRE DIAZ MARIA CL.CARRETERA 00109 LA RIBERA DE FOLGO 583 385 31/05/1997
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ALONSO GARCIA TERESA CL.CARRETERA 00000 FOLGOSO DE Lfl. RIBE 24 5.100 31/05/1997
ALVAREZ GONZALEZ JOSE CL.EL SOLANO 00000 FOLGOSO DE LA. RIBE 54 5.100 31/05/1997
GARCIA ALONSO MARIA NIEVES CL.LA IGLESIA 00000 VILLAVICIOSA DE S. 240 5.100 31/05/1997
MERAYO ALONSO ALBERTO TR.MAYOR 00044 LA RIBERA DE FOLGO 402 5.100 31/05/1997
MERAYO ALONSO JOSE LG. 00000 LA RIBERA DE FOLGO 408 5.100 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997
BARBA GARCIA JOSE-LUIS CALLE CARRETERA 00095 LA RIBERA DE FOLGO 68 24.675 31/05/1997
CARVALHO DE MATOS ANTONIO LG. 00000 LA RIBERA DE FOLGO 88 5.670 31/05/1997
CUERVO JAÑEZ ADOLFO CALLE CARRETERA 00136 LA RIBERA DE FOLGO 110 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ MERAYO PILAR LG. 00000 LA RIBERA DE FOLGO 163 5.670 31/05/1997
GALAN ROMERO FCO.RAFAEL CR.BOEZA 00000 LA RIBERA DE FOLGO 201 5.670 31/05/1997
SANZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA CALLE CARRETERA 00000 LA RIBERA DE FOLGO 493 5.670 31/05/1997
SOUSA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL LG. 00000 LA RIBERA DE FOLGO 498 5.670 31/05/1997
ZAMBRANO ORMAZABAL ANABEL CALLE LA SILBIAL 00024 FOLGOSO DE UL RIBE 608 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE IGUEÑA
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
AGUION BARREIRO JESUS PLAZA DE LA LIBERTAD 00000 TREMOR DE ARRIBA 13 5.670 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ J.ELADIO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 35 5.670 31/05/1997
ANTRACITAS DE TORENO S.L. LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 102 4.620 31/05/1997
BARROS CANDELERO RUFINO LG. 00000 ESPINA DE TREMOR 140 5.670 31/05/1997
CALLEIOS S.L. LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 185 7.035 31/05/1997
CARBALHO MARGUES CANDIDO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 210 5.670 31/05/1997
GASTELO ORFAO JOSE MANUEL LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 222 13.860 31/05/1997
GASTELO ORFAO JOSE MANUEL LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 223 14.910 31/05/1997
EXCAV. Y PERF. DEL CANTABRICO PLAZA DE LA LIBERTAD 00000 TREMOR DE ARRIBA 311 5.670 31/05/1997
MARTINEZ GONZALEZ JOSE A. CL.RODRIGUEZ DE CELA 00017 ASTORGA 585 5.670 31/05/1997
MARTINEZ MARTIN DANIEL LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 586 5.670 31/05/1997
MARTINEZ MARTIN DANIEL LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 587 5.670 31/05/1997
MATOS REBELO CARLOS-ALBERTO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 598 5.670 31/05/1997
MORCUENDE SALINAS TOMAS LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 641 14.910 31/05/1997
MUÑIZ CARRETERO ENRIQUE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 642 11.970 31/05/1997
NOVO GARCIA LUIS LG. 00000 TREMOR DE ABAJO 650 5.670 31/05/1997
PERA BARRETO DUARTE LG. 00000 ALMAGARINOS 681 5.670 31/05/1997
PEREIRA ALVAREZ JOSE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 682 5.670 31/05/1997
PEREIRA ALVAREZ JOSE CL.VEICIELLOS 00009 TREMOR DE ARRIBA 683 5.670 31/05/1997
PEREIRA ALVAREZ JOSE CL.VEICIELLOS 00009 TREMOR DE ARRIBA 684 11.970 31/05/1997
REGO MATIAS LUCILIA LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 762 14.910 31/05/1997
ROBLES SANCHEZ SIMON LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 772 5.670 31/05/1997
ROCA PRIETO ALVARO AVDA. DE LA PLATA 00009 1 A PONFERRADA 773 5.670 31/05/1997
RODRIGUES MADUREIRA CARLOS LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 777 11.970 31/05/1997
RODRIGUEZ CARVALHO ARLINDO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 783 5.670 31/05/1997
VEGA LOPEZ GONZALO CL.VEICIELLOS 00017 TREMOR DE ARRIBA 879 11.970 31/05/1997
VEGA ROMERO JULIO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 881 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
BOUSOÑO MENDEZ CARLOS CL.ESTEBAN DE LA P. 00083 4 D PONFERRADA 77 735 31/05/1997
CASTRO CASTRO FIDEL LG. 00000 MOLINASECA 93 5.670 31/05/1997
GARCIA PEREZ FERMIN LG. 00000 ONAMIO 194 5.670 31/05/1997
ROJO LOPEZ ANTONIO LG. 00000 MOLINASECA 325 5.670 31/05/1997
SANCHEZ CRESPO ALFREDO 1RAMON LG. 00000 ACEBO 330 5.670 31/05/1997
TORRES DOMINGO FERNANDO LG. 00000 MOLINASECA 344 11.970 31/05/1997
VALEZ VAGUE ANTONIO LG. 00000 MOLINASECA 348 5.670 31/05/1997
VILOR MENDEZ ALAN LG. 00000 MOLINASECA 367 735 31/05/1997
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AYUNTAMIENTO DE PALACIOS
Concepto de los Débitos:
DEL SIL___________
Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
FERNANDEZ LOPEZ FERNANDO CL.ARGANOSA 00110 OVIEDO 182 5.040 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ SANTIAGO CL.PEÑA VIEJA 00011 29 LEON 185 5.670 31/05/1997
LANERO LOPEZ JUAN JESUS LG. 00000 PALACIOS DEL SIL 331 5.670 31/05/1997
LOSADA GARCIA MIGUEL LG. 00000 CUEVAS DEL SIL 367 1.260 31/05/1997
PANCORBO CASTAÑEDA ENCARNACION VILLARINO DEL SIL 00000 VILLARINO DEL ISL 473 11.970 31/05/1997
ROJO CHACON MARIA ROSARIO LG. 00000 LAS ONDINAS 523 11.970 31/05/1997
RUIZ BARREIRO VALENTIN TEJEDO DEL SIL 00000 TEJEDO DEL SIL 530 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL
Tracción Mecan. - Año 1.997 -Concepto de los Débitos : Imp.Vehículos
ALVAREZ BAJA ANGELES AVDA ASTURIAS 00045 TORENO 73 7.035 31/05/1997
ALVAREZ MERA JAIME LG. 00000 VILLAMARTIN DEL SI 120 5.670 31/05/1997
BLANCO PEREZ YOLANDA LG 00000 SANTA CRUZ DEL SIL 201 11.970 31/05/1997
BUENO ALVAREZ ANTONIO CL.LA VEGA 00010 PARAMO DEL SIL 210 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE A. LG. 00000 PARAMO DEL SIL 340 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ MONTECINO LUIS LG. 00000 PARAMO DEL SIL 345 5.670 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE FRANCISCO LG. 00000 PARAMO DEL SIL . 374 5.670 31/05/1997
GARCIA MORENO ANDRES LG. 00000 PARAMO DEL SIL 395 1.260 31/05/1997
GARCIA MORENO ANDRES LG. 00000 PARAMO DEL SIL 396 5.670 31/05/1997
GARCIA RUIZ RICARDO LAS CAMPAS 00003 PARAMO DEL SIL 403 11.970 31/05/1997
HIPOLITO VEGA PABLO LG. 00000 VILLAMARTIN DEL SI 483 5.670 31/05/1997
JIMENEZ GONZALEZ JUAN LG. 00000 PARAMO DEL SIL 487 1.260 31/05/1997
JIMENEZ GONZALEZ JUAN BO.EL BARRIO 00000 PARAMO DEL SIL 488 11.970 31/05/1997
LANERO LOPEZ JUAN JESUS CL.LAS CAMPAS 00012 PARAMO DEL SIL 497 5.040 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ M.ANGELICA LG. 00000 ANLLARINOS DEL SIL 545 5.670 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ M. ANGELICA LG. 00000 ANLLARINOS 558 5.670 31/05/1997
OLIVEIRA PEREIRA ANTONIO XAVIE BO. EL ESCOBIO 00000 PARAMO DEL SIL 599 5.670 31/05/1997
VAZQUEZ CAMACHO JESUS B9 LA VENTA 00005 COLUMBRIANOS 779 7.035 31/05/1997
VAZQUEZ CAMACHO JESUS B9 LA VENTA 00000 COLUMBRIANOS 780 13.860 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos; Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
BARBA CARRERA ARGEMIRO LG. 00000 SANTALLA DEL BIERZ 27 3.480 31/05/1997
FERNANDEZ PRADA RAFAEL LG. 00000 VILLAVIEJA 133 3.480 31/05/1997
LOPEZ PRADA ANTONIO LG. 00000 VILLALIBRE JURISDI 238 3.480 31/05/1997
MACIAS PRADA CONSUELO MAXIMO GAYON WALDALI 00004 29 A LEON 252 3.480 31/05/1997
MACIAS PRADA JOSEFA LG. 00000 PARADELA DE MUCES 255 3.480 31/05/1997
PRADA GOMEZ UMBELINA LG. 00000 VILLALIBRE JURISDI 353 3.480 31/05/1997
PUERTO BARRIOS CONCEPCION LG. 00000 SANTALLA DEL BIERZ 376 3.480 31/05/1997
RODRIGUEZ BLANCO HERMINIO LG. 00000 PRIARANZA DEL BIER 397 . 3.480 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LG. 00000 SANTALLA DEL BIERZ 438 3.480 31/05/1997
VEGA FERNANDEZ SARA LG. 00000 VILLALIBRE JURISDI 472 3.480 31/05/1997
VIDAL DE PRADO MANUEL LG. 00000 PRIARANZA DEL BIER 474 3.480 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALTONAGA DIAZ JOSE MANUEL LG. 00000 PRIARANZA DEL BIER 10 11.970 31/05/1997
BERNABEU IRAREGUI ENRIQUE ART. LG. 00000 PRIARANZA 35 5.670 31/05/1997
BLANCO ROBLES MARGARITA MARIA LG. 00000 PRIARANZA DEL BIER 48 11.970 31/05/1997
MACIAS PRADA M.CONSUELO CL.M.GAYON WALDALI 00004 28A LEON 264 5.670 31/05/1997
REGUERA REGUERA JOSE LG. 00000 SANTALLA DEL BIERZ 401 735 31/05/1997
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AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 118 2.400 31/05/1997
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 119 6.480 31/05/1997
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 120 2.400 31/05/1997
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 121 6.480 31/05/1997
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 122 15.840 31/05/1997
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 123 6.480 31/05/1997
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 124 6.480 31/05/1997
BARRIO BAYO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE YERES 125 13.680 31/05/1997
BARRRIO BAYO ALBERTO CL.LAS VEGAS 00000 PTE.DOMINGO FLOREZ 136 6.480 31/05/1997
BLANCO CARRERA MARIA LUISA CL.MATEO GARZA 00020 4 I PONFERRADA 142 6.480 31/05/1997
CARRERA GARCIA DARIO LG. 00000 SAN PEDRO DE TRONE 202 6.480 31/05/1997
CARRERA GARCIA DARIO LG. 00000 SAN PEDRO DE TRONE 203 6.480 31/05/1997
FERNANDEZ VIDAL VIRGINIA SILVI CL.REAL 00000 PUENTE DOMINGO FLO 360 13.680 31/05/1997
FONTE CARDOSO NUÑEZ ARLINDO DA CR.GENERAL 00000 PUENTE DOMINGO FLO 367 6.480 31/05/1997
LOPEZ CASTRO JOSE LUIS LG. 00000 CASTROQUILAME 536 13.680 31/05/1997
OVIEDO GARCIA ORENCIO CL.ESPINELAS 00000 SAN PEDRO DE TRONE 630 6.480 31/05/1997
OVIEDO VIDAL CEFERINO LG. 00000 SAN PEDRO DE TRONE 651 13.680 31/05/1997
RAMOS DEL RIO EMILIO LG. 00000 CASTROQUILAME 727 13.680 31/05/1997
RODRIGUEZ OVIEDO FLOR DE LIS LG. 00000 YERES 781 8.040 31/05/1997
TERMENON VIDAL MARIA LUISA CL.LINARES 00000 BEMBIBRE 843 13.680 31/05/1997
VILLARQUIDE GONZALEZ MIGUEL A CL.GRANDA 00003 PTE DOMINGO FLOREZ 902 8.040 31/05/1997
VOCES HACIAS JOSE LG 00000 SAN PEDRO DE TRONE 915 13.680 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE TORENO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ARIAS TERRADO ANTONIO LG. 00000 TORENO 215 7.952 31/05/1997
AUGUSTO AMARO ANICETO LG. 00000 VILLAR 238 6.388 31/05/1997
BLANCO BLANCO ERNESTO C/LA GANDERA 00004 TORENO 277 6.388 31/05/1997
BUITRON VUELTA CRISTINA PZ.MAYOR 00007 TORENO 299 2.374 31/05/1997
CARROS ARIAS JOSE ANTONIO RIBANCOS 00001 TORENO 373 6.388 31/05/1997
CORREA JORGE JOSE MANUEL LG. 00000 TORENO 416 13.527 31/05/1997
DIAZ MARTINEZ ROSARIO LA GANDARA 00008 2 A TORENO 466 13.527 31/05/1997
DIEZ ABAD BALBINO SAN PEDRO MALLO 00000 SAN PEDRO MALLO 470 6.388 31/05/1997
EDIFICAC.Y OBRAS PUB.INGESIL CAMPILLO 00008 TORENO 521 7.952 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO PLAZA MAYOR, 00003 2 TORENO 553 13.527 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO EL CRISTO 00000 SANTA MARINA SIL 592 6.388 31/05/1997
FERNANDEZ GAGO MANUEL AVD. ESPINA obooo MATARROSA DEL SIL 598 6.388 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL A. LG. 00000 TORENO 615 15.664 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL A. TORENO 00000 TORENO 617 6.388 31/05/1997
GARCIA BLANCO BALBINO PZ.MAYO 00006 TORENO 719 6.388 31/05/1997













INSTALACIONES Y S.ELECTRICOS TORENO 00000 TORENO 934 7.952 31/05/1997
MACHADO PEREZ M.TERESA LG. 00000 TOMBRIO DE ARRIBA 1.058 6.388 31/05/1997
MARTINEZ NUÑEZ JOSE REAL 0021N TORENO 1.109 7.952 31/05/1997
MERINO GARCIA ANGEL RODRIG.DE LA FUENTE 00034 B TORENO 1.141 6.388 31/05/1997
MOLINA ALVAREZ ANTONIO LG. 00000 MATARROSA 1.150 6.388 31/05/1997
NAVA MEANA JOSE LUIS CHALETS ANT.GAIZTARR 00000 MATARROSA DEL SIL 1.175 6.388 31/05/1997
ORMAZABAL DIEGUEZ FRANCISCA
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE CL.LA GANDARA
00000
00001 1








PEREZ VELASCO JUAN MANUEL F. GARCIA LORCA 00020 2 TORENO 1.286 6.388 31/05/1997
ROZADOS CORO AMADOR LG. 00000 MATARROSA DEL SIL 1.471 6.388 31/05/1997
VILLA VALLADARES GRACILIANO EL ROLLO 00000 TORENO 1.696 13.527 31/05/1997
ZAMBRANO ORMAZABAL JUAN CARLOS GR.MERINO GARCIA 00004 3 TORENO 1.732 6.388 31/05/1997
ZAMBRANO SUAREZ JOSE MERINO GARCIA 00004 3 TORENO 1.733 6.388 31/05/1997
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ALONSO BLANCO MANUEL CL.GENERAL 00000 S.ANDRES DE PUENTE 32 1.452 31/05/1997
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00003 LAS VENTAS D.ALBAR 128 1.452 31/05/1997
ARIAS MARTINEZ LUISA CL.EL CAMPO 00005 BEMBIBRE 168 1.452 31/05/1997
CAMELO PINEL PAULO JORGE CL.CARRETERA 00028 D LAS VENTAS D.ALBAR 272 1.452 31/05/1997
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00056 B TORRE DEL BIERZO 378 1.852 31/05/1997
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 384 1.852 31/05/1997
DA GLORIA PEREIRA MARIA CL.LA MAQUILA 00008 TORRE DEL BIERZO 385 1.852 31/05/1997
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00008 ALEARES DE LA RIBE 444 1.452 31/05/1997
GOMEZ GOMEZ FERNANDO AV.SANTA BARBARA 00056 1 TORRE DEL BIERZO 769 2.634 31/05/1997
GONZALVES FERREIRA ALBERTINO AV.SANTA BARBARA 00006 1 = D TORRE DEL BIERZO 807 2.030 31/05/1997
MARTINEZ GLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00016 LAS VENTAS D.ALBAR 960 1.772 31/05/1997
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALEARES DE LA RIBE 981 852 31/05/1997
MODAMIO LOPEZ MARCELINO CL.AURELIO 00006 LAS VENTAS D.ALBAR 1.051 1.452 31/05/1997
RUBIO PEREIRA GLORIA CL.LAS LLAMAS 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.333 1.452 31/05/1997
TORRE ROJAS CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.510 600 31/05/1997
VALERO CASANOVA PILAR CL.ANA MARIA 00035 5-A GIJON 1.525 1.452 31/05/1997
ALONSO BLANCO MANUEL CL.GENERAL 00000 S.ANDRES DE PUENTE 32 1.452 31/05/1997
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00003 LAS VENTAS D.ALBAR 128 1.452 31/05/1997
ARIAS MARTINEZ LUISA CL.EL CAMPO 00005 BEMBIBRE 168 1.452 31/05/1997
CAMELO PINEL PAULO JORGE CL.CARRETERA 00028 D LAS VENTAS D.ALBAR 272 1.452 31/05/1997
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00056 B TORRE DEL BIERZO 377 1.852 31/05/1997
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 383 1.852 31/05/1997
DA GLORIA PEREIRA MARIA CL.LA MAQUILA 00008 TORRE DEL BIERZO 384 1.852 31/05/1997
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00008 ALBARES DE LA RIBE 443 1.452 31/05/1997
GOMEZ GOMEZ FERNANDO AV.SANTA BARBARA 00056 1 TORRE DEL BIERZO 768 2.598 31/05/1997
GONZALVES FERREIRA ALBERTINO AV.SANTA BARBARA 00006 1SD TORRE DEL BIERZO 805 2.030 31/05/1997
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00016 LAS VENTAS D.ALBAR 959 1.772 31/05/1997
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALBARES DE LA RIBE 980 852 31/05/1997
MODAMIO LOPEZ MARCELINO CL.AURELIO 00006 LAS VENTAS D.ALBAR 1.050 1.452 31/05/1997
MORAN POZO VICENTE CL.DE ABAJO 00000 TREMOR DE ABAJO 1.079 600 31/05/1997
RUBIO PEREIRA GLORIA CL.LAS LLAMAS 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.333 1.452 31/05/1997
TORRE ROJAS CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.510 J 600 31/05/1997
VALERO CASANOVA PILAR CL.ANA MARIA 00035 5-A GIJON 1.525 1.452 31/05/1997
ALONSO BLANCO MANUEL CL.GENERAL 00000 S.ANDRES DE PUENTE 32 1.452 31/05/1997
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00003 LAS VENTAS D.ALBAR 128 1.452 31/05/1997
ARIAS MARTINEZ LUISA CL.EL CAMPO 00005 BEMBIBRE 169 1.452 31/05/1997
CALVO FLOREZ ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00054 B TORRE DEL BIERZO 271 1.242 31/05/1997
CAMELO PINEL PAULO JORGE CL.CARRETERA 00028 D LAS VENTAS D.ALBAR 275 1.700 31/05/1997
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00056 B TORRE DEL BIERZO 379 1.852 31/05/1997
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 386 1.852 31/05/1997
DA GLORIA PEREIRA MARIA CL.LA MAQUILA 00008 TORRE DEL BIERZO 387 1.852 31/05/1997
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00008 ALBARES DE LA RIBE 447 1.452 31/05/1997
GONZALVES FERREIRA ALBERTINO AV.SANTA BARBARA 00006 1«D TORRE DEL BIERZO 808 1.852 31/05/1997
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00016 LAS VENTAS D.ALBAR 960 2.056 31/05/1997
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALBARES DE LA RIBE 981 852 31/05/1997
MODAMIO LOPEZ MARCELINO CL.AURELIO 00006 LAS VENTAS D.ALBAR 1.052 1.452 31/05/1997
MORAN POZO VICENTE CL.DE ABAJO 00000 TREMOR DE ABAJO 1.081 600 31/05/1997
RUBIO PEREIRA GLORIA CL.LAS LLAMAS 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.331 1.452 31/05/1997
TORRE ROJAS CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.506 600 31/05/1997
VALERO CASANOVA PILAR CL.ANA MARIA 00035 5-A GIJON 1.521 1.452 31/05/1997
ALONSO BLANCO MANUEL CL.GENERAL 00000 S.ANDRES DE PUENTE 32 1.452 31/05/1997
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00003 LAS VENTAS D.ALBAR 128 1.452 31/05/1997
ARIAS MARTINEZ LUISA CL.EL CAMPO 00005 BEMBIBRE 170 1.452 31/05/1997
CALVO FLOREZ ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00054 B TORRE DEL BIERZO 272 1.242 31/05/1997
CAMELO PINEL PAULO JORGE CL.CARRETERA 00028 D LAS VENTAS D.ALBAR 276 1.736 31/05/1997
COSTA FERNANDES AGOSTHINHO DA AV.VICENTE ALEIXANDR 00006 2S TORRE DEL BIERZO 371 2.420 31/05/1997
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00056 B TORRE DEL BIERZO 380 1.852 31/05/1997
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 387 1.852 31/05/1997
DA GLORIA PEREIRA MARIA CL.LA MAQUILA 00008 TORRE DEL BIERZO 388 1.852 31/05/1997
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00008 ALBARES DE LA RIBE 448 1.452 31/05/1997
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GONZALVES FERREIRA ALBERTINO AV.SANTA BARBARA 00006 leo TORRE DEL BIERZO 810 1.852 31/05/1997
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00016 LAS VENTAS D.ALBAR 962 2.092 31/05/1997
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALBARES DE LA RIBE 983 852 31/05/1997
MODAMIO LOPEZ MARCELINO CL.AURELIO 00006 LAS VENTAS D.ALBAR 1.054 1.452 31/05/1997
MORAN POZO VICENTE CL.DE ABAJO 00000 TREMOR DE ABAJO 1.083 600 31/05/1997
RUBIO PEREIRA GLORIA CL.LAS LLAMAS 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.334 1.452 31/05/1997
TORRE PRIETO DOMINGO CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.504 600 31/05/1997
TORRE ROJAS CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.509 600 31/05/1997
VALERO CASANOVA PILAR CL.ANA MARIA 00035 5-A GIJON 1.524 1.452 31/05/1997
Concepto de los Débitos : Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ARCO LA VENTA S.L. LAS FUENTES S/N. 00000 LAS VENTAS ALBARES 156 13.860 31/05/1997
ARIAS DE LA MATA MANUEL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 00003 TORRE DEL BIERZO 162 5.670 31/05/1997
AUGUSTO PORTELA ANTONIO LG. 00000 TORRE DEL BIERZO 186 5.670 31/05/1997
CAYETANO ALVAREZ CAMILO LG 00000 LAS VENTAS D ALBAR 316 11.970 31/05/1997
FALAGAN CALVO JOSE LG. 00000 ALBARES RIBERA 438 1.260 31/05/1997
FERNANDEZ CABEZAS MANUEL LG. 00000 LA SILVA 454 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ CABEZAS MANUEL LG 00000 LA SILVA 455 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ VILLARROEL JOSE-M. SANTA BARBARA 00019 TORRE DEL BIERZO 554 11.970 31/05/1997
FREITAS BATISTA M HIGINIA PLAZA SAN BENITO 00000 TORRE DEL BIERZO 592 11.970 31/05/1997
FURTADO MENDOCA LEONOR SAN ROQUE 00010 TORRE DEL BIERZO 601 5.670 31/05/1997
GARCIA CABAÑEROS FELIPE CARRETERA 00000 LAS VENTAS ALBARES 614 5.670- 31/05/1997
GONZALEZ MARTINEZ LUIS LG. 00000 VENTAS ALBARES 702 13.860 31/05/1997
GUERRERO ALONSO PAULINO LG. 00000 ALBARES RIBERA 722 5.670 31/05/1997
LAMELAS POMBRIEGO MANUEL REPUBLICA ARGENTINA 00029 LEON 751 5.040 31/05/1997
LAMELAS POMBRIEGO MANUEL REPUBLICA ARGENTINA 00000 LEON 752 10.080 31/05/1997
LAS ERAS LG. 00000 TORRE DEL BIERZO 753 11.970 31/05/1997
LOPEZ ACOSTA LUIS LG 00000 LAS VENTAS D ALBAR 769 11.970 31/05/1997
LOPEZ VALERA AGUSTIN LG 00000 LAS VENTAS D ALBAR 792 5.670 31/05/1997
MARTINEZ SALDISE MANUEL LG. 00000 VENTAS ALBARES 866 735 31/05/1997
HATEO GONZALEZ FELIPE LG. 00000 SANTA CRUZ MONTES 879 11.970 31/05/1997
MOLINA RIVAS ROSARIO LA BARRERA 00040 TORRE DEL BIERZO 946 13.860 31/05/1997
RODRIGUES SEVERINO MAXIMILIANO AV SANTA BARBARA 00002 2-B TORRE DEL BIERZO 1.116 11.970 31/05/1997
RODRIGUEZ ABELLA JUAN LAS VIÑAS 00003 TORRE DEL BIERZO 1.117 11.970 31/05/1997
RODRIGUEZ CAÑEDO ANA LG. 00000 VENTAS DE ALBARES 1.128 5.670 31/05/1997
RUBIAL SIMON ANTONIO LG. 00000 TORRE DEL BIERZO 1.159 1.260 31/05/1997
SENSIO ALONSO VICTORINO LG. 00000 SANTA CRUZ DE MONT 1.201 735 31/05/1997
SUAREZ GARCIA VICTOR MANUEL LG. 00000 TORRE DEL BIERZO 1.275 5.670 31/05/1997
VALLADARES LEON ERNESTO LG. 00000 TORRE DEL BIERZO 1.333 11.970 31/05/1997
VALLADARES RODRIGUEZ ANGEL AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.334 11.970 31/05/1997
VALLADARES RODRIGUEZ ANGEL AVDA.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.335 14.910 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO


































ALVAREZ VALLES ANGEL BUEN VERDE 00003 1 CABOALLES DE ABAJO 447 7.500
)31/05/1997
ALVAREZ VALLES ANGEL BUEN VERDE 00003 1 CABOALLES DE ABAJO 448 7.500 31/05/1997
ALVAREZ VALLES ANGEL BUEN VERDE 00003 1 CABOALLES DE ABAJO 449 7.500 31/05/1997
ALVES LOPES PAULO-JORGE CL.MONTE CASTRILLO 00003 2. VILLABLINO 463 7.500 31/05/1997

















ANCLADA SAN-JUAN ANTONIO CL.VIGALGUERA 00002 l.D VILLABLINO 529 2.780 31/05/1997
ANCLADA SAN-JUAN ANTONIO CL.VIGALGUERA 00002 l.D VILLABLINO 530 2.780 31/05/1997
ANCLADA SAN-JUAN ANTONIO CL.VIGALGUERA 00002 l.D VILLABLINO 531 7.500 31/05/1997
ANCLADA SAN-JUAN ANTONIO CL.VIGALGUERA 00002 l.D VILLABLINO 532 15.840 31/05/1997
ANCLADA SAN-JUAN JESUS CL.MONTE CARRACEDO 00002 B.B VILLABLINO 533 7.500 31/05/1997
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ANCLADA SAN-JUAN JESUS CL.MONTE CARRACEDO 00002 B.B VILLABLINO 534 15.840 31/05/1997
ANCLADA SAN-JUAN JESUS CL.MONTE CARRACEDO 00002 B.B VILLABLINO 535 15.840 31/05/1997
ANCLADA SAN-JUAN PEDRO BR.BARRERAS (LAS) 00000 CABOALLES DE ARRIB 536 7.500 31/05/1997
ANTONIO RUIZ JOSE DE CL.CUETONIDIO 00017 l.D VILLABLINO 551 7.500 31/05/1997
ARBIDE FENANDEZ JOSE-ELOY AV.ASTURIAS 00092 VILLABLINO 573 15.840 31/05/1997
ARIAS DOMINGUEZ LUCIANO AV.CONSTANTINO GANCE 00019 A.I VILLABLINO 601 7.500 31/05/1997
AUGUSTO PUENTE M.CARMEN BR.REVOLTONA (LA) 00000 CABOALLES DE ABAJO 680 7.500 31/05/1997
BARRANTES CARDOSO MANUEL AV.CONSTITUCION 00010 2.C VILLABLINO 753 7.500 31/05/1997
BARRANTES CARDOSO MANUEL AV.CONSTITUCION (LA) 00010 VILLABLINO 754 18.340 31/05/1997
BETHENCOURT COLUBI J.IGNACIO CL.JUAN ALVARADO 00009 3.1 VILLABLINO 856 7.500 31/05/1997
BISCOITO AFONSO PAULO-MIGUEL CR.LEON-CABOALLES 00000 VILLAGER DE ]LACIAN 857 15.840 31/05/1997
BLAZQUEZ MARTINEZ MIGUEL-ANTON AV.SIERRA PAMBLEY 00009 VILLABLINO 917 7.500 31/05/1997
BRITO FILISBERTO OSVALDO CL.OTAR DE PERROS 00000 VILLASECA DE LACIA 948 15.840 31/05/1997
BUSTO BLANCO VICTOR-MANUEL CL.FUXIACA (LA) 00026 VILLABLINO 981 970 31/05/1997
BUSTO MURIAS MANUEL CL.FUXIACA (LA) 00026 VILLABLINO 982 •' 7.500 31/05/1997
CALDERON TORRES ANA AV.ASTURIAS 00019 VILLABLINO 1.049 7.500 31/05/1997
CAMINA PARDO ELLISA CL.CERVANTES 00002 VILLABLINO 1.080 2.780 31/05/1997
CANTARERO ALVAREZ ANTONIA LUGAR 00000 VILLABLINO 1.107 7.500 31/05/1997
CARNICAS HIGALENSE S.L. CL.VEGA DEL PALO 00002 VILLABLINO 1.135 9.310 31/05/1997
CARVALHO MARINHO JOSE-FERNANDO AV.LACIANA 00005 VILLABLINO 1.176 7.500 31/05/1997
CONDE ALMUIÑA JOSE-LUIS BR.CAMPO DE FUTBOL 00003 VILLASECA DE LACIA 1.336 7.500 31/05/1997
CONDE ALMUIÑA JOSE-LUIS CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00000 VILLASECA DE LACIA 1.337 7.500 31/05/1997
CONSTRUCCIONES R. LAGO SL. AV.ASTURIAS 00031 VILLABLINO 1.351 15.840 31/05/1997
CORRAL ALFONSO LUIS AV.ASTURIAS 00097 2.1 VILLABLINO 1.370 970 31/05/1997
CORRAL VUELTA JOSE-MANUEL CL.FUXIACA (LA) 00005 VILLABLINO 1.376 7.500 31/05/1997
CORROS COLLAR FRANCISCO CL.GERARDO LINARES 00001 3.A VILLABLINO 1.381 9.310 31/05/1997
CORROS COLLAR FRANCISCO CL.GERARDO LINARES 00001 3.A VILLABLINO 1.382 7.500 31/05/1997
CORROS COLLAR FRANCISCO CL.GERARDO LINARES 00001 3.A VILLABLINO 1.383 9.310 31/05/1997
CORTINAS ARCE VALERIANO CR.LEON-OMAÑA 00000 EL VILLAR DE SANTI 1.393 7.500 31/05/1997
COSMEN DE LAMA AGUSTIN CL.JUAN ALVARADO 00009 VILLABLINO 1.399 15.840 31/05/1997
COSMEN MARTINEZ M.PAZ BR.SAN JUAN 00000 CABOALLES DE ABAJO 1.402 7.500 31/05/1997
COSTA MARIO-JOSE DA CL.DOCTOR FLEMING 00011 l.D VILLABLINO 1.410 18.340 31/05/1997
COSTA MARIO-JOSE DA CL.DOCTOR FLEMING 00011 l.D VILLABLINO 1.411 15.840 31/05/1997
DA MOTA MARINHO PAULO-JORGE CL.FUXIACA (LA) 00036 VILLABLINO 1.468 7.500 31/05/1997
DIAZ DE LLANO M.DEL CARMEN AV.CONSTANTINO GANCE 00027 VILLABLINO 1.522 7.500 31/05/1997
DIEZ HUCHA JOSE-MANUEL CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00003 VILLASECA DE LACIA 1.593 7.500 31/05/1997
DO ROSARIO GOMES ANTONIO CR.PONFERRADA-LA ESP 00000 CABOALLES DE ABAJO 1.617 7.500 31/05/1997
FENA DE-SA MANUEL-CANDIDO BR.CUARTELES (LOS) 00000 ORALLO 1.724 15.840 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ M.LICINIA CL.MOLINON 00000 VILLABLINO 1.758 7.500 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ NICOLAS-MANU AV.LACIANA 00002 3.A VILLABLINO 1.767 15.840 31/05/1997
FERNANDEZ DOS ANJOS JOSE-ANTON CL.LARGA 00000 RABANAL DE ARRIBA 1.829 15.840 31/05/1997
FERNANDEZ DOS-ANJOS JOSE-ANTON CL.CANDELAS (LAS) 00000 RABANAL DE ARRIBA 1.830 7.500 31/05/1997
FERNANDEZ DOS-ANJOS JOSE-ANTON CL. CANDELAS (LAS) 00000 RABANAL DE ARRIBA 1.831 2.780 31/05/1997
FERNANDEZ DOS-ANJOS MANUEL-LUI CL.CANDELAS (LAS) 00000 RABANAL DE ARRIBA 1.832 7.500 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA FIDEL AV. CONSTITUCION 00003 3.D VILLABLINO 1.894 15.840 31/05/1997
FERNANDEZ GOMEZ RAMIRO CL.CALVO SOTELO 00000 CABOALLES DE ARRIB 1.923 7.500 31/05/1997
FERNANDEZ GUERRA M.ESTHER CL.SERAFIN MORALES 00011 VILLABLINO 1.943 15.840 31/05/1997
FERNANDEZ LAGO ANTONIO CUARTEL GUARDIA CIVI 00000 CADAVEDO 1.960 15.840 31/05/1997
FERNANDEZ LAGO ANTONIO AV.CONSTANTINO GANCE 00020 VILLABLINO 1.961 6.670 31/05/1997
FERREIRA GARCIA MOISES CL.CERVANTES 00000 VILLABLINO 2.103 7.500 31/05/1997
FISTEOS EXPOSITO RAMON-CARLOS CL.CEDROS (LOS) 00003 VILLABLINO 2.126 7.500 31/05/1997
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES CL.REAL 00000 CABOALLES DE ABAJO 2.138 7.500 31/05/1997
FRANCISCO JOAO CL.CARRETERA (LA) 00000 ORALLO 2.160 15.840 31/05/1997
GARCIA GARCIA ANTONIO CESAR C/SERAFIN MORALES 00005 VILLABLINO 2.333 15.840 31/05/1997
GARCIA GARCIA ANTONIO-CESAR CL.REAL 00000 LLAMAS DE LACIANA 2.334 7.500 31/05/1997
GARCIA GOMEZ ANTONIO CL.NARCEA 00008 VILLABLINO 2.363 18.340 31/05/1997
GARCIA GOMEZ ANTONIO CL.NARCEA 00008 VILLABLINO 2.364 7.500 31/05/1997
GARCIA GOMEZ ANTONIO CL.NARCEA 00008 VILLABLINO 2.365 7.500 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ SEBASTIAN BR.MEDIO (DEL) 00000 SOSAS DE LACIANA 2.388 15.840 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ SEBASTIAN BR.MEDIO (DEL) 00000 SOSAS DE LACIANA 2.389 7.500 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ SEBASTIAN BR.MEDIO (DEL) 00000 SOSAS DE LACIANA 2.390 7.500 31/05/1997
GARCIA HERNANDEZ ALEJANDRO CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00000 VILLASECA DE LACIA 2.397 15.840 31/05/1997
GARCIA LOSADA DAVID AV.CONSTITUCION 00020 3.D VILLABLINO 2.417, 9.310 31/05/1997
GARCIA LOSADA DAVID AV.CONSTITUCION 00020 3.D VILLABLINO 2.418 19.730 31/05/1997
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GARCIA SOTO M.RAQUEL AV.LACIANA 00032 VILLABLINO 2.499 6.670 31/05/1997
GOMEZ BALSERA M.DOLORES CL.CERVANTES 00013 VILLABLINO 2.552 7.500 31/05/1997
GOMEZ SERRANO TOMAS CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 2.618 7.500 31/05/1997
GOMEZ VARELA JOSE-MANUEL BR.PILAR (DEL) 00000 VILLASECA DE LACIA -2.623 1.660 31/05/1997
GONCALVES QUINA DIAMANTINO CL.GARCIA BUELTA 00012 B. I VILLABLINO 2.637 7.500 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ENCARNACION CL.LEITARIEGOS 00012 2.1 VILLABLINO 2.740 7.500 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ M.LUISA CL.TRAVESEOOS (LOS) 00001 VILLABLINO 2.751 7.500 31/05/1997
GUERRA PEREZ CONSTANTINO AV.LACIANA 00033 VILLABLINO 2.941 15.840 31/05/1997
GUTIERREZ MENGUEZ JOSE CR.PONFERRADA-LA ESP 00000 VILLAGER DE ]LACIAN 2.970 7.500 31/05/1997
HEVIA GUTIERREZ PELAYO CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 2.987 7.500 31/05/1997
IBAÑEZ SAIZ M.ANGELES CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00000 VILLASECA DE LACIA 3.028 15.840 31/05/1997
INCHAUSTI GUERRICAGOITIA SANTI CL.SANTA LUCIA 00002 VILLABLINO 3.048 15.840 31/05/1997
JAREX ROMUAL HENRYK AV.ASTURIAS 00073 VILLABLINO 3.052 7.500 31/05/1997
JESUS MESQUITA SILVA M.ZULMIRA CL.SOMIEDO 00012 VILLABLINO 3.059 7.500 31/05/1997
LAREO RODRIGUEZ FRANCISCO CL.SOMIEDO 00000 VILLABLINO 3.134 15.840 31/05/1997
LAREO RODRIGUEZ FRANCISCO-HUM CL.BUEN VERDE 00006 VILLABLINO 3.135 7.500 31/05/1997
LAREO RODRIGUEZ HUMBERTO CL.BUEN VERDE 00006 VILLABLINO 3.136 7.500 31/05/1997
LEANDRO ALMEIDA ANACLETO BR.CUARTELES (LOS) 00223 ORALLO 3.146 15.840 31/05/1997
LEITE MOURA MANUEL-JOAQUIN CL.PICO ALTO 00016 VILLABLINO 3.148 7.500 31/05/1997
LEMOS FERREIRA MANUEL-AUGUSTO CL.CORRADINA (LA) 00008 VILLABLINO 3.154 7.500 31/05/1997
LOPES MIRANDA ANA-PAULA CL.DOCTOR FLEMING 00008 VILLABLINO 3.214 15.840 31/05/1997
LOPEZ ALVAREZ JOSE BR.ARRIBA (DE) 00000 SOSAS DE LACIANA 3.222 970 31/05/1997
LOPEZ DEL CAÑO RUBEN CL.LAS TRAPIECHAS 00000 CABOALLES ABAJO 3.272 15.840 31/05/1997
LOPEZ DEL-CAÑO RUBEN BR.TRAPILLAS (LAS) 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.274 19.730 31/05/1997
LOPEZ DEL-CAÑO RUBEN BR.TRAPILLAS (LAS) 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.275 19.730 31/05/1997
LOPEZ ROSON RICARDO BR.TRAPILLAS (LAS) 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.355 7.500 31/05/1997
MACEDA ALONSO DIONISIO CL.OMAÑA 00018 VILLABLINO 3.428 7.500 31/05/1997
MARIÑO BERTOA MANUEL AV.CONSTITUCION 00007 2 VILLABLINO 3.509 7.500 31/05/1997
MARINHO ARTUR CL.FUXIACA (LA) 00028 I VILLABLINO 3.510 15.840 31/05/1997
MARINHO ARTURO CL.FUXIACA (LA) 00028 I VILLABLINO 3.511 32.660 31/05/1997
MARINHO ARTURO CL.FUXIACA (LA) 00036 VILLABLINO 3.512 19.730 31/05/1997
MARTIN HERNANDEZ SOLEDAD CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.528 6.670 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ JAVIER BR.MEDIO (DEL) 00000 SOSAS DE LACIANA 3.552 7.500 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ MANUEL CL.PAZ (LA) 00003 VILLABLINO 3.555 15.840 31/05/1997
MARTINEZ AMIGO HECTOR CR.LEON-CABOALLES 00000 VILLAGER DE ]LACIAN 3.562 7.500 31/05/1997
MARTINEZ AMOR ANGEL CL.CERVANTES 00006 2.1 VILLABLINO 3.563 7.500 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE-LUIS BR.TRAPILLAS (LAS) 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.585 7.500 31/05/1997
MARTINEZ LOPEZ ANGEL CL.VIGALGUERA 00007 B. I VILLABLINO 3.614 7.500 31/05/1997
MARTINEZ ORDOÑEZ SUSANA BR.TRAPILLAS (LAS) 00029 CABOALLES DE ABAJO 3.639 7.500 31/05/1997
MARTINS PREIRA ALBINO CL.MAYOR 00011 VILLABLINO 3.676 7.500 31/05/1997
MEIRELLES BESSOS M.LEOPOLDINA CL.MONTE GRALLERO 00001 VILLABLINO 3.696 7.500 31/05/1997
MENDEZ ALONSO CAMILO BR.LEORNA (LA) 00002 CABOALLES DE ABAJO 3.704 7.500 31/05/1997
MENDEZ FERNANDEZ M.ANGELES CL.PICO ALTO 00013 VILLABLINO 3.738 15.840 31/05/1997
MENDEZ RODRIGUEZ DAVID BR.SAN JUAN 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.780 7.500 31/05/1997
MENDEZ URIA ALFREDO BR.COLOBRERA (LA) 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.789 7.500 31/05/1997
MIRANDA FERNANDEZ GONZALO CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.881 7.500 31/05/1997
MON ALVAREZ MANUEL CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.886 7.500 31/05/1997
MONTEIRO MARIA DA LUZ CL.TRAVESEOOS (LOS) 00007 VILLABLINO 3.898 7.500 31/05/1997
MONTEIRO SILVA M.LOURDES CL.GARCIA BUELTA 00012 VILLABLINO 3.904 7.500 31/05/1997
MONTESERIN VILLANUEVA RICARDO CL.MAYOR 00000 CABOALLES DE ARRIB 3.917 7.500 31/05/1997
MONTOL HUETADO LUIS-ALBERTO BR.CUARTELES VIEJOS 00000 VILLASECA DE LACIA 3.919 7.500 31/05/1997
MORAIS DE-CASTRO JOSE-ALBERTO AV.CONSTITUCION 00018 3.A VILLABLINO 3.923 15.840 31/05/1997
MOSQUERA CASTRO SANTIAGO BR.PILAR (DEL) 00008 VILLASECA DE LACIA 3.954 7.500 31/05/1997
MOTA MARTINS DIAMANTINO DA CL.MONTE GRALLERO 00001 1.1 VILLABLINO 3.962 7.500 31/05/1997
MURIAS FERREIRO ARMANDO CL.VEGA DEL PALO 00004 l.G VILLABLINO 3.986 7.500 31/05/1997
NUÑEZ BLANCO LUIS CL.CABRIL (EL) 00002 1.1 VILLABLINO 4.026 7.500 31/05/1997
NUÑEZ COELHO ARMAND-BAUTISTA LUGAR 00000 VILLAGER DE ]LACIAN 4.027 2.780 31/05/1997
NUNES COELHO ARMANDO-BATISTA CL.FUENTE (LA) 00000 VILLAGER DE 1LACIAN 4.052 7.500 31/05/1997
ORTEA FERNANDEZ MANUEL-ALBERTO CL.LLERA 00001 VILLABLINO 4.084 7.500 31/05/1997
PAULINO PINTO ARTUR CL.ABAJO (DE) 00000 RIOSCURO 4.159 7.500 31/05/1997
PAZ LOPEZ JOSE-LUIS CL.POZA (DE LA) 00000 VILLABLINO 4.165 7.500 31/05/1997
PAÍ LOPEZ JOSE-LUIS CL.POZA (DE LA) 00000 VILLABLINO 4.166 7.500 31/05/1997
PELAEZ COLADO JOSE MANUEL BR.CUARTELES (LOS) 00000 ORALLO 4.184 7.500 31/05/1997
PELAEZ COLADO JOSE MANUEL CL.REAL 00004 ORALLO 4.185 7.500 31/05/1997
PELAEZ VEGA MANUEL BR.CUARTELES (LOS) 00000 ORALLO 4.201 7.500 31/05/1997
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PELLO MENDEZ JUAN-VICENTE BR.SAN JUAN 00000 CABOALLES DE ABAJO 4.202 • 7.500 31/05/1997
PEREDA SALAZAR ANA-HARIA CL.RIO SIL 00010 2 VILLABLINO 4.204 15.840 31/05/1997
PEREIRA DA-SILVA JOAQUIN-CARLO CL.BUEN VERDE 00004 VILLABLINO 4.208 7.500 31/05/1997
PEREIRA PRADA ANTONIO AV.LACIANA 00023 VILLABLINO 4.212 7.500 31/05/1997
PEREIRO CORRES AURORA BR.SAN JUAN 00000 CABOALLES DE ABAJO 4.214 7.500 31/05/1997
PEREZ CHACON FELIX CL.GALIANAS (LAS) 00004 3.1 VILLABLINO 4.239 7.500 31/05/1997
PEREZ CUERVO ATILANO AV.CONSTITUCION (LA) 00018 VILLABLINO 4.245 15.840 31/05/1997
PEREZ CUERVO ATILANO AV.CONSTITUCION (LA) 00018 VILLABLINO 4.246 18.340 31/05/1997
PEREZ GARCIA CESAR CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00000 VILLASECA DE LACIA 4.261 7.500 31/05/1997
PINTO ARTUR PAULINO LUGAR 00000 RIOSCURO 4.337 15.840 31/05/1997
POTRO ALVAREZ ALFREDO DEL AV.ASTURIAS 00097 1.1 VILLABLINO 4.370 7.500 31/05/1997
POTRO ALVAREZ ALFREDO DEL AV.ASTURIAS 00097 1.1 VILLABLINO 4.371 7.500 31/05/1997
PRIETO LASTRA JOSE-MANUEL CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 4.406 7.500 31/05/1997
QUEIPO FERREIRA ANGEL CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 4.431 7.500 31/05/1997
RIVEIRO LAMAS RAMIRO-EMILIO CL.DERECHOS RUMANOS( 00001 VILLABLINO 4.615 15.840 31/05/1997
RIVERA BARRERO CARMEN CL.VEGA DEL PALO 00004 VILLABLINO 4.617 7.500 31/05/1997
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL.ARRIBA (DE) 00000 RIOSCURO 4.654 9,310 31/05/1997
RODRIGUEZ COLIN ADELAIDA AV.CONSTANTINO GANCE 00043 2.1 VILLABLINO 4.699 7.500 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FERNANDO CL.VEGA DEL PALO 00006 VILLABLINO 4.714 19.730 31/05/1997
RODRIGUEZ LOPEZ ISMAEL CL.LILAS (LAS) 00005 VILLABLINO 4.772 7.500 31/05/1997
RODRIGUEZ MONTESERIN MODESTO CL.REGUERA FLOR 00001 2.D VILLABLINO 4.808 970 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA-MARIA AV.LACIANA 00034 VILLABLINO 4.847 19.730 31/05/1997
RUBIO CORDERO ROBERTO CR.PONFERRADA-LA ESP 00000 CABOALLES DE ABAJO 4.906 970 31/05/1997
RUBIO MARTINEZ M.OLVIDO CL.LILAS (LAS) 00004 VILLABLINO 4.912 7.500 31/05/1997
SAEZ ALVAREZ JESUS CL.VEGA DEL PALO 00007 VILLABLINO 4.952 7.500 31/05/1997
SAMELICES FIDALGO FCO.JAVIER AV.LACIANA 00002 VILLABLINO 4.975 15.840 31/05/1997
SANTOS TAVARES ANTONIO BR.BARRADILLO 00000 CABOALLES DE ABAJO 5.029 7.500 31/05/1997
SERENO OLIVEIRA ENRIQUE CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00002 VILLASECA DE LACIA 5.043 7.500 31/05/1997
SEVERO OLIVEIRA ENRIQUE CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00002 2 VILLASECA DE LACIA 5.044 7.500 31/05/1997
SIERRA GUERRA MARIA LUISA LEITARIEGOS 00004 1-D VILLABLINO 5.055 7.500 31/05/1997
SILVA PINHEIRO ANTONIO CL.PAZ (LA) 00004 2.D VILLABLINO 5.070 7.500 31/05/1997
SOUSA DA CUNHA FIDEL AV.ASTURIAS 00013 VILLABLINO 5.114 15.840 31/05/1997
SOUSA MAGLHAES ANTONIO AV.CONSTANTINO GANCE 00015 VILLABLINO 5.119 7.500 31/05/1997
SUAREZ FERNANDEZ M.NIEVES-TRIN LUGAR 00000 RABANAL DE ARRIBA 5.148 7.500 31/05/1997
SUSANO ALIFA ANTONIO-MANUEL CL.PANDIETSA (LA) 00012 2.F VILLABLINO 5.194 7.500 31/05/1997
SUSANO ALIFA ANTONIO-MANUEL CL.PANDIETSA (LA) 00001 2.F VILLABLINO 5.195 15.840 31/05/1997
TEIXEIRA GONCALVES MANUEL-ANTO CL.FUXIACA (LA) 00004 VILLABLINO 5.246 7.500 31/05/1997
TEIXEIRA MERENCIO SERAFIN CL.BUEN VERDE 00005 1.1 VILLABLINO 5.257 15.840 31/05/1997
TEIXEIRA PEREIRA JOAO-JOSE CL.GARCIA SUELTA 00016 VILLABLINO 5.259 15.840 31/05/1997
TEJEDOR SIGUENZA M.CONCEPCION AV.ASTURIAS 00025 5.1 VILLABLINO 5.269 7.500 31/05/1997
TRABADELA MOARES LUIS CR.LEON-CABOALLES 00000 VILLAGER DE ]LACIAN 5.318 9.310 31/05/1997
VAQUEIRO AFONSO JOSE-ANJOS CL.MAYOR 00011 VILLABLINO 5.445 6.670 31/05/1997
VARELA VARELA JOSE CL.VEGA DEL PALO 00004 l.H VILLABLINO 5.463 15.840 31/05/1997
VEGA DEL POTRO JAVIER CL.VEGA DEL PALO 00002 3. VILLABLINO 5.507 15.840 31/05/1997
VEGA VALLEDOR MANUEL BR.SAN JUAN 00000 CABOALLES DE ABAJO 5.531 15.840 31/05/1997
VIDAL GARCIA JOSE-LUIS AV.SIERRA PAMBLEY 00042 3.A VILLABLINO 5.577 7.500 31/05/1997
XXX JOAO-FRANCISCO AV.ASTURIAS 00001 VILLABLINO 5.642 7.500 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE BIERZO SUROESTE (Z/5)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ PRADA CARLOTA LG. 00000 PUENTE DOMINGO FLO 17 3.000 31/05/1997
ALVAREZ VOCES LORENZO LG. 00000 LA CHANA 19 3.000 31/05/1997
BELLO BELLO CAROLINA CR.NACIONAL 536 00000 CARUCEDO 33 3.000 31/05/1997
BLANCO GARCIA JULIO LG. 00000 SAN JUAN DE PALUEZ 40 3.000 31/05/1997
BLANCO RAMOS REMEDIOS CL.LAS MATAS 00000 LAS MEDULAS 79 3.000 31/05/1997
FIERRO PACIOS ELOY LG. 00000 SAN JUAN DE PALUEZ 93 3.000 31/05/1997
GARCIA BLANCO MARIA LG. 00000 SAN JUAN DE PALUEZ 100 3.000 31/05/1997
LAMA PRADA CONSUELO LG. 00000 BORRENES 128 3.000 31/05/1997
FRANCO ESTRELLA CL.GENERAL 00000 LAGO DE CARUCEDO 128 3.000 31/05/1997
GONZALEZ GAMALLO MARIA ANUNCIA CR.MEDULAS 00000 CARUCEDO 155 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ COBO JOVINO LG. 00000 SAN JUAN DE PALUEZ 175 3.000 31/05/1997
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LOPEZ MARTINEZ SERGIO CL.CABANA 00000 CARUCEDO 176 3.000 31/05/1997
MORAN GOMEZ MARIA DOLORES LG. 00000 CARUCEDO 215 3.000 31/05/1997
MORAN HORACIO CL.REAL 00000 CARUCEDO 216 3.000 31/05/1997
PACTOS ALVAREZ SANTIAGO CL.CABANA 00000 CARUCEDO 240 3.000 31/05/1997
PALACIO LOBATO JOSE DEL CL.OBISPO A.BRIVA 00000 CAMPANANA 253 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIUGEZ AGUSTIN LG. 00000 CARUCEDO 300 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIUGEZ FAVORITA LG. 00000 CARUCEDO 301 3.000 31/05/1997
VEGA VEGA ANTONIO CR.GENERAL 00000 LAS MEDULAS 335 3.000 31/05/1997
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente el plazo para ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas sin que los deudo­
res relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificacioness de descubierto colectivas, a efec­
tos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dictán­
dose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con 
el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en la citada certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 2.a, sita en calle Río Urdíales, número 21,
2.a planta.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
las garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE n.° 174 de 22 de julio de 1995), podrá interponerse el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario. I
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 9 de octubre de 1997.-E1 Jefe de la U. A. de Recaudación, Roberto López Diez.
9664 210.000 ptas.
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Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE BARRIOS DE LUNA
El Recaudador Agente Ejecutivo del Sindicato Central de Riegos del Embalse de Barrios de Luna.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan por el concepto de riego y/o multas 
de riego, ejercicios e importes que asimismo se detallan, por el señor Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal que se cita, ha sido 
dictada la siguiente:
Providencia.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 209.4 del R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 106. 2 del R. D. 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y 
demás disposiciones sobre la materia.
Que por ser desconocido el paradero de los deudores que a continuación se relacionan, además de aquellos que se han negado a firmar el re­
cibí de la notificación y los que se encuentran ausentes a las horas de reparto de las mismas, se les notifica la providencia anterior por medio 
del presente edicto que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de las respec­
tivas localidades, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consignan, con la advertencia de que transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín 
Oficial, sin personarse el interesado, a los deudores que resulten desconocidos se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta 
que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer (artículo 103 del R.G.R.).
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. Que contra este acto administrativo podrá interponer recurso ordinario, ante el señor Presidente del Sindicato Central de Riegos, en el 
plazo de un mes, fundado exclusivamente en alguno de los motivos tasados de los artículos 137 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certificación de actos pre­
suntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, a efectos de la interposición del recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artí­
culo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Sindicato (artículo 110.3, 
Ley 30/92, de 26 de noviembre). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
2. Que conforme previene el artículo 75.4 de la Ley 29/85, de Aguas y 212. 1 del R.D. 849/86, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, la Comunidad de Regantes prohibirá el uso del agua mientras no se satisfaga la deuda reclamada, sin perjuicio de 
la continuación hasta su ultimación del expediente de apremio.
3. Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
4. Que se le requiere para que en los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, anteriormente señala­
dos, satisfaga la deuda reclamada, que comprende el principal, recargo del 20 % de apremio, costas e interese de demora al día de 
la fecha (artículo 98-a y 109 del R.G.R). Asimismo, se le advierte que, de no realizar el pago dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior 
providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del mencionado texto, al embargo de sus bienes y derechos, entre otros, las fincas que 
motivan los descubiertos, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad 
al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuera necesario, con las formalidades establecidas.
5. El pago lo podrán efectuar en cualquier oficina de la Caixa Galicia-León (Caja Rural), mediante el ingreso de la cantidad reclamada en la 
cuenta 2091/910/38/3040027015, abierta a favor de la recaudación ejecutiva del sindicato central de riegos del embalse de Barrios de Luna.
6. Que podrán solicitar, mediante escrito dirigido al señor Presidente de la Comunidad, el aplazamiento de pago de la deuda, en cualquier mo­
mento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados, siempre que concurran las circunstancias previstas ert el artículo 48 del 
R.G.R., en la forma, términos y aportación de garantías que prevén los artículos 51 y 52 de dicho reglamento.
7. Que conforme previenen el artículo 136 de la Ley General Tributaria y 101 del R.G.R., la interposición del recurso no determinará la 
suspensión del procedimiento de apremio, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la eje­
cución, a cuyo efecto será indispensable acompañar las garantías previstas en dichos artículos.
8. Por mandato de la Ley la deuda reclamada devenga intereses legal de demora, y en consecuencia, se procederá a su liquidación. Además, 
serán de su cuenta las costas que origine la tramitación del procedimiento.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos, son los siguientes:
RELACION QUE SE CITA
DEUDAS POR EL CONCEPTO DE CUOTA DE RIEGO
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PARAMO
DEUDOR LOCALIDAD EJERCICIOS DEUDA Pias,
ALTAREZ JUAN, Ma Antonia Villavante 1,596 9.775 "
BLANCO FRANCO, Fredesvinda St* Maria del Páraeo 95-96 6.552 n
CASTELLANOS BERJON, Aurelio Manailla del M 1.995 17.225 *
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ALTO DE VILLARES
CASTELLANOS MACIAS, Jesús Matalobos del •’ 1.996 38.553 II
DOMINGUEZ MAYO, Maria San Pedro de las Dueñas 1.996 2.804 II
FERNANDEZ TRATOTE, Laureano San Pedro de las Dueñas 1.995 30.616 H
FRANCO VARELA, Quintín St8 María del Párano 1.996 4.457 II
FUERTES FERNANDEZ, Miguel Vjllazala 1.996 4.525 H
FUERTES MARTINEZ, Manuela Muarga de Fraile» 1.996 10.225 II
FUERTES MARTINEZ, María Huerga de Frailes 1.996 5.541 II
GARCIA GARCIA, Vitorino St8. María del Párano 1.996 53.275 II
GONZALEZ SANTOS, Franeiseo S-f.8. María del Párano 1.996 33.705 II
JAÑEZ DE LA FUENTE, J^se y 1 Aeebes 1.996 13.241 II
JUAN GONZALEZ, Benigna Aeebes 1.996 7.875 II
JUAN JUAN, T Más Crisuela 1.996 527 II
JUAN NEGRO, M8 Teresa Villavante 1.996 3.550 II
JUNQUERA MARTINEZ, De o gratias Aeebes del P. 1.991 a 1.996/112.661 II
MARTINEZ FERRERO, Floreneio San Pedro de las Dueñas 92-95 37.333 II
MARTINEZ MARTINEZ, Santiago Acebes del P. 1.995 2.767 II
MARTINEZ REBOLLO, Doninica Soguillo 1.990 a 1.996 85.535 •1
MAYO SANCHEZ, Manuel St8 Marina Rey 1.996 11.005 II
MIGUELES SARMIENTO, Gunersindo V^llarrin 1.996 22.507 M
NATAL VALERO, M. Soledad Bastillo del P. 1.996 829 II
ORDAS PEREZ, Franeiseo y 3 H. St8 María Parano 1.55 6/161.826 n
PRIETO CARREJO, Rosa Santa María del Párano 1.556 6.365 H
QUINTANDOLA REÑON, M> Concep. Villavante 1.596 10.405 II
REÑON GONZALEZ, Cayetano Villavante 1.596 1.675 11
RUBIO GARCIA, Ramona Santa María del P*. 90 a 1.596 54.751 11
SANCHEZ PEREZ, José Benito St8 Marina del Rey 1.556 1.575 H
SANCHEZ PEREZ, Antonio St8 Marina del Rey 1.556 5.005 II
VIDAL VIDAL, Ildefonso Mantilla P. 1.596 1.331 II
SASTRE CID, Tonás St8 María del Párano 1.596 1.407 n
SEVILLA CABELLO, Tirso St8 María del Párano 1.556/15.532 M







1.993 a 1997 6.2491>tal
1.995 a 1997 8.294 "
1.994 y 1996 3.339 "
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ALVAREZ PEREZ, Lorenza San Criatobal Polaa. 1.596 y 1557 37 338 n
ALYAREZ PEREZ, Manuel San Criatobal Polan. 1.596 y 1557 16 894 M
ALVAREZ REGUERAS, Honorino Villa<areia de la V» 1992 a 1997 3l 1 947 H
ALVAREZ VEGA, Josefa y Hna. Villare* de Orbi<o 1993 a 1997 5 364 II
CABELLO VEGA, Lyie y Otro* Estébanes de Ce 1997 10 218 N
CABELLO GARCIA, M.^uel Villoría de 0. 1995 a 1997 22 770 II
CABERO MARTINEZ, Pablo Bosadilla 1993 y 1995 31 138 H
CABERO MIGUELEZ, Franeieeo 1 Villagaraia de la V, 1995 a 1997 8 025 tt
CARNICERO MARTINEZ, Mateo Huer<a de Garaballe* 1994 a 1997 18 745 H
CARRACEDO MANJON, Leonor Pesadilla de la V. 52/53/56/57 14 703 M
CASTRILLO CABELLO, Antolina Estébanes de la C. 1997 1 645 II
CASTRILLO CASTRILLO, Amelia Estebanez de la C. 1996 1 765 II
CASTRO GARCIA, Afuatina Estebanez de la C. 1992 a 1997 29 081 II
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Victorino Pesadilla de la V. 1995 a 1997 5 176 II
DOMINGUEZ PRIETO, Dolore* Pesadilla de la V. 1995 a 1997 2 007 II
FERNANDEZ DIEZ, Josefa Pesadilla de la V. 1994 a 1997 19 122 II
FERNANDEZ SANCHEZ, M* P^ar Villare* de Orbigo 51/54 -1556 3 003 II
PERRERO DE LA ARADA, Pedro St* Maria de la Isla 1994 a 1997 5 107 II
PERRERO LLAMAZARES, Toná* San Cristóbal Polan. 1996 735 II
FUFRTES FERNANDEZ, Celedonia San Cristoabl Polan. 1995 a 1997 1 555
II
FUERTES MARTINEZ, Juan Feo. POsadilla de la Ve<a 1992 a 1997 79 020
II
FUERTES RAMOS, Agustín Estebanez de 7a C. 1992 a 1997 7 339 o. i
II
FUERTES REBORDINOS, Cecilia St* María de la !*• 1.994 4
0” 1
GALLEGO GONZALEZ, Catalina V^llarejo 1.995 11
665 II
GOMEZ CARREJO, José Villoría Orbico 1994 a 1.997 7
176 II
GONZALEZ SANTOS, Aurelia Huerga de Garaba. 1.997 4
149 II
GONZALEZ MARTINEZ, Siaón Villoria de O. 1992 a 1.996 5
196 II
GONZALEZ SANTOS, Bnnifaeio Huerca de G. 1996 y 1.997 11
798 II
HERMANDAD SINDICAL S. Cristóbal Polan. 1.997 1
963 II
COFRADIA DE OTERUELO Oteruelo de 7a Vega 1.992 1
265 II
LOPEZ GASCON, Braulio St» M» de la Isla 1.996 2
393 n
LOPEZ CUEVAS, Teodora Villoria de Orbi<o 1.996 2
926 n
MARTINEZ DOMINGUEZ, Pedro Villagareia de la V.1992 a 1.997 9
268 n
MARTINEZ TURIBíZO, Juan Huerta de Garaballe* 1555 y 1.557 1
910 ii
MATILLA GONZALEZ, N.eolá* Villare* de Orbi<o 1.997
985 ii
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NUÑEZ ALONSO, Caridad Villagareia de la Vega 1.995 7.824 ii
NUÑEZ ALONSO, L reto Villagareia de la, Vega 1.996 10.972 ii
OTERO ALIJA, Juan Manuel Juerga de Garaballes 1.997 12.098 ii
PAN TURIENZO, Ana María Ste María de la Isla 1995 a 1.997 10.755 ii
PEREZ FRAILE, Erate linda Santibañez de la Is7§L 1.996 5.241 n
PRADA VEGA, Carmen y 2 Villagareia de la V*. 1992 a 1.997 15.128 ii
RIEGO PRIETO, Jesús del Veguellina de 0« 1992 a 11997 15.700 ii
SANTOS ALONSO, Manuela Huerga de Garataj1 es 1.997 577 u
SANTOS SANTOS, Domingo St» M» de la Isla 1.994 1.655 11
SANTOS GARCIA, Elvira Juerga de Garaballes 1.995 e 1997 10.367 n
SANTOS GBERRA, Alegrías Juerga de Garaballes 1.995 jr 1997 2.918 ii
SANTOS MARTINEZ, Matias Huerga de Garaballes 1993 a 1997 4.200 •i
SANTOS MORAN, Florinda Juerga de Garaballes 1996 1.145 ti
SANTOS MORAN, Josefa Juerga de Garaballes 1994 y 1996 6. 81 6 n
SANTOS PEREZ, Isidoro St* María de la I» 1996 53.053 ii
SEVILLA SANTOS, Estefanía St* María de la I» 1994 2.923 n
SEVILLA MARTINEZ, Toaasa 1 erga de Garaballes 1992 a 1997 3.567 n
SEVILLA DE LA TORRE, Manuel Sta María de la I. 1» 994 a 1.997 5.743 «
TORRE MIGUELEZ, Aquilino de la Se Cristotal P. 1.994 10.022 ti
VEGA CANSECO, Elpidio Pesadilla de la Vega 1.997 1.013 n
VEGA CANSECO, Elvira Pesadilla de la Ve 1. 994 a 1.997 4.592 ii
VEGA PANERO, Luoia Estébanes de la Ce 1» 995 y 1.997 8.170 n
COMUNIDAD DE REGANTES DE PRESA CERRAJERA
ACEBES CARRIZO, José Sardónedo 1.991 a 1.996 3.557 •i
ALEGRE MATILLA, Santiago Aeebes 1.993 a 1.996 3.665 H
ALEGRE VILLADANGOS, Lnrenzo Vlllavante 1.996 2.587 n
ALONSO DEL EGIDO, Estanislao Villazala 1.995 J 1.996 1.550 ii
ALVAREZ VEGA, Agustín Aceb es 1.995 1.643 ii
ANTOLIN JUAN, Miguel Sal. Villavante 1.996 2.059 H
ARIAS PEREZ, Bernardo Villanueva 1.995 1.134 H
BJNAVIDES JUAN, Eulogia Veguellina 1.996 725 II
CARRIZO MARTINEZ, M> Rosa Aeebes 1.996 2.278 II
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CELADILLA ALEGRE,,Miguel Tillavante 1.994 y 1.996 4.148 ti
DELGADO FERNANDEZ, Miguel San Martín 1.994 y 1.995 4.814 H
DIEZ CANDINA, Leandro Aleoba 1.992 a 1.996 2.162 II
FERNANDEZ CELADILLA, Gala Tillavante 1.996 3.577 M
FERNANDEZ MIGUELEZ, Isabel San Martín del 0* 1.994 a 1.996 6.442 II
FERNANDEZ SAN MARTIN, Miguel Vi11anueva 1.995 1.805 II
FRANCO GONZALEZ, Gumersindo Tillavante 1.995 y 1.996 3.729 II
GARCIA CELADILLA, Manuel San Martin C. 1.995 y 1.996 12.653 II
GARCIA JUAN, Franeisea Tillavante 92-95 y 1.996 1.322 II
GARCIA LLAMAS, Felix Yillanueva 1.995 y 1.996 1.586 H
GARCIA MARTINEZ, Gregoria V-fl lavante 1.994 a 1.996 3.094 II
GARCIA RODRIGUEZ, Jnsé M« Acebes 1.991 a 1.996 17.211 H
GONZALEZ ALEGRE* M« Teresa St# Marina R. 1.992 a 1.996 7.638 II
GONZALEZ VELEZ, Fernando Santa Marina R. 1.996 6.601 II
IGLESIAS FRANCO, Antonio Tillavante 1.995 1.094 n
JUAN GARCIA, J^sé Manuel Tillavante 1.996 3.943 ii
JUAN MARTINEZ, José San Martin C. 1.994 a 1.996 9.654 ti
JUAN ORDAS, Lucia Tillavante 1.996 2.365 ii
JUAN VILLA, Emilio y Ina. Tillavante 1.993 6.428 11
UTOS, JUNQUERA RUBIO Aeeb es 1.991 a 1.996 1 60.292 11
LLAMAS GARCIA, Cristóbal Vill anueva 1.996 2.053 II
MARTINEZ ARIAS, Esteban Aleoba 1.995 y 1.996 2.949 II
MARTINEZ GARCIA, Angel Villanueva 1.990 a 1.996 3.780 II
MARTINEZ GARCIA, Feliciano Villanueva 1.992 a 1.996 1.742 II
MARTINEZ GONZALEZ, Ceferina San Martín C. 1.992 a 1.994 12.487 II
MARTINEZ MARTINEZ, M* Carees. Aleoba 1.996 673 II
MAYO MAYO, J^sé M* St* Marina del No 1.994 4.246 II
NATAL MARCOS, Manuel Aeebes del P. 1.996 2.269 II
PABLOS PEREZ, Manuel Aleoba 1.995 y 1.996 1.829 II
PEREZ PEREZ, Basilisa Aeeb es 1.994 2.055 II
PEREZ VEGA, M* Rosa Acebee 1.991 a 1.996 4.879 II
PRIETO TRIGAL, Antonio Aeeb es 1.993 a 1.996 2.261 II
QUINTANILLA REÑON, Jnsé Tillavante 1.990 2.922 II
REÑON MARTINEZ, Deograciae Y4llavante 1.996 1.735 11
SASTRE FRANCO, Valeriano Yillazala 1.993 a 1.996 11.030 II
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VEGA JUAN, José Aeebes 1.995 8.547 •i
VEGA JUAN, Milagros Aeeb es 1.995 y 1.996 8.475 ii
VEGA MARTINEZ, Antonio V.llavante 1.995 2.264 ii
VEGA MARTINEZ, Olegario y INos. Aeebee 1.993 a 1.996 11.632 ii
VEGA PEREZ, Antolín Acebee 1.990 a 1.996 8.551 ii
VIDAL FERNANDEZ, Bonifacio Villavante 1.995 6.301 ti
TIDAL FERNANDEZ, Lorenzo Tillavante 1.995 3.272 ii
VILLADANG0S MARTINEZ, J llán Áeebes 1.995 6.210 ii
VILLANUEVA LAZARO, Consuelo St> Marina del Rey 1.994- a 1.996 30.601 ti
DEUDAS POR El CONCEPTO DE MULTAS DEL TRIBUNAL CINTRA! LE RIEGOS - SINDICA
TO CENTRAL DEL EMBALSE DE BARRIOS DE LUNA-»
FERNANDEZ FERNANDEZ, Doaingo Villare jo Sanción 5/96 8.005 Ptas.
León, 13 de noviembre de 1997.-E1 Recaudador (ilegible). 10569 62.500 ptas.
* * *
SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA
Astorga
Don Carlos Brito Gómez de Cela, con DNI número 10.155.211, Recaudador Ejecutivo del Sindicato Central del Embalse de Villameca, con 
domicilio social en Astorga, calle Leoncio Núñez, número cinco.
Hago saber: Que el señor Secretario de esta entidad, con el V.°B.° del señor Presidente, se certificó que: Los usuarios que resulten deudores 
a la Tesorería del Sindicato Central del Embalse de Villameca, por no haber hecho efectivos sus recibos de riego en sus correspondientes 
Comunidades de Regantes, por los importes y conceptos que se detallan en las respectivas certificaciones de descubierto y que al final se relacionan, 
les ha expirado el plazo de ingreso voluntario del débito que se reclama. Lo que se certifica a los efectos determinados en el artículo 94 del 
Reglamento General de Recaudación.
Igualmente por el señor Tesorero, también con el V.° B.° del señor Presidente, se dictó la siguiente providencia de apremio: de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas y en uso de las facultades que me confieren los artículos 174 y 175, en 
concordancia con los 95 y 101 del Reglamento General de Recaudación, de 14 de noviembre de 1968 y Orden del Ministerio de Hacienda de 
28 de febrero de 1974, declaro incurso el importe de la deuda en el recargo del 20% y dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los preceptos del Reglamento General de Recaudación.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que al final se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto en los lugares de costumbre de las Comunidades de Regantes o 
pueblos respectivos, en los que se hallen ubicadas las fincas de los deudores, requiriéndoles para que, conforme dispone el artículo 99.7 del 
Reglamento General de Recaudación, comparezcan por sí o por medio de tercero en el expediente ejecutivo que se les sigue, para que hagan 
efectivos los débitos que se le consignan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la pu­
blicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin comparecer ni abonar los descubiertos, se procederá al embargo de sus bie­
nes, de acuerdo con el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles: j
1. ° Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley Tributaria y 95.4 del Reglamento General de Recaudación, podrán interponerse recurso de reposición en el plazo de ocho días, ante el 
Sindicato Central del Embalse de Villameca; y recurso económico administrativo en el plazo de quince días ante el Tribunal de dicha jurisdicción. 
Ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. ° El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá si se garantiza el pago de los débitos perseguidos o se con­
signa su importe, en los términos y condiciones señaladas en el artículo 190 del Reglamento General de Recaudación.
3. ° El ingreso de las cantidades adeudadas se puede realizar de las siguientes formas: desde el lugar de residencia mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que este sindicato central mantiene en Caixa Galicia-León, sucursal Astorga, y número 3000036883, o bien mediante giro pos­
tal dirigido a “Sindicato Central del Embalse de Villameca, calle Leoncio Núñez, 5, 24700 Astorga, haciendo constar, en ambos casos, el nom­
bre del titular del recibo y la Comunidad de Regantes a las que pertenece.
En Astorga, directamente en las oficinas del sindicato central, calle Leoncio Núñez, número 5, de lunes a viernes, y de 17 a 19 horas.
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RELACION DE DEUDORES MOROSOS DEL SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA Y 
LAS COMUNIDADES DE REGANTES QUE LO INTEGRAN EN PARADERO DESCONOCIDO
Apellidos y Nombre Cdad. o Pueblo Pesetas
Alonso Alonso, Benito Presarrey 3-205.-
Alonso Fresco, Joaquín Canal 1.590.-
Alonso González, Cayetano-Hros Canal -2310.
Alonso González, Pedro Presarrey <2_.^67.-
Alonso González, Teodora Presarrey 6.822.-
Alvarez Alonso, Antonia Presarrey 983.-
Alvarez Ramos, Elena y Angeles Presarrey 2.143.-
Cadenas Herrero, Felipe Canal 1.110.-
Calvo Fernández, Manuel Presarrey 974.-
Carro Toral, Dionisio Presarrey 1.196.-
Cañas Martin, eduardo Presarrey 2.774.-
Germino Valladares, Pedro canal 1.110.-
Cuervo Domínguez, Felipe-Hros. Canal 1.350.-
Cuervo González, Vicenta Presarrey 1.650.-
Cuervo Vega, Aparicio-Hros. Canal 3.714.-
Cuervo Vega, Miguel Canal 3.510.-
Domínguez Alonso, Juan José Canal 2.190.-
Escudero Arias, Nemesio Canal 2.910.-
Ferrer Maresma, Esteban Presarrey 1.313
Fuertes Pérez, Ermelina Tres Concejos 7.744.-
Gallego García, Angel Canal 2.550.-
García Abad, Maria Consolación Presarrey 1.500.-
García Martínez, Aquilina Canal 1.230.-
García Ramos, Isidoro Canal 3.390.-
García del Río, Domingo Tres Concejos 3.677.-
Gómez Fernández, José-Hros Presarrey 2.143.-
González Abad, Miguel canal 2.550.-
González Alonso, Benito Presarrey 1.771.-
González Blanco, Soleda Canal 2.430.-
González García, Benigno Presarrey 1.506.-
González González, Conrado-Hros. Canal 5.310.-
González González, Maria Carmen y Hna Presarrey 8.958.-
González González, Miguel Angel Presarrey 3.223.-
González Marcos, Gregorio Presarrey 2.087.-
López Miguelez, Maria Trinidad Tres Concejos 12.576.-
Martínez Cabero, Magín Tres Concejos 2.932.-
Martínez Cordero, Julian-Hros Presarrey 1.617.-
Martínez Domínguez, José Tres Concejos 1.199.-
Martínez Martínez, Maria Asunción Tres Concejos 1.199. —
Martínez Mayorga, Severina canal 2.310.-
Martínez Miguelez, Miguel-Hros. Tres Concejos 15.967.-
Martínez Morán, Felisa Tres Concejos 1.710.-
Martínez Rodríguez, Marcelino Canal 9.630.-
Martínez Vega, Jeremías Tres Concejos 1.594.-
Morán Miguelez, Martin Villarnera 1.152.-
Moreno Cabrera, Miguel y Manuel Presarrey 3.583.-
Perez Cabero, Antolin y 2 Hjos. Canal 4.590.-
Perez Puente, Catalina Presarrey 31.734.-
Prieto Martínez, Ernesto Tres Concejos 1.702.-
Prieto Perez, Catalina Tres Concejos 7.789.-
Prieto Vega, Maria Canal 1.902.-
Puente Cordero, Julián Hros. Presarrey 1.818.-
Quiñones Otero, Valentin-Hros. Presarrey 1.028.-
Rábanos Pérez, Vicente canal 1.244.-
Ramos Cordero, Pedro Canal 3.030.-
Ramos Sama, Victoria Presarrey 983.-
Riesco Abajo, Jacinto canal 1.470.-
Rodríguez Lozano, Vicente Canal 2.070.-
Rodríguez Ramos, Luis canal 1.590.-
Rosa, Dominga de la Toralino 1.429.-
Rubio, Esteban Presarrey 1.313.-
Santos Cordero, Laureana Canal 1.830.-
Toral Martínez, Elena Villarnera 1.072.-
Vega Abad, Pedro Canal 2.670.-
Astorga, 12 de noviembre de 1997.—El Recaudador ejecutivo, Carlos Brito Gómez Cela. 10539 25.750 ptas.
